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o d a p a 
l a v e n t a d e l 
a z ú c a r 
(POR T E L E G R A F O ) 
rienfuegos, 13 de Octubre. 
Cíe DIARIO.—Habana. 
Firmada por Gatell, Mereulo, Benet 
„ ntras personas de gran significación 
Lcial circula una hoja impresa reco. 
rendando a cada habitante que com-
pre un saco de azúcar, para ayudar 
a conjurar el conflicto injustamente 
priSnedfataraente respondieron al-
gunos al llamamiento exhibiéndose en 
L vidrieras los cacos comprados re-
cientemente. Los firmantes de la cir-
cular comprométense a cooperar con 
la comisión ue ventas de la Haba. 
Tia por no existir otra análoga aquí. 
Las clases sociaíes todas de Cien-
fuegos, desde su principio, demostra-
ron confianza en los bancos, no ha-
liiendo existido pánico. 
m E L CORRESPONSAL. 
Ciego de Avila, Octubre 13 a las 
o y 40 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche celebróse una magna reu-
nión de colonos y comerciantes en 
los salones ds la Cámara de Comer, 
ció, con objeto de estudiar el actual 
conflicto económico y cooperar a ie-
solverlos. tíe nombró un comité ges 
tor compuesto de los señores Fran-
cisco Díaz Vega( Antonio Capellá. 
Francisco Prieto, Cecilio Rodríguez y 
Federico Jiménez, cuyo comité saldrá 
para esa cayiral con objeto de tomar 
parte en la asamblea convocada pa-
ra el día diez y seis por el Comité de 
Defensa Nacional al que prestarán 
toda la coopsración necesaria, gestio-
nando la veaía del mayor número po, 
sible de sacos de- azúcar entre las 
personas purliontes de esta región. 
En la reunión reinó el mayor or-
den y estusiasmo, demostrándose una 
gran alteza de miras y un patriótico 
deseo de contribuir a la resolución 
del magno problema de actualidad. 
' E L CORRESPONSAL. 
Caibarlén, Octubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
E l Comité Ejecutivo de la Asocia, 
ción de Colonos de Remedios ha acor-
dado conferir amplios poderes al doc 
tor Pedro Julio Rojas, para que lo rd-
presente en la Asamblea del día 16. 
Dicbo Comité aplaude el movimien-
to para adquirir el saldo de la zafra 
por los elementos del país. 
DR. ROJAS ORIA, Presidente, 
loa funcionarios del departamento de 
San Luis, Octubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Para sostener nuestro bello porve-
nir y para que desaparezca la gran 
crisis azucarera que nos esclaviza, en 
un acto de patriotismo y en adhesión 
al Comité de la Venta de Azúcar, he-
mos contituído una comisión de entu-
siastas comerciantes de esta plaza, 
comisión que se halla recorriendo la 
población para colocar el mayor nú-
mero de sacos posible, habiendo sido 
colocados en estos momentos más de 
doscientos y esperando que la prensa 
y el pueblo, cooperen" con ahinco a 
«sta demostración de civismo. 
1 Beatón, presidente de la co-
misión, 
DECLARACIONES 
D E D'ANNUNZIO 
LONDRES, OctubiTlS. 
Gabriele D'Annunzio al mando de 
mr016' según un corresponsal del 
ames de Londres se ha expresado en 
5LírmÍno3 siguientes sobre la si-
tuación del Adriático; 
muí0* 0CU?aré ^mediatamente cual-
del L-errítorÍO que está hoy en manos 
si ^er(l1-0 7 de la marina de Italia 
T W gobleni0 consiente en evacuar. 
S i ampiias fuerzas a mi disposi-
D o ^ S hacorl0' y además se sabe 
¿2 nT, IÚente clue las fuerzas italia-
tria v ? 0 ^ a n l03 territorios de Is -
meter JaQ i nacia se neSarán a 
a c e p t é ^ !!3 t á m e s del ^Merno y 
aosPdarAn datura . De todos mo-
adoSP L l a de la n ^ a que 
de Pro0aLefa d9 esta evacuación he 
D^It0 er a ^ P U r mi promesa." 
s S ' , Q 86 dice que 116116 seis 
Planos un / ^coSidos' treinta aero-
«inco de<S^reaiinou-th' dos cruceros, 
^ ^ o n t s ! * ™ y diez P e ^ e ñ a s em'-
HUELGA I T A Ü A Ñ A E N P E R S -
r , ^ P E C T I V A 
¿DRES' 0c '^re 13 
Üano ve íS ?Pl P^ti^o socialista ita-
del trabad confederación general 
Ul1 ¿ a n S . r I tal ia ban publicado 
^ Rom?6';0, iu 61 Periódico -Avanti 
^anifestppf^ and0 que se celebren 
des de ¿ a ?f'2S1 ^ todas las ciuda-
^e de la r 11. ñ*yeB' sesvLn despa. 
Roma Ceritral News Procedente de 
El ' TV 
ea1, ai ¿ 1 ° d<?1 movimiento es obll. 
a l¿ RSToviet^1"110 a reCOll0cer 
Tari c o T S agresa Que se decía, 
eageneral v f£e?uí,idad una h ^ l ^ ^ ^ J ^ - e ferroviarios el jueves. 
L0S P o J 1 ^ 5 ASESINADOS 
p 0 R AMERICANOS 
;erai B a r n e V í n í ^ ^ ho* por el 
militares m ^ r e las operaciones 
^gación su¿aria T 1 ^ quo Ulla inV6s-
ratos de nat f r . ^ l0S Pr6Suntos ase 
At0s ^ el 2^aleS. 3 Hait{ a ma-
rtIarina de ¿ T i ? ? / e TlDfa^ría de 
ven6 hace m-i. V ad0S Unido3 se 
>0r ^ e r a r B a r ' e n 1 ' ^ POr 61 ma^ 
H e r i d o g r a v e e n 
B u a n a j a y 
Ayer tarde fué llevado en muy gra-
ve estado al Hospital Municipal An-
tonio María García, de treinta años 
de edad, empleado y vecino de Guana-
jay. Dos amigos suyos lo recogieron 
en el café E l Niágara situado en 
aquella población después de un gran 
tiroteo que bubo entre varios indivi-
duos por cuestiones de la política, re-
sultando varios heridos. E l médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias le apreció a Antonio María Gar-
cía una herida de bala en el epigas-
trio. Manifestó el paciente a uno de 
sus acompañantes que la herida que 
presenta se la produjo al hacerle un 
disparo un individuo nombrado Nico-
lás Martínez, randidato a la Alcaldía 
de Guanajay. Con el acta levantada 
por la policía se le dió cuenta al juez 
d6 instrucción de Guanajay. 
Homicidio en Cruces 
Cruces, Octubre 13. 
DIARIO—Habana. 
Ésta mañana fué encontrado en el 
patio de la estación del ferrocarril el 
cadáver de Martín de la Rivera, que 
presentaba dos heridas en la cabeza. 
Han sidod etenidos Rosario la Osa, 
Desiderio Hernández y Gabino Díaz, 
contra quienes existen graves cargos. 
En el domicilio de Gabino Díaz han 
sido ocupadas una viga y una camisa 
con manchas al parecer de sangre, 
l E l Corresponsal. 
D e c l a r a c i o n e s de! Jefe del E s t a d o , M e d i d a s que s o l i c i t a n lo s c o -
merc iantes . P r o y e c t o de e m i s i ó n de cer t i f i cados de a z ú c a r . L l e -
g a r o n a y e r $ 2 . 5 5 0 , 0 0 0 y h o y se esperan se i s m i l l o n e s m á s . L a 
r e u n i ó n de h o y en la L o n j a . 
L A O B L I G A C I O N D E I N T E R V E N I R L O S C H E Q U E S 
CRISIS F I N A N C I E R A 
EN A M S T E R D A M 
AMSTBRDAM, Octubre 13. 
L a situación de la Bolsa de esta ciu 
dad siguió en las mismas condiciones, 
¡y hubo grandes transacciones en la 
bolsa de Amsterdam, donde durante 
los últimos diez días las acciones ho-
landeses y coloniales particularmen-
te las de caucho azúcar y petróleo es-
taban tambaleando. 
Los peritos financieros atribuyen 
gran parte de la responsabilidad por 
este estado de cosas a la baja en los 
precios del caucho y de la gasolina 
de América. 
E l azúcar de la Habana bajó a 6.92 
y medio contra 7.76 que era el precio 
que regía hace diez días. 
NO H A Y R E V O L U C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
WASHINGTON, Octubre 13. 
Las recientes noticias recibidas so-
bre un brote revolucionario en la re 
gión de San Cristóbal, Venezuela, no 
se han confirmado, según noticias que 
llegan hoy al Departamento de E s -
tado. 
L a comunicación telegráfica con San 
Cristóbal está todavía interrumpida; 
pero noticias de otros puntos indican 
que allí no ha habido ningún mo-
vimiento revolucionario. 
LOS BARCOS A L E M A N E S I N C A U -
T A D O S POR E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, Octubre 13. 
L a disposición final de los veinte y 
ocho barcos ex-alemanes de que se 
Incautó el Brasil durante la guerra 
y que posteriormente fueron arren-
dados a Francia se determinrá por el 
señor Rodrigo Octavio, Subsecretario 
de Estado que embarca para París 
mañana. 
Tiénese entendido que se ha llega-
do a un acuerdo sobre este punto. 
E L A Z U C A R 
B O L E T I N AZUCARERO D E L A CO-
MISION D E VENTAS 
Octubre 13. 
L a suscripción nacional del azúcar 
está siendo acogida con patriótico en-
tusiasmo por el país entero, como lo 
demuestra la cantidad de telegramas 
y cartas que se reciben, dando cuen-
ta de los comités que se han forma-
do, de los mitins que se preparan y 
de la actividad sentimental que está 
suscitándose on todas las poblaciones 
de la^Isla. 
Publicamos a continuación las sus. 
cripciones de hoy: 
Total de sacos suscriptos hasta el 
día de ayer: 452. 
Joaquín Cayon, Cidra, 2 sacos. 
Antonio Aguirre, Cienfuegos, i saco 
Alejandro Fernández Habana, 2 sa-
cos . 
José Levy, Habana, 2 sacos. 
Félix Lerov, Habana, 1 saco. 
Díaz y Díaz, Habana, 1 saco. 
Bernardo .Alvarez, San José ~de los 
Ramos, 1 saco. 
Francisco Cossio, Habana: i saco. 
/Rodríguez y Hermano Habana, 1 
saco. 
García Tuñón y Cía., Habana, 10 
sacos. 
Rodríguez y Postigo C. de Avila, 
10 sacos. 
Francisco Fernández, Fomento, 10 
sacos. 
R . Labrador e hijo, Habana: 1 saco 
R . Labrador, Habana: 1 saco. 
Arturo Maresma Habana, 1 saco. 
José F . Salas, Surgidero de Bata-
banó; 4 sacos. 
Zárraga, Martínez y Cía, Habana, 
2 sacos. 
Ramón Collar, Encrucijada: 2 sa-
cos. 
José L . Pessino, Habana; 1 saco. 
Oscar Soto, Cienfuegos, 2 sacos. 
] Comisión de Propaganda de Pedro 
Betancourt; 230 sacos. 
Ensebio Mouriz, Manguito: 1 saco 
Mariano García, Jovellanos: 1 saco 
José Sanjuljo, Cienfuegos: 2 sacos. 
Vicente Roda, Habana, 1 saco. 
Lázaro Solano, Cienfuegos: 1 saco. 
Aquilino R. Carvajal, Habana, 2 sa-
L a crisis financiera está saliendo 
del aspecto "declamatorio" y expec-
tante para antrar en el terreno de las 
actuaciones prácticas. 
Tres noticias podemos dar al públi-
co que han ce caer en la opinión co-
mo sedantes eficaces a ' l a inquietud 
d¿j estos días. 
L a primera es la disposición de la 
Secretaría de Agricultura relativa a 
los cheques intervenidos. 
De esta manera ya el crédito vuel-
ve a ser un factor cotizable. Pasa del 
carácter estático a que lo redujo el 
pánico a ser elemento activo en la 
vida económica. Ello no se traducirá 
por el momento en numerario efecti-
vo, pero saca los negocios del maras, 
mo y reanuda en las cotizaciones y 
transacciones Ja vida de relación. E n -
tre las personas solventes, los che-
ques intervenidos garantizan las ope-
raciones y la actividad nacional co-
mienza a agitarse fecundamente. 
L a Asociación de Comerciantes se 
reunió con el Secretario de Agricultu-
ra, para tratar de este asunto y lle-
garon a una inteligencia que condujo 
a tan feliz medida. 
E s un motivo de regocijo general. 
Otra ventaja conquistada ayer fué 
la de conseguir la aceptación al co-
mercio de cheques intervenidos para 
el pago de los derechos de Aduana. 
Ayer dimos sobre las disposiciones 
en contrario nuestra opinión consig-
nando nuestra protesta. Hoy, en cam-
bio, damos al comentario valor de fe-
licitación. Todas cuantas facilidades 
se ofrezcan dentro de las garantías 
imprescindibles, para que las activi-
dades mercantiles se reanuden, cae-
rán en el ánimo público como un ali-
vio y un all ínto. 
E l aspecto más grave, por el mo-
mento, de la crisis, es el que ame-
naza con obligar a huelga forzosa a 
los obreros y empleados, poniendo a 
los hogares humildes, y aún en mu-
chos de buena posición, en situación 
desesperada. 
Los hombres del Gobierno, los in-
dustriales y los hombres de negocios 
tienen la vista fija en este problema, 
consecuencia inmediata del problema 
general. También podemos dar lm> 
presión optimista en este punto. Sa-
bemos que los bancos particulares y 
extranjeros están decididos a salirse 
de los recursos de la moratoria para 
entregar todo el dinero que sus de-
positantes justifiquen necesitar para 
atender al pago de jornales y sueldos. 
E l Gobierno vigila con gran celo toda 
ocasión que se le ofrezca para inter-
venir con igual finalidad en favor de 
las clases que viven de su trabajo. 
Entré los bancos existe, como deci-
mos, el propósito de acudir en auxi-
lio inmediato de esa necesidad nacio-
nal, y todos los interesados en el 
asunto lucharán sin descanso hasta 
llevar a todos los hogares la tranqui-
lidad y la confizanza con los recursos 
necesarios a la subsistencia. 
L a jornada de ayer, como se ve, fué 
prácticamente provechosa. 
No solo a ésto se redujeron las ges-
tiones. E l Gobierno actúa con energía 
para llegar a la solución definitiva. 
Sus poderosos medios de información 
y resolución están en juego y al ser-^ 
civio del bien general. E n el extran-
jero existen poderosos recursos que 
de atraerlos a nuestra crisis ecolió 
mica producirían efectos saludables e 
^inmediatos y a esos ^cursos se 
apunta. • 
Lo que se necesita es dinero en 
efectivo y es indudable que Cuba dis-
pone de valores sólidos en cartera 
negociables. Los bancos disponen de 
los suficientes; nuestras existencias 
de producción y nuestro futuro pró-
ximo industrial también son cotiza-
bles en magnitud capaz de solucionar 
la situación del momento y de con-
solidar nuestro porvenir económico. 
Poniendo prbnto en acción tan enor-
mes elementos, la vida de los bancos 
se normalizaría enseguida. Pero es 
indispensable que el público continúe 
intensificando su confanza en las ins-
tituciones de cr.'dito si no queremos 
retrotraer la riqueza nacional a las 
épocas de la actividad lenta y premio-
sa y estancar nuestro progreso y bie-
nestar. 1 
No puede haber hoy día quien su-
ponga que podemos vivir sin bancos 
ni crédito y que la moneda sea la úni-
ca expresión de valor material. Ello 
nos encerraría económicamente en 
nuestro propio suelo, con los recursos 
de nuestra tieira. E l mundo exterior 
no nos comprendería y np trataría 
por tanto con nosotros. 
L a cacareada riqueza de Cuba se 
debe a las facilidades de los bancos y 
supondría un suicidio económico, ade-
más de una deslealtad y una ingrati-
tud, volverle la espalda a las institu-
ciones de crédit.o y vivir sin su cola-
boración activa e inmediata. 
Operar sin bancos sería llevar una 
existenei^ miserable y quedaríamos 
a poco borrados de la lista de los paí-
ses progresivos y modernos para que-
dar relegados a un término lejano e 
imponderable. 
No debemos olvidar en el orden y 
confianza en que vivíamos cuando 
confiábamos en los bancos y que esaa 
comodidades dejaron de sentirse des-
de el momento en que el público se 
mostró inquieto. E l dinero no se pue-
de pretender que permanezca inactivo 
en las cajas de los bancos y no es ad-
misible qué esté todo invertido én va-
lores realizables al minuto.Acudir en 
masa a retirar los fondos depositados 
solo a impulsos de un miedo capricho-
so, es confabularse para producirse 
un daño mortal. 
Decvlaraciones del Jefe^del Estado 
sobre la crisis.—Medidas ciija^ado]>-
don solicitan los comerciantes.— 
Proyecto de hacer una emisión 
de certificados de azúcar 
L a comisión de banqueros, acompa-
ñada por el señor "Wifredo Fernán-
dez, estuvo ayer nuevamente en Pa-
lacio ontrevirtí-.ndoíe con Jel señor 
Presidente para cambiar impresiones 
sobre la manara de conjurar la cri-
sis de los Bancos. 
L a m u e l l e d e l c o -
m í R o d r í d o e z 
E l Alcalde de San José de los Ra-
mos ha comunicado a Gobernación 
que el cuadrillero Manuel Rodríguez 
dió muerte al colono José Rodríguez, 
llevándole después la suma de 9,000 
pesos. 
s e j u z g a 
W a s h i n g t o n l a s i -
t u a c i ó n de C u b a 
WASHINGTON, Octubre 13. (Por la 
Prensa Asociada). 
Los funcionarios del Departamento 
de Comercio declaran que la situa-
ción financiera de Cuba no es grave 
y que el acto del gobierno al decretar 
una moratoria ha sido necesario para 
proteger a los traficantes responsa-
bles durante la presente paralización 
de los negocios. 
L a especulación excesiva, la baja 
del azúcar y la excitación general con 
motivo de las próximas, elecciones, se 
considerran por dichos fi^ncionarios 
como causas fficientes de la actual 
agitación financiera en la República 
de Cuba. 
COMUNICACION E X T R A O F I C I A L 
D E L P R E S I D E N T E MENO CAL AL 
DEPARTAMENTO D E ESTADO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Octubre 13. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l Presidente de la República de Cu 
ha, general Mario G. Menocal en una 
comunicación extraoficial, dirigida al 
Departamento Estado, manifiesta 
la esperanza de que los Intereses 
financieros y azucareros americanos 
ayuden a los hacendados de Cuba en 
las labores de la rróxima zafra. Su-
giere que los refinadores deben coope. 
rar y fijar un precio para la próxima 
cosecha. 
E l Departamento de Estado no ha 
recibido indicación ninguna del Pre-
sidente Menocal sobre la disposición 
del remanente de la zafra actual a 
un precio de (Hoz centavos por libra. 
(Entre los varios proyectos de que 
se habla figuran la constitución del 
Banco de Emisión; la concertación 
de un empréstito bancario respalda-
do por el gobierno y la venta del 
remanente de azúcar. Esto último se 
gestiona ya por el Jefe del Estado. 
También se habla de una emisión 
de certificados de azúcar, es decir: 
que sea depositada toda la existen-
cia de ese producto a favor del go-
bierno, y éste emita certificados ga-
rantizados por ei valor de los azúca-
res y que serían admitidos como dî  
ñero por todos los Bancos y recogi-
dos oficialmente medida que se fuera 
vendiendo el azúcar. 
Tenemos entendido que el Jefe del 
iEstado espera para muy en breve 
una respmesta del gobierno ameri-
cano, por conducto del Ministro Mr. 
Long, sobre la compra del remanente 
de azúcar a un precio equitativo. 
Igualmente se espera la respuesta 
de los hacendados en lo que se refiere 
a poner todos sus azúcares a la dis-
posición del «eñor Presidente, para fa 
cilitar la venta de acuerdo con las 
gestiones iniciadas entr6 los gobier-
nos de Cuba y los Estados Unidos. 
Al Jefe del Estado, de quien solici-
taron los reporters algunas declara-
ciones sobre ¡a situación, expresó la 
siguiente por conducto de su Secre-
tario particular, señor Willy de 
Blanck: 
" E l Gobierno tiene plena confianza 
en que se solucionará rápidamente el 
conflicto actual, mediante la buena 
voluntad y el concurso de todos los 
interesados, siendo preciso que ésto 
continúe. 
"Todavía no se b - llegado a adop-
tar ninguna forma definitiva, estu-
diándose diversas soluciones. 
"Ante todo, el Gobierno tien« que 
hacer una juÍGiccía investisla<cióncEoi 
la situación económica de todos les 
Bancos. 
"Por el momento, la prudencia y 
la calma que felizmente vienen pre-
dominando, es lo único que puede 
contribuir eficazmente a una pronta 
solución de la actual crisis." 
San José de los Ramos, 13 octubre, 
DIARIO.—Habana. 
Los presuntos autores de la muerte 
del colono Antonio Rodríguez, en el 
chucho "Guerrero", son dos sujetos 
de nacionalidad española, trabajado, 
res del barrio de Cunagua. No han 
sido capturados. 
Los criminales exigieron a Rodrí-
guez el dinero que tenía depositado 
on la caja, y él les entregó nueve 
mil pesos e inmediatamente le dispa-
raron dos tiros, ocasionándole la 
muerte instanfanea. 
También hicieron disparos a dos de-
pendientes, * sin consecuencias. 
(El juzgado actuó durante toda la 
noche y la fuerza pública persigue a 
lós malhechores. 
E L CORRESPONSAL. 
On m e n o r m u e r t o 
e n J e s ú s d e 
Al alrahresar la calle fué arrollado 
por un automÓTÍl 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer, el automóvil particular nú-
mero 84, que inanejaba'el chauffeur 
José Díaz Rodríguez, arrolló en la 
esquina de Buenaventura y San Fran-
cisco, causándole la muerte, al menor 
José Martínez Pastrana, vecino de la 
primera de Jas citadas calles. 
E l menor fué llevado al centro de 
socorro, donde el médico de guardia 
certificó que era cadáver, presentan-
do múltiples magullaciones en todo 
el cuerpo. 
Ante la policía declaró el chauffeur 
que al pasar por aquella esquina, el 
menor atravésó la calle corriendo por 
delante del vehículo, que lo arrolló, 
sin que pudiera evitar el accidento. 
Del caso se dió cuenta al juez de 
guardia. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
s c o n -
t r a l a c o n d u c t a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n S a n t o D o m i n g o 
MADRID, octubre 13. 
" E l País", en un artículo que pu 
blica en la edición de hoy sobre 1̂ , 
fiesta de la Raza, se refiere a la si-
tuación de Santo Domingo. 
"Protestamos, dice este periódico, 
contra la conducta de los Estados 
Unidos en Santo Domingo, y declara-
mos que los Estados Vnidos, según 
la doctrina del Presidente Wilson y 
en memoria de Franklyn, Lincoln y 
Washintgon, debe garantizarse la li-
bertad y la independencia de Santo 
Domingo. 
Una nación que combatió en Euro-
pa por la libertad de los pueblos y con-1 
tra el militarismo alemán, no tiene de-
recho a conducirse en la América Es-
pañola, y tspec;-.-¡n ate en Santo do-
mingo, como se condujo el Kaiser en 
Europa." 
reparaciones al barco durarán seis me-
ses y costarán cuatro millones de pe-
setas. 
Aquí sólo se llevarán a cabo algu-
nas reparaciones provisionales para 
qua el "Siboney" pueda dirigirse a 
New Castle-On-Tyne, Inglaterra. 
L a situación de los Bancos 
Los Secretarios de Agricultura y 
Gobernación, -visitaron ayer al Jefe 
del Estado para darle cuenta de los 
trabajos que Aiene realizando la co-
misión oficial designada por el decre-
to de la moratoria y significándole 
qjie en breve se conocerá el ver da*, 
dero estado económico de las institu-
ciones bancarias y será elevado el 
correspondiente informe. 
Además dió cuenta el Secretario de 
Gobernación al señor Presidente, de 
las dificultades que se presenta al 
Municipio para pagar a sus emplea-
dos, pues deposita sus fondos en el 
Banco Español, y éste, de acuerdo 
con el decreto de la moratoria, sola-
mente pagará hasta llegar al diez por 
ciento de los fondos depositados por 
la Admdnlstracíón Municipal. 
L A REPARACION D E L "SIBONEY" 
F E R R O L , octubre 13. 
E l vapor americano "Siboney", que 
encalló hace algún tiempo en la bahía 
de Vigo, ha sido elevado al dique se-
co. 
Los ingenieros calculan que las re-
Medidas que solicita el Comercio 
E l Secretario de Agricultura hizo 
entrega ayer al Jefe del Estado del 
siguiente informe de la Asociación de 
Comerciantes relacionado con la cri-
sis y los afectos que la moratorio 
está produciendo en el sistema in-
dustrial y la población obrera: 
"Habana, octubre 13 de 1920. 
Honorable Señor Presidente: 
Reunido en sesión extraordinaria 
el Consejo de Directores de la Aso-
ciación de Comerciantes en la tarOe 
de ayer y ante la anormal situación 
creada por la crisis que viene atra-
vesando el país y por las medidas to-
madas para conjurarla, acordó por 
unanimidad solicitar del Gobierno; 
1.—La constitución de una Comi-
sión Nacional Económica constituida 
por elementos del Gobierno, la Ban-
ca y el Comercio, que tenga la espe-
cial misión ele estudiar y proponer 
inmediatamente la adopción de las 
medidas necesarias. 
L A A M E R I C A N S Ü G A R REF1NING 
Y L A CRISIS F I N A N C I E R A 
D E BOSTON 
Continúa en la página ONCE 
E L R E G R E S O D E L A L I G A N A C I O N A L 
Con las grandes fiestas celebradas 
on ia bella ciudad de Sagua la Gran-
de en honor de los candidatos pre-
sidenciales de la Liga Nacional 
doctor Alfredo Zayas y Mayor Gene-
ral Francisco Carrillo se dió por ter-
minada la tournée de propaganda a 
las previncias de Oriente Camagüey 
y Santa Clara llevada a cabo por la 
referida coalición, cuyo comienzo tu-
vo efecto el día veinte y cuatro del 
pasado mes. 
Ayer a las seis de la mañana, sa-
lió el tren' excursionista de Sagua 
j en dirección a esta capital. 
E L TRAYECTO 
No obstante haberse dispuesto que 
el convoy hiciese su viaje directo, 
fué tal el entusiasmo de los correli-
gionarios cu los distintos paraderos 
del tránsito, que el tren excursionis-
ta tuvo Jiecesidad de hacer parada 
en Coliseo, Perico, Jovellanos, Colón, 
Limonar, Sumidero, Matanzas, Cafn-
po Florido Minas y otros. 
E n Matanzas, Jovellanos, Perico y 
Colón an^e la insistencia del nume-
roso público congregado, hicieron 
uso de la palabra el concejal haba-
nero Fernando Suárez, el doctor R i -
cardo Dolz, el representante de la 
Juventud Universitaria Pedro Zerví-
gón y el doctor Zayas que fué acla-
mado. 
E n Colón una banda de música to-
caba aleare marcha, saludai-do al doc 
tor Zayas el señor José Manuel Go-
vín. 
E n Sumidero un grupo como de 100 
trabajadores con banderas daba vivas 
a los candidatos Zayas y Carrillo. 
E q Jovellanos saludó a los candí-
datos de la Liga el candidato a la 
Alcaldía teñor Alberto Meneses. 
En el Perico la señorita Valeria 
Diago obsequió a los señores Zayas 
y Carrillo -con dos preciosos bou-
quets de mariposas. 
E l andén de la estación dé Ma-
tanzas se encontraba colmado de pú-
blico dando vivas a Zayas, a Carri-
llo a la Liga Nacional y al general 
Menocal. 
Dos bandas de música dejaban oír 
sus notas, disparándose bombas y vo-
ladores. 
Subieron al tren a saludar al doc-
tor Zayas y al general Carrillo, en-
tre otras personalidades de la polí-
tica matancera, el senador señor Ve-
ra Verdura, el representante señor Ra 
Continúa en la página ONCE 
BOSTON. Octubre 13. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Una carta sobre un plan ofrecien-
do entregar el azúcar y aceptando 
pagos por plazos fué enviada por W. 
K. Greene, jefe general de ventas de 
la American Sugar Refining Company 
a todos los clientes de dicha com-
pañía que no han cumplido sus con-
tratos para la compra del refinado a 
la compañía al precio de 22 y me-
dio centavos por libra durante los me-
ses del verano. L a carta dice que 
la comf/añía no puede consentir en 
que se rescindan esos contratos. 
En vista de la reciente gravísima 
baja de los precios del azúcar, dice 
la carta, no se nos oculta la dificul-
tad de la situación a que ahora tie-
nen que hacer frente muchos de los 
que no han cumplido todavía sus con 
tratos para el azúcar refinado a ra-
zón de 22 y medio centavos. Nostros 
sin embargo, nos hallamos en la mis-
ma situación porque hemos compra-
do azúcares crudo a precios también 
altos al fin de cumplir con nuestra 
parte del contrato. Además nosotros 
tenemos que hacer frente a grandes 
pérdidas con motivo de nuestra exis-
tencia no vendida, y también com-
prada a altos precios. Nos vemos 
obligados por lo tnhto a pediros el 
cumplimiento de vuestros contratos a 
la xanyor prontitud posible. 
Deseamos, nó obstante ayudaros de 
la mejor manera posible en la crisis 
actual. Aquellos de vosotros que no 
hayan estado en posición de poder 
retirar todos los azúcares, escritura-
dos en vuestros contratos les ofrece-
mos un embarque demorado y ciertas 
condiciones de pago para aquellos azrt 
cares que todavía no se han retirado 
en vez de los términos o condiciones 
fijadas en los actuales contratos. 
E l plan según está delineado en la 
carta o circular consiste en que un 
cliente pida azúcar a medida que va-
ya necesitándola, e - vez de sacar de 
una sola vez toda la cantidad espe-
cificada en el contrato, con la esti-
pulación de que una mitad de lo re-
tirado se complete el día primero de 
Enero de 1921 y él resto antes del 
primero de Abrib E l cliente liquida-
rá cada factura a base le una parte 
en efectivo y otra en pagarés. Este 
remanente devengará un interés de 
seis por ciento al año pagaderos tri-
mestralmente. 
Estos términos, agrega la carta, no 
se aplicarán a ninguna nueva venta 
ni a las facturac nue lleven fecha 
anterior al 14 de Octubre. 
Si no se acepta esta oferta, dice 
la circuular todas las estipulaciones 
de los contratos pendientes perma-
necerán en vigor. 
SOLUCION D E L CONFLICTO DE 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
MADRID, octubre 13. 
Espérase que mejore la situación 
creada por la huelga de los telegra-
fistas, por cuanto el Rey Don Alfon-
so está dispuesto a firmar un decreto 
reponiendo a los que quedaron cesan-
tes con motivo de esa perturbación. 
L a negligencia del Gobierno, que 
no respondió prontamente a la peti-
ción de lostelegrafistas cesantes pa-
ra que fuesen repuestos, ha sido una 
de las causas principales del malestar 
reinante entre los telegrafistas. 
Más de una semana ha transcurrido 
sin que el servicio correspondiese a 
las necesidades del público. 
Los telegrafistas tienen otros moti-
vos de queja; pero l^solución de este 
vital problema, probablemente será 
tan satisfactorio para ellos, que no 
se interrumpirá por más tiempo el ser-
vicio telegráfico. 
ESPAÑA SIGUE TRIUNFANDO EN 
MARRUECOS 
L A R A C H E (Marruecos), octubre 13. 
Las tribus marroquíes de las inme-
diaciones de Beni Socar, que comba-
tieron a los españoles en los recientes 
encuentros, sé han sometido e incor-
porado a las fuerzas españolas, con 
las cuales avanzan contra las tribus 
todavía hostiles. 
Esto se considera aquí ?n¿io señal 
de la completa derrota de los moros. 
Todo se ha preparado para el pró-
ximo movimiento de las fuerzas es-
pañolas, al mando del general Ba-
rrera. 
LOS P R O Y E C T O S D E L MINISTRO 
D E L TRABAJO, SEÑOR CANAL 
MADRID, octubre 13. 
Don Carlos Canal, ministro del Tra-
bajo, anunció hoy que se proponía 
llevar a la práctica inmediatamente 
¡as principales doctrinas expuestas en 
el programa del jefe del Gobierno, 
don Eduardo Dato e Iradier, para re-
formas sociales. 
E l primer paso será proveer de vi-
viendas baratas para las clases traba-
jadoras, acerca de cuya construcción 
los delegados españoles al reciente 
Congreso de Londres, adquirieron nu-
merosos y valiosos datos. 
Dentro de poco se inaugurará el se-
guro de los obreros y se establecerán 
las Bolsas del Trabajo. 
El señor Canal está estudiando un 
proyecto para la cclonización agrí-
cola. 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
Lo ganaron los azules. 
Boletos, a $ 4 . 1 1 . 
Primera quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Irigoyen menor. 
Boletosa, a $ 6 . 3 3 . 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Lo gar-aron los blanco? 
Boletos, ti $ 3 . 2 2 . 
Segunda quiniela: 
Do seis tantos. 
Ganador: Eguiluz. 
Boletos, a $ 2 . 6 6 , 
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L A L I G A DE LAS NACIONES Y 
L A S ITUACION DE V I L N A 
LONDRES, Octubre 13. 
L a Liga de las Naciones ha enviado 
un telegrama al coronal Chas Dignity, 
que se halla en Knovo, a cargo de la 
comisión de la Liga de las Naciones 
allí, pidiéndole un informe completo 
sobre la situación de Vilna y acerca 
del tratado que so ha dado allí a ios 
miembros de la comisan, asegurán-
dole el apoyo do la Liga. 
Los polacos, estraoficialmente han 
recibido noticias de que la Liga consi-
dera la situación de Vilna sumamente 
grave y que constituye una violación 
de lo declararlo por el ex-primer mi-
nistro Paderewsld, e la reunión del 
Consejo de ia Liga en París. 
E l caso se considerará en Bruselas 
cuando se reúna el Consejo el día 
veinte de octubre. 
H U E L G A EN L A OPERA DE PARIS 
PARIS, Octubre 13. 
L a función ció esta noche en la Ope 
ra se suspendió porque los empleados 
no se presentaron a trabajar. 
L A SITUACION I R L A N D E S A 
E L ESTADO D E MAC SWIIÍET 
LONDRES, Octubre 13. 
E l Lord Alcalde Mac Swiney de 
Cork, según declaración del médico 
que lo asiste se halla muy débil y 
cansado. 
LOS HUELGUISTAS D E L HAMBEE 
CORK, Octubre 13. 
Los huelguistas del hambre en la 
Cárcel de Cork pasaron una noche 
muy mala. Dícese que las monjas que ¡ 
los asisten están muy alarmadas con 
motivo , del estado de uno de ellos, 
Joseph Kenny. 
LOS DESORDENES DE IELANDA 
CORK, Octubre 13. 
Esta mañana a primera hora se 
libró una reñida batalla en Dunman-
way. Condado de Cork, cuando Cxn-
cuenta republicanos armados efectua-
ron un ataque contra el cuartel de la 
policía defendido por veinte y ocho 
"Blacks and Tans" y tres miembros 
de la fuerza de policía. 
LOS N A C I O N A L I S T A S TURCOS 
PARIS, Octubre 13. 
Las fuerzas nacionalistas turcas se 
están moviendo contra los armenicj 
a lo largo de ties, caminos, por la vía 
de Olti, Bardousa y Frakurt, en el 
distrito al Nordeste de Erzun. 
t a 
d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
C O N C A R R O C E R l f l " K A T H E " D E G R f I N L U J O 
COMBINACIONES D E L COLOR NE 
GRO CON E L DE ORQUIDEA 
Volvemos a ver en los centros de 'a 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
E L GRAN D I Q U E MIGUEL EN TUR-
QUIA 
CONSTANTINOPLA, Octubre 11. 
E l Gran Duque Miguel Alex^ndro-
vitch, hermano del difunto Emperador 
Nicolás de Rusia fué visto en Cons-
tantinopla el ciía seis de octubre y dos 
días después noticias recibidas de Se-
bósta anunciaban su llegada a esa ciu 
dad. 
E L ESTADO D E L REY DE GRECIA 
ATENAS, Octubre 13. 
E l boletín expedido hoy sobre eí 
estado del Rey Alejandro decía que la 
fiebre seguía subiendo a las diez df 
la mañana y que continuó ascendien 
do hasta Üesfar a 105 grados Faren-
heint al mediodía. 
Por la noche descendió la tempera-
tura del enfermo y a las siete era de 
38'7 centigraaxs (101.6 Farenheit). A 
esa hora el pulso del Rey era de 104. 
E l boletín nada dice sobre el estado 
general del Monarca. 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
Moda el negligoe color negro, pero 
| ahora viene combinado cen exquisitos 
colores. 
L a combinación favorita en esta es-
| l ic ión es el negro con el orquídea he-
cno en el estilo que mostramos en ol 
! grabado. 
Es muy sencillo y forma un lindo 
contraste co nel gorro que es hecho 
con tres cuartas de yarda largo de 
encaje Mechlin cosido en pequeños 
círculos de malla, lo mismo que los 
sombreros de muñeca. 
G A L 1 A N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 A = 6 9 1 3 . 
PEQUEÑOS TURBANTES CON A\r 
PLIOS VELOS * 
Esta es la novedad de hoy para n 
uso en automóvil. 
Pequeños turbantes de satin, 
paja para la i •-•imavera y todo el ve-
ranó hacen muy llamativos con volu-
minosos velos. 
Cualquier mujer inteligente puede 
hacer uno igual con retazos de seda 
o sacin de su faje, adornándolo cm 
flcres, frutas o con pluma de ave-
truz. Pero el -volc es diferente. 
Este vistoso pequeño turbante es de 
azul marino do.nado con bordados 
de rosas e imitando el plubaje 
avt ztruz. 
PIDEN BRACEROS EN L A L O U I -
S ÍANA 
NEW ORLEANS, Octubre 13. 
Los funcionarios agrícolas de la 
Louislana recibieron hoy noticias de 
que el Departamento de Inmigración 
había autorizado la suspensión de las 
ordenanzas sobre inmigración, de ma-
nera que puedan venir a este Estado 
braceros anejicanos para el trabajo 
agrícola. L a f.scasez de braceros ne-
gros para Jas labores de la c^ña, del 
arroz, el azúcar y el algodón, ha im-
puesto semejante medida. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
GALVÉSTON Octubre 13. 
Llegó el Lake Geneva de la Ha-
bana. 
K E Y WEST, Octubre 13. 
, Llega'ron «1 vapor Nmber 46 (Br) 
d6 Sagua; la goleta City of Tarpon 
Springs (Cub) Habana. 
Salió la goleta Irages para la Ha-
bana. 
PORT TAMPA, Octubre 13. 
Llegó el vapor Miami de la Habana. 
CHARLESTON, Octubre 13. 
Salió el vapor Cotopaxi para la Ha-
bana. 
PORT EADñ, Octubre 13. 
E l vapor Danville, de Cienfuegos. 
Salió el vapor Lake Crescent, para 
puertos cubanos. 
TAMPA, Octudre 13. 
Salió la goleta Leonie C. Louís, pa-
ra Caibarién. 
F r e í 
E L R E T I R O D E LA COMISION D E 
CONTROL, DE PRUSIA 
A L L E N S T E I N , Prusia Oriental, Sep-
' tiembre 5. 
Cuando la Comisión. ¿[nter-Aliada 
de Control,, que ha tenido durante 
seis meses e Igobiernó de la Prusia 
del Este, dió por terminada su mi-
sión y se dirigió a París, en toda la 
ciudad se izaron, no las banderas de 
la República Alemania, sino las del 
Viejo Imperio Germánico. 
L a autoridad de la Comisión ce-
saba a las ocho de la noche, y en ese 
.momento flamearon simultáneamente 
las banderas en todos los edificios. 
E n la Escuela ubicada frente al lo-
cal f̂ ue ócupaba la Comisión Inter-
Allada, el Directoi había convocado 
a sus alumnos y a esa hora les diri-
gió la palabra, diciéndoles que era 
ese un momento histórico para Pru-
sia, que se veía al fin libre de la 
opresión de los conquistadores. Cuan-
do terminó, la bandera imperial flo-
taba sobre la escuela y los niños en-
tonaron el "Deutschland Uber Alies", 
coreados por la muchedumbre. 
Algunos ciudadanos prominentes 
protestaron de que no se elevara la 
bandera republicana. "Nosotros so-
mos prusianos y conservadores, les 
fué contestado, v no aceptamos el 
nuevo régimen. L a bandera de la Re-
pública es la bandera de una sex-
ta. ' En realidad prevalece un seoou 
timiento de odiosidad al gobierno de 
Berlín, aunque el pueblo considera 
que su deber es tenerlo por ignorada' 
oficialmente, en todo lo que sea po-
sible y mantener con él las relacio-
nes, extrictamente necesarias. 
En el momento de la partida de 
la comisión, una enorme muchedum-
bre se reunió en las caléis y en la 
plaza de la estación. 
Se mantenía ordenada y pacience, 
guardando u nsilencio tan profundo, 
que los oficiales Aliados tenAteron 
que fuera indicio de demostraciones 
violentas. , • !• 
Sin embargo. Ta única violencia i 
ocurrió a la llegada del Mayor Val- *• 
dimir Zejgert, que había sido expul-
sado de Allenstein por la Comisión 
, (já» rué recibido entusiastamente 
E l rlcai de de la ciudad, que es con-
servador, le daba la bienvenida, 
cuando un joven comunista alemán 
lo agredió y lo golneó seriamente en 
la cabeza, promoviéndose un tumulto 
oue fué pronto- dominado. En las 
afueras de la ciudad un grupo de co-
munistas a taró también a algunos ofi-
H^ies def" Ejército, sin mayor resul-
tado. 
Cuando los automóviles que lleva-
ban a la Comisión pasaron, la mul-
titud se d^persó, siempre silencio-
sa, pero con expresiones de conte-
nido rencor. Sin embargo, los oficia, 
ioq hritánicos parecen haber dejado 
algunas relaciones v simpatías. Con-
tra los que dominaba un sentimien-
to francamente hostil era contra los 
franceses, 
A pesar de los datos contradicto-
rios que existen al respecto, el jefe 
do la policía de la Prusia Oriental 
aseerura oue los comunistas no repre-
sentan nn peligro efectivo. Dice que 
en Allenstein, solo hay' cuatrocien-
tos y que su oficina tipne los nom-
bres de todos los radicales y los 
controla, con excención de algunas 
ciudades de la frontera en las que 
ex'St.p continuo comercio con los ma-
ximalistas. 
D e ! a V i d a C a t ó l i c a 
C A P I T A L A M E R I C A N O I N V E R T I -
DO EN C A N A D A 
E l señor Nicolás Pérez Stable, cón-
sul General de Cuba en Ottawa, (Ca-
nadá) ha remitido a la Secretaría de 
Estado ol siguiente informe: 
Según informaciones obtenidas por 
los centros oficiales, se asegura que 
el capital americano está entrando en 
el Canadá a razón de $200.000.000 
anuales. Que el dinero no se emplea 
solamente en las industrias, aún cuan 
do se ha podido comprobar que se 
realiza en una buena proporción, sino 
que también se invierte en obligacio-
nes y valores federales, provincial y 
municipales, así como en ferrocarriles 
Pero el hecho que en la actualidad 
noventa dollarc moneda de los Esta-
dos Unidos equivalgan a oien pesos 
canadienses es ir . importante factor 
-qqe instiga la afluencia de la Inver-
sión, 
De acuerdo con el estado que re-
cientemente se ha presentado a deter-
minada agrupación de est.. capital, de 
275 millones de pesos invertidos en 
las industrias canadienses, la de pul-
pa de madera y papel de imprimir, ac 
tuálmente en su apogeo ha obtenido 
el ochenta por ciento algo así; em-
pero vovdaderos esfuerzos se han he-
cho aquí para inducir al c pital inglés 
a fin de interesarlo en las distintas 
industrias del país, especialmente en 
la papelera, sin resultado práctico 
alguno debido no a la poca voluntad 
como a veces se repite, sino porque 
el mayor obstáculo estriba en el ad-
verso tipo de cambio existente desde 
hace algún tiempo contra la libra es-
terlina en Canadá. 
Recientemente en New York vió la 
lúa pública un estado finar-clero don-
de se ele/a a 524 millones la canti-
dad de préstamos hechos U Canadá, 
en cuya suma se excluye las inver-
siones eL bonos du guerra de este Do-
minio. 
UN H E R O E DE LA T I D A D E L 
CLAUSTRO 
Escriben de Valpaíso: E l 25 de Mar 
zo, celebró sus bodas de oro de vida 
religiosa, o sea, los 50 años que in-
gresó en la Compañía de Jesús, el 
conocido y popoular Hermano Luis 
Uría, al que llama la gente del pue-
blo "el Hermano Ruibe de los Jesuí-
tas'*. Esto benemérito religioso, a 
quientanto debe la ciudad de Valpa-
raíso, es natural de Azcoitia, de las 
provincias Vascongadas de España. 
Nació el 2 de Septiembre de 1849 e 
ingresó, en la religión de la Compa-
ñía de Jesús el 24 de Marzo de 1870. 
Dió principio a su noviciado en la ca-
sa que los JCínítas tenían en San-
tiasro en la calle Lira. 
Más antes de dar término a los 
dos años de noviciado, fué destinado 
a la casa del Valparaíso, a la que 
llegrt el 13 de Febrero de 1872, y 
el 25 de Marzo del mismo año hizo 
su profesión. fe 
Durante su lagrgag estancia de 48 
años en este puerto, podemos decir 
lo que todos reconocen; que su vida 
ha sido laboriosa y edificante, como 
buen h'jo de la Compañía de Jesús. 
Sus pricipales ocounaciones han si 
do el cuidar de la Iglesia, como sa-
cristán; v en las más solemnes fies-
tas religiosas ha sido adornar los 
altares con gusto y arte, sobre todo 
durante el mes tradicional de Ma-
ría, en el cual el Hermano Uría te-
nía especial empeño en formar dia-
riamente con las luces del altar, un 
emblema distinto. Un día, era una to-
rre, otro un buque, otro una lira, eac. 
etc., A su cargo ha tenido este Her-
mano la parte musical en la Iglesia 
y ha sido siempre muy agradable de 
cuantos han oído los cánticos en que 
el pueblo toma parte. 
Cuida el Hermano Uría de la casa 
de Ejercicios, y los que entran en 
ella, no pueden menos de reconocer 
el bie» que reciben para sus almas 
y para sus familias durante aque-
llos días. En la Casa de ejercicios 
es donde despliega su celo y cordia-
lidad este Hermano. Bien lo ateti-
guan tantos centenares de ejercitan-
tes y otras tantas personas y fami-
lias. 
L a casa de Ejercicios de los Pa-
dres Jesuítas gracias al Hermano 
Uría, ha sido siempre como el Ar-
ca de Noé, a donde ha ido a refu-
giarse innumerable gente para sal-
varse de las inundaciones, que tan-
tas veces ha tenido que deplorar Val 
paraíso; y, el año del terremoto de 
1906, esta casa fué el asilo para mu-
chas familias oue quedaron desampa-
radas y sin hogar. 
He aquí algunos datos que nos ha 
sido posible recopilar, de la vida ac-
tiva y toda da caridad ejercitada por 
el Hermano Uría, en sus cincuenta 
años de rfdiigoso. 
Cuando estalló le guerra entre Pe-
rú y Chile, el Hermano Uría, prestó 
grandes servicios para enviar sacer-
dotes al campo de batalla; él hacía 
todos ios trámites. 
También se captó las slmnatías del 
Presidente Santa María, quien le dió 
una permiso especial, para que pu-
diese enterrar a los religiosos de la 
Compañía nue morían en este Con-
vento, en una crinta que hay en la 
Iglesia de la callp Portales. 
En 1891, como había nersonas que 
huían a refugiarse en distintas par-
tes, y como varias familias acudie-
ran a ver a \ Hermano Uría. para 
eme les normitiese aíoiarse en la Ca 
sa de EiercIcioB, é] conseguía el per-
miso del Padre Superior, y lo arre-
fiaba todo Sí a los asilados les fal-
taba algo, él lo remediaba, inmedia-
tamente; las familias estuvieron asi-
ladas más de ocho días y atendidas 
con todo esmero v cariño. 
En lí^O, en el invierno ncnrr'rt un 
gran aniego en el barrio del Almen-
dral, y el sector que sufrió más, fué 
el barrio de la calle, y tuvo que 
inundarse con la avalancha de agua, 
llegando ésta hasta el mismo Pres. 
biterio. 
E l Rdo. Hno. Uría, que corría con 
la Iglesia, en compañía de varios her 
manos de la comunidad y de los pro-
fesores de la Escuela Peddro Valdi-
via, echaron el agua al jadín del Con 
vento y salvaron la Iglesia. 
Pasado ésto, el Hno. Uría se pu-
so en actividad para recolectar di-
nero a fin de edificar un nuevo tem-
plo para reemplazar al antiguo. 
Consiguió su objeto: formó baza-
res, libias con suscritores, y el co-
mercio le ayudó mucho. Pero el Her-
mano Uría quería ver terminada la 
obra cuanto antes; alentaba a los 
opóreraios, ofreciéndoles con frecuen 
cia, unas suculentas onces y todo 
operario trabajaba con gusto, y en 
poco tiempo treminaron la obra. 
Para 1 ainauguración del templo, el 
Hno. Uría no escatimó los medios que 
estaban a su alcance para darle el 
mayor brillo y lucidez, y el acto fué 
un verdadero acotecimiento social en 
Valparaíso. 
Parece que el Hno Uría había que 
dado agotado con un trabajo teso-
nero como era éste, pero no fué así 
Dos años después ocurrieron gran-
des iiiandaciones en el mismo barrio 
y enlos mismos meses del invierno. 
E l caritativo Hermano abría las 
puertas de la Casa de Ejercicios para 
asilar a más de un centenar de fami-
lias; allí el Hermano les proporciona-
ba abrigo y el alimento dlaro, y lo 
que necesitaban el lo buscaba por 
fuera y no descansaba hasta obtener 
lo que buscaba. 
Recorría el mercado, el comercio, y 
todos le daban; jamás le negó el co-
mercio lo que él solicitaba. Por eso 
los pobres le llamaban el Padre Uría; 
el padre de los pobres. ¿Qué pobre no 
recuerda con cariño al Hermano 
Uría? 
E l año 1906, como se recuerda, Val-
paraíso fué azotado por un terremoto. 
¿Quin puede olvidar esa fecha? 
E l Hermano, al día siguiente, abría 
las puertas de la Casa de Ejercicios 
como lo había hecho antes, para asi-
lar a las personas que quedaron sin 
hogar a consecuencia del cataclismo; 
él les proporcionaba lo que les falta-
ba, 
Y a las familias que no pudieron 
tener cabida en la casa, él les señaló 
una hora diariamente para repartrles 
los víveres, A muchas familias decen-
tes las asiló en la Escuela Pedro Val-
divia, al lado del Convento, 
E l servicio religioso nada sufrió, 
porque en la Cara de Ejercicios te-
nían todo. 
Como el jefe rrllitar que tenía la 
plaza entonces, había decretado el es-
tado de sitio, y no se podía andar más 
allá de las cinco de la tarde, el Reve-
rendo Hermano I ría consiguió per-
miso especal para las personas del 
barr opara que pudieran asistir a la 
cistribución de la Iglesia a esa hora. 
También formó una brgada de bue-
nos vecinos, para que vigilaran el ba-
rrio, por lo que el señor Intendente lo 
felicitó calurosamente. 
E l Hermano Uría no descuidó nin 
gún servicio: se preocupó de los so-
cios del Apostolado que murieron 
aplastados por loa escombros; los ha-
cía extraer y les daba honrosa sepul-
tura en el mausoleo social. 
De la Escuela que fundó, fué y es 
incansable de la obra. ¿Cuántos alum 
nos la poblaron en ese entonces y hoy 
so npadres de familia, y sus hijos, son 
alumnos de la misma Escuela Pedro 
Valdivia? ¿Cuántos recuerdan esos 
buenos paseos que daba a los alum-
nos, esos actos de distribución de pre-
mio stan solemnes? 
No hay casa comercial en que el 
Hermano Uría pedía colocación para 
sus alumnos que. inmedatamente, no 
se lo sadmitieran; muchos de ellos en 
la actualidad son jefes de casas de co-
mercio, i 
E l no omitía sacrificio de ningún 
genero para atender a las necesidades 
de la Escuela, que gracias a sus des-
velos, puede sostenerse hasta el pre-
sente, y en la actualdad se encuentra 
en un estado muy floreciente. 
Respecto de los ejercicios, era de 
vr esa casa con más de doscientos 
ejercitantes, y el Hermano Uría, con 
ellos, atendiéndolos, tal como lo hace 
en la actualidad. E l ha regularizado 
centenares de matrimonios, haciendo 
los trámites legales ante la Iglesia y 
el Registro Civil. 
Su caridad es nagotable. ¿Quién no 
conoce s uinflujo en los asilos de 
huérfanos para colocar niños o niñí. 
tas desamparadas?. 
Se sabe, que en una ocasión una 
madrastra martirizaba ferozmente a 
una hijastra que era muy pequeña. 
E l padre de la niña mártir, aburri-
do, quiso arrojarla a una quebrada; 
pero en un rato de lucidez se acordó 
del Hermano Uría y se det.e. minó a 
entregarle la chca para que la colo-
cara en un asilo. 
Se presenta ante el Hermano y le 
relata lo ocurrido; y el Hermano vien 
do a la chica taa lastimada, no titu-
beó en recibirla y se la entregó a una 
famlai muy respetable que la crió, 
y educó con esmero, permaneciendo 
con esa familia hasta la época de to-
mar estado. 
Casos como éste se sabe que hay 
muchos, porque su caridad inagotabla 
para con el prójimo, encuentra siem-
pre cómo hacer el bidn y el bien com-
pleto. 
Por primera vez, en «.incuenta años 
de apostolado, y en cuarenta y ocho 
de caridades realizadas en Valparaí-
so, la prensa se ocupa de este modes-
to religioso; pero ¿qué mejor reco-
nocimiento puede tributarse a quica 
no ha hecho sino derramar el bien 
por todas partes? 
L a ciudad de V ilparalso deb© al 
Hermano Uría una gratitud muy 
grande, y con estas líneas no preten-
demos premiarle, por cierto, sin") re-
cordar lo que le debe el vecindario, 
especialmente la clase obrera. 
B R A S I L 
,.Monja condecorada 
E n Sao Paulo el Cónsul frauaé-s en 
nombre de su Gobierno condecoró con 
la Cruz de la Legión de Honor a la 
Hermana Teodora, al cumplir ésta lcs! 
ochenta y cuatro años. L a He,'tiianj, 
pertenece a ]a Congregación de S a i 
José en Francia. Durante el acto, 
cuando el señor Luncefardi presentó 
las insignias a la benemérita Hei ma-
na, las autoridades civiles estaban 
presentes para mostrar el apreco y 
estima que toda la población le pro-
fesa. ) 
URUGUAY 
Consagración de los nuevos Obispos 
— E l Presádente de la República y ol 
Nuncio de Su Santidad 
Con gran solemnidad se celeb-ó en 
Montevideo la consagración de los 
nuevos Prelados, Monseñor Aragone, 
Arzobispo de Montevdeo; Mon^üor 
Camacho, Obspo de Salto, y Morseñor 
Semería, Obispo de Meló. Los dos úl-
timos ocupan Sedes recientemente 
creadas; el arzobispado de Montevi-
deo estaba vacante desde el falleci-
miento del Insignt- Monseñor So^er, en 
1908, 
Durante once aáv,s careció el Uru-
guay de pastores supremos que vela-
sen solícitos sobre la grey. Tal vez 
durante tan larga vacancia algo se es-
quilmó la tierra para mleses es ogi-
das y amenazó llenarse de malezas y 
espinosas' matas la heredad. Con to-
do, gron parte dul daño supieroa ata-
jar los desvelos y afanosa soli'dtud 
del celoso Visitador Apostólico, nom-
brad opr lo Sonta Sede.. 
Con la consagración de los nuevos 
prelados y la creición de las nuevos 
diócesis se ha despertado en greta nio 
ñero el espíritu religioso. Fué como 
L a tricotina no se difiere en una fi-
na calidad de sarga, cuya suavidad 
es admirable para trajes semi-tailleur 
Frecuentemente esto material se 
combina con seda o satin en la cha-
queta o simulando una blusa. 
Este vestido de tricotina es de color 
azul marno, la chaqueta es de estilo 
sastre pero corta y está bordado en 
seda negra floja. 
E l paño que se desprende atrás está 
asido arriba sobre el fondo del dobla-
dillo, puede dejarse suelto según lo 
prefiera. Pina alforza en ocho o diez 
pírtes adorna las mangas dejando 
partes de tricetma en los interme--
díos. 
Ya nos molesta la ropa P j ^ , 
calurosa y vol /̂ mos a.133 opiados 
ligeras gasas, les • apr0P \ 
para la primavera y f r ^ " : v esco-
, L a famosa guinga ^ f ' - i o s ves-
cesa vuelve a aparecer para ^ 
tidos de primavera y v e r _ ^ 
también notamos ^ f . ™ " floreé 
vestidos requieren chl"° reguiŝ  
para cumplimentar con los 
de la moda actual. ^ .nn fiore»f 
E.te vestido es 15 
rosa y unas lineas neg as 
que posee muestra el ^ f ^ . 
el limite de la n u e ^ r e a u ^ ^ 
lo venida de lo nrimavera que hcae 
lefluir la savia en las ramas. 
Y al pie del 'ronco adusto pimpoUcce 
Un monte de renuevos todo entero. 
Según lo apuntan "Las Efemérides 
Marianas", la augusta cermonia dió 
lugar a una srit de extraordinarias 
mnfestaciones de íe, piedad y respito 
que ponen muy d«) bulto la intensidad 
de la vida católica de aquella socie-
dad, y la tendencia de marcada tole-
rancia del nuevo gobierno para con 
lo Iglesia, 
A pesar de la reciente separación 
de la Iglesia y el Estado, el Pre.si-j 
dent doctor Brun., no tólo colni5 de 
atenciones al señor Nuncio de Su San j 
tidad, sino que envió su representante i 
a recibirlo oficialmente, al desembar- j 
car a su venida desde Buenos Aires, I 
e hizo que ^n aií nombre asHriera. el i 
Ministro dé Relaciones Exteri i.-es, se-j 
ñor Domínguez, al banquete •ue a di- ! 
cho señor Nuncio y nuevos prelados > 
cfrecieron los ratólicos de Montevi-¡ 
deo. 
Sacerdotes y reg. amentos sanitarios j 
¿Sería consüei.t*; o ia onsciente-j 
r-urnte que las autDridades dictaran 
reglamentos sj. litarlos que pomV.P | 
t;abas intolerables y absu-das al mi-
n sterio sacerdoífil? 
Lo cierto es que con el pretexto de 
evitar el contagi"' se reclu-a a los 
sacerdotes en sus habitacio,-;es, y se 
ponía e nrigurosa cuarentena la ad-
ministración de lo.-, últimos sact-amm-
tos a los enfermes. 
Contra esa ntérprtvucíóh Je los , re-
glamentos sanitar;. ", Id? r'.tólioos do 
i la Asunción por medio de su va'ion-
{te órgano, " E l Bien", protestaron 
QfrW 
enérgicamente, pues pcmia ^ 0 
riamente al sacerdote en 
muy inferior a l a ^1 ^ 0 .,. .Slel 
Con razGn escribe "B1 f J a 
médico puede entrar en la ^ , y 
enfermo cuyo contacto e y D 
salir de ella con toda f a c ú ^ cli o 
lo exgen las necesdades oe ^ 
tes, ¿por qué el sacerdo *. ^ 
por el mismo enfermo, es1 asa( a 
a quedarse encerrado en su ^ 
rante varios días, ^ f a otro3. ^ 
I0s auzilios espirituales 
termos que los ^ ^ Z ^ t 
"Las precauciones big d ¿ 
toma el médico, 
infructuosas si las toma 61 ^ ten^ 
'¿La dintela clel sacer ^ ^ 
por lo menos los misi ger gr 
que la clntela de. medeo ^ 
tuítos los servicios que 
tand0 nne en ^ "Bella r e g l a m e n t a d 6 n . ^ l o g p ¿ 
po de epidemia, d e ^ e * As«"5 
sacerdotes que f * e * f ^ a s . 
encerrados en algunas ea ^ loS 
.do todo el pueblo pr ^ , 
xlios de la Santa ReUS 
¡Muy bien dicho. 
Para vended'^ e n ^ . a ^ ^ | 
dercobos ele venta exc ^ 
ravillosa M.^n a Hace ^ I t i P ^ 
detalla a M-J ni. ^ resta. ĥadâ iSH 
divide autqVvatjamentYoc!dad 
ra Diez U^o"0*-,^^ Se ejrLn ^ 
Michigan. U. »• 
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C O N S O L I D A G 
D E 
La Fiesta ele la Raza se ha hecho 
una verdadera institución de contrater-
nidad entre los elementos de España 
y de Hispano-America. Hemos inicia-
tío y colmado el éxito moral de esta 
gr?.n obra de amor y noble herman-
dad entre todos los pueblos de ori-
gen hispano, unidos por el len^ua-
ie> las creencias y el modo d? ser. 
Hay que estrechar también otros la-
zos no menos importantes, ios de la 
armonía de intereses y solidaridad de 
aspiraciones, en cuanto a los meneste-
res de la vida y la Dro5peridad de 
todos los pueblos hispano-americanos. 
Sobre este punto, leemos reciente-
mente en "El Imparcial" de Madrid, 
una interviú celebrada entre un redac-
tor del mencionado colega y un rico 
hacendado español, don Manuel de la 
Sierra, que ha hecho su fortuna en Mé-
jico, y que en la actualidad viaja por 
España en compañía de su esposa y 
su hijo, fervientes mejicanos y admi-
radores de España, por ser español el 
jefe de tan distinguida familia. 
La consolidación del amor «a la ra-
za se efectúa con hechos, a la vez 
que con fiestas de propaganda. Lo uno 
sin lo otro, sería dejar la empresa a 
medio acabar. Don Manuel de la Sie-
rra fué a Méjico muy ]óven; se con-
gració con el país, halló muy buenas 
gentes que le correspondieron. Creó 
allí una familia, fomentó la agricultu-
ra y la- ganadería, para convertir en 
forma de riqueza viva y prosperidad 
los bienes que con su trabajo ha obte-
nido del país. Y después completa su 
obra llevando a sus familiares mejica-
nos a qüe conozcan España y aprecien 
en lo que vale a la nación engendra-
dora de veinte repúblicas en Améri-
ca, en las cuales, dejando a un lado 
excepciones, reina un verdadero espí-
ritu de afinidad y compenetración, 
que ha de traducirse mañana en una 
gran federación de pueblos, que será' 
una muy sólida base de futuras gran-
dezas, cuya alcance no somos capaces 
,de imaginar todavía. 
Don Manuel de la Sierra es un ejem-
plo vivo de lo que debe hacerse de 
palabra y de obra, por parte de los 
españoles, al identificarse con la se-
gunda patria, que lo es, no sólo por 
vínculos históricos, sino también por 
la identidad de raza; y aun más por 
el parentesco cada día más reforza-
do con nuevas uniones entre los espa-
ñoles de' América y las bellas y digní-
simas hijas del suelo americano. Esto 
constituye el lazo de unión más fuer-
te entre los elementos de la raza, de 
los que existen y se constituyen infini-
tos ejemplos en Hispano-América. 
Otro de los deberes de los españo-
les con respecto a las repúblicas her-
manas es dedicar ius capitales con pre-
ferencia a la creación y fomento de 
industrias en estos fértiles países que 
premian generosamente á todo el que 
les consagra su voluntad y su vida. 
Don Manuel de la Sierra dice que en 
Méjico hay unas ciento cincuenta fá-
bricas de hilados y de tejidos, y que 
de ellas más de cien pertenecen a es-
pañoles arfaigados en el país. Esta y 
otras clases de industrias tienen en | 
América la ventaja de que apenas ne-, 
cesitan importar primeras materias,; 
como sucede en Europa; y sí en la ] 
propia tierra donde se halla estable-. 
cida una fábrica cuentan con todos 1 
los elementos necesarios para elabo-| 
rar un producto, puede calcularse a j 
dónde se llegaría con Aína buena arri- j 
bazón de capitales para explotar esas j 
industrias, y cuánto bien no resulta-, 
ría para Hispano-América el que los j 
capitalistas que tales obras empren- j 
dan estén arraigados, o vengan a cons- j 
tituirse en el país, creando familia y j 
fortaleciendo la unidad de la raza. La i 
homogeneidad de costumbres y carac-
teres es otro vínculo que ha de conso-
lidarse para llegar a ser, el día que 
los destinos de la Humanidad lo se-
ñalen- un extenso y poderoso pueblo, 
llamado ^ hacer un brillante papel y 
a cumplir una gran misión histórica. 
Esta es la manera complementaria, 
por no decir la principal, de contribuir 
a que los ideales preconizados en las 
solemnes Fiestas de la Raza, se tra-
duzcan en hechos positivos. Que cada 
español de América, y cada hijo del 
hermoso Continente dediquen todas 
sus fuerzas al" engrandecimiento ma-
terial de estas naciones, a lo que, por 
añadidura, seguirá el engrandecimien-
to moral y científico. 
C A J A D E A H O R R O S 
1 3 a n c o jrp 
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N o e s c o n d a e l d i n e r o 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo a la d^culación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
, engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
^ valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
c¿"as, para mayor beneficio propio y dé su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
»» 
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CION. L A PRENSA DIARIA D I R I G E A L GOBIERNO UN ENERGICO 
R E P R O C H E . MISTERIOSO ASESINATO D E U> SINDICALISTA RO-
J O — E L SINDICATO L I B R E EN SECCION. EXPLOSION D E UNA 
BOMBA EN UN C A F E CANTANTE. UN CUADRO D E HORROR CON-
J E T U R A S Y SOSPECHAS. E F E C T O S D E L A CATASTROFE EN E L 
E S P I R I T U PUBLICO. MANIFIESTO D E L A S ORGANIZACKrNES SIN 
D l C A L I S T A S CONDENANDO LOS ATENTADOS T E R R O R I S T A S . HA-
BLA L A FEDERACION PATRONAL H A B L A E L SINDICATO L I -
B R E . HABLA BARCELONA. E L E N T I E R R O DE L A S TICTIMAS. IM-
P O X E X T E 3IANIFESTACI0N D E DUELO Y DE CIVISMO. ACABARA 
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C A S A C E N T R A L ; 
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H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACION 
m 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s que m u y 
pronto e s t a r á n a la venta los T A « 
B A C O S y C I G A R R O S de esta 
a famada m a r c a . ' 
0. 8032 30(1.-2. 
Por el colegio asilo San 
Vicente Paul 
En ayuda de las Hermanas do San 
Vicente Paul, cuya obra benéfica y 
cultural al frente del Colegio-Asilo 
?"o en la calzada del Cerro 797, es 
v en notorla, podrían realizar una 
d ena «'^a que redundaría en bien 
e Jos pequeños educandos y asila-
Incf i0S " ^ ^ o s de obras dedicando 
'os desbarates de leña al Colegio pa-
* ser invertidos en el consumo de 
ia cocina. 
cii1"?^6 de una buena obra de fá-
realización digna de ser llevada a 
^ r í a n ^ sran ^orificio, 
Del Sui gidero de B a -
t a b a o ó 
Dura^f Octubre 2. 
3o la i í ^ Varios días estuvimos ba. 
«iclónioflleUCla áe una Perturbación 
del SE pre<3ominanclo los vientos 
«el nw¿0. y 0 E ' fijándose el día 29 
lentos ^ x f f al Sur con algunos 
que ?chaclos y lluvia, resultan-
PoblaciJ Calles más bajas de la 
^ 1 peL-o0nl? son ZanJa. Martí, Mi-
de esta. ' Norte' las transversales 
l J ^ a T l e de la de Calixto 
^üevo ™L illu.ndara^ Incluso Pueblo 
a l ^ a q^V1^-116^1" 61 a ^ a - a Ia dicos. 6 ^ en algunos perió-
Desdo 
diente a , Prmflpi0 se tllvo al co. 
tietQPo no \^múaTÍ0 del estado del 
^ locales s^n POr ^ observacio-
Clí)iaa 1 , '.lno; por las lúe se re-
y de BsIóÍ, % Servatorios Nacional 
,acierto ann» • S cuales 00,1 mucho 
para ClaTr?n ?Ue. no ha^'a pe. 
?6 Plenamente i ? ' 10 qUe se confir-encontraín ^ anunciarse que se 
^ c i ó n el g0lf0 de México con 
Como"1: ^ ^ de ^ Florida. 
botada L r , ahñaá ha sido tan 
— £ 2 U 0 s ciclones, tan pron-
ías u DIAS. UNGÜENTO PAZO 
^ m a s ^ ^ SImples« «-^graoíes, 
^ « ó n dTVvir0"La p r H 
to hay viento fuerte y lluvia en la 
forma citada, las. familias abandonan 
el Surgidero y se retiran al pueblo 
en previsión de graves consecuencias 
pero eso no quiere decir que en los 
días anunciados hubiese necesidad 
de efectuarlo, puesto que la altura 
barométrica debidamente comproba-
da no arrojó más que 757 y l|2, ci-
fra suficiente para indicar que no 
habían novedad. 
E l hecho de que por la fuerza pú-
blica se prestara servicio en las ca-
lles inundadas, no quiere decir que 
estuviéramos amenazados por el ci-
clón. 
Y es natural que la autoridad lo-
cal tomase medidas e hiciese reco-
rridos para personarse en donde pu-
diese hacer falta. Respecto a la sa- ¡ 
lida de los bómbelos podemos decir 
otro tanto. Tres o .cuatro individuos 
i. > constituyen el cuerpo. Los que 
anduvieron por las calles lo hicie-1 
ron exponíáneamente. E l jefe de ese i 
cuerpo así nos lo ha comunicado. No 1 
dispuso osa salida puesto que la! 
conceptuó innecesaria. 
Además, aquí en Surgidero dificíl 
mente podríamos ser sorprendidos 
por un temporal, pues aparte de los 
avisos de los observatorios, la Mari 
na Kacional nos 1c anuncia dándole 
orden a un cañonero que siempre 
tiene apostado por estos contornos, 
para que se refugie en los cayos, por 
ser esta bahía abierta. 
Eso es todo cuanto ha ocurrido 
aquí durante la última perturbación 
que de modo tan exagerado se ha 
referido. 
E L CORRESPONSAL. 
A s o c i a c i ó n de Repor-
t é i s de !a H a b a n a 
S E C R E T A K I A 
De orden .del señor Presidente se 
cita por este' medio a todos los miem 
bros que Integran la Asociación de 
Repórters de la Habaiva, para las 
doce del día del próximo domingo 
día 17, en los salones del pe?iódíco 
"La Prensa",, y con sujección a ia 
siguiente orden del día: 
lo.-—Actas anteriores. 
2o.—Moción sobre indulto del pe-
riodista Vasconcelos. 
3o.—Moción, sobre el reingreso de 
asociados, . „ • .# 
Habana, octubre 11, de 1920. 
(f)' José M. Serrano. 
Secretario p. s. r. 
D E P A L A C i C F 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados Supervisores 
para Santa, Isabel de las Lájas y I 
Quemados de Güines, respectivamen. ¡ 
te, el teniente César Ruíz Hernán- i 
dez y el sargento José Martínez An-
ciao. • 
PRORROGA | 
Por decreto presidencial ha sido 
prorrogado en dos meses más, a par-
tir del lo. de Septiembre último la 
duración de la comisión al ingeniero 
Luther Wagner, para hacer inspec-
ciones v c ompras de materiales pa-, 
ra pavimentos y recomendar los más j 
adecuados para Cuba. 
S i e m p r e S a l u d 
La canta, la lleva en sf, es robusta, 
tiene buen color, siempre sonríe, la da-
ma que toniíi Carnoslne (Mensalero de 
U salud), reconstituyente valioso que 
tiene K^cerofosfíitos, Jupro de carne y 
estricnina elementos que vivifican que ! 
engeican. Carnosine se vende en todas 
las boticas. Abro el apetito y fortalece 
mucho-
C 816ó alt 4d-7 | 
D R . FEDERICO T O ^ R A L B á S .; 
ESTOMAGO, INTES'ÍINO Y SUS i 
ANEXOS ! 
Domicilio: Línea. 13. Vedado, i 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5, entresuelos. 
C o n s e r v a s " A l b o " 
MARCA MUNDIAL 
y A t ú n 
C a l a m a r e s F i l e t e s 
P e s c a d i l l a s 
T h o n M a r i n é 
Preparación inimitable debida a so 
aceite Refino. 
(Especialidad de la casa "Albo,'' por su 
rica salsa, 
A la vinagreta; Al "ajo arriero"; En 
escabeche; Pescado finísimo. E l gran 
recurso para familiaz. 
Exqrislto, como pechuga de pavo. 
/iit ir>d.-2 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación para el < ato-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de caboza. 
Si usted sabe de alguien a quiei mo-
lesten los-zumbidos de. cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que, muy tiün puede ser, 
le libre do sordera total. Molestias co-
mo el catan'o, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomadas, 
rociaduras, inhala ciones, «te, podrán, 
quizá, contemporizar co"1 el mal, pero 
rara vez o nunca remed/arlo con jenia-
liencia. l'orque esto es a'sí, se ba em-
pleado mucho tiempo en perfeccionru- un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente Jfísta 
la última traza del veneno catarral del 
fdstema. La receta itícaz que evontual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma, tan, inteligible que cualquiera 
la puede usar en su c:>.sa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta _ (Doble Fuerz^) ; lléveselo a 
cssa y añádale 1|5 litro de agua ca-
liente" y 110 gramos de azácar granula-
do; bátalo hasta disolverlo v tómese una 
ciiobairád-j. de las de postre, cuatro veces 
al di*. 
El alivio de los molestos zumbidas de 
cabeza, de la jp.queca, del estupor y de 
la confesión de ideas debe empezar con 
la primeca dos'.s; y el oído .iclarándó^e 
n medida que el sistema se vigoriza por 
la acción tónicíi del tratamaento. La 
lérdida de olfato, la gotead ura mocosa 
al fondo de la garg.anta, son asimismo 
EÍntomas que demuest-an la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo (edén 
al gran efecto de este tratamiento, bien-
do causados por el catarro casi ol no-
venta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha -gente se lo tiene que. curar 
¡or i'&te sencillísimo tratamiento casero. 
Toda person'a que sufro zumbidos de 
cabeza, sordera catarral o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
Do clara Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispdpsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ipp.gurando la. cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
P r é s t a m o s 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 ^ í e 2 a 6. i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-1 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO DE | 
MARINA í 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
En Asamblea Magna de Almacenistas e Importadores de Víveres ce-
lebrada hoy en el Salón de Actos de la Lonja se han tomado los si-
guientes acuerdos: 
lo. Los Almacenistas e Importadores de Víveres de la Habana, se obli-
gan a prestarse mutuo y efectivo apoyo durante este período de , crisis, 
acudiendo en ayuda de aquel o aquellos que puadan necesitarla y la soli-
citen por medio del Presidente de la Lonja. 
2o. Los Almacenistas e Importadores de Víveres de la Habana, mien-
tras rija el Decreto de Moratoria del Honorable señor Presidente de la 
República, efectuarán sus operaciones de compra-venta a base de estricto 
contado. 
Habana, 11 de Octubre de 1920 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C. lt.-13 y 2 n-
D r . S. A l v a r e z G n a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A S . - T E L . A . 2 2 0 3 . 
C6040 alt. i n \ 18-Jl 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo' digestivo, 
pueden usar a la vez que el bicar-
bonato de sosa y aguas minerales al-
calinas, el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues son compatibles. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaax (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA^ 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRÉ; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y dem^n defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a £ p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1837 
Barcelona, 18 de Septiembre de 1920 
E l problema ferroviario se va po-
niendo cada vez más climatérico. 
Desperdició el señor Dato la ocasión 
que se le ofrecía de acometer su sor 
lucióu extrapariamentaria tan presto 
principiaron las obligadas vacaciones 
veraniegas. Entonces, en oposición 
al acuerdo de las Cortes, que se lo 
habían reservado, cabíale invocar su 
inaplazable urgencia y los enormes 
perjuicios que la prolongación del 
'statu quo' ocasionaba a la economía 
nacional. Y si de todas suertes se ha-
cía necesario un golpe de audacia, 
cien veces en mejores condiciones se 
encontraba entonces que había de en-
contrarse más tarde. 
E l hecho de haber conservado el 
seuor Ortuño en el Ministerio parecía 
traer implicada la solución guoerna-
mental. Pero se ha visto lüego que al 
Presidente del Consejo atento ant: 
todo al interés de las compañías, -no 
le eran nada grato el pian uel Minis-
tro de Hacícnua, en el cual se ponían 
serias restricciones a las desmedidas 
exigencias de aquellas, de suerte que 
eu el seno del Gabinete se había pro-
ducido y venía subsistiendo un anta-
gonismo. Pero sí el señor Dato inten-
taba imponer su criterio, á que pro-
longar ia vida ministerial del conse-
jero disidente E n los empeños difí-
ciles se pierden con el tiempo las 
buenas ocasiones. 
Creyó el señor Dato que podría 
aprovechar la que tan tardíamente se 
le deparó con motivo de la crisis pro-
vocada por la dimisión del señor láer-
gamín, y no vaciló en arrojar por la 
oorda ai señor Ortuño, imaginando 
con ello despejarse el camino para 
imponer por R D. la elevación de las 
tarifas en la forma y cuantía que prc-
Jenden las empresas; pero nú contó 
con la huéspeda. Y. mientras por una 
parte algunos, .sectores importantes 
del grupo idóneo,'eñ honor del minis-
tro en tal forma desposeído de la car-
tera patentizaban su disgusto, agra-
vándose con ello la descomposición 
de las huestes ministeriades, por otro 
lado el señor Lacierva se alzaba en 
son de guerra para oponerse por to-
dos los medios a la proyectada eleva-
ción de las tarifas. Con telegrama 
conminatorio. Seguido de unas aposti-
-tillas terriblemente categóricas, dabi 
al traste el corajudo exministro con 
todas las ilusiones que se había for-
jado el señor Dato. 
A continuación se ha ido desencade-
nando üna apasionada y estruendosa 
campaña contra todo intento de Im-
poner la elevación de tarifas a espal-
das del Parlamento. ¿Qué dificultad 
existe hoy para dejar de reunirlo? Es-
te argumento tiene, en efecto, una 
gran fuerza, pues si algunas meses 
atrás las vacaciones veraniegas eran 
áo "rigor, el varano toca a su término 
y no hay ya-razón ni motivo alguno 
para prolongarlas, sobre todo tratán-
dose de un asunto tan grave, en el 
cual andan las opiniones tan viva-
mente divididas. 
Y es que en este, como en casi to-
dos los asuntos, el interés político 
partidarista se ha sobrepuesto por 
••completo a-l interés nacional. Contri-
buye a acrecentar la exasperación y 
el recelo de los grupos conservadores 
la actitud sospechosamente reservada 
de lo;? grupos liberales( inclinados a 
tolerar que el señor Dato cometa la 
barrabasada de ir a Roma por todo, 
considerando que, ademas de consu-
mar con ello su descrédito, les dejará 
descartada una cuestión tan peliagu1 
da cual la ferroviaria, para cuand/) 
sean ellos llamados a sucederle. 
Pero ¿está realmente dispuesto el 
señor Dato a ir a Roma por ' todo 
Esto es lo qii'.í nadie acierta a preci. 
sar. Las intenciones del Gobierno, 
si es que la§ tiene, no se traslucen. 
Diariamente so anuncia para el próxi-
mo Consejo de Ministros la aproba-
ción del R . D^ autorizando la eleva-
ción de las tarifas, pero los Consejos 
se van sucediendo y la anunciada dis-
posición no acaba de aparecer. Há-
cense en tanto toda suerte de conjetu-
ras acerca de las condiciones en que, 
en todo caso, podrá estar informada, 
pero el Gobierno se mantiene en una 
reserva absoluta limitándose a argüir 
en sus coloquios cotidianos con. los 
periodistas que mal puede combatirse 
su pensamiento cuando nadie todavía 
lo conoce ni por asomo. 
Ultimamente se ha atribuido al se-
ñor Dato el plan de dar el R . D. y 
someterse a la sanción de las Cortes; 
pero no de las actuales, que a ellas 
no quiere ir ni a tres tirones, seguro 
como está de una derrota, sino a las 
nuevas, que convocará al efecto, si 
obtiene, como espera, el ansiado de-
creto de disolución. 
Dado el cariz de encono que va to-
mando la lucha entre las banderías 
oligárquicas, de todas las aventuras 
que podrían acometerse ésta seria 
sin duda la más loca. Bien es verdad 
que todos los caminos hábiles, se han 
ido cerrando, pero la dirección que se 
atribuye al jefe de los idóneos ya no 
es la de un camino siquiera, sino la 
de la pendiente de un derrumbadero. 
en que se pone el 
Poder moderador, llamado en último 
término a fallar un litigio que a 
fuerza de expedientes y aplazamien-
tos ha ido erizándose de difeultades 
cada vez más tremendas. Y digno de 
lástima el país, carente de las nece-
sarios energías para imponerse de un 
golpe a las catervas de politicastros 
que,- en insensata competencia de ba-
jas ambiciones, están jtugardo con sus 
destinos. 
Después de una tregua, desgracia-
damente muy corta, se han reproduci-
do en Barcelona, además de Jos aten-
tados personales, los alardes terroris-
tas por medio do los explosivos. Y se 
han renroducido ahora con caracteres 
más grave, que nunca. Contfa la opi-
nión de que nada tienen de común 
el terrorismo y el sindicalismo revo-
lucionario clama con horror la misma 
naturaleza de los hechos consumados 
en patente conexión y enlace como 
las escenas de un mismo drama. 
Inauguró la serie el ataque cobar-
de de que, a favor de la oscuridad de 
la noche, fueron objeto los obreros 
Román y Vüialta, linotipistas del pe-
riódico "La Publicidad ', en la calle 
de Provenza esquina a la de Munta-
uer. Como todos los días, después de 
cenar, pasaban por aquel lugar, a ta-
les horas solitario, para tomar el 
tranvía y dirigirse a su trabajo. De 
improviso, desde la valla de cierre 
de un solar recibieron por la espalda 
una descarga de pistoletazos. Ambos, 
y además el administrador de la Cár-
c.ed Modelo, que accidentalmente pa-
saba por allí llevando del brazo a 
una señora, fueron heridos. Y, como 
do costumbre, ios agresores se exa-
poraron. 
Román y Villalta, obreros dignos y 
honrados, habían cometido el delito 
de haberse resistido siempre a afiliar-
se al Sindicato, a fuer de amantes 
que eran de su libertad personal por 
encima de todo. De ess noble orgullo 
se sentían ufanos,, y bedió considerar 
la banda roja que era menester casti-
garles para escármiento propio y co-
mo advertencia a los obreros recalci-
trantes. A todos importaba, por lo 
visto, • hacerles saber lo que les va: 
o someterse a la tiranía sindicalista, 
o morir asesinados. 
E l infeliz Román, achibillado a ba-
lazos, falleció al día siguiente. E n 
cuanto a Villalta y al administrador 
de la Cárcel—éste herido de mucha 
gravedad—se confía que salvarán la 
vida. E r a el muerto un tipógrafo in-
teligente, pundonoroso y muy querido 
de todo el mundo por las bellas pren-
das de carácter que le adornaban. L a 
triste suerte a que le condenó su no-
ble espíritu de independencia desper-
tó entre sus compañeros de trabajo 
un vivo sentimiento de dolor e indig-
nación. 
Se le preparaba y se le tributó un 
entierro grandioso; pero-aun no ha-
bía recibido sepultura su cadáver, 
cuando se registró un nuevo atenta-
•Continúa en la página T R E C E 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s p o l O l . 
Se ha' perdido en el trayec-
to de Progreso 28 al Cine 
Rialto, por Neptuno, una pul-
sera de platino y brilantes. 
Se ruega al que la haya en. 
contrado la devuelva a la ci-
tada casa de Progreso 28, 
donde se le gratiñeará con el 
importe de su válor, por ser 
un recuerdo muy estimado de 
familia. 
88435 U oc. 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
CIUCJANO DET, HOSPITAL DE KKER-gencias y del ñospital Número Uao. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Cistoseo-
pía, caterlsmo do los uréteres y examen 
«iel rifiOn por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAIT. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A. M. Y DH 3 a 0 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATtORATICO de u u n i v e r s i d a d 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Tratamiento especial de las afftcclones 
de la sangr*, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y eníÍNrniedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche- Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la' mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Camnanario. 142. TeL a-SJOO. 
p a g i n a c u a t r o I S Á R Í O DE L A m * m h Octubre 14 de 1 9 2 0 a r o ixxxvm 
y L A P I E N S A " 
No trata la prensa más que de un 
asunto, que absorbe todos los demás. 
L a crisis financiera sigue siendo el 
tema de actualidad. 
Todos estamos conformes* en que 
hay que resolverla poniendo a contri-
bución los esfuerzos de los que están 
interesados en la prosperidad de la 
República., i 
No actuar en estos difíciles momen-
tos, cruzarse de brazos sería antipa-
triótico, y los que tal hicieran contri-
buirían a la ruina nacional. 
Sólo con un gran espíritu de soli-
daridad, con una unión que resista a 
todas las solicitaciones del egoísmo,-
podrá conjurarse el conflicto. 
No hay que oividar esto. 
Ténganlo presente aquellos que 
creen que Importa poco el fracaso de 
algunos y que cada cual de'oe limitar-
se a defender sólo aquello que parece 
afectarle directamente, l 
Hay que repetir mucho, para que 
no lo pasen inadvertido ius que no;. 
estudian con detenimiento la sitúa-1 
ción actual, que si, por insensatez co-; 
lectiva, por falta de solidaridad, por ¡ 
egoísmos desapoderados, fracasasfíu 
las instituciones de crédit), nuestra 
industria, nuestro comercio y nues-
tros elementos obreros irían a la rui-
na y a la miseria, y la República, que 
debe ser apoyarla por tolos los que 
en ella están establecidos, sufriría una 
honda perturbación económica que 
acaso la arrastrara hacia una gran 
agitación política o social. 
E l lema de todos los quo viven en 
Cuba debe ser ahora "la defensa de 
nuestro poder económico" luamMién-
do el equilibrio L^nto on la situacicn 
financiera, como en ia 'ndustrial y én 
la mercantil. 
Hay que sostener a 'oia cocía los. 
Bancos—todos los Bancos, porque tal 
ve.-; el fracaso Í3 uno provocara el 
tria que no dooe paralizarse, uues 
vendría como consecuencia inmediata 
\nv.i importante p-'elidí de riaueza. y 
mía crisis social; el comercio, que es 
un intermediarlo indispensable entre 
E L NUEVO DESCUBRIMIENTO ME-
/ DICINAL QUE E S T A ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 
TODOS LOS MEDICOS L O R E -
COMIENDAN 
E L 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un grm alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, furúnculos, úlceras; 
erupciones, urticarias, ronchas, al-
morranas, comezón, sarna, heridas; 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, 
ásperos, postemillas, escaladura, sar-
pullido, quemaduras, costra, margulla-
duras, etc. E l Ungüento Cadum es 
una preparación francesa hecha en 
América de la fórmula original. 
el productor y el consumidoi y que 
contribuye eu parte priucipalisíma a 
aumemar las rentas puuiicai. 
lias instituciones uancanas han 
coniríbuiuo, concnüuyen y seguírá.j 
contriLmyendo al uesarrolio y ai eu-
grunuecimiento del país, íacihtauüo 
recursos para que se ucseuvuetvan las 
industrias, para que ei comercio ex-
ueuúa ia estera ae sus negocios, para 
que los agricultores ootengan aumen-
to en la producción. Dejar que las 
arrastre ai desastre una crisis pasaje-
ra provocada por un pánico injusiiii-
cado, cuando responde^ a una necesi-
dad y cuando al desaparecer arruina-
rían a un gran número de industria-
les, d© comerciantes, de agricultores 
y de obreros, serla insigne torpeza, 
locura incalificable. 
L a Industria produce beneficios in-
calculables en sus transformaciones 
en la economía nacional, sostiene nu-
merosos hogares de obreros en don-
de se vive al día, contribuye podero-
samente a la existencia del Estado. 
Abandonarla en una crisis, que ha so-
brevenido como consecnencia de la 
situación financiera, sería demostrar 
una insensatez que habría de califi-
carse del modo más acre, y que en-: 
volvería una gran responsabilidad. 
E l comercio es el nexo entre pro-
ductores y consumidores: sostiene, en 
una naciOn como la nuestra, la mayoP 
parte de las rentas nacionales ya que 
nuestra tributación er indirecta. Ver 
indiferentemente su ruina, dejar de 
ayudarlo con eficacia es perjudicar a 
la República, disminuyendo sus in-
gresos, es lanzar al hambre a una 
gran parte de la población de Cuba. 
Es necesario, pues, que el Estado, 
la Banca, la Industria, la Agricultura 
y el Comercio cubanos laboren con 
una compenetración verdadera, con 
una solidaridad efectiva para conju-
rar los peligros de la crisis, que arras 
trando a unos, afectaría a todos y que 
es necesario resolver sin fracaso pa-
ra nadie. 
A vigorizar las instituciones han-
carias, que están atravesando una di-
fícil situación, a resolver el problema 
de los pequeños, industriales, el de los 
comerciantes al por menor, el de k>á 
contratistas de obras, el de los 
azucareros, deben contribuir todos 
prescindiendo de odios, de egoísmos, 
de intereses pequeños, con ánimo le-
vantado, pensando que la ruina de 
unos es la de todos, el desastre na-
cional . 
Calma, cohesión, solidaridad es lo 
que hace falta; empeño en restablecer 
el crédito, en demostrar que los docu-
mentos de los Báñeos tienen valdí* 
efectivo acogiéndolos con confianza, 
porque representan positivos valores; 
empeño en facilitar los recursos im-
prescindibles a las industrias que lo 
necesitan para que no se paralice la 
vida industrial y un gran contingente 
de obreros cree una nueva crisis; em-
peño en facilitar la vida mercantil, 
concediendo plazos y no mostrando 
exigencias contraproducentes que re-
velan un egoísmo perjudicial para los 
mismos que lo demuestran. 
En manos de todos está la solución 
de la crisis. Si ella continúa, los res-
ponsables y los egoístas también se. 
' arruinarán. 
¡LOS G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sua dolores, 
¡ habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
¡ es bobo En tres días quitan los ca-
¡ Üos. sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues uo 
bg caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man. 
do quince centavos en sellos al doĉ  
tor Ramírez, Apartado 1344, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
p r e ^ • ' ', 
UBBBBBBVBHBBBBBBBBBBBBBHBBBBHHBHHH 
N O T D E L 
E L CAPITAN D E L PUERTO F E L I -
CITO A LOS D E L CLAUDIO LOPEZ 
Y LOPEZ 
E l capitán del Puerto señor Alber-
to de Carricarte dirigió ayer, una 
counicación al capitán inspector de 
la Trasatlántica española en la Ha-
bana don José Llorca, haciendo pre-
sente su agradecimiento al primer 
oficial del vapor correo español 
Claudio López y López, don Manuel 
Fernando Poblador, al Agregado 
don Antonio Sánchez Moreno • y Ma-
rineira que asistió al fuego declara-
do a bordo de la chalana Nima ocu-
rrido en la noche del día 12 del ac-
tual. 
L a oficialidad del Claudio López y 
López, acudió al mencionado incen-
dio con todos los extinguidores del 
buque contribuyenfto peder os amenté 
al salvamento de la carga depositada 
e i la chalana y hasta de la propia 
chalana. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Ulua, embarcarán los señores 
Socorro Casado, el cónsul del Peni 
en Cádiz señor César M. Pagada, Juan 
F . Aguirre. Manuel O. Mallo, Julia 
Cavada, Santos Julio Jene, Juan 
Alonso, James Massie, H. A. Trigley 
Aldref Gutav, Eduardo Capi y otros. 
E n el Heredia, para New Orleans 
embarcaron los señores C. E . Thomas 
Woodson T. White, George J . Boote 
y familia, Leopolodo Chávez, Ernes-
to Truschet y familia, Rosa I . Víc-
tor Manzanilla, Francisco R. Fernán-
dez, doctor Luis ivjacané y familia, 
Charles Girad. Pedro Gal y otros. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Julián Alonso, saldrá el sába-
do. 
E l Julia, debió llegar ayer a Ja-
maica. 
E l Gibara, salió el día 11 de Ma-
racaibo para la Habana. 
E l Ramón Marimón, está en Cha-
parra. 
E l Caridad Sala, en Tarafa. 
E l 'Eduardo' Sala, saldrá hoy. 
E l Caridad Padilla, está en Cha-
parra. 
L ^ Fe fen Tarafa. 
E l Purísima Concepción en San-
tigo de Cuba. 
E l Reina de los Angeles, está en 
la Habana. 
E l Campeche, llegó de Caibaricn con 
carga general. 
E l Habana, está en Bañes. 
E l Guantánamo y el Frontera están 
en la Habana. 
T O 
E n Antolín del Collado, llegó ayer, 
de Vuelta Abajo, con dos mil tercios 
de tabaco y lechones. 
E L ULUA 
Procedente de Centro américa llegó 
«él vapor inglés Ulua que trajo pasa-
jeros. 
L A DEPENDEN 
L a goletp americana Dependen lle-
gó ayer de Key West qon carga ge-
neral. 
LA MAX HORTEN 
Conduciendo madera llegó ayer, la 
goleta inglesa Maz Horten, que pro-
cede de New Bronwisck. 
DECOMISO 
A William Wolf, le fne decomisa-
do un maletín de prendas per valor 
de tres mil pesos. 
AGREGADO D E CHINA 
Se ha dispuesto se le drtspen'jen 
las cortesías de estilo al agregado 
de la Legación China en la Habana, 
señor Julio Iglesia. 
SALIDAS 
Ayer saliéron- los siguientes bar-
cos : 
E l Espagne, para Veracruz. 
E l Clinoho, con un lanchón para 
Charleston 
E l Heredia, para New Orleans. 
E l Dalmira, para Ttampico. 
E l Govemor^ Cobb, para Key West. 
Y los ferrys para el propio puer-
to. 
S U C E S O S 
ARROLLADO, POR UN CAMIONN 
En el cencro tle socorro de Jesús 
del Monte fué asistido anoche de gra-
ves lesiones en la pierna derecha, Ce-
cilio Rizo y Puch, domiciliado en L u -
yanó 61, el cual r/ecibió el daño al 
transitar por la esquina de Luyanó y 
San Nicolás, donde fué alcanzado por 
el «imión 12321, que manejapa Juan 
Hernández, domiciliado ei Flores 3. 
E l accidente se estima casual. 
UN DISPARO 
En- el Hospital Andrade fué asisti-
do anreho de una grave herida en la 
Inano izquierda- Gustavo Valdés y 
Alvarez, vecino de Porvenir 8. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en f u domicilio examinando 
un revólver ê le 'disparó el arma ca-
sualmetne hiriéndole. 
ENVENENADA 
E n la esquiim de Progreso y Ville-
gas, -fué recogida anoche por la poli-
i cía, María Cuesta y Mata, ,vecina de 
¿ N o sería para Ud. un pla-
cer incomparab le poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de 5$5Se*on<r, pón-
gase u n a gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuera! U n callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien c&iéeajone hace 
feliz. ¿ N o es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso ^íée¿ume es 
cons iderado u n i v e r s a l -
mente como u n a verda-
dera maravilla. 
A ios píes 
de U ¿ 
D E L D I A 
C O R R E O DE T E A T R O S 
F número 5? en el Vedado, siendo lle-
vada al Hospital Andrade, pues pre-
sentaba graves síntomas de envene-
namiento. 
María, con el propósito de quitarse 
la vida, ingirió cierta cantidad de al-
cohol ligado con iodo y bicloruro de 
mercurio. 
p a r a l o s m m m 
De vsnta en todas las boticas 
E l DIARIO D E L A MAM-
KA «8 el 
informado. 
periódico mejor 
M A D R E S O U I D A D O S A S 
Conviene que los n iños tomen 
con frecuencia el excelente pre 
parado terror de las lombrices. 
V E R M I F U G O CUBANO 
D E L D i - F R A G A 
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Gran surtido de polainas para montar 
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„ K M K X S M A D T 
U n k o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
o y e n t e e x c l u s i v o ^ 
F I N D E S I Q L O . 
G A R C I A ^ S I S T O - S. B A F A E L ^ R . M . D E LADRA? 
• Í f t ¥ i A Ü ^ f t ^ M A U A ^ U í U i U U A 4 A á A A A A a i A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A I l í ^ i 
Por la tarde. 
Una variedad de espectáculos. 
E n término principal el de Cam-
poamor en su favorito jueves, exhi-
biéndose en la tanda de las 5 y cuarto, 
tanda elegante, la cinta Sombras per-
seguidas, que se repetirá en la fun-
ción nocturna. 
Hay mati^pe en Olympic. 
A las 3. 
Luego, en la tanda do las 5 y cuarto, 
y lo mismo en la de las 9 y cuarto, ta 
interesante rilm titulada E n las ga-
rras de Is5aud, por el genial actor 
Antonio Moreno. 
Una novedad en Margot. 
Consiste en la presenterción de Anua 
Petrowa, bailarina notable, tan aplau-
dida en la Opereta.. 
Bailará ya tedas las tardes. 
Arcos en Payret preparándose pa-1 
ra su función de gracia, que será] 
mañana, en la festividad de Santal 
Teresa, con un Programa* d w 
atractivos. 1 eno de 
Habrá un lleno, y ileno 
completo, como que se trata8 
ha dicho atinadamente Góme' ^ 
rro, de un tribute de justicia l 
tos méritos del genial actor ' 
E n Martí, donde asistiremos 
na a la repríse de Los PostínerT4'' 
anuncia para hoy una nueva 89 
sentación de L a gaíita blancareine 
Cipri Martin, ' 
Fausto, 
E s noche de moda hoy, 
E i cartel anuncia la cinta tt 
ther^s boy por el favorito acto^ 
los Ray, 0' L H 
Y la función del Nacional, quc . 
bién es de moda, a beneficio del d ^ ' 
tor artístico de la Compañía dP 1?*" 
reta Valle-Csillag. 1 :: 
De ella doy cuenta separada^. 
E n la otra plana. . te-
Por jf 
I 
Insustituible para el lavado 'de la cabera, para el bafto y para el lara 
do de ropa fina. Solicítenlo en los establecimientos de víveres, Bzcltutag 
Importadores para la Isla de Cuba, \ 
BLANCH Y P AECIA, S. en C 
S. IGNACIO, 52, HAF ANA. TBUF. k-WR. 
AGENTES PARA O R I E N T E : , • 
J . MTÑIZ Y COMPAÑIA, MANZANILLO. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debsjo del fcdaio), manMi pfc* 
etc., evitando el mal olor, causado por el sndor Inmoderado. 
Ss inofensiva, hasta los niños pueden asarla. 
N© mancha lc« vestidos. Durante el Verano, esta Orema et todíi 
penaabfte ¡para las personas que desean *>tr agradiWes en socWai 
D E TENTA E N L A S BOTICAS ' í PERPÜMESIAS. 
Se «aria por correo al recibo de 88 crs, en sellos o giro pos&k 
UNICOS D I S T B I B U I D O E E S . 
D r o g u e r í a t n t e r n a c i o n a 
NEFTUNO NUM. 2^-BAJOS D E L H O T E L PLAZA 
D I A N A C O N S U P E R R O 
MagpíTica estátua de mármol, de gran tarnapo» 
original del insigne escultor alemán Consíantm 
Dausch. e 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones 
ha establecido en el Prado, inmediato al \ea}! 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Un53 
nización. u. 
Posée ésta los documentos que acreditanja a 
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 - ind 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
Llueca 
S a n a t o r i o d e l D r , P é r e z - V e n t o j 
Para señoras exdusivamsQte. E^ermedadcs nerviosas y m e n t á i s ^ jj 
« t tawbacoau a t > birrete N j . é l , M o m t s y coas t t l ta s^eraa ia^ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a » e n f e r m e d a d e s d e k > » 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a -
Horas de consultas: 0_ 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San "»* 
fael y IVSazón. Teléfono A-2352. -
D e 2 a 4 p.m. en Lealtad 81. Teléfono 
Teléfono particular F-1012. 
AÑO ixxmw 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1920 PAGANA U N C U 
l A D I O S , J U V E N T U D ! 
En la Opereta. 
i n ¿oble aliciente. 
Es día de mt'da' Penúltiino de loa 
jueves, y ofrece su función de bene-
acio el Primer actor Enrico Valle. 
.Aparece en el programa una obra 
de absoluta novedad, producción ex-
quisita por lu belleza de su mbsica y 
por todo lo QUtí hay áe sentimiento, 
delicadeza y ternura en su interesante 
argumento. 
Una opereta ccn el título da ¡Adiós, 
juyentud!, forjada en episodio- de Ja 
bohemia estudiantil, a trechos alegre, 
a trechos conmovedora. . 
l a escena final del segundo acto 
resulta de una intensa fuerza dran^-
tica. 
v Escena pasional. 
La más culminante de la obra. 
Los autores de ¡Adiós, juventud! 
eran dos estudiantes, hijos de Tur in , 
que encontraron gloriosa muerta en 
los campos de batalla. 
Como singular coincidencia apun-
taré el curioso detalle de que ambos 
estudiantes, Camosia uno y Oxilia 
otro, contaban la misma edad cuan-
do marcharon a la guerra. 
Tenían veintidós años y ya habían 
triunfado con esa sola obra en el tea-
tro italo. 
E l maestro Petri, discípulo del gran 
El maestro Petri, discípulo del gran 
compositor Mascagni, puso en la l in -
da opereta sü colaboración musical. 
E l actor Valle, Ciue la estrenó, en 
Milán, ha cosechado éxitos repetidos 
con ¡Adiós, j incn tud! en los .teatros 
de la América del Sur. 
De ella hicieron las alabanzas ma-
yores, ponderando la labor escémea 
tanto del expresado actor como de la 
genti l ísima Stefi Csillag, los crétiecs 
más au tor íza los de Buenos Aires y 
del Pe rú . 
Por todo ^o cue antecede es de pre-
sumir que gozaremos esta noche de 
una velada delipiosa en el Nacional. 
Se complecarán los atractivos del 
espectáculo non una parte de concier-
to selectísima. 
Algo más . 
Los bailes d.o la Petrowa. 
J U L I T A N U Ñ E Z 
Nada se ha publicado. 
*Y me complaceré en decirlo. 
Desde haca algún tiempo venía sien 
do delicadísimo el estado de salud de 
la señorita Julia Núñez. 
Repetidos ataques apendículares 
¡habían hecho resentir su naturaleza 
notablemente. 
Trasladada por prescripción facul-
tativa al Norte allí ha permanecido al 
lado de su hermano, el joven doctor 
Ricardo Núñez, que le prodigó en to-
dos moifientos, día t rás día, una asis-
tencia esmeradísima. 
Necesaria se hizo la intervención 
quirúrgica para concluir radicalmen-
te .con los padec|lmientos de la gentil 
Julíta. 
A presenciarla se disponía su señor 
padre, el ilustre Vicepresidente de la 
Riepública, gfeneral Eímlílio TSÍúñez, 
quien después de embarcarse con ese i 
objeto único en fecha cercana tuvo 
que regresar sin verlo realizado. 
E l sábado último, al fin, pudo lle-
varse a cabo ia operación, practicada 
por un em\u3ate cirujano en Fíladel-
fia. 
Feliz su resultado. 
Tan feliz que acaba de llegar un 
cable, calmando la natural impacien-
cia de una familia angustiada, con la 
noticia de que se '•iicontraba fuera de 
peligro Ju l í t a . 
A buscarla i rá la amantís ima ma-
dre, la distinguida dama Dolores Por-
tuondo de Núñez, en los primeros 
días de Noviembre. 
Ya repuesta para entonces Jul í ta 
Núñez volverá a las fiestas de que 
tuvo que alejarse enferma y triste. 
¡Cuántos que celebrarán su re-
greso! 
L O S Q U E V U E L V E N 
Un tema fijo. 
El de las bienvenidas. 
Llegaron ayer tres vapores, el Hé" 
xico, el Grovernor Cobb y el Calama-
res, procedentes de playas america-
Jias. 
Trajeron todos gran-pasaje. 
Entre los del vapor de la Ward 
LSne se contaban el eminente 'espe-
cialista doctor* Adolfo Reyes y su es-
posa, la distinguida señora Emilia 
Amigó de Revés, con las señoritas 
Ana María y Hortensia Amigó. 
Una grata nueva para los numero-
sos clientes del doctor üe je s la de 
su feliz regreso. 
Viajeros del México eran también 
el doctor Juan Antiga y él señor Fer-
nando Fuéyo. 
Del pasaje del Governor fobb haré 
mención singular de los ' jóvenes es-
posos José Hansagüer y Mattie Ga-
rret. 
La señora Emma Graupera de Arús, 
distinguida esposa del directa y ad-
ministrador de E l Síundo, que re-
gresa de los Estados Unidos. 
E l doctor Gustavo Bernard. 
Los señores Enrique Martínez, Leo-
poldo Díaz de Villegas y Oscar Car-
taya. 
La señora Viuda de Melero. 
Y los esposos Llerandí . 
En el Caiícnai'Gs, el lujoso barco 
úe La Flota Blanca, regresó de una 
larga y agradable temporada en el 
Norte el doctor Miguel Angel Mendo-
za con su interesante esposa, Eme-
1 lina Vivó, y su hijo úníqo. y muy sim-
pático, MigueMto Mendoza. 
Más viajeros. 
El señor Julio Esnard y familia. 
•3} señor Benito Celorio. 
Y la respetable señora "Antoñica 
García Viuda de Vivó, el ingeniero 
Hilario Mel Castillo y los señores Fran 
cisco Suris, Ramiro Contreras y Ge. 
rardo Moré. 
¡Mi bienvenida a todói l 
Santa Eduvígls. 
Está próxima la festividad. 
A conmemorarla se disponen en la 
parroquia del ^Vedado, con la solem 
nídad ya tr.udi^onal, las camareras 
de la milagrosa Virgen. 
Son éstas Jes distinguidas señoras ! 
Natalia Maruri de López Soto y Lau-I 
ra Cabrera de Álvarez. 
La fiesta 5?erá el domingo, predican-
do el elocuente' Superior de los Car-
melitas, Fray Vicente de Santa Tere-
sa de Jesús. 
Habrá ' una parte musical. 
Muy escogida. 
menes, de Doctor en Medicina. 
¡Muchos éxiecs le deseo! 
Una boda. 
De las primeras de N o v w u r e . 
En la intimidad, y a las 9 de la 
noche, unirán *l día ocho sus desti-
nos la i e l l a señori ta Mercy Duque y 
el distinguido joven Luis Deschape-
l l e . 
Se celebrará en la Merced. 
Enrique FONTANOLLS. 
Fiesta de mes. 
La de la Sociedad del Vedado. 
Viene organizándose a fin de qua 
Pueda celebrarsc el lunes 25 con la 
representación de piezas cómicas. 
¿Se bailará después? 
Seguramente. 
En la Víbora. 
Cambio de residencia. 
El doctor José Ramos Almeyda 
^caba. de instalarse con su estimada 
ramiha en la casa de la calle de 
A c e p c i ó n nümei¡0 ^ entre ^ ^ 
zaro y San Anastasio. 
Sépanlo sus amistades. . 
^ a felicitación. 
^ r a Pedro Mallo Cartay hltoJ*̂0™ e inteliSente joven ha /gado al flnal de su labor universl_ 
J ^ j r r a d u á n d o s e , t rás lucidos exá-
s d e 
ta Gasa de Hi r r o 
12 C o n a ^ Stal comPuesta de: ^opas para agua. 
, ¡I ^opas para vino. 
12 C o ^ - P a r a ChamPagne. 
¿ U)pas para Jerez. 
_ ^ o p a s para licor. 
60 Piezas tv . 
Visita Precio; $26.vo. 
^ t a l e r í a ^ ^ r c e P a S ^ 6 1 1 1 0 de 
rtiERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
U,>«po, G S y O ' R e i l l y , 5 1 . 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes idividuos: 
Francisco García Orozco, por un 
dehto de atentado a agente de la 
autoridad con fianza de doscientos pe-
sos, r 
Anselmo Pérez Alvarez, por un de-
lito de lesiones con fianza de dos 
cientos pesos. 
Miguel Martí quedó en libeotad y 
Pedro Romay Rivero, (a) Tinday, por 
asociación ilícita, con fianza do iras 
mil pesos. 
Pedro Boullosa Rodríguo.-. o Ga.-?p£r 
García Varona, por un delito ds aten-
tado a agente de la autoridad con 
fianza de cien pesos. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Por un vigilante de Policía del 
Puerto fué detenido ayer a bordo del 
vapor francés Espagne, y con la auto-
rización del capitán de dicha embar-
cación, el jefe de la tercera de pre 
ferencia, nombrado Louis Lahaye, por 
acusarlo de un delito de estafa el se-
ñor Miguel Handel Mayor, vecino ac-
cidental del hotel Europa. Dice éste 
que cuando se encontraba a bordo del 
vapor Espagne v para arreglar cíoí-
tas diferencias que se habían presen-
tado para el desembarco de su esrosa 
nombrada Nur y de su hijo, le entre-
gó a Lahaye setecientos cincuenta 
francos y cinco libras esterlinas para 
que se las entregara a su esposa, ya 
que ésta iba a ser reembarcada por 
padecer de tracoma y que dicho Laha-
ye le estafó el dinero. Niega Lahaye 
la acusación y dice que es una ven-
ganza de Handel porque se bahía de 
cidido hacer el embarque de Nur por 
estar atacada de tracoma. E l juez de 
§ l es d e . 
b " e n o e l 
/ l o * d e T i b e s . B o l í v a r 3 7 
A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
NOVEDADES 
Otoño e invierno 
Hace unos d í a s reproduj imos 
u n interesante p á r r a f o de una c r ó -
nica de P a r í s . H o y vamos a co-
p ia r o t ro , en el que las s e ñ o r a s 
pueden encontrar segura or ienta-
c ión respecto a la moda. 
Es é s t e : 
"Más cerca de nosotros se destacan 
algunas toilettes de líneas extrema-
das. Son sin duda extranjeras porque 
la verdadera parisión pasea orgullo-
sa su—quizás—único traje de sarga 
azul marino, concillo y lleno de gra-
cia. 
m%J)/ 
De nuevo la sarga azul y el tafetán 
negro, adornado de anchas bandas de 
organdí blanco, y un delicioso traje-
cito de raso negro, - cuyos costados 
son de georgclte blanco finamente ca-
lado a mano. He aquí unos modelos 
muy chic. Uno en tafetán azul obs-
curo cubierto de bordado inglés he-
cho con seda de todos los colores 
imaginables. . . ; otro en tafetán ne-
gro lleva un delantal de georgette 
blanco bordado en colores y aquel, el 
más sugestivo de todos, comienza con 
una atrevida chaquetica de sarga ver-
de jade, bordada en cuentas negras y 
blancas, y termina con una saya de 
crepé de chine blanco finamente p l i -
sado, y entre cuyos pliegues se des-
cubren misteriosos, grandes ojos bor-
dados en negro y verde . . . " 
C o n verdadera sa t i s f acc ión 
anunciamos que hemos rec ibido 
las mismas novedades a que se 
refiere lo transcri to. 
Sargas de lana azul mar ino , azul 
" n o c h e " — e n todas las calidades 
y en todos los tonos—, p á r a c o m -
binar con tafetanes negros. 
Tafetanes cambiables y lisos. 
Una va r i edad inmensa. 
Para vestidos de noche, s o i r é e , 
trajes de ca l le . . . 
G r ó de Londres. 
Lanas a grandes cuadros para 
combinar . 
T a f e t a n é s a listas y cuadros 
menudos para vestidos de n i ñ a s y 
debutantes 
V E R M I F U G O 
ros 
B . A . _ 
d a r á e n s e g i i M a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e i m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
v p m r a 
N 1 K © S I T A D U L T O S 
De v e n t a desde 1827. 
B . A . F A H W E S T O C K CO.. 
PITTSBURCrIÍ, PA.. E.U.deA. 
A N I L I N A S 
, M E S I I E y do, 
T e n e r i f e , 4 8 . H A B A N A 
38019 14 oc. 
C. 816 ld.-14. lt.-14. 
instrucción de la sección primera, que 
conoció de esta denuncia, después de 
instruir de cargos a Lahaye, lo re-
mitió al Vivac, pudiendo disfrutar de 
libertad si presta fianza de doscien-
tos pesos. 
RAQUEROS 
En una cachucha, y :'. costado de 
la goleta Rosario, i^eron sorprendidos 
del puerto, Carlos Cuervo, un moreno 
ayer por el vigilante de la Policía 
y un mestizo, quienes al huir arroja-
ron al mar un bulto que contenía, al 
parecer, telas. E l moreno logró fu-
garse, no así el mestizo, que fué de-
tenido por dicho vigilante, con el au-
xi l io de un 'oficial del Ejército, en la 
calle de Alartibique, esquina a Talla-
piedra. 
Se ínombra Eugenio O'Farril, vecino 
de la calle de Esperanza, 54. E l juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
lo remitió al Vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ocurrió ayer por la mañana un pr in 
cipio de incendio a bordo de la chala-
na "La Ñipa", de la propiedad del se-* 
ño r Juan Bilbao y que patrona Anto-
nio Linares. Dice éste que por la par-
te de proa vio que salía i-iucho humo 
observando más tarde que el incendio 
se había iniciado debajo del empare-
tado. Las llamas destruyeron, la proa, 
el plan, los traves^iños y la escandalo-
sa. Las pérdidas ocurridas por v i r tud 
de este incendio se aprecian en la can 
tidad de mi l quinientos pesos. 
No se sabe el origen de este sinies-
tro, del que. conoció el juez de irifetruc 
ción de la primera sección. 
ROBO EN UNA OFICINA 
E l señor Thomas Darco y Hernán-
dez, vecino del Calabazar de la Ha-
bana, en una denuncia que ayer for-
muló en la primera estación de poli-
cía refiere que al llegar a la oficina 
del señor Wil l iam L. Dume, situada 
en la calle de Obrapía número 19, no-
tó que habían robado una máquina de 
escribir valuada en la cantidad de 103 
pesos desconociendo al autor de este 
hecho. 
HURTO 
Juan Guerra Alemán, veemp de la 
finca E l Pilar, en San Martín, denun-
ció ayer que le han sustraído un ca-
| bailo que aprecia en la cantidad de 
< cien pesos, siendo los autores de este 
hecho dos menores a los que se les 
vió por los vecinos montados en el ca-
ballo. 
AMENAZAS 
1 José Carlos Sánchez e Iglesias, ve-
cino de la calle de Osuna número 9, en 
Ivna denuncia que ayer formuló a la 
i policía dice que Antonio Castelar, de 
Castillo número 33 ha dicho que lo va 
a matar como un perro a causa de 
no le puede pagar cierta cantidad que 
había obtenido en uno de nuestros 
bancos, con la garan t ía del acusado. 
SUSTRACCION 
En una denuncia que ayer formuló 
en las oficinas de la policía secreta 
José López Gómez refiere que de su 
domicilio, calle de Aguila número 115, 
le han sustraído ropas de vestir que 
aprecia en la cantidad de noventa pe 
sos. 
, POR ESTAFA 
Por estar acusada de un delito de 
estafa ayer, fué detenida por la poli-
cía secreta, Zoila Rivero Fernández, 
de veinte años de edad y vecina de 
la calle de Blanco número 26. 
DOS CENTESIMOS APARECIERON 
Saturnino Siso Basante, vecino de 
la calle de Obrápía número 2, h i -
zo ayer entrega en las oficinas de 
la policía secreta de dos centesimos 
de billetes premiados en el premio 
grande y que se los entregó José Lo-
do para r̂ ue los cobrara en la Ha-
cienda. Como saben nuestros lectores 
Ledo está en la cárcel por haber ro-
bado a un individuo cuatro centésimas 
de ese billete. 
ARROLLADO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer de gra-
ves lesiones el niño, de cinco años 
José Martínez, el cual fué arrollado 
en Santa Catalina y Buenaventura, 
próximo a su domicilio, por el auto-
móvil particular del señor Ramón 
Prendes, que dirigía el chauffeur José 
Díaz Rodríguez, Como el accidente fué 
casual el chauffeur quedó en liber-
tad. 
3 , r u e j d é l a P a i x P A R I S 
Preparado s e g ú n 
la fó rmula del ce-
lefcK Dr. 
REYM0ND0N 
Médico Jefe del 
Hospital Hotel 
Dieu. 
Hace br i l la r el 
esmalte de los 
dientes y asegu-
ra l a pureza 
del 
aliento. 
D e n d e l y s 
r D E U T I F I U C E 
Libros para todos 
DEKECIijO MINERO .CUBANO.— 
Compilación de todas las dispo-
siciones de carácter legislativo 
y ad'ministrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
la fecha, para regular la adqui-
* sición y exploración de la pro-
piedad minera en Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en todos loa demfts países y do 
cienes vigentes sobrt la materia 
una reseña sobre los orígenes y 
el desarrollo de la minería en 
Cuba, por el ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen de 075 páginas en 4o., 
mayor, rústica $ 6.00 
CURSO DE HISTORIA DE LA 
LITERATURA CASTELLANA. 
—Resumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, pqr el doctor 
Juan J. Remos, Profesor de es-
ta asignatura en el Instituto de 
2a. enseñanza de la Habana. 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con los re-
tratos de todos aquellos que múa 
se han distinguido en la Lite-
ratura castellana. 
/ Obra declarada de texto oficial 
l en los Institutos de i a Habana 
y Santiago de Cuba, f 
1 volumen de 509 páginas en 4o., 
mayor, rústica $ 5.00 
HISTORIA DEL ARTE.—El Ar-
te a través rfe la Historia, por J. 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa ja 
y mejor ilustrada que pued'en 
encontrar en español, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayor. 
El tomo I está dedicado. al es-
tudio de las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la antigüe-
dad clásica, al Oriente y Amé-
rica. 
El tomo I I está consagracVo a la 
Edad Media desdá los primeTos 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico. 
El tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco* y la Restauración. 
Consta cada tomo de más de 500 
páginas, esmeradamente impre-
sas sobre magnífnci papel y es-
pléndidamente ilustrados con 
multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de los tres tomos elegan-
temente encuadernados en tela 
con planchas en oro y colores. $21.00 
LA FIGURA HUMANA EN EL 
ARTE.—Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pin-
tore« y artistas en general, por 
el doctor S. H . Stratz. 
Edición ilustrada con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado. . . . • S 6.00 
EL ASO ARTISTICO 1919.—Reco-
pilación y estudio crítico de to-
das las ofvas artísticas que se 
han producido durante el año de 
3919, por José Francés. 
• Pedición profusamente ilustrada 
con los grrabañ'os que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido-
1 tomo en 4o., mayor, rústica. . .$ 3.50 
VOCABULARIO DE TERMINOS 
DE ARTE.—Obra escrita «¡n 
francés, por J. Adeüne y tra-
ducida al castellano, anotadr. 
y aumentada con más de 600 vo-
ces, por José Ramón Mélida. Edi-
ción ilustrada con infinidad de 
grabados. 
1 tonio en 4o., pasta $ 3.00 
HISTORIA DE LA MUSICA MO-
DERNA. — Los hombres, las 
Ideas y las ftbras desde 1850 a 
1914, por Camille Mauclair. "Ver-
sión española de José María 
Borras. \ 
1 tomo en 4o.. Tústica 5 1.20 
MAOIA MODERNA DE SALON. . 
—Exposición sistemática y ex-
plicación completa de los más 
divertidos y entretenidos jue-
gos de salón, por C. WUlmann. 
Edición ilustrada non 52.*? figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o.. rústica. . . . $ 2.̂ )0 
EL FIADO MERCANTIL.—Siste-
mas inseniosos para cobrar fac-
turas y mentas atrasadas, por 
. A. Mendizáhal. Tercera edición. 
1 folletito en rústica $ 0.40 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Oaliano 02 (Esmúna a Nentu-
no. Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
— Ind. 12 m. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TfENÍPO. CUANTO ANTES 
SARRA Y FARMACIAS. 
Certificado de Mérito 
Dr. Ignacio E. Plasencla. 
Certifica: 
Que usé en mi prácti'Ca en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artr i t is-
mo la "LATINA EFERVESCENTE 
BOSQUE" y en todos los casos he 
obtenido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio E. Plasencia. 
S " L A L I T I N A EFERVESCENTE 
BOSQUE", es inmejorable para el 
tratamiento del reumatismot gota, 
arenillas, piedra, cólico nefrítico, 
diátesis finca. 
" L A L I T I N A EFERVECENTE BOS-
QUE" cura haciendo soluble ¿1 áci-
do úrico y uratos para que salgan 
de lorganismo sin dejar huellas. 
NOTA. Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "BOSQUE" que 
garantiza el producto. 
ld.-14 
D I 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t ó n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebé tomando 
\ _ ^ 
(uecHc MATenmzAOA) 
Curación efectiva por el tra-
tamiento del Dr. Luce de Ham-
burgo. Numerosas referencias. 
Pida folletos gratis. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
Galiano, 50. Habana. 
Dr .Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un 
periódico de esa localidad que da-
ban a usted las gracias por el espe-
cífico y tan nombrado "GRIPPÜL" 
que tan buenos resultados les había 
proporcionado y siendo como es ver-
dad no quiero ser menos de dichos 
señores, darle ^a usted las gracias 
más efectivas y al mismo tiempo pa-
ra que usted pueda dar publicidad a 
esta carta si lo cree conveniente. Ha-
ce algún tiempo que venía, padecien-
do de, un dolor en la espalda y irnos 
catarros que por muchas medicinas 
que he tomado de nada me sirvieron 
cuando no creía llegar a encontrar 
remedios para mi curación hasta que 
tuve la suerte de leer el anuncio del 
¡ Grippol me determiné a tomarlo, 
cuando tomé el primer pomo noté 
mejor ía pero al segundo me. encon-
traba completamente bien de todo 
aquel dolor de espalda y el catarro 
aquel tan fuerte que me caía. 
Le doy las más expresivas gracias 
y queda 4e usted atento y S. S., 
Kigoberto Capdeyila Milián. 
NOTA. Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre ''BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
. . . ld.-14 
H a y q u e s e l e c c i o o a r 
A su grabador como a su sastre, 
si usted es elegante, vea a Antonio 
dp, Rozas y él será su grabador fa-
vorito. 
AGUACATE. 142, 
Joyer ía y grabados?. 
33641 alt. 12 y 14, 
B u e n o 
— S O L O E N — 
" L A Z A 
Lo mejor para el Estómago 
Habana, Junio 15 de 191?. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero : 
He tenido oportunidad de probar 
en mis enfermos su gran preparado 
que tan buen resultado se experimen-
ta en los enfermos del estómago cu-
yo título es "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" obteniendo los mejo-
res resultados con él. 
Paede darle publicidad a esta car-
ta para que le sirva de comproban-
i te de su bondad. 
Gracias anticipadas, queda4 suyo 
affmo. compañero, 
Dr. Carmelo Llopiz. 
Sjc. Calzada%Je Jesús del Monte, nú-
mero 235. Telefono 1-2033. 
ld.-14 
X K J I D O S , 
C O N F E C C I O N E S 
NEPTUNO y CAMPANARIO 
"Dr . Rokrto L VÍía" 
GARGANTA, j^ARIZ 1 OIDOS 
Especialista del "Centro do Depeu. 
dientes'' 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3i a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Tumos a horas fijas, especiales al 
cómercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
C8168 13d.-5 
E L E L I X I R D E N D E L Y S 
C O N S E R V A L A B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E V E N D E - E N 
E L E N C A N T O , O a l i a n o y S a n 
R a f a e l . 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 6 , 
y e n l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3, rae de la Paix, 3 
P A R I S 
A c e p t o e n . p a g o de las f a c t u r a s C H E Q U E S de 
t o d o s los B A N C O S i n c l u y e n d o el I N T E R N A -
C I O N A L , e l N A C I O N A L y el E S P A Ñ O L . 
M U R A L L A 1 H A B A N A A P A R T A D O 2 3 7 9 
cso:s alt. 3d-8 
PAGINA SEIS ü I A R i O DE L A M A R I M A Octubre 14 de 1 3 ¿ ü AÑO LXXXVíü 
T E A T R O N A C I O N A L . - H o y , J u e v e s 1 4 
B e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r E N R I Q U E V A L L E 
E s t r e n o d e l a o p e r e t a A D I O S J U V E N T U D 
- - - - - V E A N S E P R O G R A M A S 
U L T I M O S U C E S O E U R O P E O . 
VACIOÍVAL 
Hoy se pondrá, en escena Adiós, Ju-
ventud. Función en honor y beneficio 
del actor Enrique Valle, director de 
la compañía Valle Csillag. 
LA TEMPORADA DE OPERA EJf 
PAYRET 
Según noticias facilitadas por la ca-
sa consignataria, el vapor Infanta 
Isabel l legará a este puerto de ma-
ñana a pasado. 
Como es sabido, en este t rasat lán-
tico viajan los artistas que forman 
la gran compañía de ópera de Alfredo 
Misa. r » 
La temporada se inau.gurará proba-
blemente el lunes, con la ópera Alda, 
«r • • 
PATRET 
Continúa actuando en Payret con 
magnífico éxito el aplaudido artista 
Rafael Arcos. 
Para la función de esta -noche se 
anuncjfi la graciosa obra de Vital Aza 
El Afinador, con este reparto: 
Margarita: Nita Sborel. 
Elena: Natalia Ortiz. 
Juana: María Silva. 
Pepa: Concepción Alsina. 
Don Celedonio: Rafael Arcos. 
Don Gumersindo: José L . .Ruiü.. 
García: Miguel Pozancos. 
Ramiro: Luis Ordóñez. 
Rodríguez: Sebastián Abollo. 
Seguirán después variados números 
de humorismo por Rafael Arcos. 
* -ír • 
C OIPOAMOP 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
interesante c'nta dramát ica titulada 
SDmbras perseguidas, por el notable 
actor H . B . Warner. 
En los demás turnos se pasarán los 
dr j iñas La mano del muerto. Corazón 
de mármol, Ladrones de guante blan-
co, por Priscilla Dean, las comedias 
Las monadas de un mono y El con-
tríimotin y Revista universal número 
sesenta y uno. 
E' í-ahaOu La am.ga de la rica, por 
Mild: p i- . . rris. 
La Virgen de Stanboul, por Prisci-
lla Dean, y La Bestia Negra, por Pris-
cilla Dean. 
El lunes próximo, debut de la bai-
larina Luisa Padowa. * * * 
MARTI 
La Gatita Blanca, graij éxito de la 
graciosa tiple Cipri Martín, se pon-
drá en escena en la primera tanda 
sencilla de la función de esta noche. 
En segunda, doble, se representa-
rán Las Corsarias y la revista de V i -
tcria y Uhtohff con música del maes-
tro Valverde, Confetti. 
Mañana, viernes, reprise de Los 
Postineros. 
Por María Caballé, María Silvestre, 
Gallegi:ito, Juanito Martínez y Paco 
Lara. 
En breve, estreno de la revista te-
tefónica B-02. 
V V ífi 
EL BENEFICIO DE ARCOS 
El próximo viernes se celebrará en 
Payret la función a beneficio del ge-
nial artista Rafael Arcos. 
So ha 'combinado un interesante 
programa. i 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos El Amigo Teddy. 
Seguirá un diálbgo escrito por el 
"negrito'' de Alhambra, Sergio Ace-
bal, titulado Rivalidades policiacas. 
Y habrá después un acto de humo-
rismo por el beneficiado, que hará 
Imitaciones de artistas de variedades. 
Las localidades para esta func'ón 
se hallan ya a la venta en la contadu-
ría de Payret. 
- ¥ - - ¥ -
ALHAMBRA 
En primera tanda. La renuncüa de 
Bartolo. 
En segunda. La enseñanza de L i - ; 
borio. \ 
P A R A 
5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
l a s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a e l 
p a í s c o n l a C R I S I S \ E C O N O -
M I C A , e t c . , e t c . 
N O S P R O P O N E M O S 
E m p e z a n d o M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 5 
T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n -
c i a s c o n u n 5 0 P O R 1 0 0 D E 
R E B A J A . 
¡ N O H A Y Q U E D E C I R M A S ! 
Avenida de I t a -
lia y S. Miguel. 
5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. C. 8328 ld.-14 lt.-14. 
Y en tercera, La alegría de la vida. 
El /nóxiim.- lunes, función extraor-
dinaria a beneficñ- de la tiple cómica 
Amalia So.-?. 
*- * • 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, los episodios primero 
y segundo de El misterio 13, titulados 
Puras cadenas y En las tinieblas. 
En tercera, la comedia en cinco ac-
to.. La peregrinación del amor, inter-
pretada por Lulu Glace. 
Y en la cuarta, la segunda parte de 
la cinta La señora del vestido gris, 
por Elena Makawska. 
Mañana: La ley a tiros. Un hijo de 
Dios y El misterio 13. 
El sábado: A peso de oro, Locura 
de Manhattan y El misterio 13. 
El domingo: E l último capítulo, El 
Americano y Un caso misterios j . 
• • * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarfa. Los hijos del 
roltero, en cinco actos, por Harry 
Morey. 
Y en tercera, E l combate, en cinco 
actos, por Anita Stewart. * * 
RÍALTO 
En las tandas de las tres, dé las 
cinco y cuarto, de las siete y medía v 
de las nueve y tres cuartos, se pasará 
la intéresante cinta en cinco actos t i -
tulada El terrible domador, por Shir. 
ley Masón. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocli^ y media, la cinta en cinco actos 
poi- Leah Baid, titulada tíómo piensan 
los hombres. 
s p o r i 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e e n e n t e 
E v i t e que su salud sea atacada por enfermedades con-
l j tagiosas. Insis ta en que una so luc ión de desinfectante | 
L Y S O L mezclado con agua se riegue diar iamente en los f 
i inodoros, c a ñ o s , rincones oscuros, superficies cubiertas | 
f de polvo , r e c e p t á c u l o s de basura y en todos los sitios \ 
§ SUCioS. C m^g*- ***f i «M| j i ^9 f ) r ' 
| r Vea que los sirvientes mezclen el agua .para lavar los 
pisos con u n poco de desinfectante L Y S O L , 
desinfectante 
/ E l desinfectante L Y S O L , cuando se usa con regular idad, 
m a t a los microbios y previene l a p r o c r e a c i ó n de ellos. 1 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á qua el desinfectante L Y S O L i 
es t a m b i é n u n a n t i s é p t i c o inofensivo para la higiene | 
personal. * • . . á | 
Se vende en todas las f a rmac ias / f Se usa en los hos- ! 
p í t a l e s y por los doctores. ' ( 
J a b ó n de Crema para 1? 
Tocador LYSOL p ^ 3 ^ 1 afeitarse LYSOL 
Conserva la salud B — E v i t a la infección 
de la piel. La su- / ^ " X ^ 0 ¿ S F ^ j ^ N de las cortadas-
<&_ <Z¿&n&3) Conserva la na- \ 
vaja y brocha 
Ktnpias. n 
avisa y embellece. 
En las tandas ue la una y de las 
siete y media, El usurpador, por G. 
Hór tman . 
Mañana, estreno en Cuba de la cin-
ta Gata del diablo, por la bella actriz 
Geialdine Parrar. 
E l sábado: El hijo de su mamá, 
por Charles Ray. • * • 
FAUSTO 
Día de moda. 
En las tandas elegantes de 4as cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
Paramount-Artcraft p resen ta rá al ac-
tor Charles Ray en su creación en 
seis actos titulada El hijo de su ma-
má . ¡ 
En la tanda de lus siete y media se 
pasarán cintas cómicas. 
Y en la tanda dé las ocho y media, 
la cinta dramática en seis actos t i ts-
ladá La hija del lobo, poa' Li la Lee. 
El sábado, estreno de La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer y Ro-
berto Gordon. 
¥ ^ * 
TRTA\ÍÍN • 
Matinée a las tres. , 
En esta tanda y, en^la de las siete y 
tres cuartos se pasará la cinta t i tu -
lada E l , prote.gido de la muerte, por 
Ansonia. 
En la tanda, de las nueve y cuarto 
se proyectará la magnífica cinta Ho-
nor sin honra, por la celebrada actriz 
CEIara Kimball Young. 
Mañana: la comedia Llamas ocul-
tas, por Mae March. 
El sábado, La garra bolsheviki, 
por Norma Talmadge. 
En breve. La linterna roja, por 
Mme. Nazimova. * * * 
OLIMTPIC 
Función de moda. 
En la tanda elegante de las cinco 
y cuarto se es t renará la cinta En las 
ganas del Islam, interpretada, por el 
notable actor Antonio Moreno.. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. El blanco trágico 
y La gallina de los ' huevos de oro. 
Mañana: El premio del diablo, por 
Antonio Moreno. 
El domingo: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge. 
)L 3f )t 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de Tas 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Venciendo al destino, 
por Harry Morey. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la cinta 
en cinco actos El misterio de la Torre 
Gris, por Gladys Leslie. 
Mañana : Herencia sangrienta, por 
WiHiam Parnum y Corazón de juven-
tuo, por Li la Lee. 
. • * ¥ 
El ladrón nocturno es la cinta es-
cogida para la tanda infant i l . 
En primera, cintas cómicas . 
En segunda El ladrón nocturno, por 
Albert Ray. 
Y en tercera, estreno del drama en 
seis actos Venus, Ninfas y Sirenas, 
por Linda Pelegrini. 
Mañana: Un drama en Li l iput , es-
treno. 
Día 16: Vila de perro y Tiburón, 
por George Walsh. 
Y y "y 
WÍLSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhiuirá la. cin-
ta titulada Un pequeño favor, por 
Luis Bennison. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, la cinta 
La hija del lobo solitario, por Luisa 
Glaum. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y treTs cuartos y diez y 
cuarto, Llamas ocultas, por M . Marsb 
Mañana: Cómo piensan los hom-
bres, por Leanch Baird y Los jinetes 
de la justicia, por Ray Stewart. 
y y y 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
teis y tres cuartos. Triunfo comer, 
cial, por Bryant Washburn. 
En last andas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Cora-
zón de juventud, por Li la Lee. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Mira quién está ahí, por Geor-
ge Walsh. 
Mañana: , El terrible domador, por 
Shirley Masón y Levantando la casa, 
ñor Ethel' Clayton. 
Sf* ífr í£» « 
NIZA 
Función continua desde la¡ una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
Ĵ, â* ^ 
yUETO TEATRO 
En el luaar que ocupa, el Cine Ma-
\.im se proyecta construir un magní-
fico teatro. 
Las obras para la nueva construc-
ción y reforma del t tatro de la Co-
media comenzarán en breve. • 
Uno de los inicíadíl 'es de la plausi-
blf idea es nuestro, amigo el señor 
Estrada, activo empresario de diver-
eor, espectáculos. 
EL ORAN CIRCO*SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l 5 del próximo mes es la fecha 
indicada para la inauguración de la 
temporada del Gran Circo Santos y 
Artigas. 1 ' 
Los populares empresarios han reu-
nido un magnífico conjunto art ís t ico 
en el que figura lo mejor que en ese 
género existe en los Estados Unidos, 
lo que equivale a decir que e í público 
habanero encontrará en el Circo de 
Santos y Artigas los mejores atracti-
vos que pueden ofrecerse en la actua-
lidad . 
Entre los números sensacionales y 
de verdadero interés que se presenta-
r án en Payret figura el Globo de la 
Muerte, que para poder traerlo a Cu-
ba han tenido que garantizar 25,000 
per.os los señores Santos y Artigas. 
Han contratado también la troupe 
china, afamados ecuestres, acróbatas , 
perchistas, alambristas, colección de 
animales amaestrados y varios clowns 
cue ha rán lás delicias de los especta-
dores . 1 
Otra número que seguramente ha 
de gustar mucho es el de la troupe de 
chives, en el que figuran gran nú-
mero de éstos que bailan, caminan la 
cuerda floja, juegan a la pelota y eje-
cutan otros ejercicios de verdadera 
habilidad. i / * • • 
0L0R5A 
, En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, s(? .exhiben películas d« 
Santos y Artigas. 
F'ur^'ülcl diaria. Loa domingos y 
días festivos, maü'nee. * * * 
VERSAILES 
Santos y Artigas e'ihibén en el Cf. 
he Versalles, sanado en la Víbora, 
.•moresantes cintas de su repbrtorio. 
Tandas noctum'is desde ias siete y 
media hasta las 'once. Domingos y 
d ts festivos, matine. 
* * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que '.os seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus.cines: * 
La tenaza numana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera 7 Sere-
na, en cinco rollos; Georglna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinel|i, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación d? 
la Bertini, en siete rollos, y la gra: 
serie en diez episodios. Atados & 
amordazados. 
Dramas de cinco, sel/, siete 7 oefio 
rollos: 
La Décima Sintonía, imr Clarlsse 
Dubray; La Plebeyi, por Farnie 
Ward; La suerte de,un hoivbro, por 
Warren Kerrlgan; L i j t ra esposare 
mi marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom MLt; Almas de tem-
ple, por Blaitche Swast; La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por DoiDrea '.:asl-
ne l l i ; Cos.nópolls, por Alborto ipo-
zsi; La derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores Casinci::; Cosas de Car-
los, por Warren Ksrr igan; E l A P 0 
del Amor, por Mae Murra f . 
Pel ículas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en luince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M ; Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severfn Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. 
PELICULAS DE L A INTEENACIO-
HAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, anuncia lo» si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por I tal ia A l -
mirante Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hespen. 
^ v e n t u r a s de I * l i U . por ^ ^ 
^ E l beso de Dorina, por Lloa ^ 
La Princesa Hedda. por la m0~-. 
Beatriz, por Emilia Saunom ^ ^ 
Espiritismo, por Clara 
Young. a K^btíl 
r e m . Prince6lta l80ra' 1"» LldU fio. 
Padre e hijo, por Frank K e ^ . . 
Charles Ray. ^een&a l 
Estrella solitaria y El Extram. ' 
Vov el Tvroi de Tom Mlx ^ 
E l terror del desierto, , 
H a l l . ^ Ní»l 
Los Expoliadores, en ocho rnlil . 
por Wil l iam Farnum. llo,' 
E l patriota. El amanecer de U 
rora. E l hábito de la bieldad ffl Z 
cerdote. E l ...ndido y El perro £ 
Alaska, por Will iam S. H t r t 
• • • 
PELICULAS DE LA CAEIBBFi* 
F I L M CO. 
La Carbbean Fi lm Co.,- acreditad» 
casa, exclusiva de las marcas deT«! 
l íenlas Paramount-Artcraí t , anuacli 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enld Bennett, 
Testigo de su defensa, por 
Perguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. j 
La eterna historia,"Venus de OtIm-
te. E l pobre tonto, Segnro de amorei 
Algo que hacer, por Bryart WaiL 
bur n . 
Perlas «acondidas, por Seísue Ha-
yakawa.. ,\ ¡ r a ^ a g 
Elsle 
S o b r e B a n c o s 
l a cansa de la crMfe actual es originada por alguna Instítndón con 
fines especulativos y de fatales consecuencias para el comercio, la in-
dustria y el país. 
E l extraer fondos de los Bancos en los actuales momentos, es tn 
error, es sembrar el desconcierto y aumentar el pánico; con calma y con-
fianza, todo .so resolverá, sin perjuicio para los Bancos y depositantes, . 
E l B a n c o N a c i o n a l , 
£ 1 B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
Y £ 1 B a n c o E s p a ñ o l 
nos merecen ewlera confianza; ellos tienen directores honorables y son ^ 
reconocida competencia financiera. , 1 
Que el precio del azúcar haya bajado con fines especulativos, ajenos 
a esos Bancos, no es causa de quiebra; ellos han hecho préstamos a co-
lonos y hacendados con buenas ga ran t í a s . 
Aunque el azúcar siguiera bajando, están convenientemente asegura-
dos; esto lo demuestra el hecho de que hasta el presente no hayan obli-
gado a sus acreedores a pignorar e l azúcar , ga ran t í a del préstamo, para 
cubrir su valor anticipado. 
Hasta el presente no hemos ex t ra ído dinero alguno de nuestros depó-
sitos en los Bancosi por merecernos absoluta confianza, 
" L a S e c c i ó n H " 
El mnndo entero está atravesando actualmente por la mayor crlsjs 
que jamás se haya visto, debido a las consecuencias funestas que trajo 
consigo la guerra europea, contándose entre ellas, como cansa principa.^ 
el holsheviquismo. , , . 
Todos los gobiernos, sin exceptuar uno, tratan, de cualquier ma"«-
ra de conjurar esta crisis: a la ca'beza de todos está el de 109 . ^ í * . 
dos Unidos de la América del Norte, que con sus sabias y P ™ ^ 1 . 
medidas ha impedido que esta crisis repercutiera en toda su ' 
dad- en efecto, vamos que el gobierno y no ^olo el gobierno sino tai 
bién el comercio y la industria en todas sus ramas, han tratado aQ L 
jurar esa crisis, uno con disposiciones acertadas, otros reba3and0 ®f¿, 
tanto por ciento el costo de la producción y el valor de las mercancid^ 
"La SECCION H " . compenetrándose con la actual sltuacl,on -yin-
riendo ayudar con la medida de sus fuerzas, hace un descuento aeq 
ce por ciento (15%) en el precio de todas sus mercancías a dewi a 
rante todo el tiempo qug dure la moratoria concedida por el uodibi 
les Bancos de nuestra República. 
l a S e c c i ó n H " 
BELASCOAIN, 32, TELEFONOS: A-4esa A-8858. 
A-9i3a. 
ENTRE SAN RAFAEL Y SAN MIGUEL 
C. 8299 2d.-l2. 
H O Y J U E V E S 1 4 H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S E > E S% y 9 ^ 
C A M P O A M O R presenta el s e n s a c i o n a l c i n e d r a m a , creación 
admirable del ac tor H . B . W a r n e r , t i tulada: 
I N T E R E S A R T E 
L U J O 
i © W A 
L a c é l e b r e b a i l a r i n a c l á s i c a F r a n c e s a -
D e b u t a e n C A M P O A M O R e! 
L U N E S T A N D A S D E 5 4 Y 9^" ^ 
id.-»* 
DIAR^U Dfe I A M A R I N A Octubre 14 de 1 9 2 0 
PAGINNA S i E T l i 
14 DE OCTUBRE 
nnn Rn e s t T d í T y el siguiente 
J ^ a n terremoto eu Cuba 
„ go hizo la nueva consagra-
1848;^a S s i a del Santo Angel, 
c,6n f E ^ m o e Il tmo. Sr. Obispo D. 
S n c i s c o ^ e Fleix_y Solana. 
¿•rt qe inaugura el Ferrocarril 
Jn^6 w T b a n a a M ^ z a s por Güines. 
T r i b u n a l e s 
AUDIENCIA 
Sontfcitcia confirmada 
t o Gala de lo Civil y de lo Conten-
•Ifo AdmiDistrativo de esta Audien. 
T visto los autos clel juicio decía-
^ v o de mavor cuantía que en cobro 
peso P^movió en el Juzgado ae 
•n^ra instancia del Norte de esta 
S t a l l ^ nugbes y Tigbe viuda ae 
S r e Z contra Pedro Qliver Hughes. 
herederos o causahabientes, que 
Tencuentra en rebeldía; los cuales 
futos están pendientes de apelación 
Tese Tribunal, oída libremente a ia 
actora contra la senten-cjia dictaca 
fn Siete de febrero último que decla-
rft sin lugar la presente demanda y 
absolvió de ella a los demandados y 
cin hacer especial condonación de eos 
tas ni declaratoria temeridad m 
mala fe ha fallado confirmando la 
sentencia apelada sin hacer especial 
condenación do costas, 
Absnelto 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
est»~Audiencia ha dictado sentencia, 
absolviendo a Andrés Muñoz Pérez, 
para quien interesaba el Fiscal la 
Imposición do la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor, por un delito 
cualificado de lesiones graves por la 
defensa del procesado estuvo a cargo 
del doctor Ramón González Barrio. 
Pena pedida por el Fiscaí 
Un año y un día de prisión corree-; 
¿cional para el procesado José Inés 
Valle García, como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
es una puerta abierta 
á todas las E N F E R M E D A D E S 
S la GARGANTA, de lo. BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
en pocos dias, radicalmente y a poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre iodo, no emplee V. sino las 
VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L I A 
las que se venden solo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
Ponentes Cervantes. 
Letrados, P. Roussin y SaM. 
Procurador. Pintado. Parte. 
Oeste. Asoc. ición da Dependientes 
del Comercio de la Habana contra 
Luis Estrada sobre desalojo. 
Ponente, Presidente. 
Letrados, Aguare y H a r u r í . 
Procurador; Soínola. 
Señalamientos para hoy 
EN LO CRIMINAL 
SALA PRIMERA: 
Contra Manuel Acosta por lesiones, 
Ponente Caturla. 
Defensor: Roig. 




. Contra Servando García, por estafa. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Ponela. 




Contra Arcadio Sánchez, por lesio-
nes. 
Ponente, M. EscoLar. 
Defensor, Campos. 
SALA TERCERA: 
Contra Fernando Peña por robo. 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Candía . 
Contra Jo^é Luis por infracción de 
ley de 25 de jul io . 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Rosado. 
Contra Elias Sánchez por lesiones. 
Ponente Hernández. 
Defensor, Jardines. 
E N LO C I V I L 
Este. Leopoldo Fernández contra 
Gonzalo García en cobro de pesos 
Mayor cuantía . 
Ponente, Cervantes. 
Letrados; Blanco y Tabio. 
Oeste(. Gerónimo Fonollar contra 
Eduardo F. Combrero. Menor cuan-




Oeste. Testimonio de lugares de la 
testamentaria de Agustín Zár raga y 
Manuela Placeres. 
Ponente Cervantes. 
Letrados, de la Puente y G. del 
Valle. 
Procurador, Pereira. 
Norte. Juan F. Toscano contra Pau-
la Ostolaza y otro en cobro de pesos. 
Mayor cuan t ía . 
ü n a A c a d e m i a p a r a T r a -
b a j a d o r e s e o F r a n c f o r t i 
Una Comisión de la fracción so-' 
cial-demócrata del Ayuntamiento de 
Francfort ha presentado a ^ é s t e el 
proyecto de una Acaderrjja obrera, 
que merece ser conocido. 
Como la "Frankfür te r Zeiting'' d i - 1 
ce, se trata de una nueva idea, de 
un nuevo tipo escolar que hasta abo- i 
ra no existe en Alemania ni en nin- , 
gún otro país. La Memoria presenta- j 
da, PXI la cual han intervenido espe. I 
cialmente los profesores Einheizmer 
y Pepe, es, en sus líneas generales, I 
como sigue: 
La creación de una Academia obre-
ra responde a una necesidad impor-
tante de nuestro tiempo, que no sa-
tisfacen los establecimientos pedagó- \ 
gicnq existentes. 
Una consecuencia del desarrollo 
general político v social es, jerear 
en creciente proporción, junto a la,s 
funciones estatistas y comunales ejer-
cidas ñor funcionarios especialmente 
preparados, otras funciones "no es-
tatistas", X'Oro "sí públicas", que de-
ben per desempeñadas por personas 
que de ordinario no poseen una pre-
paración esnecial sistemática. Entre 
éstos se cuentan todos los funciona-
rioq de los movimientos de obreros 
y de empleados privados y públicos 
eme han de desempeñar funciones po-
lít icas, económicas o sociales (secre-
tarinj d^ nartido, de sindicatos, de 
cooperativas, etc.) Pero también por 
lo nue se rpf^ere a los careros del Es-
tarlo v dpi Municinlo. nue hasta ahora 
han estado reservados sólo a los 
rmo noseí^n una n r e p a r a n ó n univer-
sitaria. oxií?e un desarrollo" rearmen, 
te flpmocrílticn nue se fan.ilite el des-
empeño de pilos a anuellos trabaia-
dnres v emnleados de ta clase infe-
r ior y menfa nue no purlíernn disfru-
tar una formación univprsitaria es-
^qcial. Por otra t^t+r. p! desempeño 
de los caraos "Vin-noríf^cos" en las 
cornorarMones unHtipas y socí^Ips. su-
pone cadn ve?: más la prepxistpncia 
d^ nna determina f o r m ^ i ^ n Inte-
Ipr-tnoi Tivs+n «o npiicn tamlu°n a las 
difpren+As fnimlol^es ""p pn tos Con-
sejos de obremos (" ArTiPÍterratpn,*V 
pp -ppcorvn n éstos v a, los emplea-
rlos. F'P,,lTV,Apt:o. sp dpVip enutar COU 
tiri rrpcípnte interés e^n^ativo de los 
trabajad-ires v em^dp^dos. una vez 
nne se dé a, estos ernnos nupvas ía-
fMií^n^pc. -pnra fnstrnfrsp por la nue-
v- -rpíniiaetón ^e \a jornada de t r á -
balo. 
Un amnHn dpsnrrrdlo derdnpríHeo 
no sprfn frnptifpro si no existieran 
l^s fnprras míe snn llsmnr'as a nr-
p-ornarle en su -míe! íimnlíri sentido. 
"Por psto es dp intpr^s p-pTioml v nfi_ 
blípn n''''p 1ns niiAvng n^paírinripc; de 
la educación sean saf|sfecb^s por 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i -
g e s t i v o s — l o s ' m á s d e los 
cua les p r o v i e n e n d e exce -
s i v a ac idez—se o b t i e n e t o -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
K h i q i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e las c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
Es e l r emedio m o d e r n o 
para e l e s t ó m a g o . E n fras-
quitos d e m ó d i c o p r e c i o . 
Preparados p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
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dispuestos para enterar ; de 1 bóve-
da y de •¿. con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
V KSTEP ' N, ^ " " " ^ ' W a . 
Rayo, 122. Teléfono M-9047. 
A Z U L E J O S 
Blancos valencianos superiores a $ 2 2 0 . 0 0 
Miliar, entrega inmediata. 
R a m ó n L a r r e a y C o . Oficios 29, T e l A - 1 4 5 4 
C8240 '*4-fi 
F U M A N D O 
O M E O y J U L I E 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Es N ú ñ e z u n g e n e r a l 
que s i e m p r e e s t á e n e l c o m b á t e 
e l r e v é s n u n c a lo aba te 
porque sabe pelear. 
S u a s p i r a c i ó n es loable , 
e l p o r v e n i r no le i n q u i e t a ; 
p u é s f u m a romeo y Jul ieta 
el c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
U S 
una nueva organización educativa. 
Las Universidades, ta l como hoy 
existen, no pueden resolver este pro-
blema; ellas quieren y deben pre-
parar para los altos cargos y las 
profesiones libres académicas. Las 
instituciones de educación popular 
no pueden tener por fin una prepa-
ración especial; deben limitarse, por 
el contrario, a la difusión de un con-
tenido educativo generad para todo 
el pueblo. 
La nueva organización pedagógica 
debe ser la Academia obrera. No de-
be ésta servir a ningún partido, y 
ha de considerar los fines pedagógi-
cos a ella asignados como una fun. 
ción pública. Debe estar abierta a 
todos los que pertenecen a los gru-
pos paro los cuales se la destina. 
La Memoria dice después que la 
Academia obrera debe dar, además de 
una preparación profesional, un fun-
damento de cultura general, pues no 
basta saber lo necesario para la p rác -
tica, sino que ésta debe i r unida con 
Ideas grenerales. Por ello debe poner-
se en primer término, no sólo las 
ciencias sociales, sino también la f i -
losofía, la historia y la estética. 
La Academia obrera puede unirse 
con una Universidad de este modo. 
En primer lugar, puede acmélla u t i -
lizar los locales de la Universidad, 
y asimismo su material de enseñan , 
za. La relación más ínt ima entre am-
bas está sin embargo, en que para 
los fines de la Academia obrera se 
acuda al personal docente de la Uni-
versidad. 
E^te nersonal no debe ser el único 
que dé enseñanza en la Academia 
obrera. Ademár. de él debe' haber 
profesores especiales, lo mismo hom-
bres que mujeres'. 
También pueden ser comunes las 
clrises. conferencias y demás actos 
docentes de' la AcadeTnia obrera v 
de la Universidad, pudiendo asistir 
a unas y otros los alumnos de la; 
dos instituciones. 
Finalmente, bav que establecer pa. 
ra los asistentes capacitados de la 
Acade^'a, obrera un camino norma1 
a. ln Universidad, con todas las fa-
cílldades su^síenientes nara. mip ten-
gan disposición nara ello puedan lle-
gar a los más altos cargos del ^Esta-
do. 
E^ta relación de las dos Corpora-
ciones no debe b^rir su indepenrien-
cia. advierte la. Mo^iorla. La. Acade 
mía obrera sólo puede orírani ' 'arse so 
bre la base de la máo lihrfi autono-
mía, v al f^Aute de olía riohe halip^ 
una Comisión administraiiíva com-
puesta ñor todos los renreso-nt.a.nte0 
flp todns Ior Círcnloq intof-pandos ê  
ella. í'Rprnll-ilica, "R^ta^n M'-irpcirdo"» 
organizaciones nue aiVhvencionen a 
la, Academia., tTniverMflad. •npr«oTt '̂, 
docente y los alumnos de la Acade-
mia. 
Duelen las muelas picadas. 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-i 
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá <k sus muelas. 
Se vf t iu ta en t o d a s las b o t i c a * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N O L O H A Y M E J O R 
•.•íA'-ŜVX--:--
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
SUPRIME STREMOTH 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161, Apartado 2469 
«EEÍÍOTAPOE CUBA]^T0', 
Para el asma 
!/ 
Ta encont ré m i remedio 
Miles de asmáticos, curados con el 
"RENOVADOR CUBANOS pon sus 
mayores propagandistas. 
• No sufra este mal tan tremendo ha-
biendo un "RENOVADOR CUBANO" 
que en este caso todo lo puede. 
Tenemos un sinnúmero de testimo-
nios de toda la Isla, que bendicen la 
santa hora de haberse encontrado el 
R e n o v a d o r C u b a n o 
para el asma, tos y catarros bron-
quiales. 
D e venta en Drogue-
rías y Boticas. 
Depósito rtPTONO 233 
B O T I C A 
C8149 al t ád.-7 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermeoades genitales y urinarias en. ambos sesos. 
y Examen visual de l a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 
SH APLJOA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS D® 4% A 8^ . 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
F O L L E T I N 6 7 
u c a l u m ñ í a 
(PAGINAS DE DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(0" veata 631 La Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
A í Continúa) 
10PS ^ í ^ ^ f ^ e Para los pobres hi-
t l ^ m P ¿ n e ^ 0 ' 1 l a ra7-a humana no 
co^8 criaturas? Pd̂  ^ s t a s y desal-
> a s Í T o s a *s' clxisten también seres 
cuTan(Jo desi S"* ^ ocupan de vez en 
aiUsa <3e lanl 0a71,feres' W viste una 
Üa' ^na gorra ?ii ' ^ talón de pa-
pLl1Vos cohfvp^^P610 y una bufanda 
» q u e ^ e el de diligencia, repa-
í ^ f l a ^ ^ a casi n ^ cn aquella mujer 
F" ^ ^ ^ n e s t £ a f A ^ C!lrrera. con mar-
' •fio :Calla!--l^ ^ cansancio. 
l o V l f p^re Si no me enga-
»-er ^n i ta . r r i ^ 5 1 . es la madre de la 
g, madres riSto que Para que-
^PMo|roe;al-laque lleva cinco asientos 
Pensad? '̂̂ nce ^f611013- habiendo si-
^ e n t 0 .1 ^ o ^ 
^ ' J e r ? 16 ' ^ e - i A dónde se va. bue-
^ n e s . seCor mayoraL 
¡ o T ^ t f allá vamos todos. ¿Quiero us-ted sabir en la diligencia, 
v l n U l 0 ' ! ^ 8 ! , Los Pobres no podemos viajar en coebe. 
•—¿Y por qué? 
— i Toma! Porque cuesta dinero. 
ricüTs tlUe y0 S<510 pagar a los 
Y diciendo esto, tira de las riendas y detiene el ganado. 1 riendas 
—Vamos, suba usted, señora. 
_ ero 181 yo no tengo dineroT res-
ponde con asombro Pepa Si ™ no 
puedo pagar! ' yo no 
„-—¿Y quién le pregunta a usted lo«¡ 
«f«a,W,f ^ d i , Arrlb"- í í e ' s e 
abre la portezuela de la .berlina mf¿ 
íoas bara^syiaC0hgaÍéndOlat ^ 
mfsmo atZi0eSm¿o. ^ cerrando al 
S é t e ^ 8 aclamacionesel d^0 ' . fcfegl 
El mayoral tal vez tiene una madre 
anciana: tal vez por ella acaba de t e r -
cer aquella obra de caridad. 
t-n cuanto a la señora Pepa ha<íta. 
después que arranca la d i l i S i a nn 
puede explicarse lo que le h l pasado 
CAPITULO I I I 
CUADRO TERCERO 
Cambiemos de decoración 
El millonario, que tanto crédito 
hombre bonrado goza en la S r t Ü t jJíf 
una Ciu-ta en las manos, v se halla in 
dolentemente sentado eA "una butaca! 
Cualquiera medianamente Instruido en 
cuestiones de amor, viendo el billete que 
lee Etartegui, comprenderá que es de 
una mujer. 
Veamos nosotros lo que dice. 
"Bernardo: Necesito Indispensable-
mente que cambies mi tronco de caba-
llos Ingleses por otro de yeguas nor-
mandas, pues. me lie convencido de «rae 
son de mejor efecto. 
"Ayer me avergoncé en la Castella-
na, porque mi carruaje parecía el de 
una señorita de provincias que lo al-
quila para quince días. 
"Anoche no viniste y no pudo decir-
te esto; por eso te escribo. No saldré 
mas con el tronco que tengo; prefiero 
pasearme a pie. 
"Te advierto que ban llegarlo los ade-
rezos de París. ¿ Serfi cosa de que me 
presente sin él en el primer baile que 
se va a dar en los salones de la ame-
ricana? 
"Tuya,—Raquel." 
Etartegui arroja el billete a la Uama 
de la chimenea, dejando asomar a sus 
labios una sonrisa de satisfacción, y 
dice: '. , 
—Está visto que Raquel tiene todos 
los deseos de una gran señora. Después 
de todo, no tengo vaior para negarle na-
da. En fin, soy bastante rico para per-
mitirme algún despilfarro. Le daremos 
hoy gusto a esa ioquilla, prohibiéndole 
que tenga otro capricho eé tres meses. 
Etartegui se levanta de la butaca, se 
dirige a la caja, la abre y saca de 
ella «n fajo de billetes de Banco, que 
guarda en el bolsillo de su gabftn. 
• En este momento se levanta el por-
tier y entra en la habitación un nuevo 
personaje. 
Es Ernesto. 
—Buenos días, papíi,—dice dejándose 
caer en una butaca de un modo imper-
tinente. 
En el semblante de don Bernardo se 
nota algo repulsivo al ver a su hijo ;< 
pero se dontina, y cerrando con calma 
la caja, vuelve a ocupar su butaca, di-
ciendo : 
| —Buenos días, Ernesto. 
Él joven toma un cigarro de una ci-
garrera de concha que. se halla sobre 
el mármol de la chimenea, y después 
I de encenderlo vuelva a decir: 
j —¿Sabe usted que vengo a darle una 
I mala noticia? 
-—¿Una mala noticia?—repite el ban-
quero como si conociera las intencio-
nes de su hijo ¿Y qué es ello? 
—Que anoche perdí en el Casino diez 
mil reales. 
1 Etartegui demuestra con un gesto la 
I repugnancia que le cajisa Jo que acaba 
1 de decirle su hijo, y encogiéndose de 
' hombros, responde: 
! —Lo siento. 
1 —No tanto como yo, querido papá; 
, porque, como he jugado bajo mi palâ -
i bra, debo esos diez mil reales y me veo 
I en la precisión de molestar a usted. 
! Sería un descrédito para nosotros no pa-
¡ gar... 
i —¡Ernesto! — responde con dignidad 
; aquel padre, que, como se verá en el 
) transcurso de la novela, no era más 
que la víctima de su hijo.—¡Ernesto! 
¿Qué tengo yo que ver con tus vicios, 
Icón tus pérdidas, con tus calaveradas? 
—¡ Cómo, padre mío !—exclama con ci-
nismo el joven.—¿ No me llamo yo Etar-
. tegui? ¿No llevo el honrado apellido 
que usted me dió? Y sobre todo, ¿esrfa 
usted capac de negarme una miseria 
siendo, como se dice vulgarmente, el 
i Creso español ? 
, Don Bernardo abarca con una mira-
da amenazadora a su hijo; domina la 
i cólera que siente en su corazón, y le 
dice con pausado acento: 
—Las manchas que tú arrojes sobre 
tu honra no pueden nunca afectar a la 
mía. El descrédito que caiga sobre tu 
apellido no puede nunca alcanzar al 
mío. 
—¿Conque es decir, que. después de 
todo es,-e discurso, se niega usted a ha-
cerme ese pequeño adelanto a cuenta, 
de la pensión que me tiene asignada 
al mes? No puedo yo creer tanto rigor, I 
tratándose de un padre ta^ bueno; tan i 
amante de su familia, tan condescen-| 
diente como usted. 
Verdaderaanente.. las palabras, la en-1 
fonación y la sonrisa de Ernesto, son 
bastante para irritar la sangre del hom-
bre más pacífico. 
Sin embargo, don Bernardo se con-
tiene. 
Conoce que Ernesto es un miserable 
capaz de ponerle en ridículo, y teme el 
escándalo. 
—Este mes—le dice sin levantar la 
voz—fe he entregado treinta y dos mil 
reales, y estamos a catorce. 
\ ¡Bah! Eso «e^ una miseria compa-
rado con lo que gasta la señorita Ra-
quel, a peasr de ser menos rica que 
yo, segfin de público se dice. 
Los ojos del banquero despiden! un 
relámpago de rabia que se apaga sú-1 
hitamente, un temblor nervioso agita; 
sus labios, y se nota en todos los 
músculos de su rostro el terrible efec-1 
to q--«» las palabras de su hijo le han 
producido. . 
Mientras tanto, Ernesto continúa fu-: 
mando tumbado en -la butaca y entre-
tenido en contemplar el humo, que se1 
elefa en espiral hacia el techo. 
—Ernesto,—dice después de una pau-
sa el banquero,—veo que abusas de mi 
secreto. 
¡Bah! Este mundo s un abuso: los ^ 
fuertes dominan a los débiles. Esta es 
la dolorosa historia de todas las épo-
cas y de todos los países. 
Verdaderametne es insufrible aquel 
joven. 
Don Bernardo parece llegar al más i 
alto grado de irritación, y dice, apre-
tando los puños con ira y rechinando 
los dientes: 
—¿Y si yo me negara a darte un solo 
real :le hoy en adelante? 
—Eso es imposible. 
—¡Cuidado, joven, cuidadol 
—Estoy tranquilo. 
—¿Me 'desafías? 
—¿Por qué no? 
— i Ernesto! 
Don- Bernardo se levanta con ademán 
nervioso. Ernesto suelta una carcaja-
da, y cruzando con desfachatez una pier-
na sobre la otra, exclama en son de 
mofa: 
—Hoy está usted melodramático. 
—¡ Insolente! 
El banquero avanza un paso, como 
para castigar el atrevimiento de su hi-
jo. 
Ernesto no se mueve; s© sonríe y fu-
ma con una tranquilidad incomprensi-
ble. 
— ¡Oh! — exclama Etartegui, con 
una entonación dolorosa que pone de 
manifiesto su impotencia ¡Este infa-
me acabará por desesperarme! 
—Poco a poco con los calificativos, 
amigo mío,—dice. Ernesto con desdeño-
sa entonación.—Yo podré tolerar en 
públiro una impertinencia del banquero 
don Bernardo Etartegui; pero aquí, en 
el interior de su despacho, soío con-
migo y con su conciencia, es diferente; 
porque aquí es usted un hombre que 
dispone a su antojo de lo que no le 
pertenece, y a quien yo no arrojo de 
mi casa por respetos a mi madre. 
Don Bernardo retrocede dos pasos. 
Es tan grande la agitación que le 
sobrecoge, que tiembla como un hombre 
poseído de pánico, y está pálido como 
un cadáver. 
Fija sus ojos con sepanto en aquel 
joven que le da miedo, porque no es 
la primera vez que le arroja al rostro 
aquella amenaza. 
—Yo ignoraba—-continúa Ernesto — 
que usted, señor don Bernardo, no fue-
ra mi padre. La noche que sorprendí 
el secreto, soy franco, confieso que tu-
ve una mala noche; pero luego he es-
tudiado con frialdad y deteniiuiento mi 
situación, y conozco que sería un im-
bécil no aprovechándome de las venta-
jas de mi posición. Pues qué, señor mío, 
¿cree txted que así como así se de-
rrocha la fortuna que me pertenece, ali-
mentando los caprichos de una entrete-
nida ? 
—¡Basta! ¡Basta, o no respondo de 
mi, Ernesto! 
—¿Cree usted que así como así se 
usurpa una consideración social que no 
se merece? Dé usted gracias a Dios, 
caballero, porque me contento con pe-
queñas miaerias para alimentar mis 
vicios de soltero. 
—Toma, toma, y véte; que no te vea 
yo, que te pierda de vista, porque te-
mo que tu presencia acabe por trastor-
nar mi razón. 
Y Etartegui. diciendo esto, t ira sobre 
una silla unos billetes, que Ernesto re-
coge y cuenta con calma. 
—Está bien,—dice Hasta otra, pa-dre mío. 
Y sale de la habitación. 
Etartegui, al verse solo, se deja caer 
abatido sobre un sofá, dos lágrimas de 
rabia brotan de sus ojos, y exclama con 
acento de desesperación, cubriéndose el 
rostro con las manos: 
—Sí, sí. no hay remedio' es preciso 
que yo mate a esa víbora, que se ha 
propuesto emponzoñar todas las horas de 
mi existencia! 
Y don Bernardo, el rico banquero, el 
hombre feliz, llora como un niño Ago-
biado bajo el peso de su conciencia. 
«nhJL lo"6/.? no constltuye la felicidad sobre Ja tierra. 
CAPITULO IV 
CUAD-RO CUARTO 
Un manicomio no es otra cosa que 
un mundo pequeño donde viven sujetos 
a un régimen higiénico un puñado de 
seres que desconocen la hipocresía 
begún el "Diccionario" de la Acade-
mía. "Loco es el que ha perdido al i.VL 
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De s o a n o m e n e e 
S a n S a l v a d o r 
Pastoral del Arzobispo de San SaUya-
dor. Párrafos concernientes a la re-
construcción de la Gran Patria cen. 
tro-aniericana. 
El I lustrísimo y Reverendísimo se-
ñor doctor Antonio Adolfo Pérez y 
Aguilar, Arzobispo de San Salvador, 
en una reciente pastoral con ocasión 
de la festividad del Divino Salvador 
del mundo, el 6 de agosto último, se 
refiere a la Uuión Centroamericana en 
los siguientes pár rafos : 
" . . . . J a m á s desistiremos de Incul-
car en los oídos de los hombres y de 
realizar en sus actos aquella senten-
cia de San Juan; amémonos los unos 
a los otros. 
Al llegar por este punto, amadísi-
mos hijos míos remos que insensible-
mente hemos fido traídos como de la 
mano a tratar de un asunto, que no 
por ser el postrero de que os había-
lo recomiendan lüs rnédicon para rejuve 
necer, reíreecar y purificar la piel. 
ES labon Sulfuroso do 
contiano 33% % 
de azufre puro y el usarse en el baño 
produce los mismos beneficios o lo ealud 
pieL que los costosos baños sulfurosos» 
Por unos cuántos centavos. 
Recnace las imitaciones e ineista en el' 
"abóndeGLENN en todas leo drogu ̂ . ¡as 
Tintura Hül Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
Tbe Century National Chemical Co. 
Swceessors toTho Charles N. Crittenton Co. 
86 Warren Street New York City 
, mos eo ésta Ct.rta, deja de ser de ios 
primeros v'.i muestras preocupaciones 
de Padrr vuestro. Nos referimos a 
eso mq'imieivto cada vez más inten-
so y al parecer, más sincero, hacia 
la reconstrucción de la Gran Patria 
Co'JtroanKíricana. De los múltiples as-
pectos que tier..e esa magna empresa, 
el más digno de consideración es el 
del progreso moral y social, y bajo 
dicho aspecto cae de lleno dentro de 
la esfera de atribuciones de un Pas-
tor de almas. Y eso aún sin decir nada 
del puro y legítimo patriotismo, que 
debemos promover y cultivar. ¡Cuán. 
tos males sociales de funestas con-
secuencias de orden moral nos afligen 
sin poderse remediar, por oponerse a 
ello la estrechez de miras y mezquin-
dad de criterio qu6 prevalecen, ge-
neralmente hablando, donde todo lle-
va el sollo de la pequeñez! ¡Cuántos 
otros, sí no luera por el aislamiento 
! en que vivimos, se hubieran ya reme-
diado con la cooperación de los varios 
i elementos qu^ abundan degade hay 
j más amplitud de horizontes, más so-
lidaridad de intereses: Aquí se puede 
aplicar aquello del sabio: "ay del que 
anda solo: si cae, no habrá quien lo 
levante." 
No tenemos necesidad da amplificar 
estas ideas, que es tán en la conciencia 
de todos y que tantas veces habréis 
oído exponer a los adalides del cen-
tro americanismo. Unicamente os ex-
hortamos, a que acojáis ese pensa-
miento con decidido entusiasmo, sin 
fútiles recelos n i injustificables des-
confianzas, pero también con sincero 
desinterés, ajenos a toda intención 
aviesa y bastarda, llevados sólo del 
amor a vuestros hermanos. Abarcad 
en toda su grandeza esa idea generosa 
y nobilísima, :•" confiad que pronto se-
rá un hecho, con tal que le comuni, 
que su vida pujante y fecunda la ca-
ridad cristiana, esa vi r tud cuyas pre-
rrogativas descaibe admirablemente» 
San fablo cuando dice a los fieles de 
Corinto: "la caridad es benigna, la ca-
A N I S " U D A L L A " 
• d e S A N T A N D E R . 
Dá Vida. Fortalece. Ayuda la Digestión. 
Muy estimado por. las Damas. 
Representantes: LOPEZ RUIZ Y Ca. HABANA. 
SANTA CLARA 2. TEL. A-1520. 
c 7614 al> 8d-18, 
CUANDO EL CEREBRO SE AGOTA 
es seña l que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débi l 
de! DR. U L R I C I (New York) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resul tado» porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos , aumenta 
el vigor y energ ías , no tándose un cambio saludable 
b1 poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G Í T I M O E S E L 
D E 
a o k o a ñ a d a 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
CAPITAL. 17.000.000 
FONDOS DE REISERVA " 18.000.000 
ACTIVO TOTAL "523.000,000 
El cheque es siempre u b comprobante de la cuenta 
que usted ha satisfecho. 
P. J . BEATTY, Supervisor. 
R. de Arozarena, F. TV. Bafn, Pablo 
Snárez, Administradorei. 
P i d a n s i e m p r e I 0 5 l i c o r e s 
f i n o s y la g i n e b r a d e la c a s a 
c k í n K 
-M FUNDAD A EN 1670 A M S T E R D A n 
o c k i i k 
HOUAND BiV 
0CKINK 
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ANTONIO PUENTE é HIJ 
OFICIOS 28 (por Amargura) HABANA 
ANUNCIO DE VA DI A 
los estudiamos concienzudamente, ha-
llaremos que todos ello^ se reducen a 
los vicios señalados por San Pablo 
como opuestos o. la caridad y, por lo 
mismo, enemigos de la unión. Que en 
adelante no sea así, amados hjios 
míos. Despojaos siuceramonte del se-
paratista egoísmo, revestios sincera-
mente de la fraternidad evangélica y 
seréis tmíonistas sinceros: sin ruines 
y sórdidas ambiciones, sin violentos 
atropellos, sin ruines envidias, yin 
torcidas intenciones, antes bien fran-
ca, leal y deointeresadamente, entre-
gaos al serricio de la justicia y de 
la verdad. 
En ello haróis una obra grata e. 
Dios, porque es provechosa a vues-
tros hermanos y cumpliréis los de-
seos ardientes del Vicario de Jesucris-
to, en cuyo programa de pacificación 
universal entra de lleno este concierto 
armónico de buenas voluntadt-s ani-
mado por la caridad cristiana. Hijos 
míos, repet i ré con San Juart y con Be. 
nedicto X V : amaos los unos a los 
otros. Nuestro Divino Salvador, de 
cuyo pecho herido urotó ese grito do 
amor, bendice vuestra unión en su 
propio Nombre y en el del Padre y 
del Espír i tu Santo, con quienes vive 
y reina por ios siglos de los siglos. 
Amén. 
-|- Antonio Adolfo, Ajzobíspo de 
San Salvador.—Por mandato de Su 
Señoría I lustr ís ima y Reverendísima, 
José Luna, Prosecretario." 





ridp.d no tiene envidias, no procede 
atropelladamente, no se envanece, no 
es ambiciosa, no busca sus propios in -
tereses, no se i r r i t a , no se goza en la 
iniquidad, antas, bien se complace con 
la verdad. La caridad cree todo, lo es! 
pera todo, lo sufre todo." 
Los obstáculos para la unión no 
son de orden material o económico: 
son de orden sociológico y moral, y si 
(lCCHK MATERNirAOA) 
E l ú n i c o a l i m e n t o n a t u r a l 
de l a c r i a t u r a 
S iempre LIST0-PUK0-IGUAL 
En l a s Bot icas y Aimasenes 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S ** E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
. VENUS PARIS VENUS PARIS VEfiJS PARÍS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A ' 
Antigua Cabrisas 
Reina y G allano 
Te lé fono A-3Ó20 
A B A D Í N & C o . 
Agui la y Estrella 
Te lé fono A-3624 
Habana. 
23d.-S.T 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o t e m a c i o i i a l i A . 
A NUESTROS FAV0RECE09RES DEL INTERIOR 
L e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e p -
t a r á e l p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n d e n u e v o s 
p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e f e c t o s a c a r g o 
d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e II d e 1 9 2 0 . 
EL ADMINISTRADOR GENERAL 
EL SALTADOR DECLARA LA LIBRE 
INTRODUCCION DE PRODUCTOS 
DE COSTA RICA 
Artículo io.—Declárase libré de de-
rechos de Aduana la importación en 
El Salvador de todos- los art ículos na, 
t á ra les procedentes de Costa Rica y 
aun de los manufacturados con ma-
teria prima de ese país, a excepbión 
de aquellos que se encuentre^ estan-
t r n estancados o que en lo sucesivo 
se estancaren en esta Repúbl ica . 
Artículo 2o.—La condición de ser 
producto natural de Costa Rica, o 
anufacturado con materia prima de 
aquel país, deberá comprobarse por 
una constancia firmada por el Ad-
ministrador del puerto costarricense 
donde sean embarcadas las mercade-
r ías . 
Artículo 3o.:—Este decreto en t r a r á 
en vigencia djesde el día de su publi-
cación. 
O 181 
baina, que U-ne su esoritn - ^ v 
Manzana dfi Gómez núme n'oVH 
su hermano Armenio ha i?i 22}'% 
zado por varios' obreros i „ • ^ía-
pudo abonar e5 importe L ^ ^ k 
jos debido a la crisis actJi trak. 
Teme el denunciante nnP * 
ros se personen hoy en ei obti 
en.busca de su hermano Mrf Critoíii 
sus amenazas. # 1 d cuinpn 
HURTo -
R. Eustac0 Sephoson ^ • 
Prado 100, -ie.umció que del?!.0 4 
cilio le han sustraído pre ? H 




Así es en el 'ho 
porque a diario 
cesldad de usarlo en" un'niño an 
ma, en otro que tiene un srann * M'* 
con golondrinos y en ésete ron 
ros. Ungüento .Monesia, es mef1in¡ÍeciIf-
sera que en toda c:Ksa\?ebe ¿ w ' t 
vende en todas las boticas v cura 
los pequeños males. vJna ¿aii*a ^ i1 
Poco y cura mucho. v ^ 
C 816T alt. ,ít 
lean 
AMENAZAS 
En la Jefatura de l a Secreta de-
nunció ayer Faustino La Vi l la y Ro^ 
« L A V 
NATIGAZIONE I T A L I A N A A VAPORE 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores y al 
mercio en general, que el magnifico vapor de carga de 4,000 tonelada 
" A L B A R O 
99 
llegado a este puerto procedente de GENOVA, el día 8 de 
drá próximamente y acepta carga para 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 




Para tarifa de fletes y demás informes, diríjanse a 
OLIVA, GOMMI Y CO, 
CONSIGNATARIOS 
?ptiémbre sal. 
ATENIDA DE I T A L I A (GALIAJíO) 127. TELEFONO A.6025. AP imí 
DO 2327, HABANA. 
C8198 alt. 4(W 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STlEAMSHIP - . COMPANY VAPC-13 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado húmero 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2,.Oficina c'e Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H . SMITH, AGENTE GENERAL 
OFICIOS, 21 T 26. 
e t h l e h e m C u 
HABANA. 
r o n 
C. 8312 lt.-13. 2d.-14. 
¿ S e ñ o r a , h a p r o b a d o V d . L A T I N T U R A 
11 O 9 £# 
Pues, si lo hace, se convencerá de que es la mejor por excelen-
cia. No contiene nitrato de plata n i ningún otro ingrediente nocivo al 
cabello y es a base de quina. , 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
General: COSTA y Ca., Indus t r i a 119 
T E L E F O N O A - 7 0 3 4 
D U E Ñ O S A D E M A S 
T E N E M O S EN E X I S T E N C I A T O D A L A M A Q U I -
N A R I A Q U E N E C E S I T E N P A R A S U T A L L E R . 
L a M a q u i n a r i a " T H O M S O N " 
ES L A M E J O R Y N O ES L A M A S C A R A 
A pesar de hab^rss restringido los créditos, a causa de la crisis 
que atravesamos, nosotros seguiremos dando facilidades de pago 
J . M . F E R N A N D E Z , I R A M O N V 1 N J 0 Y , 
Agente ExcIusItoi I Ote. Dpto. Maqnlnarla. 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 6 1 9 2 
T í i e S p a n í s h A m e r i c a n I f M Cofflp. 
F a l t ó n , C u b a . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Pté 
mos buenos sueldos y d á r n o s l a s cómodas casas para vivienda con 
luz eléctrica, completamente gratis. . ^ 
Para comodidad del que desee venir a Pelton, saldrá todos los días^ 
8 a 4 de la tarde, de Ant i l la , l a lancha de gasolina "Perla," la-
ño cobrará nada por el pasaje. 
H. E. Stout, 
C. 8272 a l t 12d.-32. Superintendeata, 
Batidoras dé Dulcería, Molinos eléctricos de café y Carne «STEIJN'EB', Máquinas de almendra, Molinos 
de Harina y Café con Polea, Mo teres j i e Gasolina y Petróleo "MONAliCH'*, etc., etc. 
GINEBRA AROMATICA D 
U N I C A L E G I T 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A - — 
P R A S S E 
T e l . A - l í 9 4 . - 0 1 ) f a p í a , l 8 . - H a t a i B 
Ái^iO L X X X V i í i P A G l l i A h u L v L 
V I 
r i 10 de Octubre en la Sociedad "Cu. 
jja*. AI esplendor <íe la fiesta con-
fivbuyen todos. Triunfa una crio, 
lia. 
Cav-> Hueso, Octubre 11. 
Con inusitado entusiasmo se cele-
rñ j'-nuí- '3 gloriosa fecha patria. 
Lo había predicho. A la prestigiosa 
sociedfíi "Cuba" le ha cabido la glo-
ria, colaborando a ¡suntuoso acto, es-
tófíoies y cubanos. 
Los festejos orpranizados con gran 
rcierto, lo fueron por una comisión 
designada r l efecto, en la nue figu-
raba el activo, entusiasta e inteligen-
te íoven asturiano, compañero en las 
letras, Paco Sousa. 
A las diez a .m. del día 9, empezó 
la celebración izándose en las astas 
¿el hermoso edificio de la sociedad 
"Cuba", a los acordes de los himnos 
cubano Y americano, las banderas de 
Cuba y Unele Sam. Por la noche tu -
vo efecto la gran velada anunciada, 
auto desbordante concurrencia, cum-
pliéndose el extenso programa con 
r'gurosa exactitud. Amenizó el acto, 
la magnífica banda del Jazz Club. 
"Cuba", se mostró en el apogeo de 
su esolendor. 
Ayer, domingo, desde lag diez de 
la mañana, los espléndidos y elegan-
tes salones de "Cuba" fueron invadi-
dos por P\ pueblo latino, organizán-
dose divsrslones a granel. En la tar-
de hubo un paseo en auto por las 
callas de Key West que quedó muy 
lucido. 
Y ñor la noche, el baile. 
Verdadera apoteosis, que constl-
tn\'e otro resonante triunfo para "Cu-
ba". 
Verdadero derroche de elegancia 
v buen gusto, damas distinguidas, l u -
ciendo el atractivo de sus encantos; 
pobrosaliondo entre ellas, elegante, 
pHmprosa, la bella y distinguida se- ~ * — 
florita Julia Lastres, joya exquisita a vuela pluma la m&a i ' ~— 
demuestro penueña mundo social: prensa Iiahanoro importante te la orquesta aue dirio-e p1 m o ^ t ™ 
de blanco ataviada, como gardenia te jepresentadl debidamen- Perfecto Ayala ge 61 maeStr0 
de V0CJ0- f , . 1 La popular Julita Lastre Ten rto mfUmpIida la profesional, mi 
En los grande, ^ t . d o s que reseño legación) p0r ]a íevis ta "¿ohemia' '" do e n T ^ U l i ™ ^ - - agraáecT 
Por "E l Mundo", ¿ corresponsal'' 0 ' n0mbre del DIARI0-
*Srt„ La Lucha", Felipo, y por el 
DIARIO DE LA MARINA e í que es . P 
tos apuntes compone. i Ríífgri/IQ 
<locir la caspa, por.ue la • ción m ^ S c T ^ ' ^ T * 
fonsecuencia de una afección ^ o n .magnifica, se advierte la mtel i-
(iel cabello y por eso, caspa 6enC'a de su autor, Paco Sonsa fniS 
incia calva pronto. Caballina repartido eraciosam^rt^ , ^ , S t 
»mcie. e r a la caspa, vigori- rectiva de "Cu¿a" P r a Dl" 
B I S I I L U H Í N E S d e C M í G A 
H U M B O L D T 
P u e n t e s t r a s b o r d a d o r e s f i j o s y m ó v i l e s . 
G r ú a s cor red izas . G r ú a s especiales. 
G r ú a s g i r a to r i a s . . J n s t a l a c i o n e $ d e 
t r a c c i ó n p n e u m á t i c a . F e r r o c a r r i l e s 
fun icu la res . Fer rocar r i les de cadena: 
Conveyors . D r a g a s d e t o d a s clases. 
Cucharas a u t o m á t l c a s . T r a s b o r d a d o r e s , 
M e c a n i s m o s d e c a m b i o . P l a c a s 
g i r a t o r i a s . 
Ins ta lac iones d e c a r g a p a r a m e r c a n c í a s á 
granel c o m o mineraie5,carbones,coques, t r i g o . 
M A S C H I N E N B A U - A N S T A L T H U M B O L Ü T 
K O E L . r M - K A . S - . K , 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N y C í a . 
T E N S E N T E R E Y 1 4 
H A B A N A 
Angulares de h ie r ro . 
Planchuelas de h ie r ro . 
Cabillas redondas lisas. 
Cuadrados de h ie r ro . 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
S U C E S I O N D E C O R T A D A 
O F i O I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - S m 
A N D M O R R I S C O M P A N Y 
D E P O S I T O S : • 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
ANUNCIO DE VAD1A 
cía, para usar explosivos en los des 
montes, pozos eac, que tiene que ha 
cer ea diferentes lugares del térmi 
no municipal de la Habana. 
Octavio J. Monteresy. 
a a i c p s 
Al po; 
líalxir 
PAPA VENDER ARROZ i 
La Secre ta r ía de Agricul tura ha: 
! enviado a la Alcaldía un escrito de 
ello, lo fortalece y evita que , En él, 'apar"ecen trabajos que han1 Louis Lowestein, solicitando licencia 
vS&e ePnr6eSderíaf y^boticas: merecido la justa celebración de todi i MT* vender a bajo piocio m i l to-
yor: Félix Leroy, Aguacate, 5; el que los ha leído, de plumas tan ( neiadas de arroz. 
.-,,-] n elocuentes y bien cortadas como l a i • „ ^ 
de Raúl Alpízar y Domingo Milord, | UN FOCO ELECTRICO I 
nuestras eapacicíhdes consulares; | E l señor José Mena ha interesado 
Santiasro García, Rogelio Miqueli, y i de la Alcaldía la colacación de un 
ah nF PAKIS Paco Sonsa. foco eléctrico en la calle de Cien-, 
SL H i í t t p-, la rura^ión radical La Dir9ctiva de "Cuba", en gene- íuegos en la curara comprendida en- ' 
tíeE a' S nor'rolío f sin dolo' n f I n í ral , v en particular su activo e inte- tre los números 34 y 48, lugar que 
pLo de S pudiendo el pa, W?ente secretario, súbdito de S. M . , se encuentra a oscuras. 
E l próximo domingo se celebrarán 
en los terrenos de Cuatro Caminos 
Park, los partidos de foot ball, que 
estaban anunciados para el pasado 
domingo, 10 de Octubre, y que por 
«"ansa del torrencial aguacero que 
cayó ese día, tuvieron que suspen-
derse-
Los equipos que contenderán el do. 
mingo 17, pertenecen a la primera, 
categor ía y son; 
Iberia y Olimpia; Hispano y Ca-
narias. 
Hay grandes deseos de que el t 'em-
po resulte bueno el próximo domin- i 
gó, pues los juegos anunciados han; 
de revestir gran interés , dado que; 
lo?, jugadores de dichos clubs, es tán t 
animados del deseo de conquistar la 
victoria para sus respectivos equi-
pos. 
Pérez . 
rez, quien nos ha remitido un ejem-
plar del que nos apresuramos a acu-
sar recibo agradeciéndoselo. 
La lectura de "Vibraciones de Ar -
i te" y "Evas Arrepentidas'"', cuyos 
| son los títulos de las dos secciones 
en que el libro está dividido, nos 
ocupará tiempo: por este motivo na-
da podemos decir a manera de j u i -
cio crítico hoy por hoy del conteni-
do de aquél. 
Pero copiaremos un párraflo del 
prólogo de Manuel Linares Rivas, 
que dice: 
,"En su libro el lector "inteligente" 
debe reconocer la verdad, prenda 
inestimable del alma, como esas jo-
yas preciosas, que aunque su br i -
llo permanezca oculto por la patina 
del tiempo, siempre r e s a l t a r á el oro 
con aquel valor inapreciable, supe-
r ior a todos los metales. Su estilo 
es elegante y orlado de limpieza; 
la construcción castiza, suelta y aca-
bada." M ü W i f l 
Este párrafo parécemos que dice 
bastante. 
Y, a reserva de ocuparnos del U, 
bro con la merecida atención, rei-
teramos al autor las gracias por el 
gnvío del ejemplar con que nos ha 
favorecido. 
RIÑA y a n ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ciento continuar sus ushaceres. 
Consultas de i a 3 p m. diaria*. 
Somemelos. 1Í, alAos. 
Alfonso X I I I . Paco Pineda, con ex-
quisita amabilidad atendió a todos. 
Bn el bajle qfecmtá makistralmen» 
PARA DAR BARRENOS 
También ha silicitado autorización 
de la alcaldía ^1 señor Manuel Ga-
EVAS ARREPENTIDAS 
Con este título ha publicado un to-
mo el señor Santiago Cintas Alva-
E s d e f i n i t i v o e l t r i u n f o d e l a l e c h e d e v a c a , e v a p o r a d a , 
L A B O T I J A tie VAN CAMP 
C h o c o l a t e c a l i e n t e 
Ud. pvede servir siempré 
chocolate exquisito, cre-
moso, ai tiene a mano 
Leche Lolita. 
p o r q u e e s p u r a 
n u t r i t i v a 
d i g e s t i v a 
g r a t a a l D a l a d a r . 
L o s n i ñ o s l o s a b e n y a b a n d o n a n , 
a s u s c r i a n d e r a s a t r i b u l a d a s . 
L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
L o s h e c h o s p r o c l a m a n s u e x c e l e n c i a . 
D e venta e n t o d a s par te i 
D e p ó s i t o centra l : C o m p a ñ í a Proveedora C u b a n a 
4 \ 
O B R A R I A 6 3 - 6 5 
I 
c o n s a b o r a c r e m a 
CÚ A N a m e n u d o h a t e n i d o U d . a n t o j o d e u n t r a g o d e 
c h o c o l a t e c a l i e n t e , espeso , 
c r e m o s o , y h a t e n i d o q u e p a s a r s e 
s i n é l , p o r q u e n o t e n í a U d . e n c a s a 
l a l e c h e a d e c u a d a p a r a d a r l e e l 
rico s a b o r q u e s a t i s f a c e . 
L a L e c h e L o l i t a d a a l c h o c o l a t e 
c a l i e n t e u n a c o n s i s t e n c i a 
e spesa y u n i f o r m e , u n r i c o 
s a b o r a c r e m a q u e l o h a c e 
a l m i s m o t i e m p o l a b e b i d a 
m á s n u t r i t i v a y l a m á s d e -
l i c i o s a i m a g i n a b l e , 
A l o s n i ñ o s l e s e n c a n t a 
e l r i c o s a b o r d e l c h o c o l a t e 
h e c h o c o n L e c h e L o l i t a , 
q u e es a d e m á s u n a l i m e n t o s a n o 
y f o r t a l e c i e n t e p a r a e l l o s . L a 
L e c h e L o l i t a c o n t i e n e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e l o s p e -
q u e ñ u e l o s n e c e s i t a n : es l a r i q u e z a 
c o n d e n s a d a d e l a l e c h e f r e s c a e n -
d u l z a d a c o n p u r a a z ú c a r d e c a ñ a 
c u b a n a . 
C o m p r e U d . h o y a s u b o d e g u e r o 
u n a l a t a d e L e c h e L o l i t a ; é l l a 
t i e n e s i e m p r e e n e x i s t e n c i a c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d a . L a s e x -
c e p c i o n a l e s c u a l i d a d e s d e l a L e c h e 
L o l i t a , s u p e r f e c t a u n i f o r m i d a d , 
s i e m p r e r i c a , s i e m p r e p u r a , l a h a -
c e n d e l i c i o s a . P r u é b e l a U d . c o n 
s u c a f é o c o n s u c h o c o l a t e , y o b -
s e r v a r á l a d i f e r e n c i a . 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S , I N C . , N E W Y O R K 
• — . , - j 
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fíepresentantes: 
Romagosa y Cia. 
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Hote l e s , b a l n e a r i o s , c h á 
i e l s , h i p ó d r o m o s , g r a n 
Jas; t odo l o q u e la v i s t a a l 
canza l l e v a e l sel lo de la 
m e j o r e s p i n t u r a s y b a r n i 
ees: K A Z A R D . 
Cía.Libby McNeiU & L i b b y ) de Cuba 
H a b a n a San t i ago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a o r 
2 v 
p a l 
O c t u b r e 1 4 ^ © 
a p 
L u z R o j a 
(CUENTO) 
Sentado en una amplia butaca 
cerca de la chimenea, los codos so-
bre las rodillas, las manos tundirlas 
hacia el fuego, hablaba con una vos ^ ^ d e T ^ c o m p r e ^ d e r 
lenta, deteniéndose bruscamente pa-
ra murmurar: " S í - . . r , i . . . " como si 
tuviese necesidad de reconocer sus 
.recuerdos y da aprobar su memoria 
fatigada: luego reformaba la frase 
interrumpida. Encima do la mesa ha-
bía papeles, trozos de género, l i -
bros. La l ámpara alumbraba ma l ; 
j o no veía de él más que el sem-
blante, un poco canoso, y sus manos 
que, bajo la llama del hogar, for-
maban dos largas man-ilvn. 
E l ronr jn del ffato acu.rrucaJ.o.de 
hablar desde muy lejos, como en un 
sueño: 
— S í . . . s í . . . Fué la. grande, la ma-
yor desgracia de mi vida. Habr ía 
podido soportar el verme reducido a 
la miseria, enfermarme... todo 
¡pero eso! Haber vivido diez años 
junto a una mujer adorada, ver |a 
desaparecer y quedarse uno solo, to-
do solo, ante el porvenir so l i ta r io . . . 
¡Es duro.' Pronto h a r á seis meses 
que ella se f u é - . . ¡Qué largo es el 
tiempo y qué corto era antes! Toda-
vía si la hubiese tenido enferma du-
rante una temporada... si me huble-
Es horr i -
ble decirlo, pero cuando se sabe, ¿no 
es verdad?, la razón se prepara. . . el 
corazón se vacía poco a poco y uno 
se acostumbra... ¡Mientras que Ce 
ese otro modo! . . . 
—Creía—díjele—que ella estuvo 
enferma algún tiempo. 
El movió la cabeza. 
—De ningún modo. . . de ningún 
modo. . . J amás pudieron decirme los 
médicos qué era lo que tuvo- . . Se 
marchó en dos días. Desde entonces, 
no sé cómo ni por qué vivo. Todo lante_del fuego y la crepitaeión ,de ¡ , las habitacioneSi 
los leños, en los cuales danzíibaji í>\-
t ráños resplandores, era lo ár«ico 
que turbaba el silencie. WI parecía 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e e i G M i a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
de l á 5 d ías las 
enfermedades secre-
tas por cmtiguas que 
sean, sin molestia 
una 
persiguiendo un recuerdo que huye, 
imaginándome que se me va a apare-
cer detrás de un cortinado, que un 
poco de su perfume flota aún en las 
piezas deshabitadas... 
Tendió la mano hacia la mesa: 
—Mira: ayer encontré esto. . . es-
to velito, en uno de mis bolsillos. 
Me lo confió una noche; íbamos al 
teatro, y me parece que exhala aún 
su perfume, que está todavía tibio 
por haber rozado su ros t ro . . . Pero, 
¡no! Todo se va; sólo queda la pe-
na. Hay algo, pero eso.. . En el p r i -
uo^. momento de dolor, a veces le 
vk-aen a uno ideas extraordinarias.. 
Creerás . Que la r e t r a t é en su lecho 
de muerte? En esta pobre habitación 
de donde su alma acababa de partir, 
instalé mi aparato y encendí mag-
nesio; en fin, en aquel espantoso mi-
riuto hice, con un cuidado y precau-
ción meticulosas, cosas que hoy me 
sublevan... A pesar de todo, cuan-
do pienso, me digo que e l l ^ está 
ahí, que podría verla tal como la v i 
por últ ima vez. 
— ¿ Y dónde tienes ese retrato?— 
pregunté . 
E l avanzó un poco y me dijo a me-
dia voz: 
•—No io tengo, o, más bien, s í . . . 
lo tengo.. . Tengo la placa. Pero nun. 
ca he tenido valor para revelar la . . . 
Se quedó en el aparato. . . Tengo 
miedo de tocar la . . . Y, sin embargo, 
¡Como q u e r r í a ! . . . ¡Cómo q u e r r í a ! . . 
Puso la mano sobre uno de mis 
brazos: 
•—•Escucha: esta noche. . . tu pre-
sencia... haber hablado de e l l a . . . 
me siento mejor . . . me siento fuer-
t e . . . /'.Quieres venir a mi laborato-
rio? Vamos a revelar esa plaza . . . 
Interrogaba mi semblante con una 
mirada ansiosa de niño que tiembla 
con el 'emor de que le rehusen el 
juguete deseado. 
—Sea—le dije. 
El se levantó vivamente. 
— S í . . . contigo ya no será lo mis-
m o . . . Contigo tendrá más calma. . . 
y eso me ha rá b i en . . . mucho b i en . . . 
Ya, verás . 
•Entramos en el laboratorio: ua 
cuartito muy sombrío, donde abun-
A v i s o 
P a r a P r o t e c c i ó n d e l P ú b l i c o 
í n v i s t a d e q u e se h a n p u e s t o a l a v e n t a en 
« t e p a í s m e d i c i n a s d e i n f e r i o r c a l i d a d , c o n 
\ o m b r e p a r e c i d o a l l e g í t i m o p r o d u c t o 
H i e r r o 
M u K B d o 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o q u e pa ra 
p r o t e c c i ó n d e s u ^ a l u d r e c h a c e n esas i m i t a -
c i o n e s . 
H i e r r o N u x a d o es e l p r o d u c t o o r i g i n a l de 
h i e r r o o r g á n i c o c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m -
p r o b a d a p o r l a C i e n c i a M é d i c a . 
H I E R R O 
i N U X A D O 
Facsímil del piqnet* 
¿el logltiipo 
BKRUO ÍUXADO 
H i e r r o N u x a d o se vende solo en pa-
quetes como el facsímil, con envoltorio 
de color amarillo. - Se prepara solamente 
en forma de tabletas por Dae Health 
Laboratories de Detroit , E. U . A . , Paris 
y Londres. Cada paquete lleva la firma 
que se reproduce a cont inuación: 
H i e r r o N u x a d o se vende en todas 
las buenas boticas de este pais y del 
mundo entero. 
dantes frascos estaban alineados en 
estantes. Una mesa cargada de cube-
tes, de botecitos y de libros, exten. 
díase desde una pared hasta la otra. 
Examinando las etiquetas de las bo-
tellas, secando las cubetas, él no ha-
blaba, y el resplandor de la vela, que 
temblaba, hacía danzar sombras ia 
su alrededor. Encendió una linterna 
de luz roja, apagó la vela y me di-
jo : 
—Cierra la puerta. 
Aquella noche, desgarrada por la 
luz sangrienta, tenía algo de dramá-
tico. Reflejos inesperados aferrában-
se a los flancos de las botellas, a sus 
pómulos, surcados de arrugas, a sus 
sienes grises. Dijo: 
•—¿Está bien cerrada la puerta? 
Entonces, empiezo. 
Abrió un chasis y sacó la placa. 
La tomó con cuidado, los dedos se-
parados, los pulgares y los índices 
aplicados a los ángulos, y la miró 
largamente, como si sus ojos hubie-
sen ' - i i d o ver la imagen dormida 
que ' i mediatamente iba a desper-
tar. .\i„trmuró: 
— ¡Está ahí! ¡Es h o r r i b l e ! . . . 
En, seguida, lentamente, la dejó 
deslizarse en el baño y se puso a 
mover la cubeta. No s é por qué, pe-
ro me parece que la porcelana, heri-
da a intervalos regulares por la, pla-
ca, producía un sonido extraño y do-
loroso. Bajo la luz roja, el líquido 
acariciaba la placa en un vaivén 
monótono: el ruido levé que produ-
cía a lo largo de las paredes evoca-
ba un rumor de sollozos, y yo no 
podía apartar los ojos de aquel cua-
dri látero de vidrio de color lechoso 
que, poco a poco, teñíase de negro 
hacia los bordes. 
E l baño, al principio muy claro, 
fué obscureciéndose insensiblemen-
te; bien pronto apareció en medio de 
la placa una mancha, una mancha 
que, poco a poco, se a largó, suayida 
por sitios de matices más claros! Yo 
miraba a mi amigo. Sus labios, agi-
tados por un temblor, murmuraban 
palabras ininteligibles. Retiró la pla-
ca, la elevó a la altura de sus ojos 
y, como me inclinase sobre su hom-
bro, hab ló : 
•—Ya viene. . . despacio-•. M i baño 
es demasiado d é b i l . . . pero eso no 
impor ta . . . Ya aparecen los ; blan-
cos. . . Espera..• Vas a ve r . . . 
Colocó de nuevo la placa, que se 
sumergió en el líquido con un ruido 
de ventosa al ret i rar la de la carne. 
Había tomado un color casi unifor-
memente gris. E l bajó la cabeza y 
dijo simplemente: 
—Este rectángulo negro es el le-
cho . . . Más arriba, este cuadrado que 
ves (me lo indicó con un movimiento 
del mentón) , ha almohada; y, en el 
centro, esta zona más clara con una 
raya pálida que corta el fondo ne-
g r o . . . es e l l a . . . con el crucifijo que 
puse entre sus manos. 
Su voz se ahogó un poco. 
— ¡Pobrec i ta ! . •. ¡Querida mía! 
Por sus pómulos rodaron lágr imas 
y grandes hipos levantaron su pe. 
cho . . . Y lloró, sin esfuerzo, como 
saben l lorar los que tienen la cos-
tumbre de la pena y a ouienes los 
sollozos se han hecho más familia-
res que la sonrisa. En medio de sus 
lágr imas decía: 
—Los detalles se precisan He 
ahí, junto a ella, los cirios encendi-
dos'y el ramo de boj bendito. . . sus 
cabellos, que yo quería t an to . . . sus 
manos, de que tan orgullosa esta-
b a . . . y el rosarito blanco, que en-
contrara en fin libro de misa . . . ¡Dios 
mío! ¡Qué mal me hace volver a 
ver todo esto! . . . Y sin embargo, soy 
feliz, muv f e l i z . . . Me parece que veo 
a mi pobrecita. . . 
Sintiendo que la emoción iba do-
minándolo, quise abreviar y le di-
je : 
—¿No te parece que el cliché es-
tá ya bastante revelado? 
Tomó la placa, la aproximó a la I 
linterna, la eraminó de cerca, volvió! 
a colocarla en el baño, la sacó otra 
vez, la examinó aún, la colocó to-
davía y m u r m u r ó : 
— N o . . . n o . . . 
Recuerdo que el sonido de su voz 
y la brusquedad de su gesto me i m - | 
presionaron. Pero no tuve tiempo de! 
reflexionar, pues se puso a hablar.} 
—Hay cosas que tienen que ve--
nir a ú n . . . Es un poco largo, pero 
ya te lo d i j e . . . m i baño es dé-
b i l . . . De modo que los detalles sólo 
aparecen progresivamenta. 
Contó: u n o . . . dos. . . t r es . . . cua-
t r o . . . c i n c o . . . . 
—Ahora, s í ; ya basta. Si quisiese 
i r más lejos, la echar ía a perder . . . 
Tomó la placa, la sacudió vertical-
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mente, la pasó por el agua y, luego 
de dejarla durante algunos minutos 
en otro baño, repit ió el lavaje y me-
la tendió: 
—Mira. 
Pero inmediatamente, a tiempo que 
yo tendía la mano, lo v i retroceder 
con viveza, encorvarse, aproximar 
la placa a la linterna, y, en ese se-, 
gundo, su semblante iluminado por 
la luz roja me pareció tan espantoso 
que exclamé: 
—¿Qué te pasa? 
Sus ojos estaban desmesurada-
mente abiertos; sus labios, separa-
dos, descubrían los dieces; las man-
díbulas se entrechocaban; yo oía que 
su corazón saltaba dentro del pecho 
y v i que su gran cuerpo vacilaba de 
adelante a a t rás . Puse una mano so-
bre uno de sus hombres y, tratando 
de darme cuenta de lo que hacía na-
cer en él aquella horrible angustia, 
íe grité por segunda vez: 
— ¡ V a m o s ! - . , ¡ C o n t e s t a ! . . . ¿Qué 
te pasa? 
Entonces, volviendo hacia mí una 
cara que ya no tenía nada de huma-
na, sumergiendo sus ojos sangrien-
tos en mis ojos, me agar ró por la 
muñeca con un movimiento tan bru-
tal que sus uñas penetraron en mi 
carne. . . Por tres veces abrió la bo-
ca tratando de hablar, y de pronto, 
plandiendo la placa por encima de 
su cabeza, aul ló en la noche salpica-
da de rojo: 
— ¡Me pasa!... ¡Me pasa .. m 
serable!. . . ¡Bandido! . . . ¡Sov 
asesino!. ¡Me pasa...' qiie ny ^ 
taba muerta . . . ¡Los ojos están J 
dos! 1 
Mauricio lerel 
RECUPERO EL CABELLO^ 
Estaba Enteramente Calvo Cuan. 
*4o Empezó la Aplicación 
Herpldae N«wbro, 
Frederick Manuel, Maryland Blocs, 
Butte, Montana, compró un fra«i 
flel "Herpiclde Newbro" ©1 d de «bril 
del 99, para usarlo para #u calvkii 
Parece quo los folículos d»l cabelli 
no estaban muertos, y a los 20 dlai 
tenía el cuero^ cabelludo poblado di 
pelo- E l 2 da julio escribía: "Hoj 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual' 
quiera." E l "Herpiclde Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "De!< 
truid la causa y eliminaréis el efec 
to," E l "Herpiclde" destruya el géf 
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, di 
modo que con la desaparición de 1» 
causa el efecto no puede permaineoer. 
Impide, desde luego, la caída del ca* 
bello y otro nuevo empieza a cm* 
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo, Véndece en las princlpalei 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts, y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión", E , Sarrá,—Mmuí/ 
Johnson. Obispo, S8 y 66,—^geatíí 
•spedelMb ... ....... , . 5 ^ j ^ 
U n a p a n t o m i m a a m o r o s a 
Cier to v i e j o ve rde 
bastante "estropeado** 
e s t á que se vende 
p o r e n a m o r a d o . . .¡ 
í | C o m o se escandila 
cada vez que ansioso 
de su be l la at isba 
e l t a l le . .gracioso. 1<s¡ I 
Por una vecina 
se bebe los v i e n t o ^ 
y a l ve r l a , se estira 
con m i l aspavientos .7 
El la q t ie es coqueta, 
le f runce l a boca 
y hace tales muecas, 
que parece Joca 
E s t á p a n t o m i m a 
de mi radas mustias, 
de largos suspiros, 
de mudas angustias, 
d i v e r t i d a t ienen 
a t oda l a cuadra ~ 
donde h a y . . . hasta u n p e r r o 
que a l a be l la l a d r a 
Si en vez d e mirarse 
como dos borregos , 
este p a r d e . » , bobo? 
se mirasen menos 
Y t o m a n e l rico 
Mest re y Mar t i n i ca , 
ese a m o r , m e exp l i co 
que o t r o , n o se expl ica .ry .;!; 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
E f f A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
—••liitiiil» ~" j 
Pes&a c u a l q u i e r r e c l a -
m t a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
s m i n u t o s c o n e l s e ñ o r d o n A d o l f o 
d e l a H u e r t a , P r e s i d e n t e d é l o s 
E s t a d o s U n i d o s m e j i c a n o s 
P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A . 
PALACIO NACIONAL. —- Mé-
xico septiembre 7 de 1920 — 
Hago constar, por. medio del 
nresente, que cedo al señor A l -
bPertoenFo'X. de New York el sal-
fin aue resulte a mi favor en 
cualquiera institución bancaria 
la Unión Americana o en al-
guna otra del mundo. 
•nip acowpñña mi caballeroso ami-
eo don Miguel AlesJio Robles. 
Fu la srat-i ac espera, saludo al 
Corone? Ran^ez. Jefe Jei Estado 
Msvor Prcsidericial. 
El co ró ' ' ^ . nos indica una amplia 
nnerta Estamos en el suntuoso Sa-
Kn de Recepciones del Palacio Na-
CÍ<De p'fi ,r Cf-ica de una mesa' de 
vrandes d mis iones , está el señor 
P-esiden.í> de la República. 
El señor De la Huerta, me extien-
dp su mano y dice jovialmente al l i -
cenciado Alessio: "Serrano y yo. ya 
somos antiguos conocidos. 
Es grueso, de regular estatura, de 
".ncha y serena frente, tiene su bo-
ca plegada por una sonrisa de bon-
dad y mú-an sus saltones ojos de 
una manera franca y clara. 
Su carácter sencillo y alegre, es 
en extremo afable y atento. 
Habla con llaneza, sonríe con in-
genuidad, son enérgicos sus gestos 
v su voz fuerte y clara. 
" No es posible—nos dice el señor 
Presidente—hablar de España , sin 
referirse al • Rey don Alfonso X I I I , 
que si es el Monarca mundial de 
unánimes simpatías, tieae Que ker 
su ffgm-a más apreciada y querida 
para nosotros por el origen de nues-
tro país, por la hermandad de la 
raza, y por la herencia de nuestro 
hermoso idioma. 
Ha hermanado—nos dice el señor 
De la Huerta—don Alfonso X I I I , las 
severas tradiciones de la monarquía 
con los procedimientos más democrá-
ticos de la política. 
La vida del Rey de España, nos es 
familiar—dice el señor Presidente-
como si se tratara de una personali-
dad exclusivamente nuestra. 
Su_ último viaje a Barcelona, acabó 
de afirmar—añade el señor De la 
Huerta—que el Rey de España, sabe 
atraer por su simpatía personal, has-
ta entre los ciudadanos que mil i tan 
en opuesto crede a la Monarquía. 
» Y ndsotros sentimos una honda sa-
tisfacción al escuchar de labios "del 
Presidente de la República de Mé-
jico, un juicio tan exacto y car iño-
so referente a nuestro amado Monar-
5ca. 
Alentados por la extraordinaria 
amabilidad que nos dispensa el Je-
fe del Estado, le dirigimos una pre-
gunta alaro delicada, referente a la 
última disposición que al decir de 
la prensa, ha dado a los Cónsules 
de Méjico en España la Secretaría 
de Relaciones. 
l El señor De la Huerta, nos dice: 
—"Meros formulismos de cancille-
ría no pueden enfriar las cordiales y 
estrechas relaciones que tiene este 
país con la Madre Patria, y que yo 
personalmente anhelo muy sincera-
mente, no sólo conservar sino es-
trechar aún más si .cabe." 
El Presidente, calla, nos ofrece un 
cigarro y nosotros pensamos que 
toda la actividad del Jefe actual de 
la República mejicana, ha ido a con-
verger en una sola dirección a con-
petarse a un sólo punto: la paz de 
L ^ e,1 señor De la Huerta duran-
te la época revolucionaria, una de 
las primeras figuras de'la lucha, más 
tarde al- constituirse • el Gobierno 
emanado de la revolución, uno de los 
mas fuertes mantenedores del pr in-
fmo de Ja libertad, y hoy, en las 
*"Vras Poder y frente a los gran-
(íisimos problemas que aún cierran 
ei horizonte de esta República, es el 
^mri tu de transacción más sólido y 
mn^e que ha pasado por el Pala-
cio Nacional. 
J l señor De la Huerta, con recto 
S n o n ^ f C!abÍrl0 d i s t i n ^ ^ a los 
Ponai T 08 qUe el Código 
renal de aquellos que no cometió-
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para ea DIARIO DE I A MABDÍA. 
ron más delito que poner al servi-
cio de diversas ideas políticas y cre-
dos distintos de partidos sus ener-
gías, sus actividades y sus esfuer-
zos, por eso, el Presidente actual 
abrió las fronteras de l -pa í s a estos 
mejicanos que durante muchos años 
comieron el pan del destierro y que 
al pisar de nuevo el suelo de la Pa-
tria, lo han hecho bendiciendo al 
hombre que rige hoy los destinos de 
la República. 
Mostramos al señor De la Huerta, 
i los elogios que la prensa española 
y americana, le dedican por su ges-
to de equidad, devolviendo al culto 
católico ios templos que por ante-
riores disposiciones habían sido clau-
surados y por toda contestación nos 
dice: 
—"Yo, como el Estado de este país, 
no tengo ninguna religión, pero creo 
interpretar el espíri tu de la Legis-
lación de nuestras leyes, en extric-
to sentido de justicia y procuro que 
todos ,mis actos vayan desnudos de 
ideas personales y desprovistos de 
las falsas apariencias con que se re-
visten los mandatarios que única-
mente buscan e linconsciente aplau-
so de la muchedumbre." 
Soy individualista—añade el señor 
De la Huerta—sin pagarme de jaco-
binismo y recuerdo que un político 
español, Montero Ríos, al tratar en 
el Parlamento La Libertad de Con-
ciencia,, dijo estas frases: "Siempre 
que la Iglesia desconoció el princi-
pio de la independencia del Poder 
civil intentando absorverlo, recogió 
tempestades aue le hicieron vacilar 
y perder su fuerza en las almas." 
Y nos habla el señor De la Huer-
ta, con verdadero entusiasmo del po-
lítico democrático español, que se 
llamó don Jcpé Canalejas, del Conde 
de Romanónos y de Santiago Alba, a 
nuienes llama campeones del libera-
lismo, y refiriéndose al Partido Con-
servador que en España represen-
tan Maura y Dato, nos dice: 
•—"Conservadores como éstos, que 
than declarado que la huelga es un 
derecho y que decretaron las Leyes 
sociales que hov rigen en España, 
bien pueden dar lecciones de demo-
cracia a muchos políticos liberales.'' 
E l resurgimiento general de Espa-
ña en todos los órdenes le es fami-
l iar : nos habla de Sorolla y Zuloa-
ga, de Cajal y de Torres Quevedo, de 
rniien dice que colocó el nombre de 
Esnaña sobre el Niágara, para or-
gullo dp la raza; v ha leído el señor 
De la Huerta a. los autores españo-
les mostrandnT predilección por* Ri-
cardo León, Pérez Galdós y Unamu-
Tiene para la Isla de Cuba, pa-
I labras de cariño y conoce a los gran-
des hombres de aquella República 
que como Montoro, Sánchez Busta-
nxaate, Mariano Aramburu, lograron 
en Europa alcanzar justa aureola y 
reconoce el señor De la Huerta, que 
el equilibrio político que sostienen 
en Cuba los partidos liberal y con-
servador, en sus luchas, en sus pro-
pagandas electorales y campañas po-
líticas, ha venido a demostrar pal-
pablemente el, ¡adelanto de aquella 
Isla. 
El decano de la prensa hispano-
americana el DIARIO DE LA M A R I -
NA es uno de los periódicos que con 
más asidujdad lee el señor Presiden-
te, reconociendo en la empresa pe-
riodística de aquel diario cubano ex-
traordinario acierto al tratar los ar-
duos problemas que desde hace años, 
laten en la política mejicana. 
Muchos años han goteado en la 
fuente del destino de este país, de-
teniendo con suicidas luchas su pro-
greso y adelanto y hora era ya que 
un Jefe de Estado, bregara desde las 
gradas del Poder para hacer patria 
constitucional y económica, para ex-
tender la organización, el bienestar, 
la paz v la cultura en todos los 
confines de la República. 
Y l le fó a la Presidencia con las 
manos blancas de sangre, fortaleci-
da su alma por la energía y por la 
fe, v la vista fija en el bienestar del 
pueblo. . . 
Lic . Pedro Serrano. 
Un Sanatorio nuevo.—Los puertos ga-
llegos y la emigración.—Dos artistas 
qne abandon.-,n su tierra.—Kenaci-
mlento ar t ís t ico y literario.—Noticias 
dilrergias.—Sucesos trágicos 
La Coruña, 21 de Septiembre de 
1920. 
En La Coruña se acaba de inaugu-
rar un "Sanatorio médico quirúrgico." 
E l lugar de su emplazamiento es real-
mente inmejorable. Domina la bahía 
y está por completo rodeado de luz. 
bre honrado y bueno. Su amor por 
las cosas bellas resulta tan grande co-
mo su acierto para llevarlas al már -
mol o al bronce. Como creador de mo-
tivos ornamentales es también un 
maestro. Y en la talla de relieves en 
madera tiene hecho obras prodigiosas 
que son gala y orgullo de muchos 
pazos señoriales de Galicia. 
Joaquín Mirás ocupa un lugar hon-
roso entre los nuevos escultores es-
pañoles. E l ha recabado para el arte 
renaciente de nuestra tierra laureles 
Sus propietarios fundadores son tres envidiables. Domina t-aíLos los géneros 
médicos gallegos de gran renombre! de escultura. Pero donde su arte 
h medalla de Céspedes 
, ^ e r_ce l eb ró sesión en el Despacho 
«61 señor Secretario de Instrucción 
publica la Subcomisión de la Medalla 
Qai Centenario de Céspedes. 
Asistiero'n al acto los doctores V i -
P Morales que presidió Raimundo 
^brera y Gonzalo Aróstegui, actuan-
do p sécrñtai'io ~el señor Francisco 
* ^aula Coronado. El señor Cabrera 
H) cuenta del encargo que se le hizo 
ue Pedir al artista ceñor Tobon Me-
te ,U1Í rjroyecto de medalla ajustándo-
ten! • que (!ií,Pone la Ley del Cen-
on» i0, que inc1ica las inscripciojiea 
w debe de llevar la referida Meda-
d J lo que acordó dicha Subcomisión 
pSu Primera sesión, 
to JS^6 01 íeñor Cabrera el boce-
cauva i10 0̂r Tobon y la carfca sxpli-'-aava de éste. 
c ^ e w ? ^ 1 " 3 0 de la medalla apare-
a d a - r ^ f 0 06 Céspedes y la le-
la Pat'r.^ V?3 IvIailuel de Céspedes, 
ra" y r5dlmida al Caudillo de Ya-
W d e V v "?rrS0- las ruirias del 'a rueda . A I)eina^ag"a" viéndose 
de ella v ^ ina Con el ÁTho1 dentro 
n nf dere^a Céspedes ma chele oí 
flotas d - ^ T rdead0 de varios Pa-
cia- Encima ^ ^ de d e p e n d e n 
^ c i a se ve u grUp0 y a cierta dis-
a(Piella T̂ rT empana que sonó en 
al derrerin • Ue "'estTa histotria y 
narIo (\a r¿ ia lnscripción: "Cente-
^ c c V i x e¿' Bayamo 18 al3ril 
? ^ M X I X ' Habana, is A b r i l 
^ t is ta y l ™ p aceme3 Para el 
6idente de ^ o 6 .sollcitar del Pre-
ue â Comisión Nacional que 
r eúna a ésta eii pleno el viernes 15, 
a las cuatro de la tarde, para someter 
el '•proyecto a su aprobación deñnl-
t iva. 
Ayer fueron citados todos los mleni' 
bros de la Comisión. 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, Octubre 13. 6.20 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer y anteayer celebráronse b r i -
llantes fiestas en el Casino Español, 
conmemorando la fiesta de la Raza. 
Ayer permaneció el comercio cerra-
do todo el día. 
E L CORRESPONSAL-
Sagua la Grande, Octubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Celebróse anoche con gran esplen-
didez la fiesta do la Raza en los sa-
lones del Gasino Español . Tanto la 
parte musical del programa a cargo 
del profesor Antonio Fabre y de sus 
hijos Elvira y I.uis como los discur-
sos pronunciados por los señores Are-
nas, 'Arminan y Leiscca y muy espe-
cialmente la oración del doctor Cue-
vas Zequeira que fué un himno a la 
raza, resultaron lucidísimas. 
E L CORRESPONSAL. 
Santiafio de Cuba, Octubre 13 a las 
9 y 30 a. m. 
DIARIO.—Habana.. 
La fiesta de la raza celebrada en 
el Centro de la Colonia Española re-
sulto concurridísimo. Pronunciaron 
elocuentísimos discursos el Cónsul de 
España y el Canónigo Pernal. Fué 
una hermosa fiesta de confraternidad 
hispano-americana. 
E L CORRESPONSAL. 
y de gran prestigio. Los doctores En 
rique Nervada, y Pardo de Andrade 
y el notabil ísimo cirujano de Compos-
tela, honra de nuestra gloriosa facul-
tad de Medicina, José Puénte Castro. 
La capital de Galicia precisaba es-
te establecimiento. Por muchas razo-
nes fáciles de cemprender. Pero, prin-
cipalmente, porque resultaba algo 
triste para nosotros que, tanto los 
numerosos viajeros que en todo tiem-
po nos visitan, mas sobre todo en la 
época veraniega, procedentes del in -
terior, lo mismo que los que con fre-
cuencia llegan de América, no encon-
trasen, caso do necesitarlo, un sana.. 
torio bueno ni malo en .La Coruña. 
Siendo La Coruña estación úl t ima y 
primera para muchos t rasat lánt icos 
que van y vienen del Nuevo Mundo, 
en ninguna urbe mejor que en la 
herculina ostaba indicado el emplaza-
miento de Jiña insti tución de la indo-
br i l la con más íulgor es en el retrato 
escultórico, i leva modelados bustos 
de personalidades conocidas de Gali-
cia con un dominio de la técnica y 
con un gusto tan depurado que nadie 
ser ía capaz de superar. 
de arma de luego. 
—Le robaron cuatro mi l pssetas al 
administrador c e. la compañía arren-
dataria de tabacos en Ortigueira. 
A. V I L L A R PONTE. 
El regreso de !a . . . 
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fael Iturralde y el Alcalde de la ciu-
áad doctor Carnot. 
La ^omisión de Campo Florido, que 
saludó al • doctor Éayas y al general i 
Carrillo, en nombre de ios liguistas 
de este barrio fue: 
Por el partido Conservador, José 
Portieles, Cipriano Menéndez, Nilo 
Naranjo, José de Jesús Delgado, Ma-
nuel Yayez. José María Duarte, Eran ' 
cisco Guzmán. 
Por el partido Popular Cubano ge-
neral Alfredo RegOi Antonio Gallo, 
Luis Urreta, José María Perora, Se-
rafín Perera, Angel Febles, Basilio 
Hernández. G. Fernando A. Barrutia 
y además un grupo de señoras y se-1 
Kenace la confianza en Santiago 
Santiago de Cnba, Octubre 13 a las 
9 y 30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Renace la confianza en el pueblo 
y ol comercio. Los Bancos han vuel-
to a recibir efectivo. Créese conjura-
do el conflicto. 
La 'Cámara de Comercio ha celebra-
do junta, reinando la mayor armonía. 
Le demostró gl^an confianza en ei 
porvenir del país y en el crédito de 
la República, creyéndose que el pro-
blema monetario tendrá pronta solu-
ción. Notóse la ausencia "de algunas! 
autoridades que fueron invitadas a la! 
trascendental sesión. 
E L CORRESPONSAL. 
Honra, pues, de la colonia gallega | ñor i tas . 
de la isla da Cuba habrá de ser s- La señori ta Leonor Naranjo en nom 
presencia en la Habana. Nosotros! bre del pueblo ofreció a los candi-
aguardamos ansiosos nuevas de los I datos un bouquet de flores., 
grandes éxitos que, a buen seguro al-
canzará en la Gran Anti l la , Joaquín 
Mirás lleva consigo el afecto y la 
admiración de todos los intelectuales 
y artistas de nuestra tierra. 
También cuando estas líneas se pu-
bliquen, es tará ya en la Habana otro 
le de la qúe nos ocupa. Los enfermos i se a sus pocos años, domina, como un 
que desde la otra acera del Atlántico viejo maestro, t i arte del grábalo en 
ZATAS AGRADECIDO i 
Poco antes de la llegada a la Ha-
bana, el doctor Alfredo Zayas l lamó 
a los repór te r s habaneros, significán-
doles su sincero deseo de obsequ!ar-
joven gallego, a quien puede cal i f i - | Ies, así como a los demás compa-
cársele d6 artista en su género. Nos ñeros de viaje,' próximamente, en el 
referimos a Rodríguez Estovan, un hotel " E l Carabanchel" con un al-
rapaz, casi un niño, hijo de nuestro muerzo, en el que—dijo—, tendrá ver 
querido compañero en la prensa co- dadero placer en retratarse junto con 
ruñesa , don Francisco Rodríguez. Pe- todos. 
Los- repór te rs agradecieron la fina 
venían a España en busca de salud, 
sopeña de imponerse la molestia de 
tener que dirigirse a Santiago, no po-
dían encontrar en Galicia lo que les 
ofrecía Santander, por ejemplo. De 
aquí lo patr iót ico de la iniciativa de 
los eminentes galenos Nervada, Pardo 
de Andrade y Puente, Este último fué 
discípulo y ayudante de los maestros 
de la cirujía en Santiago. Allí ha rea-
lizado muchas notables operaciones 
que la prensa profesional elogió sin 
tasa. Su cuchilla segura y certera 
guiada por un cerebro lleno de sabi-
duría, salvó de )a muerte mucha gem 
te. Se trata de un hombre joven y 
simpático. Jóvenes, simpáticos y ama-
bles, son también sus otros dos com-
pañeros . Enrique Nervada goza de 
gran popularidad en La 'Coruña, es 
apreciado sn Galicia entera—de to-
das partes acuden a diario desde hace 
años cientos de personas a su famoso 
consultorio,—profesándole un profun-
do respeto los médicos de mayor re-
nombre en España . En Par í s y Berlín, 
donde permaneció más de ün lustro 
haciendo práct icas y estudios en las 
mejores clínicas de las que posee cer. 
tificados honrosís imos personalidades 
eminentes dentro del campo de la 
ciencia médica, hablan del doctor En-
rique Nervada con galeatos sinceros. 
Se trata de una gloria regional. Y si 
grandes son los merecimientos de los 
dos galenos citados, no les van en 
zaga tampoco loo que adornan a Par-
do de Andrade, quien en el estudio 
de las enfermedades de la mujer pue-
de ya respe társe le como un verade-
ro maestro. 
Con venadera satisfacción, pues, da-
mos a nuestros lectores esta grata 
nueva que tanto habrá de redundar en 
beneficio del baen nombre de Galicia. 
Podéis decirlas a cuantos anhelando 
el recobro de su salud vienen a Es-
paña y se dirigen desde Cuba a nues-
tra tierra, que, sin necesidad de mo-
lestos viajes a Compostela sin nece-
sidad de aguardar a que un t rasa t l án -
tico les conduzca hasta Santander u 
otro puerto del t ránsi to , donde hasta 
ahora aparecían instalados sanatorios 
modernos, encontrarán, siempre que 
lo precisen una casa de Salud que 
nada tiene qu.; envidiar a las mejores 
de su género, así en confort y medios 
prácticos de curación como en cien-
cia y sabidur ía por parte de los que 
la dirigen. 
E l "Sanatorio médico-quirúrgico de 
La Coruña"'—pues de ta l modo se le 
denomina—hállase establecido en Los 
Castios y sus elegantes chalets vén-
se rodeados de bellos y alegres jar-
clines. Las salas para los enfermos, el 
arsenal quirúrgico, los locales de ope-
raciones, el gabinete de radiografía 
y radioscopia, los cuartos de baños, 
todo, todo es espténdido y modernísi-
mo. Y los muebles de los diversos de-
partamentos de un buen gusto refina-
do. 
A la inauguración del nuevo Sana-
torio fueron invitadas muchas per-
sonalidades coruñesas a las que se 
obsequió con un delicado lunch pNSr 
los doo orv?s N'rvada, Puente v fn r 
do de Andrade. 
cristal y vidrio, este arte tan moder-
no y tan vistoso, cuya aplicación a 
los rótulc*; comerciales y de toda cla-
se está hoy on plena boga en las ur-
bes europeas. 
Rodríguez Etítevan dejó en las pr in-
cipales casas de comercio y bancos 
de la Coruña, muestras admirables 
de su talento. 
Gallegos así son los qiya merecen 
apoyo de aus paisanos. 
E l Consejo Euperior de Emigración 
da una cifra de 59,593 españoles emi-
grados del país en el primer semestre 
del año actual. 
Por de pronto, convietie notar que 
en el primer semestre del año 1919, 
la cifra de emigrantes españoles no 
alcanzó a más de 18,500, lo que ofre-
ce una diferencia en más para el año 
corriente de 41,093 ciudailanos que 
han abandonado el territorio nacio-
nal. 
La República de Cuba ha sido el 
país- predilecto de los emigrantes este 
año, pues atrajo 39,745 del total. A la 
Argentina, se dirigieron 11,497; a los 
Estados Unidos, 5,134. 
El primer lugar entre todos los 
NOTAS DITERSAS 
—Hubo en la v i l la de Carballo un 
gran concurso de ganados. 
—En las llanuras de Porr iño (Pon-
tevedra) y en las de Bóveda (Lugo) 
vienen efectuándose importantes ma-
niobras militares por las tropas de la 
octava región. 
—Se celebraron en Flnisterre con 
gran esplendor las fiestas de la V i r -
gen del Carmen, y en Corcubión, las 
de las Mercedes, 
—Ha fallecilo en Ordenes el maes-
tro de escuela de Loiro don José de"l 
Rió Martínez. 
Se aauncia la matr ícula para un 
curso especial de Pedagogía de anor-
males, bajo la dirección de la pro-
fesora Juana Fernández Alonso, en 
la Escuela Normal de La Coruña. 
—Se ha .verificado en La Coruña 
una Asamblea de Peritos agrícolas 
para tratar de asuntos propios de su 
profesión. 
—Se ha establecido un-nuevo servi-
cio de automóviles entre Santiago y 
L2, Coruña. Ya son tres las líneas que 
funcionan, con dos coches diarios ca-
de una, a diferentes horas. Quiérese 
una prueba más evidente del buen 
negocio que sería un ferrocarril e léc. 
trico entre ambas ciudades? 
—Se celebró en Amea un gran m i -
t in de propaganda agraria de los sin-
dicatos católicos. En Roís (Padrón) 
hubo otro agrarío-nacionalis ta . 
—Fué botado al agua en los astille-
ros de Antón Martin y Compañía de 
!a Cabana (Ferrol) el sexto buque de 
pesca, de tan excelente factura como 
los anteriores. 
—Falleció en La Coruña doña Ma-
r ía Méndez-Brandón y Gil de Menén-
dez Atocha, una ilustre dama, joven 
todavía, verdadera belleza coruñesa. 
—En Ferreira del Valle de Oro, bu 
bo unas brillantes fiestas. La vi l la es-
taba muy bion engalanada y se elevó 
un arco de triunfo en recuerdo de 
los hijos de aquella comarca emigra-
dos. 
—En Santiago dejó de existir doña 
María Paz López, don Gerardo María 
Carril y don José Viqueira. 
—Salió ayer para la Habana doña 
Carolina Rubín, hermana del capi tán 
general de Galicia, en compañía de 
su hija ?a viuda de Cigarrán, y su 
nieto don Socundino. 
— E l 1.°, üe Qc'ubre se celebrará con 
gran solemnlda' en La Co.uña la F'^»-
:a de la Ra/a o' gan ziáa. por la Gt^a 
América en Galicia. Se abr^ó un cerda-
men l i terario. 
—Robaroa unos ladrcne= la canela 
de la Angustia de Santiag-» pero fue-
rce capturados 
—Estuvo d:Vz días do íc t icas en 
Fi oTitos de Gí re la RoL-fg-.ez, el Re-
gía- ento del í e r r o l . Hubo animados 
ÍRf tejos. 
— Hállase gra"» ementa enfermo •?] 
i lustre périoá'tta Rcbu.-tiano Faji . 
ñas . 
atención del doctor Zayas. 
LLEGADA A L A TERMINAL 
A las cuatro de la tarde, hizo su 
entrada en la estación Terminal el 
tren excursionista de la Liga en el 
que han llegado a más de los candi-
datos Zayas y Carrillo, los señores 
Ricardo Dolz, Francisco Martínez L u -
friú, Escoto Carrión, Femando Suá-
rez, Raeul Busquet, Pedro Zervigón, 
Mario García Vélez, Francisco López 
Rincón, R. Neyra y otros, así como 
los representantes de la prensa en-
tre los que figura nuestro querido 
compañero Octavio Doval, quien' se 
muestra muy agradecido por las de-
ferentes atenciones de que fué obje 
to por ps^rte de los' corresponsales 
del DIARIO DE L A MARINA, y del 
mayordomo del tren excursionista, co 
mandante Francisco Barrera. 
También ha llegado en el tren ex-
cursionista procedente de Camajua-
ní, la conga denominada "La Inva-
sora que dirige Rígoberto Leiva la 
que dará una serenata a los candida-
tos Fernando Quiñones y Gustavo 
Pino. 
A l hacer su entrada en la Termi-
nal el tren que conduele, a los se-
ñores Zayas, Carril lo y demás acom-
pañantes el público situado en los 
andenes prorrumpió en aplausoc y v i -
vas. 
Acudieron a recibirles la saiíura 
Jaén, esposa del doctor Zayas, el pre-
sidente del partido Conservador se-
ñor Aurelio Alvarez el candidato a 
la alcaldía señor Gustavo Pino y el 
representante señor Eugenio L . A'á-
piazo, el t eñor Benito Lagueruela.. y 
otras distinguidas personalidades de 
los partidos Conservador y Popular. 
Se organizó la manifestación con 
camiones coches engalanados, y au-
tomóviles, llevando los manifestantes 
estandartes y pendones y d isparán-
dose bombas y voladores durante el 
recorrido que fué el siguiente: Ave 
nida de Bélgica, Dragones, Zulueta 
hasta el Círculo Popular Cubano don-
de se disolvió. 
SUCESOS TRAG. ' t ' íS 
Fué herida en la Ribera de Vi.?) de 
vm disparo oe r rma ue fregó la mu-
jer Amalia Mar'.ínez. 
—-Manuel F ot es Mdilái empl-^ido 
la situación económica 
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a) Para resolver en definitiva la cr i 
sis de nuestro sistema bancario. 
b) La manera de conjurar los efec-
tos que la moratoria ha de prodú-. 
cir, y está 'produciendo, en nuestro sis 
tema industrial y en la población 
obrera, con el paro forzoso de la ma-
yor parte de las fábricas, obras y 
talleres. 
c) La manera de arbitrar un medio 
circulante que sustituya al dinero que 
la moratoria ha inmovilizado en lo? 
bancos. 
d) La conveniencia de convocar in. 
mediatamente a una sesión extraordi-
naria al Congreso, para la adopción 
de las medidas legislativas que en los 
momentos aetüales fueren imprescin-
dibles . V 
A l mismo tiempo esta Asociación 
desea llamar su ilustrada atención 
hacia el hecho de que la Administra-
ción de la Aduana de esta ciudad se 
ha resistido a cumplir el inciso 7o. del 
Decreto de Moratoria, exigiendo el pa-
go de los derechos de Aduana on 
efectivo y no por medio de checks, 
como allí se dispone: y hacía la con-
veniencia de disponer que todos los 
Bancos tengan la obligación de inter-
venir o aceptar para primero de di-
ciembre próximo todos los checks que 
se le presenten al cobro, siempre que 
Clodio, natural de Lugo, pereció aplas 
tado por un tren. 
—En el lugar de Fontan, cerca de 
la ermita de la Virgen del Cristal 
(Orense) volcó un automóvil cargado 
puertos españoles ha correspondido a j de viajeros, rcsultanlo contusionados 
La Coruña por donde salieron en di- cinco y herida de gravedad una mn-
chcfc&S&ziZS. del año actual 15,944 jer . 
varones y 3,547 hembras; en total, 19 | —Plácido Lamas, de Caldeliñas, 
mi l 491 emigrantes. ^ (Verin) tuvo :a. desgracia le que le 
le ferrocarriles en la estación le San 1 el librador tenga los correspondientes 
fondos, con el objeto de asegurar en 
su día al tenedor el pago de dicho 
efectivo. 
De usted atentamente, 
(f) Carlos Alzugaray.''* 
En segundo término, aparece el 
puerto de Vigo, por el cual emigraron 
10,534 varones y 3,161 hembras; en to-
tál , 13,725 omxgrantes. 
Vienen luego los puertos de Santan-
der, con una salida de 5,438; Barcelo-
na, con 4,1G0; Gijón con 3,9^8; San-
ta Cruz de Tenerife, con 3272; Cádiz 
con 2609, y los demás habilitados pa. 
ra el embarque de emigrantes, con 
cifras de muy inferior importancia, j 
hiciese explosión una escopeta, hirién 
dolé seriamente. 
—Un tren correo, entre Franza y 
Cabañas, en la l:'.,ea del Ferrol, al-
canzó a un carro de bueyes matando 
al conductor dtd mismo. 
—Por habérsele disparado una es-
copeta que portaba, falleció en la pa. 
rroquia de Ser, Santa Comba, el joven 
Manuel Barrsiro Al io . 
En Amoeiro (Orense) se ha des 
(El señor Secretario de Agricultura 
ha sido comisionado 'para estudiar 
estas indicaciones y rendir el corres-
pondiente informe. 
Resultan, pues La Coruña y Vigo | arrollado una peligrosa enfermedad 
Optimismo en Matanzas 
Matanzas, Octubre 14 
DIARIO.—Habana. 
Hoy Volvió a reunirse la Cámara 
de Comercio bajo la presideiicía del 
señor Bonifacio Menéndez. Después 
de cambiar impresiones sobre la ac-
tual si tuación económica, usó de la 
palabra el señor Menéndez manifes-
tando que se sentía' optimista en los 
por este orden, los primeros puertos ¡ que ataca a jóverues rancianos. Créese actuales momentos porque la prespe 
de España pera la emigración. 
En el mismo buque que porta esta 
crónica nuestra a r r iba rá a la Haba-
na un joven artista gallego; Joaquín 
Mirás. Mirás tiene una gran cultura y 
un gran talentD. Es, además un hom-
que se trata le una gastro enteritis "dad del país garantizaba un bri l lan 
de carácter contagioso, que termina 
con abundantes hemorragias morta-
les de necesidad. 
—Ha fallecido en La Coruña, José 
Díaz Meilán, esquirol de la colla del 
puerto, a consecuencia de tres herilas 
te porvenir económico. Sus alenta-
doras manifestaciones fueron acogí-
das con entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL, 
Reunión de importadores en Guan-
tánamo 
Guantánamo, cctubre 13. a las 7 y 
10 a. m . 
DIARIO—Habana. 
Ayer reuniéronse en las oficinas de 
A. Labrador yCa. , S. en C, los alma-
cenistas importadores de víveres, im-
portadores de ferretería, ' importado-
res de maderas y demás comercios pa-
ra tomar acuerdos decisivos en pa-
triótica consonancia con los deberes 
nacionales, reinando un poderoso 
alarde de fuerzas locales. 
Los bancos siguen funcionando ñor . 
malmente, acogiéndose a las disposi-
ciones del del decreto del gobierno. 
E L CORRESPONSAL. 
SIGUE LLEGANDO DINERO 
Tres fueron las partidas de dinero 
que entraron ayer, en la Habana, pro-
cedente de los Estados Unidos. 
Una de dos millones de pesos, pa-
ra el City Bank of New York; otra 
de medio millón de pesos, para el 
banco Mercantil, ambas pór el Go-
vernor Cnbb, y oinouent?. ' m i l pe-
sos en oro, por el vapor México, pa-
ra el señor Demetrio Córdova. 
Se asegura que hoy o mañana lle-
garán seis millones más . 
PARA PAGAR JORNALES 
La agencia de la Ward Line, en la 
Habana, ha pedido a la central de 
New York, le sean remitidos cíncuen 
ta mi l pe'sos semanales para el pago 
de jornales y demás atenciones, tan-
to de obreros como de empleados a 
sueldo de la Compañía. 
DEJARON DE TRABAJAR VARIOS 
VAPORES 
Debido a carecer los contratistas y 
consignatarios del suficiente dinero 
en efectivo, algunos barcos dejaron 
de trabajar ayer, en bahía . 
RECIBE CHEQUES L A ADUANA 
Ayer, tarde, se dispuso por la ad-
ministración de la Aduana, la admi-
sión de los cheques, intervenidos, siem 
pre que los bancos contra los cuales 
sean expedidos los liquiden todas las 
tardes. 
LOS CHEQUES INTERVENIDOS 
La Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, nos ruega la in -
serción de la siguiente nota: 
"Todos los Bancos y sus Sucursa-
les tendrán la, obligación de interve-
nir los cheques de sus depositantes, 
a solicitud de cualquier tenedor, 
siempre que dichos depositantes ten-
gan fondos suficientes para esa in-
tervención". 
A l ser inf.erveraidos los cheques, 
se les nondrá un sello que dice " I n -
tervenido, no pudíendo cobrar su im-
porte hasta que cese la moratoria, y 
sin darle:? el diez por ciento". 
L A COMPAÑIA DE SEGUROS CUBA 
Como verán nuestro lectores en el 
anuncio que se publica en otro lugar, 
la Compañía de Seguros "Cuba", ha 
acordado eme todas las dietas y pen-
siones a obreros sean pagadas en 
efectivo y de contado y que los ase-
gurados podrán pagar sus primas en 
cheques expedidos contra el Banco Na-
cional, aunque estén incluidos en la 
moratoria. 
L A VENTA DE LOS AZUCARES 
En sesiónN extraordinaria celebrada 
en la tarde de ayer por el Comité de 
Ventas, se acordó dar un amplio voto 
voto de confianza al Honorable Señor 
Presidente de la República, para que 
trate de la venta de los azúcares exis-
tentes y los de la p róx ima zafra, con-
fiando a su patriotismo y a su inte l i -
gencia los intereses de Cuba. 
Para que pueda asesorar y auxiliar 
al Señor Presidente en ese desempeño 
se nombró una comisión comouesta de 
los señores Tomás Felipe Camacho, 
Ramón J. Martínez, Enrique F. de 
Bobadílla, Aurelio Fernández de 'Cas-
tro, Salvador T. del Valle, Isidoro Be-
navides y José Marimón. 
Se estudiaron y se resolvieron todas 
las contingencias que puedan presen-
tarse en el curso de las negociaciones 
y de esas soluciones se dará cuenta al 
Honorable Señor Presidente do la Re-
pública. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
En la oficina del señor Antonio An-
tón, Presidente de la Lonja del Co-
mercio, se reunieron ayer varios miem 
bros directivos de la Asociación- de 
Comerciantes, i^-esididos por el doctor 
Carlos Alzugaray. 
Los reunidos estuvieron cambiando 
impresiones sobre la visita que al Se-
cretario de Agricultura hicieron en la 
mañana de ayer los señores Alzugaray 
y Antón. j • ^ . f 
UNA VISITA 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
giraron una risita de inspección al 
Banco Español de la Isla de Cuba, el 
señor Secretario de Agricultura, gene-
ral Eugenio Sánchez de Agrámente , el 
Subsecretario de Gobernación, doctor 
Angel Aguiar y un inspector de Ban-
cos. 
El general Sánchez Agrámente tam-
bién estuvo en el Banco Internacional. 
LA DIRECTIVA DE L A CAMARA DE 
COMERCIO 
En sesión extraordinaria se reunió 
ayer tarde la directiva de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, con el objeto de 
tratar sobre el decreto que establece 
la moratoria en IoíÍ bancos, dictado re-
cientemente por el señor Presidente de 
la República. 
La reimión fué secreta. A su termi-
nación le fué facilitada a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
"Reunida la directiva de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, en sesión extraor-
dinaria, convocada por su presidente, 
doctor Carlos de Zaldo, para tratar 
sobre la actual crisis financiera porque 
atraviesa el país, fué acordado dir igir 
una exposición al señor Presidente de 
la República, solicitando la modifica-
ción de ciertos preceptos del decreto 
de moratoria. 
Con objeto de tratar sobre la actual 
situación obrera provocada por efec-
tos de la crisis, se reuni rá en la tarde 
de hoy, en los salones de la Cámara , 
la Comisión de Industria, presidida 
por el s e ñ o r / J o s é E. Cartaya. 
Banco de la LlTiertad 
E l Banpo de la Libertad ha dirigido 
a sus clientes la siguiente circular: 
"Atendiendo a los fines que persi-
gue el acertado Decreto del Honorable 
vseñor ¡Presidente de Üa jRepúÜlica, 
publicado en la Edición Extraordina-
r ia d0 la Gaceta Oficial del 10 de los 
corrientes, nos hemos acogido a la 
moratoria que concede; pero, nos i n -
teresa que nuestros Clientes conozcan 
a la mayor brevedad) posible, nuestros 
deseos de ¡serles út i l en aquellas 
atenciones que indispensablemente 
han de llenar. Al efecto tendremos el 
gusto de recibir a todo aquel que te-
niendo cuentá corriente con nosotros 
desee hacernos alguna solicitud en el 
sentido expuesto. 
Nos permitimos también suplicar a 
Clientes a quienes hemos hecho con-
cesiones de créditos, procuren llenar 
sus obligaciones vencidas hasta don. 
de les sea posible, pues ello nos faci-
l i t a rá grandemente poler atender a 
otros Clientes en el sentido que ex-
presa el párrafo anterior. 
Por noticias que tenemos, locales y 
del extranjero, esperamos que la c r i -
sis actual ha de pasar brevemente, 
por lo que nuestras operaciones ño r 
males han de quedar restablecidas. 
Nos ofrecemos con toda considera-
ción atentos ss. ss. 
BANCO DE LÁ LIBERTAD, 
José R. Morales, 
Presidente. 
Comerciantes y Banqueros se r e ú n e s 
hoy en !a Lonja 
La Asociación de romerciantes ha 
convocado a los banqueros para una 
reunión que se celebrará a las nueve 
de la mañana de hoy en la Lonja del 
Comercio, 
A dichaí 'reunión ha sido Invitado el 
presidente de 3a Cámara de Comercio 
señor Carlos de Zaldo. 
H u r t o 
Aurora Pérez Rodríguez, vecina de 
San Eulogio sin número, en Santos 
Suárez, dió cuenta a la policía de que 
durante la pasada noche, y estando au 
senté- de.su habitación le sustrajeron, 
de una batea una cantidad de ropas¿ 
propiedad de Julio Fors, Vecino de 
Durage 11, y las cuales aprecia en 
la cantidad de 240 pesos. 
FIESTAS LIBERALES 
(POR TELEGRAFO) 
Yaguajay, Cctubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren general de esta m a ñ a n a 
llegaron a esta el general Emilio Nú-
ñez y los señores Vázquez Bello, Mén-
dez Péñate y otros. 
A las doce celebróse un gran mee-
t íng en el teatro de la Colonia Espa-
ñ o l a y a pesar de lo desapacible del 
tiempo fué mucho el público allí con-
gregado, haciendo uso de la palabra 
el general Núñez, el doctor Vázquez 
Bello, Wolter del Río, Méndez Peña-
te, Manuel Delgalo y Laballet. 
La fiesta so colebró dentro del mac 
yor orden. 
Regresaron a Caíbarién en el tren 
de las tres do la tarde, 
E L CORRESPONSAL. 
VARIOS HERIDOS 
Palos, Octubré 13. 
DIARIO .—Habana. 
Desde las doce del día de hoy se 
celebra una fiesta de los liberales y 
'demócratas en Vegas, Nueva Paz y 
Palos, en honor de los miembros de 
esos partidos de la Acera del Louvre, 
que dirige el coronel José D'Estranr 
^es. 
Durante el día reinaron entusiasmo 
y el orden m á s completo. 
A las siete y treinta minutos, hora 
ten que los manifestantes pasaban por 
ia calle de Ramírez Pérez esquina a 
Camagiiey, se hicieron quince o vein-
te disparos de revólver contra los 
manifestantes, siendo herido Antonio 
lo, candidato a concejal por el partido 
demócrata y miembro de la Acera del 
Louve; también resultaron, btridos 
Domingo Aguilar, Francisco Maderal 
y otros m á s . 
La actitud enérgica y valiente de^ 
Coronel D'Estrampes y del Dr . Zay. 
din evitaron que el lamentable suceso 
tomara mayores proporciones. 
Las autoridades restabiecieror^ el 
orden. i 
Especial. 
J a i » A l a 
JUEVES, OCTUBRE 14 
FUNCION A LAS 8, Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
I r ígoyen menor y Ermua, Blan-
cos. 
Arnedillo menor y Elola mr.. Azu-
les, i 
A sacar todos del cuadro í', con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a G tantos 
Cecilio, Larruscain, I r ígoyen me-
nor, Lucio, Arnedillo menor' e Hig i -
nio. i í ' - fe l iá í 
Segando Partido, a 30 tan l os 
Eguiluz y Altanara, Blancos. 
Cazaliz mayor y Teodoro, Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con S pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a (Uantoy 
Amoroto, Altamira, Eguiluz, Salsa-
mendi, Navarrete y Echeverr ía . 
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M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
la nac1!» dP sor esta la ünlea ca*a Cubana con piieeto «aa la 
BolM de Valores d« Nuora York (NEW YORK STOCK FTCCHAN" 
GF,) nos coloca e» po-iicldn ventâ oBÍsiina para la ejecución áe dr-
dea'éd di compra y venia de valorts. Especialidad en inversicno» da 
wrimera alase para, rentista». 
W iCEFTiMOS (TinfSIíTAS 4 JttARGEN. 
TOAIÍOS COTIZACIONES-A^^FS D£. V E A D U l SUS UOílOS DK 
]§k LIBKBTÁD 
O b i s p o 6 3 . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A T i 
IlECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
0'ho New York Coffee and Sugar Bxch. 
OCTUBRE 13 
Abire noy Cierre Jioy 
MESES Oom. Ven. Com. Ven. 
St. Louis S. Francisco. . . 31% 31% Sinclair Oil Consoüdt. . . . 30% 31% Southern Pacific. . . . . . . OtVi 0Í>% Southern llailway com. . . . 30% 31% Studebaker 55% 56% Union Pacific 126% 127 U. S. Food Products Co . . 46% 47% U. S. Indusa. Alcohol. . . . 82% 84% U. S. Rubber 77% 70% U. S. Stel comunes 86% 87% Willys Overland . 
Mayo. . Junio. . Julivo. , Agosto. Btbre. . Octubre. Nvbre. . Dcbre. . Enero. , Febrero Marzo. , Abril. . 
7.70 7.80 7.48 7.50 
7.70 7.83 7.75 
8.20 
7.88 7.80 7.80 7.65 7.80 
.60 .48 .48 .40 
7.40 
7.70 7.50 7.50 7.50 7.45 7.40 7.45 
B O L S A D E 




Amer. Beet Sugar 73 American Can '. . 32% 32% American L/ocomotive. . . . 95 96% Amer. Smelting and Ref. . . 101 104 Ainer. Sugar Refg 104 104 Anaconda CoPPer . 51% 50% Atlastic Gulf W. . . . . 146 Baldwin Locomotive. . . . . 111% 113 Bethlbem Stel B. 68% 70% California Petroleum Canadian Pacific 125% 120% Central Leather 39% 40% Chosapeake and Ohio. . . . 67% Chi., Mil and St. Paul pref. 03% 63% Corn Products . 82 83 Crucible Steel 129% 130% Cuba Cañe Sugar com 33% 34% Cuba Gane Sugar pref. . . 75% Cuba Cañe Bonds 91% ("uban Amer. Sugar Nevr. . 41 41 Fisk Tire 20% Central Cigar Central Motors New . . . . Jnspiration Copper Inerb. Cohsolid com. . . . Tnterb. Consolid pref. . . . Tntern. Mere. Mar, pref. . . If'eni idem comunes. . . . . 
TCennecott Coper Keystone Tire and Rubber Uackawanni Steel. . . . . Î eliígh Valley. . . ,. . . . . T/Oft Incorporated. . . . . . 
Uorrillard' Manatí Sugar Mexii»an Petroleum . . . . . Midvale comunes Missomi Pacif certif. .• . . . N. Y. Central. Nova Sootia Steel , Pan American. Pierce Arrow Moto-- 33% 35% Punta Alegre Sugar, . . . . 67% 07% Reading comunes 98 99% Repub. Iron and Steel. . . . 75% 76% 
18 
4 4% 15% 72% 19 23 14% 64% 54% 12% 
188 186% 38% 39 27 28V> 79 80% 41 
17% 44 
4% 
19% 23 14 62. 
M E B C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 13. —(Por la Pren-sa Asociada.) 
Las acciones ferrocarrileras e indus-triales se movieron en direcciones opues tas nuevamente en la sesión de hoy. El sentir de los traficantes profesio nales obed'eció una vez más a la sitúa ción del mercado monetario local. Uos pr-stamos abrieron a ocho Por ciento, a nueve al medio día y culminaron en die por ciento, tipo máximo desde hace varias semanas. 
Esta situación delicada se atribuye principalmente a la retirada de ocho millones de pesos en bonos del gobierno y a los preparativos finales para el pa-go el viernes d'el empréstito anglo-fran-C-s de quinientos millones de pesos. Estas influencias probablemente no ejercieron tanta presión como el curso de la situación industrial, que indica, al aparecer unaindê inid continuación de reducciones y mermas de operacio-nes. En los círculos mercantiles se decía que los fletes iban en descenso. Las ventas ascendier-n a quinientas veinte y cinco mil acciones. Aiprunos d'e los bonos industriales, '""'n̂ n '~c! rî i f̂ TT'o no** ciento de la United States St̂ el estuvieron peP"' pero otras emisiones del interior, inclu-so los de la Uibertad, estuvieron sos-tenidas y firmes. 
Bas ventas valor a la par, ascendieron a S17.200.000. Los vieios bonos de los Estados Unl-d'os no sufrieron alteración en la oferta. 
Azúcares. 
NEW YORK, octubre 13. —(Por la Pren-sa Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-tuvo poco firme nuevamente, esperando los operadores el desarrollo de los su-cesos do Cuba. 
No hubo ofertas de azúcares de Cuba en el mercado, por lo cual los precios fueron más o menos nominales, aunque hubo una venta de tres mil quinientos sacos de centrífuga d'el Brasil en puerto. Kl mercado del refino no se alteró, ri-giendo todavía el precio de once centa-vos para el granulado fino- Los negocios siguieron paralizados, por más que ha-bía, al parecer, una buena demanda, pe-ro limitada a los embarques prontos únicamente, siendo asi que los compra-dores se raasifestaban escépticos d'ebido a la incertidumbre del mercado del azú-car crudo. Los azúcares futuros estuvi-eron débi-les y los precios finales de treinta a cuarenta y dos puntos netos más ba-jos, o sea el más bajo nivel del día. 
La baja se debió a continuas liquidacio-nes y ventas por parte d'e los intereses cubanos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
AÑO LXXXVíU 
m m 
NEW YOR, octubre 13.. sa Asociada). 
Papel mercantil a S. Cambios, quietos. 
-(Por la Pren-
Libras esterlinas. 
Comercial, 00 días, letras-, 3.44 1|4. Comercial, 60 días letras subrs nance». 3.44 1|4. Comercial, 00 días, letras, 3,43 314. Demanda, 3.48 3|4. Cable, 3.49 í\2. 
Francos. 
Demanda, 6.58. Cable, 6.60. 
Francos belgas 
Demanda, 6.92. Cable, 6.94. 
Florines. 
Demanda, 30.85. Cable. 30.95. 
Liras. 
Demanda, 3.94. Cable, 3.96. 
Marcos. 
Demanda, 1.49. Cable, 1.50. 
Plata en barras. 
Del país, 99 1*2. Extranjera, 87. 
Bonos. 
Del gobierno, débiles. Ferroviarios, irregulares. 
Préstamos. 
Fncrtes, 6f> días, 8 1|2 a 8 314 : 90 días, 8 1!2 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero 
Quietas. ' La más alta, 10. vLa más baja, 8. Promedio, 8. Cierre. 9. Ofertas, 10. Ultimo precio, 10. Aceptaciores de los bnneos, 6 1] Peso mejicano, 63 3|4. Cambio sobre Montreal, 10 1|8. Grecia: demanda, 9.40. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YOR, octubre 13.—(Por la Pren-sa Asociada). 
Los últimos precios de los bonos da la 
libertad fueron los slguientew: 
Los del 3 112 por 100 a 92.24. Los primeros del 4 por 100 a 89.50. Los segundos del 4 por 100 a 89.10. Dos primeros del 4 114 por 100 a 89.56. Los segundos del 4 114 por 100 a 89.16. Los terceros del 4 1|4 por 100 a90.64. Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.26. Los de la Victoria del 'i 112 por 100 i 96.10. Los de la Victoria del S 3'4 por 100 a 96.12. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 13.— (Por la Prensa Asociada). 
Consolidados, 45 112. Unidos, 79. 
Mm d e Un í o r 
O c t u b r e 1 3 
A c c i o n e s 5 4 7 
B o n o s 
Hamburgo, cable, 7. Hamburgo, vista, 6 1|2. Zurich, cable, SO 114. Zairlcb, vista, 80. Milano, cable, 20 112. Milano, vista, 20 114. Bélgica, cable .... Jíéltrica. vi?ta Roterdam, cable, 31 114. Roterd'am, vista, 81. Amberes, cable, 35 1|2. Amberes, vista, 35 1|4. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.5o el 
quintal. 
Sisal REY, de 3*4 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadaa, 
o, $32 quintal. » a Manila REY extra superior de 3'4 a 0 pulgadas, a $34 Giiintal-
B A N Q U E R O S 
C i c u t a s C o r r i e n t e s - d i e n t a s de 
P I G R O R A C I O N E S Y D E S C Ü E K í O S 
O B I S P Q , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 S 7 , 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A-2707 
A4983 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MBS DE AGOSTO 
Habana 
Del mes 
Primera qnim-ena. Segunda quincena. Del mes 
10.9533 
11.361S lO.'-iToO 10.9533 
Matanzas 






.3618 65ó'. 9533 
3(;J.S 
95;ja 
Cerda, d'e 80 centavos a un peso. Lunar de fl 00 a $1.50. Ueses sacrificadas: Vacuno, 65. Cerda, 46. 
Matadero Industrial 
Das reses benenclaúas este mata dero se cotizan a los signientes precios Vacuno, de 65 a 73 centavos. Cerda, d'e 80 centavos a un peso. Lanar, dt $1 00 a $1.50. Reses sacrificadas: Vacuno, 221. Cerda, 149. Lanar, 43. 
Entradas de ganado 
Esta tarde debía llegar de Camagüey un tren con ganado vacuno para la casa 
Lykes Bros. Para la mi=mo también dentro de brev̂ i SV1 americano proceden^ & 
ganado vacuno y _de_ cerda. Vestô  co" 
Varias cotizaciones 
Astas 




Primera quincena. . in'̂ rrl 
Segunda quincena íu.oooo 
Sagua la Grande 
Primera quincena. Hegunda quincena. Del :nts 
11.361Í* 
10.953;> 
raciones. Como en el mercado de crudos prevalece la más completa incertidum • bre debido a las noticias que se reciben de Cuba. 
Futuro. 
BOLSA DE MADRID 
1 MADRID, octubre 13.— (Por la Prensa | Asociada). 
: Esterlinas, 24.16. | Francos, 45.65. 
H A B A N A 
f. G E L Á T S & C o . 
A O U I A R 106-108. B A N Q U E R A S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P* Í*¿* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
9 9 
Recibimos d a p é s i t o s «n esta S e c e l ó n , 
— pagando intereses a l 3 % anual — 
f&úrn» estas operaciones pueden efeetuarse t a m b i é n por 
BOLSA DE PARL 
PARIS, octubre 13 (Por lai Prensa Aso-ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la bolsa, pesadas. La Renta del 3 por ciento se íotlaO a 53 francos 90 céntimos. Cambio sobre Londres a 63 francos Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 14 céntimos. El peso §mericano se cotiz6 a 15 fran-cos l'j céntimos. 
i ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
OCTUBRE 13 
! Se recuerda a los interesados en azú-1 car, que el Sábado 16 del corriente, a las 3 de la tarde, se celebrará en el Tea-tro Naciontl la Asamblea Magna a que ha convocado la Comisión Econémica Na-cional, para organizar la defensa presen-te y futura de nuestra industria azucare-ra. * 1 Mercado quieto y sin cambio. No se ha nefectuado operaciones. 2 El mercado continúa muy irregu-lar y pendiente de las noticias que lle-. gan de Cuba respecto 'al estado financie-ro de esa Isla. I 3.—El mercaod cerró sin haberse repor-1 tado operación alguna. 
Refino. 
Tampoco aefusa variación la situación de este mercado, prevalenciendo el precio de 11 centavos menos 2 por ciento nomi-nal a que se efectuaron las últimas ope-
Este mercado abrió dentro de ios precios de cierre anterior. Cerró con 30 a 40 puntos de baja. No-viembre de 7.48 a 7.50. Diciembre, de 7.48 a 7.50. Enero, de 7.40 a 7.50. Fe-brero, de 7.40 a, 7.45. Marzo, de 7.35 a 7.40. Abril de 7.40 a 7.45 y Mayo de 7.48 a 7.50. Total de ventas: 2,350 toneladas. 
Mercado local. 
Este mercado no acusa cambio alguno Todas las transacciones están paraliza-das esperando se solucione que pongan fin a la actual crisis monetaria. 
El tiempo. 
Es muy variable y las lluvias han dis-minuido notablemente, pues solo se re-portan diseminadas en algunas localida-des. Noticias recibidas de todas las pro-vincias acusan intenso pesimismo res-pecto a la cosecha, pues por falta de re-cursos los campos están completamente abandonados faltos de limpieza, lo que perjudica grandemente a la cafla que está en pleno desarrollo. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. New York, vista, 100. Londres, cable, 3.50. Londres, vista, 3.49. Londres, 60 días, 3.46, París, cable, 33 1|4. París, vista, 33. Madrid, cable, 73 112. Madrid, vista, 73. 
[NF0RME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YOKR 
INFORME SOBRE LA BOLSA DE NE 
IMPRESIONES DE LA SEMANA PA-SADA La baja del precio de los granos esta haciendo que disminuyan considerable-mente los pedidos. Las quiebras conti-núan en aumento. La baja de precios está algo contenida pero la ooinión general es que continua-rá. La baja es general en todo el mundo y en todos los artículos, con escepción de los alimentos. Sontinúan las ^misio-nes nuevas de bonos y acciones y todas han tenido éxito. El algdón ha reaccio-nado algo debido a que el público se ha bía excedido en sus ventas. Algunos in-dustriales están pasando una situación difícil. La exportación de oro al Japón ha terminado. La importación de oro de Europa, continúa. Se han terminado los preparativos para pagar la deuda Anglo Francesa. (E. y S.) Randolph 8.49. Nq hay cambio, la tendencia sigue piendo de baja en los índustria'es y lo» ferrncarri'es y valores de utilidad pú-blica continúan firmes. (Rpndolph). 9.47. El dinero al 8 por ciento. 1.19. El dinero al 10 p̂ r ciento. 
CARRILLO Y FORCADE. 
La actuación d'el mercado durante la sesión de hoy ha sido de tono más fir-me, y avances en la lista general con exclusión de las divisas de cueros y cobres que amplían sus pérdidas. El dinero al 10 por 100. 
BETANX'OURT Y C'A. 
PARA 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COBEEDOB 
3 3 k - é m 
A-27é4 
Be venden ^ Peso, t o ^ 
De 16 a 19 pesoL Quintal v-vi frldo un pequefío desoenso n1**?* i su cotización anterior ^̂ cl̂ j 
Huesos corrientes 
Do noventa centavos a un peso 
aansrre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos ia tonelada. 
Tancaie 
.elâ a0"8* * 120 * tt 
!o e x i s t e u n e n e n i j 
g o p a r a lo s ca!!©s 
Desde luego q e no nos referimos a la» 
tijeras y cuchillas, tan peligrosas i" pueden producir una infección de L,, tas consecuencias, sino al TOplco Canadá, que arranca de raíz todos la tén grandes y arraigado3 que é" 
El Tópico del Canadá, del cual se ha de recibir una gran partida en̂ o! das las droguerías, se vende earUi zado por la casa fabricante, que ha a» 'orizado a todos los farmacéuticos & Cuba a que devuelvan el dinero si faii. 
Rápido y de muy fácil aplicación dÍm no mam-ha las manos ni tiene mal au. SI Tópico del Canadá se vende en tod¿ ; las boticas. a 
atl 
PRESTAMOS SOBRE I0YQIU 
ConsoMo JíJ.-Tei. A-9932 
M E R C A D O 
P E C Ü A S I O 
OCTUBRE 13 
La venta en pie 
i-<os precios cotizados fueron hoy Ion ligu lentes; Vncuno, de 16 a 17 centavos. Cerda, de 22 a 26 centavos. , Lanar, de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Luyané 
Das reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios. Vacuno, de 65 a 75 centavos. 
B a n c o A u x i l i a r d e l C o m e r c i o , C o m p a ñ í a d e 
C r é d i t o , S . A . 
Se hace saber por este medio a 1 
pañía, que por acuerdo tomado en 1 
por el Concejo de Administración, s 
día 22 del corriente, para la celebrac 
accionistas, que dispono el artículo i 
rá en el local de las oficinas de la s 
número quince, altos. 
Habana, 13 de Octubre de 1920. 
os señores accionistas de esta Com-
a sesión efectuada en el día de hoy 
e ha señalado las tres de la tarde del 
ión de la Junta General Ordinaria de 
8 de los Estatutos, la cual se celebra-
ociedad, sitas en la cale de O'Reilly 
38711 14 oc. 
M Secretario, 
Dr. Luis González. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
"C^JBA, , 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL DE CUBA 
TERCER PISO HABANA 
La Junta Directiva de la COMPAÑIA DE SEGUROS "CÜBA,,¡ 
en su deseo de contribuir a la normalidad económica, a prestar al 
país un servicio positivo y ayudar a todos los obreros protegidos poi 
pólizas expedidas por esta Compañía, a evitar conflictos a nuestros 
clientes /os patronos de todas las Empresas que tenemos asegura-
das, y a los Asegurados de Vida, ha acordado lo siguiente: 
PRIMERO.—Todas las dietas y pensiones a obreros serán paga-
das en efectivo y de contado. 
SEGUNDO.—Todos nuestros Asegurados podrán pagar sus pri-
mas en cheques, expedidos contra el Banco Nacional de Cuba, aun-
que estén incluidos dentro de la Moratoria. 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
M. L. CALVET 
Director general (P. S.) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpa un vapor DiAR TA MENTE del Muelle del Arsenal a las 10 a. m., exceptuando l'ja Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 6 p. m. del MISMO DIA, y el pasaje HACE COXEXION DIKECTA con TREN RAPIDO Y LU.U'SAMEATE EQUIPADO, «pie lleva carros PULLMAN de COMPARTIMENTOS. SALONES y SBCC[OM-:S DIRECTOS A NUEVA YORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en .1ASKSONV1LLE con tre-nes directos a puntes del DESTE y SUDOESTE. 
Los barcos ipie salen de la llábana MARTES Y VIERNES van a FORT TAMPA, por la vía de Key West. Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Rernaza, núme-ro Telffonr» A-í)101, o a la empañía. Apartado 78tV llaliana. IMPORTANTE:-Los SeAcres pasaderos deben registrar sus nombres y obtener su* boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a mfts tardar el día anterior a la fecba de salida, antes do las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S í e a m s M p C o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a o c a r í a s 
•DIRECTORES 
O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles C. Dufau 
Regino Truffin. 
Manuel Otaduy 
F. J. Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRESPONSALES 
J. P. Morgan y Companj 
New York 
Chase National Bank 
New York 
Bankers Trust Company 
New York 
Guaranty Trust Company 
New York 
Kleinwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
O b i s p o 
H A B A N A 
C. 8285 10d.-13. ^x^" 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 
A N U E S T R O F A V O R E C E D O R E S 
L e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e p t a r á e n p a g o 
d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n d e n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o -
d a c l a s e d e e f e c t o s á c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L d e l a 
I S L A d e C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 d e 1 9 2 0 . 
R A M O N I N F I E S T A , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e ? d e l mtindo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o f l ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r yalo^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Ind. lo. ag. CU18 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable, giros de letras a todas partes á e ' m . ^ : J ^ 
sitos en cuenta corrteatR, comnra y venta de v a : o m P 6 0 " ; ^ ' y . 
n s rac lünes , descjentos, p r é s t ü í a a s coa g a r a n í í a , ca j i s at, w 
dad para valores y alliajas, c a e n í a s ae a lur ros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
D I A R I O DE U M A R I N A Octubre 14 de 19ZU F A G I N A I R t U f e 
C r ó n í c a j C a t a l a n a 
- viene de la página TERCERA 
análogo al anterior, del cual fué 
^Vima el veterano Bruno Llorens, 
• í m r e n t e Jefe de máquinas del pro-
• periódico. E l hecho ocurrió, no ya 
ma via apartada y solitaria, como 
* f Precedente, sino en un sitio tan 
A trico y animado como la calle de 
, radena, junto a la desembocadura 
i . , del Beato Oriol, por donde a las 
deí^pras Horas de la noche pulula 
P ten t ío considerable. Un sujeto 
un Á á o en el nueco de una puerta, 
af0nflíar Llorens por la acera, camino 
! Í su domicilio, a largó el brazo y le 
d hÍó en el cuerpo un afilado pun-
A l sentirse herido y pese a sus 
^ o'ños de edad, el bravo Llorens tra-
. revolverse contra el agresor, 
J ya que no los bríos, fal táronle 
r rfuerzas, y cayó desplomado. Así 
el criminal escabullirse antes de 
PTp ! público se diera cuenta del su-
q"e0 v unos disparos hechos al aire 
. r íos que le guardaban las espaldas 
P á r a n o s el pánico y la confusión 
^ r e la muchedumbre, favoreciendo 
n* fuga de los asesinos. 
^ ¿ desdichado Llorens murió algu-
- 3 horas después, y 'La Publicidad . 
ín te la perspectiva de ver cazadas 
¡To tras otros a sus operarios, y ale-
K d o la vergonzosa indefensión en 
^ Se hallan los hombres libres y 
fonrados, tomó el partido de suspen-
í ° temporalmente su publicación. La 
Prensa diaria barcelonesa respaldó la 
íesnlución tomada por ' L a Publici 
S dirigiendo al Presidente del 
Cons'ejo de Ministros el siguiente te-
^^La^índefensión absoluta de Barce-
loi& contra la acción terrorista, evi-
denciada nuevamente por los repeti-
dos atentados de. que han sido vícti-
mas los obreros libres de 'La Publici-
dad' prueba el fracaso completo del 
poder Público. Si el Gobierno no pue-
de realizar su misión esencial, debe 
ceder su puesto a quienes tengan su-
ficiente aptitud para realizarla." 
Mientras tales escenas ocurr ían fué 
descubierto a primeras horas de la 
madrugada, en la calle de Llacuna. 
junto a la fábrica de apósitos de don 
Pedro Hermann, el cadáver de un 
hombro que presentaba dos heridas 
de arma de fuego en el costado iz-
quierdo y otra en la cabeza. Nadie, 
durante la noche, había oido disparos 
ni ruido alguno. Identificado el d i -
funto resultó ser José Carbonell, fo-
gonero de la indicada fábrica y hom-
bre de carácter adusto y de anteceden-
tes sospechosos. Practicado un regis-
tro en su domicilio, encontróse en un 
baúl de su pertenencia, cerrado cui-
dadosamente, una pistola Star, cuatro 
cardadores, dos puñales afiladísimos, 
dos antifaces negros, un folleto con 
fórmulas para la fabricación de explo-
sivos y varios papeles de propagan-
da sindicalista revolucionaria. Como 
fielegado del Sindicato Unico, se le 
considerft atribuyéndose su muerte 
a un nuevo organismo que con el t í -
tulo de Sindicato Libre se ha consti-
tuido recientemente para luchar con-
tra loa terroristas por todos los me-
dios, incluso empleando los mismos 
prt>cectimientos que ellos han puesto 
ín uso. 
Con muchos bríos ha entrado en 
funciones el Sindicato Libre, al cual 
Be han adherido los ' elementos del 
Sequete' carlista. Constituyóse, se-
gún ha expresado en un extenso ma-
nifiesto, para oponerse a los exclusi-
vismos y violencias del comunismo 
libertarlo y para evitar que las cuo-
tas de los obreros sirvan para mante-
ner organizaciones revolucionarias, 
apoyadas por la banca judía y enca-
minadas a destruir las fuentes de r i -
ftueza. Declara que cuantos crímenes 
cometa el terrorismo h a r á responsa-
bles Inexorablemente a las juntas de 
ias distintas delegaciones del Sindica-
to Unico y a sus representantes en los 
talleres. Expone que su oriéntación 
is el gremio^ considerándolo como la 
tase de la futura organización social 
fie la industria. Y después de blaso-
tar de sentirse ya ahora más fuerte 
flue el Sindicato, Unico, acaba exi-
Eiendo de sus enemigos "respeto y 
ría libre." 
Muchos obreros se han adherido a 
Bsta agrupación, viendo en ella una 
fuerza protectora de sus derechos, 
lúe ha venido a suplir la defificiencia 
&e la acción oficial. De sus arrestos 
heron dias a t rás un ejemplo, desar-
mando y ahuyentando a un grupo de 
Lai!ent0nes que se Presentó ante la 
abrica de la España Industrial para 
mpedir la entrada al trabajo a los 
"toreros de la misma, afiliados en su 
toayor parte al Sindicato'Libre de Te-
|ldos y Aliados. Nada, pues, tiene de 
«traño que, con razón o sin ella, se 
tribuyera al Sindicato Libre la muer. 
te misteriosa del sindicalista Carbo-aell 
trasladados, no bastando el servicio 
ord ina t i^ para atenderlos a todos 
a un tiempo. Algunos fueron auxilia- \ 
dos en otros dispensarios algo más 
distantes al sitio de la ocurrencia. 
Según lo que fueron manifestando 
varios te&tlgos presenciales de la ex-
plosión, ésta fué producida por una 
bemba que tapada con una gorra de-
positó un sujeto sobre una si l la . En 
la creencia de que había dejado aque-
. i-enda allí ai ausentarse para 
conservar el puesto como es costub-
bre hacerlo, nadie dió importancia a 
la oosa. Sobre si la bomba era de 
inversión o de mecha andaban algo 
discordes los pareceres, pretendiendo 
algunos haber percibido olor de cha-
musquina. Pero lo evidente era que 
el terrible artefacto estaba cargado 
de balines y trozos de hierro que 
aparte de las heridas causadas a tan-
tas personas, dejaron Impactos y des-
conchaduras en las paredes y el te-
cho del local. 
¿Quién la colocó y por qué la colo-
có? No podía creerse que los terro-
ristas profesionales n i los elementos 
activos del Sindicato Libre incurrie-
ran en la bá rba ra necesidad de ata-
car a un público pacífico compuesto 
casi exclusivamente de proletarios. 
Más bien se tuvo por muy verosímil 
la presunción de que la bomba estaba 
destinada a la fuerza pública que de-
bía acompañar al furgón conductor 
de los restos del sindicalista Carbo-
nell ; y que para librarse del cacheo 
i que se estaba realizando en el Para-
lelo, los crimnales encargados de dis-
pararla se refugieron en el 'Pompe-
ya'. Se habló de un par de sujetos que 
iban y venían de continuo con cierto 
aire de prevención y escama, y aun ha 
llegado a sospecharse que a ambos 
les sorprendió la explosión de la bom-
ba, afectándoles personalmente, i'a-
recen confirmar esta creencia las 
contradicciones en que han incurrido 
dos de los lesionados al ser inrerro-
gados por el jue^ instructor. Per e.-!ta 
pista se cree que podrá llegarse al 
pleno descubrimi3nro del moustn cso 
atentado. 
La impresión producida por la ho-
rrenda catástrofe La sido inmensa. 
E l atentado del "Pompeya" fué como 
la úl t ima gota que hizo rebosar el va-
so que el terrorismo, siempre impu-
ne, iba llenando de sanare inocente. 
Fr.<' la ciudad en masi la que, sobre-
1H r iéndose a los efectos deprinentes 
del dolor, se alzó airada en son de 
protesta y centelleante de indigna-
ción. Por f in recobraba la conciencia 
de su estado y del deber cívico que le 
incumbe de salvarse a sí misma. Y en 
su fuerza avasalladora la corriente 
/del sentimiento público exacerbado 
hubo de arrastrar incluso a las mis-
mas organizaciones sindicalistas. 
Por primera vez exteriorizaron és -
tas en un manifiesto bu protesta y 
reprobaciqp contra los crímenes so-
ciales, declarándose dispuestas a co-
laborar en cualquiera acción que tien-
da a terminar de una vez cou ellos. 
"La organización obrera—decía el 
manif ies to—prestará toda su podero-
sa ayuda a quienes de veras quieran 
esclarecer este tenebroso asunto. En 
este sentido estamos dispuestos a lle-
gar hasta donde sea preciso". 
"Trabajadores —terminaba dicien-
do—perseguimos un ideal de justicia 
que no puede ser empañado por la 
mancha indeleble del crimen. Alcé-
monos ^todos y cooperemos a que ter-
mine ese estado de bochorno en que 
estamos sumidos''. 
¿E ran estas palabras verdaderamen 
te sinceras, o dictadas sólo por el 
momento. ¿Eran una coparticipación 
en el vivo sentimiento ciudadano, o 
lágrimas de cocodrillo? ¿Una leal as-
piración a encauzar la contienda so-
cial por las vias de la libertad y el de-
recho, o una nueva y artera manio-
bra? 
No son, por cierto, para inspirar 
confianza, dados sus antecedentes, los 
directores de las organizaciones del 
sindicalismo; pero en cambio la me-
rece completa la gran masa trabaja-
dora, que ha venido siendo víctima de 
su t i ran ía y de sus imposiciones. Que 
el espír i tu de la masa se serene y se 
afirmen en ella las resoluciones para 
traerles en lo sucesivo a buen cami-
no, o fen otro caso repudiarlos con 
la debida energía, es lo que más im-
porta. Muchos obreros que hasta aquí 
les han prestado su apoyo han de 
ver ahora la realidad en todo su ho-
rror, y eso les l levará sin duda a cu-
rarse de sus lamentables ofuscado-
B E L L A A C T R I Z Q U E A T R I B U Y E 
S ü E X I T O E S T U P E N D O 
S U C U T I S H E R M O S O 
E l l a D i c e C ó m o U s t e d T a m b i é n P u e d e T e n e r l o 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de color, para criada de habitaciones 
o coser ropa sencilla, quedándose a dor-
mir en la cdsa. Salud, 30. 
3S626 16 oc 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE AI.QriXA UN HEKMOSO X,OCAX,, ' compuesto de gran salfa; y cuatro cuartos, en Industria, 118, cerca da San 
Rafael. Informan en la Librería Nueva, 
de Jorpre Morlón, JDrRñones, frente al 
teatro Martí, 
»S735-3fi 18 oc. 
V E D A D O 
COCINERAS 
1 " R E S A S 
Y S G P I E D A D E S 
> Í E R C A N T I L E S 
ESEA COLOCARSE COCINERA PE-
ninsular, cocina' a la francesa y la 
española, sabe repostería. Sueldo 50 pe-
sos; no cocina a la criolla. Viuda de Ri-
vero. Loma del Mazo, Víbora. Teléfono 
1-2841. 
28825 10 oc 
QE DESEA COLOGAR UNA COCINE-
O ra, peninsular en casa de corta fa-
milia o en establecimiento, sabe cumplir 
con su deber. Informes: Factoría^» 1. 
38623 16 oc-
ACABADO DE CONSTRUIR SE A L - ' quila bonito chalet calle C y 27. .Tar- ' 
I din portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantryv cuarto toilett en el bajo, 
i escalera de mármol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño completo en 
el alto, terraja al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Informes: 2á, esquina 
a I>os. Vedado. Señora viuda de López. 
38713 19 oc. 
Zia señorita Dorotby Dalton 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA CN DEPARTAMENTO EX 40 pesos, de tres habitaciones, con 
cocina y balcón a la calle. Zanja: 128-B. 
38714 16 oc. 
' * • — m i 
Nueva Yoi'k: Cuando la señorita Do-
rotliy Dalton, la estrella hermosa de 
"Ince," quien escogió para representar 
la parte principal de la gigantesca pro-
ducción "Aphrodite," so ia interrogó 
acerca del secreto d'e su éxito fenome-
nal, dijo prontamente: "Mi cutis." 
Cuando se la rogó por detalles más am-
plios, ella explicó: "Todas mis amigas 
desvariaban siempre, tocante a la tex-
tura y el color de mi cutis, y sin duda 
mi primer contrato fué posible a causa 
de la fama que había adquirido por mi 
cutis hermoso. Los gerentes son mor-
tales ordinarios; ellos admiran un cutis 
hermoso tanto como alguno otro, y en 
la selección de sus repartos prefieren, 
naturalmente, aquellas que tengan el 
cutis más atractivo. Yo creo que el 
mejor capital de una muchacha o jo-
ven es tener un cutis hermoso. Es fá-
cil tenerlo si se dedica un poco de tiem-
po a cuidar el cutis. Una muchacha pue-
de tener una fisonomía irregular, pero 
si ella posee un cutis hermoso, cautiva-
rá la atención en todas partes. 
Yo estoy siempre dispuesta a decir a 
cualquier muchacha o joven cómo puede 
obtener un cutis lo mismo que el inío. 
He aquí la receta: • Por la noche y la 
mañana, se limpia el cutis con agua 
caliente; entonces apliqúese una crema 
buena para la piel. Después sóbadán-
dolo en la piel, quite la crema excesiva 
con un paño blando. Entonces, antes 
de salir durante el día o la noche, yo 
anlico Compuesto Kulux, una prepara-
ción simple de tocador que se vende en 
todos los modernos establecimientos y 
boticas. Yo misma lo preparo, de lá si-
puiente manera: Pongo el Compuesto 
Kulux en u n a botella de dos onzas y 
agrego un cuarto de onza de witch lia-
zel, (Hamamelis), y la lleno fon agua. 
Mezclo esto en mi casa y así estoy segu-
ra d'e que tengo el artículo genuino. La 
primera aplicación sorprenderá a usted. 
Le da instantáneamente belleza al cu-
tis, y lo hace blanco y rosado, del cual 
hablarán todos. Yo hallo que protejo 
mi cutis en este tiempo. Esta es la 
razón de que me guste más que todas 
otras preparaciones de tocador y nunca 
carezco de ello. Muchas de mis amigas 
profesionales, a quienes he recomendado 
lo usen con preferencia "a todos loa 
otros polvos o hermoseadores para la 
cara, ló emplean con éxito." Pruébelo 
una vez antes de salir ai teatro, los bai-
les, las funciones, o las visitas • de la 
tarde, y note usted los comentarios de 
sus amigos. El Compuesto Kulux pone 
instantáneamente un matiz natural en 
sus mejillas, el cual queda hasta que 
se lave. La transpiración no lo afecta 
ni lo quitará en los vestidos, y también 
le evita el brillo en la nariz y la cara. 
Ks maravilloso para la piel áspera, 
obscura) y pálida, espinillas, poros abier-
tos, craso: para pecas, tostado y da be-
lleza instantáneamente. Más d'e 500,000 
nnichnchas y señoras lo están usando. 
Es absolutamente inofensivo a' la piel 
piús delicada. Pruébelo una vez y usted 
no necesitará 'adicionar razón alguna pa-
ra convencerse usted misma "de que no 
hay nada "igual" o "mejor." Insista 
usted en comprar Compuesto Kulux : en-
tonces no llevará usted chasco. 
NOTA.—Se vendé Compuesto Kulux 
Por los droguistas y las tiendas de de-
partamentos, en todas partes, bajo i i 
garantía de devolver el dinero si a us-
ted no le gusta. Es un hermoseador el 
cual le dkrá satisfacción en todas • las 
estaciones del año.. En esta ciudad 'se 
vende en todos los establecimientos de 
artículos de tocador y en todas las tien-
das y droguerías. Incluyendo E. Sarrá, 
M. Johnson, doctor F. Taquechel, Ba-
rrera y Cq. y Majó, Colomer y Co. p 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera blanca, que 
duerma en la colación. Sueldo 32 pe-
sos y ropa limpia. Dos salidas al mes. 
Cocos, esquina a San Pedro, Cerro. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de' cocinera, cocina a la 
Informes en Vi-
16 oc 
criolla y rt la española, 
llegas, 103. 
38ti55 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera para casa de comercio o casa 
particular.. Gana buen sueldo. Gervasio, 
42. altos, habitación 27 
38748 16 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA que sabe bien su obligación. No sale 
fuera de la Habana. Informan en Ville-
gas, 67, bajos. 
38710 • 16 o c. 
COCINEROS 
BUEN COCINERO REPOSTERO Y 
pastelero, que trabajó en los,; mejo-. 
res hoteles de la Habana, desea coloca-
ción en casa de. comercio o particular, 
informan: Keina y Amistad, vidriera del 
cafo o teléfono A.-9374. 
38734 16 oc. 
88632 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA co-cinar y limpiar casa chica. Sueldo, 
C H A U F F E U R S 
pHHAUFEEUR MECANICO, CON BUB-
\y ñas relerencias. desea colocarse en 
isa particular. Informan: Prado, 99, Teléfono 
38741 M-l{)45. 16 oc. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE DRO-
GUERIAS Y L A B O R A T O R I O S S. A . 
(Convoca to r i a . ) 
Se ci ta p o r este medio a los ac-
cionistas de esta Sociedad para 
que concurran a la Junta General 
Ex t raord ina r i a que ha de celebrar-
se el d í a 2 7 de octubre de 1920 , 
en e l domic i l io social de esta Com-
p a ñ í a , San L á z a r o , n ú m e r o 178, 
a las cuatro p . m . , y en la cual se 
t r a t a r á n , entre otros part iculares, 
de las proposiciones de compra o 
fus ión hecha por en t idad a n á l o g a . 
En cumpl imien to de lo preceptuado 
p o r el A r t í c u l o V I I de los Estatu-
tos, se publ ica la presente convo-
cator ia . 
Habana, 12 de octubre 1920 . 
Doctor Rogelio. R a m í r e z , 
Presidente. 
C 8335 34 14. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
40 pesos. Estrada Palma. 89. 38791 16 oc. 
QE DESEA UNA COCINERA PARA DOS 
personas, que duerma en la coloca-
ción. Se- da buen sueldo Monte, 368 
altos. 
• 38722" 16 oc. 
V A R I O S 
l» Por aquello de 'donde las dan 
«a toman". , 
a^r0! eStaría escrlt0 Q116 este inci-
e te de una lucha que én cierto mo-
0 Puede equipararse a la que en los 
^covecos del cuerpo humano s o s t i -
en microbios y fabocitos, había de 
Provocar la terrorífica catástrofe del 
^sado domingo. No con tanto sigilo 
jue no llegara a traslucirse, había 
•spuesto la autoridad la conducción 
fin^ ,aVer de Carbonell desde el 
uspual Clínico a la Necrópolis de 
m 7,ÍUiCh durante la noche y metido 
SU * íurgón. p Paralelo, por donde 
t{0 l ^ debía pasar bullía de sen-
mm**< fs de suyo aquel un lugar 
ílón v T ' punt0 P^dilecto de reu-
ras m S01,az de las clases trabajado-
licáii?6 fnan los ,bars'' cafés> W 
>ero p ; otros lllEares de distracción; 
^carf^;re. la,S gGntes tranquilas des-
taduil !n duda algo sospechoso que 
lúe Z l !, autoridades a disponer 
•8caia Practicarau cac*eos en gran 
En +ai . 
tos agentesd? andaban entretenidos 
^ i t T r n ^ - Seguridad, cuando de 
hidable S í f 0 0 laS nubes en ^ for-
élllPagos l í a c o m P a ñ a d o de re-
^ z l l V l X } e n o s ' . y ^enas había '«Pezadr. i ". 1UC" y apenas 
Lesonó un hn.18156!51011 de las gentes, ( 
bte«or delh0rre?'d0 estréPito en el 
a la s a L .Cantante "Pompe. 
**• Había nll!Jado de concurren-
^as l a s V ^ i f 0 Una b0mba- Casí 
,Spel'iznante L ! apagaron ^ ™ coro . 
,m^jones c L a,Tldada general a 
r sillas se T ,Vuelcos de veladores ! 
^arntos' Pr ' . T en los Primeros I 
a enormidad * , bo de verse toda 
^ u e b í e f d í . l a catáStrofe. Entre! 
fS Morían n dOS( CUatro de los cua-
^ ^ ( n s n p J ^ r ^ ^ t o s des pués 
^ y d^ i a e ^ f dHe J ^ 1 1 6 d6 Bar. 
a Calle del Rosal fueron 
La Federación Patronal, recogiendo 
el manifiesto de los organismos sin-
dicalistas,' ha escrito lo siguiente: 
JSo por tardía hemos de desoir nos 
otros lamentación tan significada- y 
en su vir tud, sin pararnos a analizar 
la sinceridad de esta condenación, ni 
siquiera el apoyo que se ofrece, por 
estar bien recientes las campañas en 
que se preconiza el atentado personal, 
nos apresuramos a aprovechar estos 
ofrecimientos, porque necesariamente 
hemos de creer en la sinceridad de ta-
les manifestaciones y propósi tos" . 
A las corporaciones populares, a los 
representantes parlamentarios y polí-
ticos de todos los matices, a las enti-
dades económicas, a la clase neutra 
y a la misma clase obrera se dirige 
la Bederación Patronal impetrando su 
concurso eficaz "Porque es induda-
ble—advierte al terminar —que si 
campeara en todas esas clases la sin-
ceridad y el buen propósito, no llega-
r amos como parece estar ya cerca, 
ei t rágico experimento de una batalla 
suicida e incivi l - ' . 
Por su parte, el Sindicato Libre, 
d n T f v e.eXpreSar 61 estuPor " n i -eto a la honda satisfacción que, según 
üice le ha producido el manifiesto 
de las organización del Sindicato 
Lmeo, lo acoje y se adhiere a las pa-
IPn?8 Tde/cerba censura con que con-
deno al terrorismo sis temático. Pero 
cree que los hombres de la organiza-
ción obrera sindicalista, víctimas de 
sus propios pecados, caerán tarde o 
temprano en la fosa que ellos mismos 
abrieron. , 
"Sin embargo— dice —aceptamos 
vuestro ofrecimiento para aquilatar 
su sinceridad. ¿Queréis concluir con 
as coacciones? Démonos la mano por 
la grandeza de nuestro ideal, ideal de 
amor y de paz'. Y a continuación se 
manifiesta dispuesto a denunciarle 
todos los delegados que amenacen de* 
muerte a cualquier compañero, y las 
Juntas o Comités que les induzcan a 
hacerlo para que les quite los nom-
brcmientos y les residencie pública-
mente. Nosotros- añade - o s dare-
mos los nombres de los qüe viven sin 
trabajar y medran a expensas del te-
i ro r que los comités rojos impónen. 
Vosotros los expondréis a la vindicta 
Publica Y dad, por fin, los nombres, 
, ^ne los sabéise, de aquellos que en 
ia locura monstruosa de su anorma-< 
lidad arman su brazo, dos, cuatro, 
como diez eces para disparar contra 
compañeros indefensos. 
"Os retamos a que aceptéis nues-
tro ofrecimiento. Esperamos que lo 
haréis así, y si no lo hacéis, ante todo 
el mundo nos quedará el derecho de 
exponer que vuestras palabras pro-
nunciadas hoy, después de tanta san-
gre derramada y cuando nosotros 
nos hemos levantado para adminis-
trar justicia, no son más que miedo 
y cobardía" . 
Sobreponiéndose a las manifesta-
ciones de los elementos activos que 
intervienen en la reñida contienda, y 
prescindiendo lo mismo de la supues-
ta maniobra de la organización sindi-
calista que 'de las recelosas reservas 
de los organismos enemigos de ella,; 
habló la ciudad como árbi t ro supremo , 
en el acto luctuoso del entierro de las ¡ 
víc t imas. ¡ 
Nunca se ha presenciado una man í - ! 
festaoión más patét icamente grandio- I 
sa. No quedó en Barcelona una tien- ! 
da abierta n i un taller ni una fábrica • 
en funciones. Muchedumbres enormes i 
se lanzaron a la calle movidas por un 
solo sentimiento. Así entre los cin- ! 
cuenta mi l ciudadanos de todas las ¡ 
clases sociales que figuraban en el 
fúnebre cortejo, como en los que se 
apretujaban en todas las calles del 
largo trayecto'que hubo de recorrer, 
dominaba una unán ime expresión de 
respeto y de honda simpatía hacia las 
víctimas inocentes del terrorsmo, y se 
adivinaba que la sangre vertida daría 
frutos de redención . Parecía la ciu-
dad una sola familia afectada por ua 
duelo común profunda y vivamente 
sentido. A la eterna paz de los restos 
de aquellos hombres humildes,, bárba-
ramente sacrificados en la vorágine 
de la más insensata y cruel de las dis-
cordias, consagrábase el espíri tu 
ciudadano sin una sola discrepancia. 
Esto da a creer que el terrorismo 
toca a su f i n . Si los poderes centra-
listas, que tan apartados viven de 
nosotros no logran extirparlo, sabrá 
acabar con él el pueblo de Barcelona, 
ganoso de ofrecer una nueva y pa-
tente demostración de su aptitud pora 
regirse y gobernarse. 
J . Roca y Roca. 
I R A N D A Y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K . 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manoü". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Iff tmlla, 61. Teléfono Á-5ftS9. 
a MOC « I t 111-6. 
Necesitamos: Una cocinera española, 
casa comercio, 40 a 45 pesos, y una 
criada la misma casa, 30 pesos y ro-
pa limpia, provincia Santa Clara. Una 
cocinera española, mediana edad, Sa-
gua, 45 pesos, casa comercio. Viajes 
y gastos todo pagado. Informan: V i -
Uaverde y Compañía, O'Reilly, 13. 
Agencia Seria. 
3S717 17 r>n 
S É O F R E C E N 
TENEDORES DE U B R O S 
T>AKA OFICINA, 8K OCVHtfCA! I N 
X ven GñVfaáo, a s p i r a n a tenedor d 
libros, pues no cfbra soelió, Quier., 
practu-arnie en la nuiteria. Conozco bun 
i i sl;\tom:l y s6 hacer bien ios asientos 
«el Diario. Para informas: ínquiskior 





Lo tengo para buenas hipotecíis. Infor-
mes : Manrique, 78. De 1- a 2: 
08II8 17 oc 
V A R I O S 
ELIAS A G O S T A M A N E G A T 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, frégaileros y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Jispecialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, número 10. 
Telefono A-3134. Kn la misma se compran 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
. 38747 23 oc-
OFKECK UN JOVKN PARA CUIDAR 
C? enfermo en casa particular. Trabajó 
cuatro aííos en la Quinta de Dependien-
tes. Tiene referencias de la misma casa. 
Gana buen sueldo. Teléfono A-95(j4. 
38733 16 oc. 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA CRIAJJA DE MANO O jadora, se ofrece una peninsular 
muy tormal y con referencias inmelo-
-bles. Vive en Crespo, 20 bajos. 
16 oc 
(SE DESEA COLOCAR UN JOVS.X CU-
k ' Laño en casa particular -le i.ouiír-
cio. Tiene buenas referencia;-. I» fonuan: 
Te.cirro M-í;i83. Monto, Í¡H, :,.i,iier?a. 
Cha. fiecr mecánico. 
38730 16 oc. 
HIPOTECAS: SE, DAN $8.500 PESOS en primera hipoteca, al doce por 
ciento, sobre propiedad capaz. Habana, 
Vedado-' o Víbora. Informes: 21. número 
244, altos, Vedado, entre E y F. De 11 
y media a 12 y media o después de las 
0 de la -tarde. 
38737 16 oc. 
rpKNGO'CIEN MIT. PESOS PARA DAR 
JL una hipoteca en el acto. Los tongo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
garantía-en esta capital. Informan : M i -
rabal, Factoría número 0. Teléfono 
Sl-9333. 
38724 • 21 oc. 
m ^ í Í E e s ^ ? " 
F R E I D A S 
Ocación: Se vende una caja de cau-
dales nueva, y una mesita de 2.85 por 
80 cent ímetros . Pueden verse en Mu-
ralla, número 34. Casi esquina a Com-
postela. 
387̂ 0 17 oc. 
Q E OFRECE PARA ALMACEN 
O ven trabajador y formal, púas íia t 
UN JO-
T R A J E . — T E L A INGLESA 
nuevo, altura 1.80 centímetros, esbelto, 
se vende. A. Osmers, Aguacate, 47, al-
tos. 
38738 ^ 16 oc, 






SE DESEAN COUOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, para criadas de 
mano. Informan: calle 




UNA JOVEN, AMERICANA, DESEA colocarse, con buena familia, para 
cuidar niños mayores. Teléfono F-44G7. 
38644 • 17 oc 
UNA SExORA 
peninsular. de 
;orta familia o 
SE DESEA COIiOCAR de mediana edad, 
criada de mano, para' 
para todos los quehaceres de una per-
sona sola, entiende algo de cocina. En 
Castillo, 54; de 2 a 4 de ja tarde. 
38tU»3 16 oc 
UNA •MUCHA-
para criada de 
darán razón. 
16 oc 
DESEA COLOCARSE U3T JOVEN pen-insular para portero ü otro trabajo^1 
San Miguel, 177. Por Marqués González. 
38742 ' 16 oc. 
DESEAN COLO CAR SíT DOS HOMBRES españoles para almacén, fábrica o 
cualquier otro trabajo. También se ofre-
ce un portero, dos camareros y dos mu-
chachos de 18 años, para lo que se pre-
sente. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
38726 . 17 oc. 
QE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
IO peninsular, recien llegado de España, 
de ayudante de hotel, no siendo de ca-
marero. Tiene trece años de edad. In-
forman en la calle Aguila, número 105. 
38716 16 oc. 
DESEA COLOCARSE cha, recién llegada, 
mano. Estrella 
38664 125 
DESEA COLOCAKíSE UNA JOVEN, es-pañola, para criada t's mano. Infor-
man en Buenos Aires, 1, altos. 
38070 16 ce 
OEffORITA, ESPAÑOLA: SE OFRECE 
O para el cuidado de uno o dos niños, 
primera enseñanza y hacer alguna la-
bor. Buenas referencias. Informan en 
Neptuno, 61, bajos. Teléfono M-2043. 
38680 17 oc 
C O M P R A Y 
1 > 1^ 1 j V 1 i l l X 11J ly JL \ J KJ 
V E N T A 
SOLARES Y E R M O d 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E l C a l z a d o 
« F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
COLOCAR UNA JOVEN, 
de criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser bien, lleva poco 
tiempo en el país. ' Lealtad, 123. 
38683 i6„0 c_ 
SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse con dos hija» más, 
una sabe coser bien a la mano y a la 
míiquina, saben bien su obligación. In-
forman en San Lázaro 251. 
38684 16 oc 
Q e des ka 
lo española. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, para criada de mano, tiene re-
ferencias. Informan: Mercaderes, 40. 
38601 16 oc 
DESEA COLOCAR UVA SESOKA, 
i ^mano o yA-
todo' trabajo. 
.16 oc 
S peninsular, de criada d'  ra  virgen para siembra. Gran 
T^N. LOS 
l lJ to solar. 
nawMMOBMBanaaaMMMaBMi 
l'INOS, TRASPASO CONTRA-
de esquina, tres cuadrasi 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
Informa: I'edro Lamas, Monserrate y 
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
LUmparilla, billetes. Teléfono A-7071t. 
38720 Í9 OC. 
RUSTICAS 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una m á q u i n a " M e r c e r " , 
de 22 -73 H . P., con seis ruedas 
de p la to . E s t á en inmejorables 
co-ndiciones de f u n c i c n a m i e n t o » 
Para m á s informes y v e r í a : Com-
p a ñ í a Nacional de Comercio , M a -
r ina y P r í n c i p e . 
Automóvi l : Deseo adquirir uno, nue-
vo o casi nuevo. Lo cambio por un 
solar que tengo en la playa de Ma-
rianano, en la Avenida, por la que 
cruza todo el tráfico de la Habana; 
cerca del Yatch Cluc, del Casino, del 
Carden Play, etc; Si hubiere diferen-
cia, la pago en efectivo. Informes: 
Manzana de Gómez, Departamento 
546. De 9 a 11 y de 2 a 4 . 
38645 : . 17 oc. 
D E A N I M A L E S 
J INDA PERRITA, "LULU", VENDO. J Muy mona: para persona fie gusto. 
Virtudes, número 13. 
3<iT10 16 oc. 
matrimonio solo. 




UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN familia, desea colocarse en casa de moralidad. Para informes dirigirse a: 
Las Cuatro Naciones, calle Santa Clara, 
3. Teléfono A-7685. 
38705 _~ 10 oc 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de manos en casa de ocr-
ta familia. Entiende algo de cocina y 
sabe cumplir con su obligación. En . la 
misma una buena cocinera. Suspiro, 16, 
altos, hahitaci*! 52. 
38728 • 16 oc. 
JOVEN ESPi reciéné lleudo, se ofrece para cual-jSOL, DE VEINTE A5ÍOS, 
quier trabajo en Qfisa particular o para 
ayudante de chauffeur 




s E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE cumplir con su obligación. Informan en 
Obrapía, número 32. 
3S749 • ' 16 oc. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
le 
17. 
D ra criada d manos. Informan: Fac 
loria, numero 
38727 16 oc. 





P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El lunes, 18, a las' ocho de la mañana 
se celebrará en esta parroquia la fiesta 
anual a Santa Eduvigls. 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de í Se *uP%a la Puntual asistencia a to-
I JL/ mediana edad, para limpiar habita-; gg-"^8 devotos. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
TACIONES 0 COSER 
FINCA 
Hora y media de la Habana, diez mi-l 
ñutos Artemisa, carretera central Pi-! 
nar del Río, vendo finca 27 caballe-| 
r ías, con 7 caballerías primera clase, ¡ 
potrero ^ 
natural. Labrado y p a r a n á dividido en! 
cuartones. Cercas nuevas. Gran batey,! 
casa con baño y luz eléctrica. Gran 
casa de lechería. Seis casas colonos.] 
Instalación de agua. Donkey ocho ca-{ 
hallas. Tubería riego. 190 cabezas de, 
ganado. Aperos agrícolas y todo loj 
referente a finca organizada. En i ; 
60.000 pesos. Informa: G.Carena, ca 
lie 25, número 5, Habana. , 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
ATKNCION pasa una (.KAN NKCOCIO: SE tras-tienda mixta, bien surtida 
y en la mejor situación del pueblo, por 
el precio de ¡su factura. La vende su due-
ño por no poderla atender. Informa, 
personalmente, Manuel Blanco Lasalle, 
Real Campiña, Casa de Infante. 
38745 17 oc. 
, _ __ ^ 
S e r v i c i o i c i e n l e 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c í n a l e i t 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
clones y coser. Informes: 11, número 5 





DESEAN. COLOCARSE 2 MI ( HACHAS, finas, en casa de moralidad espa-
ñolas, para coser y vestir señoras o para 
cuartos. Informa en Teniente Rey, 15 
frutería. 
38640 16 o c 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO SIN fa-
O milia. Ella para criada de cuartos y 
él para comedor. Saben su obligación. 
Tienen referencias. Lo^mismo para el I 
campo que para la capital. Sol, 13 y 19 
Teléfono A-77i.,7. , 
38744 10 oc. i 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS i 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
5;OKA DE LAS MERCKDE8 
El domingo, 16, se celebrará la fies-
ta mensual. 
A las siete y media, la misa de comu-i 
nion. A las ocho y media, misa cantada, 
de ministros, con sermón . a cargo del 
Párroco. 
LA DIRECTIVA 
38739 16 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ptan-insular que entiende de costura, en 
casa particular. No tiene inconveniente 
hacer -algo de limpieza. Se prefiere se-
ñoras solas. Referencias a satisfacciónt 
Informan: Paula. 80. ; 
38726 16 o c. 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA lo encnontra usted en 
cualquier población de la 
República. 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a c í o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a 













C U B A N T f l i P I O N E C o . 
C. 8294 a l t 7(i.-13. 
A G I S A CATORCE D I A R I O p £ L A M A R i N A Octubre 14 de 1920 A ^ 0 l x x x v i u 
ililíFIEiTfiS 
Continuación del Tapor QUANTICO. 
García V. y Co: C cajas tejido». 
J. García: 3 cajas ca zado. • 
liuerta y Co: 4 id teJldos-
| : ghao^y l ^ ^ ^ r r i S vidrio.. 
C¿bo B. y Co: tí cajas tejidos. 
J Alió: 45 huacales . tubos 
Pomar C. y Co: 3 cajas aiummIo. 
J. C. Pins: 8 cajas tejidos. 
España: 344 tubos. f*¡S&¿?}. Co: 10 fardos piedras. 
G iedroáriís y Co: 404 piedras. 
OÍ Maluf: 24 barriles vidrio. 
C. Piñón y Co: 82 bultos id. 
M Hnmara: 2 cajas aluminio. 
Miranda P. : 1 id id. r . . . 
G Tuñón y Co: 3 cajas/tejidOB, 
S¿lís E. y Co: 1 id id-
González J. A . : 3 id id. 
C. Basca y Co: 1 id id. 
J . Fernández y Co: 25 atados mangos. 
G. Vivanco y Co: 2 cajas tejidos. 
Co. Importadora: 1 id id. 
E G. Capote: 40 barriles vidrio. 
Cafiiso P. y Co: 205 id id. 
M. Wan: 137 tubos. 
M. Humara: 161 barriles vidrio. 
6. Tire R. : 58 bultos accesorios. 
Cobo B. v Co: 3 cajas tejidos. 
J. S.Gómez y Co: 12 atados mangos. 
.T. Lanzagorta: 25 id id . v 
Revllla Inglés y ' C o : 1 id id. 
Alvaré Hno y Co: 3 id id. 
P. González y Co: 2 id id. 
Cuban B.y Co: 11 cajas jabón 
F. García: 3 id Id 14 id id. 
Cuban D. y Co: 8 id id. 
Amado Paz y Co: 6 cajas quincalla, 
I Id id . 
Pernas Menéndez: 1 id tejidos. 
A. Fernández Hno: 6 id id. 
Frera Martínez: 1 id id. 
G. Sixto: 3 cajas tejidos. 
F. JVIartfsez y Co: 2 id id. 
Meffeso R. y Co: 5 Id quincalla, 
M. Alfonso: 12 baúles. 
F. Palacio y Co: 14 cajas talabarte-
ría.. 
Y. Druq: 10 cajas Jabón. 
L . Rodríguez: 0 id id. 
D. F . Prieto: 4 id tejidos. 
B. Corral: 10 id id. 
R. Rentería: 100 id papel. 
Arredondo B. : ;:0 id id. 
E. Cali: 35 id id . 
F. TaquechPl: 65 id id. 
lloredo y Co: 25 id id. 
A. R. : 125 id id . 
B. C. : 65 id id. 
B. Gómez y Co: 25 id id. 
A. R. : 50 id id. 
1/, García Hno: 1 caja tejidos. 
Urquía y Co: 150 cajas papel. 
Gómez Pino: 150 id id. 
B. G. Torres: 20 sacos estarina. 
Cueto y Co: 425 barriles aceite. 
A. Juárez y Co: J cajas tejidos. 
C F . Alvarez: 3 id cueros. 
R. Menedes: 1 id telidos. 
A. S. y Co: 4 id id. 
I>. P. T. : 3 id id. 
Alvaré M y Co: 1 id id. 
Menéndez A . : 2 id id. 
- D. F. Prieto: 2 Id id. 
• N . M . : 19 cajas papel. 
Aliones: 3 caias maquinaria. 
Dlírón D. y Co: 3 id id. 
Gur.zález C. y Co: 6 cajas tejido*. 
S. í ' . / l i r . 2 id id. 
iv. i - . : . ni id 
•T. González: 1 id id. 
Marcou: 1 id id. 
P^rajón C. y Co: 2 id id. 
Tesa y Co. 2 id id. 
Cuba Coiuerci,!: 3 id sombreros. 
D. F. P. : 6 id tejidos. 
M, Fernández: 29 cajas sacos. 124 baú-
les. 
D. F. Prieto: 2 cajas tejidos. 
A. Alvarez y Co: » baúles. 
Myers B. C. : 2,250 tubos. . 
Co. Y. de Comercio: 83 bultos, Nnta 
y papel. 
Prado y Morales: 76 id id. 
Qualter Maestre: 83 cajas algodón. 
S. Vila v Co: 1 caja aluminio. 
Barandiaran y Co: 381 bultos tinta. 
Rambla Bouza y Co: 86 id id. 
Opaolaurrucbi y Co: 4 barriles vidrio. 
A. Mauriz: 1 caja aluminio. 
E. Sarrá: 50 cajas drogas. 
Droguería Johnson: 31 id id. 
M. López: 2 cajas calzado. 
Sleséndez Uno: 2 id id. 
C. R. Mena D. y Co: 7 id drogas. 
S. Moretón: 79 barriles vidrio. 
R. A. Langwith y Co: 1,065 bultos ali-
mentos. 
M. Castillo y Co: 18 cajas sacos. 
.1. : (! id id. 
Co. Constructora: 395 barras, 781 id id. 
Menedes A. : 1 caja tejidos, 6 id Id. 
Nix Hno: 4 cajas efectos. 
J. Alvarez y C'o: 18 huacales tubos. 
Acebo y Simón: 150 estearina. 
G. García: 30 id id. i 
R.,García y Co: 3 id caja tejidos, 
i ' Huerta y Co: 3 id id. 
1 . M. Bounet C. : 6.237 tubos-
r A. Rodríguez: 1,035 id id. 
G. B. C. : 80 id id. 
P. García: 23 id. 
R. C. C. : 20 id id. 
Harria Hno y Cq: 163 bultos efectos. 
Continuación del vapor MÜNISLA. 
I MISCELANEAS: 
B. Bomero v Co: 4,565 barras. 
¡ F. García PlUegas: 22,834 tubo». 
J. Suárez: 1 cala efectos de hierro. 
Arellano y Mendoza : 2.351 tubo-
Gancedo y García: 5,115 barras, 35,485 
^tuboa. 
MANIFIESTO .848.—Goleta cubana 
BAS1LIKY, capltftn Riera, procedente} 
de' Taiupa, en ü días, con 100 toneladas , 
consignado a E. Bamírez y Co. A las] 
3 y 30. 
Milano y Co: 55 cajas leche, 1,030 id 
macarrón. 
E. Ramírez y Co: 6,000 tubos. 
A. M . : 1 auto. * 
A. F . : 1 id . 
K. G. : 200 tubos, 500 sacos yeso. 
MANIFIESTO 849.—Vapor americano 
H . M. FLAGLEB, capitán hito, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . 'Brannen. 
VIVERES: 
Alvariño y Alfonso: 3,160 huacales 
uvas, 1,322 cajas peras. 
Swift y Co: 200 cajas huevos, 70 ter-
cerolas carne puerco. 
"Wilson y Co: 60 cajas tocino. 
MISCELANEAS: 
J. Pennino: 237 piezas mármol. 
Ellis Bros: 3,489 ladrillos. 
Atlántico Frultz y Co: 7,123 tejas. 
Záldo Martínez y Co: 60 bultos maqui-
naria. 
Fernández y Co: 420 atados sillas. 
B. Supply^Corp: 99 raíles, (no viene..) 
Vitrolito y Co: 34 bultos materiales. 
A. M. González Hno: 166 id cuadros 
•T. 7J. Holler shrdlu cmfw vbgkq 1234 
J. Z. Horter: 18 id id. 
Crusellas y Co: 27,162 kilos sebo. 
Cuba R. y Co: 1 carro. 
R. Lasa: 1 id'. • 
CENTRALES: 
España : ' 3 bultos maquinaria. 
San Cristóbal: 127 id id. 
Santa Isabel: 13 id Id. 
Nombre de Dios: 2 id id. 
Palma: 445 id id . 
Vertientes: 17 Id id. 
Pilar: 14 id id. 
Floridk: 1 carro. 
CENTRO GALLEGO 
H o m e n a j e a l o s D o c t o r e s J o s é d e C u b a s 
y A u g u s t o R e n t é d e V a l e s 
Habiendo acordado la Asamblea 
de Apoderados de este Centro t r i -
butar un bomenaj'e a los prestigiosos 
facultativos antes expresados, en re-
compensa a los eficientes servicios 
que prestaron a la Sociedad durante 
un período de 25 , años consecutivos, 
la Comisión -encargada de realizar 
dicho acuerdo determinó organizar, 
en honor de dichos profesionales, un 
almuerzo que tendrá lugar en el sa-
lón "Enaueñoí ' de Jos jardines, ,de 
"La Tropical", el 31 de Octubre, a 
las 12 m. -••< 
Como para la asistencia a dicho 
acto será menester obtener el bille-
te que dé derecho a un cubierto en 
dicho homenaj»r se advierte a los 
numerosos simpatizadores de amLos 
facultativos que deseen adherirse al 
mismo, que el precio de cada billete 
se ha fijado en. la suma de CINCO 
pesos moneda oficial, pudiendo pro-
veerse de los mismos en ios lugares 
siguientes: 
Secre tar ía del Centro Gallego; Ad-
ministración de la casa de salud "La 
Benéfica"; Mafeeo, 108, Regla; San 
Rafael, 51; Cádiz, 36, altos; Monte, 
350, altos ,ÁMonte, 73 y 75; Egido, 4; 
y San Francisco, 31. 
NOTA. Se advierte asimismo que 
no se admit i rán adhesiones después 
del 28 del mes en curso. 
Habana, Octubre 1.2 de 1920, 
La Comisión Organizadora. 
C8324 alt. 3d.-14 
AMAS 
OFRECEMOS , 
Un procedimiento científico e infalible, 
para hacer desaparecer las espim las. 
Nueltro tratamiento dejará su ^ piel lim-
« i T tersa v blanca; le cerrará sus po-
^ s 'naturalmente- ^ ^ ^ ^ t ^ i e ^ : 
«•eso de srasa en la cara. l'A tiatamien 
t r ° o m p r e t o vale $4 75 y . so garant ía 
su éxito Se envía al interior de la Re-1 
^ h i w si a la orden se acompañan 2o 
üor J. García, Habana. 
C 8314 
DOBLADILLO DE OJO; FESTON, SU íorran botones en todas formas, se pliegan vuelos y sayas. Todo en ei mo-
mento. Kemitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos' para el certificado. José M. Cor., 
bato. Neptuno, 44. 
354D5 20 oc 
• j U Á Ñ M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 6^ CENTAVOS ; 
El arreglo y servicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa. Ln-
seño a Manicüie. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera en t u b a 
que implanto la moda del arre:í o de 
cejar.; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos c,'ie 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año . dura 2 y 3, puede; 
lavarse la cabeza todos los días. 
• Estucar y tintar la cara y bracos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En sü toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de nmos en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
paj-te sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
l las uñas de mejor calidad y más 
luradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
tolores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelq con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 . Tel. A-5039. 
D O B L A D I L L O D E OJO 
El tíiller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; ú l t ima preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pós i to : Peluquería de Señoras , de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
¡ i A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-
fono A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
38272 . 19 oc. 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las ii~?urezas de 
la piel, da al cutis blanjura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en «e-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín. 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
35420 22 oc. 
v.-.-.y-'i *̂ irn 
EN L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Industr ia , 119 . T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pe i -
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y r izan n i ñ o s , se ven-' 
den los famosos 
Secretos de Belleza de £ . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Yoríc 
P ida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hie r ro , Obispo, 6 8 , o es-
cr ibiendo al A p a r t a d o 1915 , 
el fo l le to " E n Pos de la Be-
l leza ," u n l i b r i t o m u y inte-
resante. 
C 1438 ind 8 f 
SESORA, LIMPIANDO O ARREOLAX-do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: R. Fernández. Teléfono 
A-6547. 




Secretos de Belleza de £ . 
A r d e n , de P a r í s y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en l a Casa de 
Hie r ro , Obispo, 6 8 , o escri-
biendo al A p a r t a d o 1915 , el 
fo l le to " E n Pos de la Belle-
za , " u n l i b r i t o m u y intere-
sante. 
37915-10 
D O B L A D I L L O DE OJO 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el a-cto. Jesús d"! 
Monte. 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 q 
L A A C A D E M í n D E BELLEZA 
bajo l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G Í L 
(nBCIEN LLEGADA DBJ PAKJS) 
Cea sus aparatos instantáneos j psr-
•cual práctico da los mejoren salones do 
París, garantiza al buen resultado y 
Íierfeccionamiento de la D««olorftel6a y tute da lo a caballos con sus producto* 
•earetalea virtualmenta Inofenslyoa y da 
larga perxrsanencla. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales da filtima craaclda francesa, son 
IncoinparableB. 
Peinados artísticos da todos estilos gara casamientos, teatros. "Sclrées «t ais Poudrée." 
Veritabla ondulación "Mareai " 
Expertas manicures. Arreglo le ojea 
» cejas. Schampolngs. Anidados del en-
lis y cabeza. "Edalrel«t.eraent dn teln.H 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique, manual, por lj>-
íacciíín, "Pneumatlqne" y Tlbratorio, 
ron los cuales Madama OH obtiene ma* 
tavillosoa resultados. 
El rápido éxito de esta casa ee la 
mejor recomendación de sa seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C la » • 
MANIFIESTO 850.—Vapor americano 
YAQUE, capitán Barnett, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smltu. 
VIVERES : 
» E. G. S. : 40 sacos trigo, 10 byltos con-
servas y dulces. 
Carvajal y Caballln: 100 cajas conser-
va ü. 
N. P, y Co: 14 sacos trigo, 7 bultos 
dulces y conservas. 
Corona Trading: 20 cajas dulces. 
V. Tarín: 182 sacos nueces. 
Y. C. : 1 caja pescado, 14 id calzado. 
P. Pardo y Co: 30 caias cacao. 
Laurrietá y Viña: 6 id id, 15 id' cho-
colate. 
Cruz y Salaya: 10 Id id, 10 id cacao. 
B. Romero: 2 id confiterías. 
P. Barroso: 6 id id, 1 id cacao-
(ela: 6 id confitería. 
Ji M. Angel: id5 choco^te, 1 id ca-
cao. 
Arpilelles y Balboa: 20 Id id'. 
García y Co: 10 id id, 10 id choco-
late. 
P. Pita e hilo: 6 id cacao. 
Pernas J . : 5 id id. 
Am. Grocery: ICO cajas conservas. 
CFN'rRAif"coSta y Co: G ca^as esPecies-
TJS«P»%J 7 bultos maquinaria. 
EXP1ÍKSOS: 
Ti'npical Express: 50 bultos expresos. 
CALVADOS: 
C. Oarcía: 4 calas calzado. 
.1. «Tandalrlla Hno: 3 id id. 
Í- íl!:,,che2; 4 id id . 
J. Martínez y Co: 2 id' id. 
T. Cena: 2 id id. 
R. l;«igosa: 2 id id . 
P. Váidas y co. 7 id Id. 
1 >faz Uno • 2 id id 
EsoamlCii, P. ; t ui'id. 
Avin, ur W. . 7 id 1J. 
s- H . : 1 id id. 
El Paraíso: 2 id Id'. „ 
Ea Central: 5 id • id. 
R. Pérez y Co: 10 id !d. 
Durún y Co: 8 Id Id. 
V. Rmloba: 7 id id. 
G. López B. : 7 id Id. 
C. Matalobos: 4 id id. 
L . Marín y Co: 5 id' id. 
.T. C. Pita: 84 id id. 
Mstnl G. : 6 Id id. 
R. V. Benejam: 550 id Id, (177 rae-ros.) 
A. Miranda y Co: 3 id 5d. 
Turró y Co: 19 id id . 
Vila M. : 1 id id. 
Pons y Co: 48 id' id. 
Canoura y Co: 2 id id. 
L . H . : 1 id id. 
Martínez S. y Cq: 5 Id Id. 
García Díaz A . : 79 bultos talabarte-
ría. 
N . Rodríguez: 11 Id id. 
N. Bodríeuez: 11 id id. 
D. Rodríguez' 6 id' id. 
M. Varas: 22 id id . 
R. Collado: 1 id id. 
Incera y Co: 1 id Id 
Briol y Co: 3 id id. 
H . Agustl: 4 id id . 
.T. Cachot: 1 caia cuero. 
G. J. Perellfi: 1 Id betún. 
Mercad'al y Co: 14 cajas calzado, 5 id 
accesorios. 
M. Gomila: 3 bultos cuero. 
P. E. G. : 8 id id. 
PAPBE: * 
R. Veloso: 1 caja papel. 
Cop. Eltográfica: 16 id polvo*. 
P. Castro v Co: 3 id efectos 
.T. L6nez R. : 13 id id. 
Barasdlaran y Co: 31 Id id. 
Af. Villar: 1 id id. 
DROGAS: 
Salcedo Otelza: 13 bultos drogas. . 
E. Sarrá: 53 id' id. 
R. Torres rur : 16 Id id . 
R. G. Mena D. y Co: 10 id id. 
Drug of Cuba: 1 id id. 
P. Taquechel: 63 id id. 
Prata M. y Co: 2 id id. 
Drug P. Trading: 11 id id . 
R. of Cuba: 16 id' id. 
J . Rulz y C'o: 10 id id. 
Droguería Tri l lo: 3 id id. 
Droguerías Barrera:' 12 id id. 
A. Medina: 2 id efectos. 
C. C. L . : 6 id drogas. 
K. V. : 50 id ácido. 
W. Y. C. : 8S id id. 
FERRETERIA: 
H . Muller: 150 cuñetes clavos, 12 bul-
tos ferretería, 
Whitton C. y Co: 7 id Id. 
S. Vila y Co: 57 id id. 
Ciolli M . : 5 id id. 
Urquía y Co: 12 id id. 
García Cueto Hno: 2 id id. 
Machín W. : 65 id id. -
Ballesteros y o: COldld. 
A. Gómez Hno: 5 id id. 
H . Y. Cv : 22 id id. 
Aspuru y Co: 25 id id. 
(íarín G. y Co : 5rfid id. 
Y. Moretón: 11 id id. 
F l Estefani: 24 id id. 
M . Cabreras: 20 id id'. 
M. Cabreras: 20 id id. . 
T. Ortiz Co: 8 id id. 
Araluce A y Co: 23 id id. 
J. Aguilera y Co: 21 id id. 
.T. PernAndez y C'o: 130 id id. 
E. : 13 id id'. 
A. M. : 12 id Id. # 
L . C.: 58 id id. 
Purdy H . : 1 id id. 
C. Garay y Co: 7 id id. 
S. Conejo: 1 id id. 
B. Saavedra y Co: 319 id' id, 
Mendizábal J : 4 id id . 
C. Vlzoso y Co: 4 id Id. 
F. Mendizábal: 8 Id id 
Abril P. : l id Id. 
B. B. : 56 Id id. 
Am. Trading: 7 Id Id. 
Unión Comm: 358 id pintura. 
MANIFIESTO 801.—Vtipoí ^americano 
SAN MATEO, capitán Jonson, proceden-
te de Boston, consignado a W. M . Da-
niels. 
VIVERES: 
A. Armand e hijo: 2,500 sacos, 7,880 
barriles papas. 
E. Rowman: 250 cajas bacalao. 
MISCELANEAS: 
United Fruits: 1 caja efectos. 
E. P. C. : 55 rollos papael: 
L . D. : 104 Id Id. 
L . T . : 44 Id id . 
E. D. : 18 id id. 
H . C. : 55 id id'. 
P. C. : 17 id id . 
88; 39 Id Id. 
D. M. : 110 id Id. 
E. M. : 28 Id Id. 
NOTA.—Todo este papel, pertenece al 
vapor americano SIBAO. 
MANIFIESTO 852.—Vapor americano 
ORIZABA, capitán O'Keefe, procedente 
de Santander y escala; consignad'o a W. 
H . Smith. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
Méndez y del Río: 250 cajas conservas. 
García y C'o: 25 Id id. 
Salom Hno: 50 id id. 
Pita Hnos: 321 id id. 
Lavín G. : 400 id id. 
Aguilpra M. y Co: 75 Id la: 
Mi Muñoz: 50 id Id. 
Snntelro y Co: 50 Id Id. 
K. ' Laluerza: 50 id Id. 
Laurlreta V . : 60 id id. 
S. Quesada: 325 id id. 
J. Gallarreta y Co: 25 id' id. 
Argiielles l i . : 25 id id. 
Alonso y Co: 25 id id. 
Vladcro y .C'o: 100 Id id. 
DE VIGÜ 
VIVERES: 
A. Montaña y Co: 600 cajas conservas. 
R. G. T. C. : S00 id Id. 
Proveedora Cubana: 50 id id. 
Lozano A. y Co: 95 id id'. 
B. L . : 55 id id. 
Pita Hnos: 189 Id Id. 
E. Acevedo y Co: 431 Id Id. 
Rotulado: 1000 id Id. 
Zabaleta y Co: 300 id id. 
p . Bilbao: 250 id' cebollas. 
M B. C : 200 id conservas. 
L . A. C. : 125 id id. 
B. L . C. : 100 id id. 
C. C. : 100 id id. 
B. S. C. : 50 id id. 
E, V. : 115 Id id. 
L . Y. . : 500 id id. 
S. C. : 150 id' id. 
P H . : 250 Id id. 
C. P. C. : 450 Id id. 
M. M. : 100 id id . 
M. R. : 300 id id . 
V. C. : 100 id id. > 
Carballo: 200 id id. 
Carballo: 200 Id id'. 
J. M. C. : 50 Id Id. 
lleyá y Hno. 
Pelleyá y Hno: 787 tf>«„r 
mineral. ' heladas 
______ 
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MANIFIESTO 853. — Vapor Inglés 
DBLMIRA, capitán Lancolield, proce-
dente de Tamplco, consignado a Hi. Pi-
fia ngo de Lara. 
Sinclair Cuban Oil: 1.050,000 galones 
petróleo crudo. 
MANIFIESTO 854.—Remolcador ame-
ricano CHAITOBAL, capitán Davls, pro-
cedente de Key West, en 1 día, con 246 
Lara. A las 11 y 40. 
En lastre. 
MANIFIESTO 855.—Chalana cubana 
número 3, procedente de Key West, en 
1 día, con 139 toneladas, consignada a 
la Empresa Naviera.. A las 12. 
En lastre. 
MANIFIESTO 856.-Clí;«lana cubana 
número 4, procedente de Key West, en 
1 día, con 139 toneladas, consignada a 
la Empresa Naviera. A las 12 y 2 mi-
nuto». 
En lastre. 
MAíTIEIESTO ^H?.-Chalanaa r,nban 
número 6, procedente de Key West, en 
1 día, con 208 tonelafl'as, consignada a 
la Empresa Naviera. A las 12 y 20. 
En lastre. 
MANIFIESTO 858.—Bergantín ameri-
cano MOMFALCONE, capitán Bqffett, 
procedente de New Orleans, en 23 días, 
enn 2.418 toneladas, consighado a R. 
Cardona. 
Orden: 126,002 piezas madera. 
MANIFIESTO 859.-Remolcador ame-
ricano CLINCHCO. capitán Schwartí. 
1 m-oeedente de Charleston, consignado a 
1 Pelley^ Hno. 
En lastre. 
MANIFIESTO 860.—Eanchón pmerica-
no A. W. THOMPSON, capitán Hooper, 
T>roced'pnto ^e Charlestoft, consignado a 
Pelleyá y Hno-
Pellevíi y l ino : 4,135 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 861.-Goleta americana 
E. R. SMITH. capitán Brown. proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
N O VEN ARIO 
Fué celebrado con gran «-1 
debido a que le correspondió 
ocho de los nueve días del ^^^ant 
Jubileo Circular. 1 mlsnio, 2 
Conforme a lo dispuesto Por el ív 
y Rvdmo. honor Obispo LiLti^Caíci 
predicó el jueves y domingo , > •» 
radias Paules ChaurronUo v prlot '«i 
^Visitadísimo fué el t e m ^ ^ 0 / ^ 
La procesión de la tarde del A 
go, ulluuo del Circular fué ^J?mlfl-
Después ütí los cultos eucarfíti s*-
canto solemnemente la Salve • 
La parto musical fué InterMetaHo 
el maestro, seiior Eustaquio Tíín ^ 
La festividad del Pilar t n v , ' 
el día 12, con l0s siguientes aot- *4' 
giosos: «dos reli. 
COMUNION DE LAS ALUMNao ^ I 
COLEGIO SAN jQSg m 
Las bellas y piadosas alumnaa^-t -1 
legio "San José," del que son r^1 0>-
ras las distinguidas profesoras Ví cto' 
Mercedes Mira, tan Ilustradas 
c osas, han concurrld'o a las siete , pia-
día a recibir al Señor. A ella]. * 
profesoras se unieron ahrunos ^ 
Después del acto de acción «Íc-
elas las Directoras, obsequiaron a gl" 
alumnas con sabroso desavuno ™ 
Es digno de agradecer "el Lm. 
de estas profesoras cubanas v snVo, ^ 
ñas a la Virgen del Pilar nrim 1̂1111, 
vocación de la Virgen MaríaP ¿n k f 
dVe Patria. n la «a-
Ya que tantos españoles se olvidan j 
ella, _en la emigración, censué ¡ elV' 
a ninas y maestras cubanas aJLl® 
dola por Reina y Madre. ludál1-
MISA SOLEMNE 
A las nueve a. m., en el altar ñi«,.í 
primorosamente adornado, celebré 1» í., 
sa, el Párroco de la feii|r^la6 ? 
Manuel Espinosa, asistido de los Pa'd,« 
Saumell y Alorda. 0 âdr«l 
EL SERMON ' 
o S ° d o . ^ C,lmaia 3 G°b"™ '« 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M Á Q U I N A S "SINGER' 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 1 
LlaiAe al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáández. 
37138 31 oc 1 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un antiguo presagio que los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. La París Venecia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la última), fór-
mula alemana. Compramos y vendemos 
luna.-3 de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. 
38617 11 n 
SE VENDEN 13 ATRILES PARA MTT-' sicos, nuevos, en sua cajas todavía. 
Precio $0. Industria, 94. 
38660 16 oc 
CONTADORA AMERICANA, MEDIO uso, marca hasta $9.99, suma hasta 
$10.000. Teclas fiado, cambio, crédito, 
pagado, recibido. 6 teclas emnleados. 
Cinta» detalle. $250.00. Juguetería, Ha-
bana, 95. 
38296 21 oc. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne *• 
le propongan. Bsta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gl-
to. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la jnU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
nerán servidos bien y a satiofaccióa. Te-
léfono A-1&03. 
37243 31 oc 
CAJA DE CAUDALES CON SU PLA-taforma y cornisa se vende. Infor-
man: San Miguel, número 119, altos, de 
3 a 5 p. m. 
38611 1S oc. 
XTNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47. frente ai 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y nzado de pelo 
a niños y niñas, se baco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza ai las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluquería Parisién*' importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad Yaya a la "Pelu-
quería Parisién." Salud, 47. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DEJ JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA, 
37237 alt 31 oc 
C 7927 Sld-lo. 
Para una b a r b e r í a , v e n d o : 
Dos espejog, con sus repisas de már-
moles gris y seis sillas, muv buenas, 
$75. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. Nota: compra 
prendas de oro, platino y brillantes. 
38538 16 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar r eg l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo , de l color que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que es l a me jor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
DOS JUEGOS DE COMEDOR, 
modernistas, buenos y baratos, están en 
muy buen estado. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla^ en la cas:', 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Neta: compro prendas de oro, platino 
y brillantes. Las pago bien. 
38537 16 o c 
M á q u i n a s de Singer : dos a $ 1 5 
Cosen perfectamente se garantizan. 
Campanario esquina a Contepción, de 
la Valla, en la casa del pueblo, que es 
la 2a. de Mastache. Nota: compro pren-
das de oro, platino y brillantes. 
38536 16 oo 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejábaos cómo nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-3S42. Campanario, 111. 
38194 31 oc 
C O M P R O MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varías casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
50959 30 oc. 
TXARMZADOK: JUAN GUISADO. M 
JL> ofrece para el barnizado de toda «l. 
se de muebles con especialidad en ' i 
36719 ' 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gran surt ido de j o y e r í ? de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p l a t a y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A -4956 . 
Necesito comprar mueble» en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o Á - 8 0 5 4 . 
AVISO: SE VENDEN 13 PARES DE < mamparas de cristal, en buenas' 
condiciones, se dan'baratas; en la mis-' 
ma se vende una caam de madera, mo-. 
dernista y algunos muebles, por tener i 
que ausentarse su dueño; no se admi-, 
ten corredores. Informes en Composte-1 
la, 113, departamento 14. 
38145 13 oc. 
EN AGUIAR, 72, ALTOS, SE VENDE una máquina de coser, de gabinete, 
de uso; departamento, 24. 
S8154 12 oc. 
SE VENDEN UNAS 11 PESAS PARA casa de comidas, con todo el servicio 
necesario, buena marchantería. Angeles, 
21, altos. 
38208 17_oc 
G A N G A I M P O R T A N T E 
Se venden los enseres completos para 
posada o casa de huéspedes. 40 camas 
de hierro, de persona. 40 colombinas de 
hierro y varias colchonetas y almoha-
das. Varias camas más de hierro y ma-
dera, camerás. Dos banaderas grandes. 
Varios fregaderos y lavamanos. Pueden 
verse en el Eastro El Río de la Plata. 
Apodaca, 58. 
37856 15 oc. 
Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y rópa. El Volcán, Fac-
tor ía , 26. Teléfono A-9205. 
37876 6 nr. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaeión., con especialiflad realizamos Jue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tasemos grraa 
existencia en joj as procedentes de em-
peño, a. precios d'. vaslOn. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objeto» 
de valor, cobrando un Infimo Intei.'é». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAL!ANO 
S E r e a l í z a í T p r e n d a s 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
amatistas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es ia ?a, de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO maquetería. Otro con escaparate de 
tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-
tes, un lavabo moderno, colorado, un 
juego sala, caoba, colorado, con espejo, 
un piano. San Miguel 145. 
38095 i8 oc. 
C A M A S Y COLCHONES 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO, 2 4 . 
C 8199 6d-7 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." SuArez. 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 IT oc 
M U E B L E S E N l i A N G A 
"La Ecpecial," almacén Importador <J« 
muebles y objetos de fantasía, salóa de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfone A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 de d««-
ctiento, Juetfos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de rnlmbre, espejos dora-
do», lueges tapizados, camas de bronce, 
(.ai»»*» de hierro, camas de nido, bnrds, 
escritorios dn sefiora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas de cala, cocedor y 
cuarto', lámparas de oob remesa, colum-
nas y xnacet*!! mayftllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. p(>rta~m*cetas esmaltados, vitrinas, 
roqueta», entremeses cheffKPnea, adornos 
t figuras d* todas «lases, mesaa corre-
aera'. t-edonda» y caaftradas, relojes de 
pared, sllicnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y ellle-
rla del pata en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
"I« Mspecial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confandlr. NepTuno, 
10». 
Vende los mneble» a plazos y fabri-
camos toda clase de mnebles a tnmto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
N U E V A S GANGAS 
En la casa del pueblo, que es la ?t 
de Mastache: una columna mayólica,' fi-
na, $30; un centro fino, con su ioac«tí, 
$25; un sofá caoba, modernista, $15; un» 
lámpara de bronce, modernista, $23; cin-
co luces; un gran reloj alemán, miiv 
bueno, $25. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
38147 i3 „ 
COMPRO MUEBLES, PAGANDOLOS mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
36364 26 oí 
W -• MJ UI 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre e 
cambie sus muebles y prendas ei 
" L a Hispauo-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Villegai, 
' T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3SfW la 17 (6 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA venta, roparaciór. y alquiler. W'» del Key. Obiapía, 1J0. Teléfono A - » 
36760 i • * 29 OC. 
L A MISCELANEA i 
Muebles en ganga: Se vendea 4°^* 
se de muebles, como juegos de cnwl¿; 
de comedor, de sala y toda clas« de 0" 
Jetos reiacioi?adcs al giro, precio» 
competencia. Compramos toda c'ase u 
muebles pagándolos biea. También pre» 
tamos dinero sobre alhajas y objetos « 
valór. San Rafael. 115, esauln» » 
vasio. Teléfono A-4202. „, 
37244 3L2í-
Mueb les : No se olvide que 
otros pagamos m á s que nadie w 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . La Sirena, «ep* 
tuno , 2 3 5 - B . 
35943 22 o« 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo3r cor todos sos acceso-
rios de primera ciase y bandas de sro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTics franceses P'.ra loi mismos. 
Viuda e Hijo» de J. Forteza. Amarga-
ra, 43. Teléfsno A-BOSOl 
c 721: 1 nv 
Srócríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
Se vende una magnífica máquina de es-
cribir "Smith Premier". La mfts fuerte 
que se conoce. En 45 pesos. Cintas para 
máquinas de escribir a 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
38468 , 14 oc-
OBJETOS 
Vendo magnífica caja de caudales, gran-
de, marca "Marwin". Máquina de es-
cribir "Uuderwood". Varios cuadros, un 
p.ofá, cama de hierro. Un» victrola de ga-
bnete. San Miguel. SC, bajos. 
38468 ' ' u oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
Saja Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus m^sblíis, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e«caparatss desde |8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a Sf»; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
ha.y juegon cúmplelos y toda, clase de 
f>io£ei> «ueltas relacionarles al giro y os precios antes mencívnados. Véalo y 
a* convencerá. SE COM1HA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJES» BIEN: HL 111, 
37239 31 oc 
ArAKATO CINEMATOGRAFICO DE Vry, se vende por menos de su cos-
to. Está nuevo. Manzana de GOmez, 502. 
3S607 je ce. 
PRENDAS DE E M P E Ñ O 
Gargantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de sefiorai $10; aro-
tes de niña $3; de señora So; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 4 n 
LA CASA NUEVA 
Se « m p r a n muebles osado», « 
das ckses, pagándolos mas qne 
góa otro, Y lo mismo 1 ° * . j m! || 
demos a módicos precio». Lias» 
Teléfono A 7974. Maloja. n \ oc 
37627 - J j j : 
GANGA: SE VEXDEN VSOS ^ tostes proDios para bod„eí^ara caí 
o restaurant, sillas y f^Jofios, ^ 
y fonda, vidrieras de todos l*1"*áos bo-
ca jas de caudales, ""a pran^e n, 
rós, uno chico, dos vajIlleros, • ^r-
de, dos cocinas de gas "nrarncUv mueb'8» 
nillas, varias camas de hierro y 0 ^ 
do todas clases; un tablOn ae nde, 
mide cinco metros y escaP "̂ 
propio para mostrador, y «oce paedí 
tes antiguos de ffi a, 
verse en el Rastro Río de la n» 
daca, 58. 15 
37017 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-2035. Habana*. 
36820 29 oc 
L A ARGENTINA f ^ 
Casa impor tadora de joyería 
o ro . 18 k . y relojes marca 
g e n t í n a , de superior « l l d a d ; ¿ 
r a n ú z a d o s . Prestamos dinero 
alhajas con i n t e r é s n W 0 , ^ 
nemes gran surtido de 1 ° ? * & ' 
todas clases, a s í como cubierto ^ ¡ 
pla ta y toda clase de objetos 
f a n t a s í a Penabad H e ^ 
tuno . 179 . Telefono 
M u e b l e r í a E l Rastro H a b ^ 
Monte. 50 y 52- ^sta J^a ^ d0 i 
con un completo surtía-. a p ^ 
concerniente al ™ m ° ¿ l e l ventado 
co en general las mejores ^ 
extremo que si h^va0 ^cederán » > 
buenas en lo sucesivo exc TenJer 
ponderación. Ivadie fel?|r esta cera. 
muebles sin antes visitar de 0pe 
donde se hacen toda ĉ as eie»» 
clones, referentes al P ' ^ ^ 
que s¿an. Teléfono A-SOd- 2lJ*> 
35712 ; . T | r t A ' 
S - n W a l D I A R . O P E ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
Octubre 14 de 1920 
. -, i-obre las virtudes cristianas 1Ji'b:,'L romu modelo a la Santísima pQjiKnUo couuiara luego el pro-V|rgen W»' ¿ugusta Madre de Dios con ¿eder ae i especialmente su ser-
el nUfn \as virtudes do la Caridad1, y la ^6vl ^a Cristiana, hoy sustituidas por 
* a ? ? A t ? o v £ * c •inmodestia, que anta tionen en la grave crisis social 
parte 
del ffll"V,.idad al amor al prójimo por La ? i-nifica y eleva. La caridad 
ent0n.fPrQ como enviada por Di0S, de bre' 1 in° ricos no son otra -cosa, que quien lo%onr.,;, •nara. con el pobre. La «" '̂ rnñla al socorrer al hombre sólo Filanír̂ mhre lo humilla y rebaja,, pues por el bon\^ri' r, el que lo recibe, a •̂•8lon dâ y en ¿u corazón no brota el 
amor, BÍrl?•,*;), 0¿ice- "Tomad hermano, 
¿ ^ n u e ^ comün Dio8 y Padre 
os env/̂ 'ndê tla con su concupiscencia Iíai ÍnTiespnfarra la haciend'a propia v lujo- Jl68' nutiltza por el vicio a ml-2 lfl a^"aser¡s Biimiéndolos en la de-llares ' 
seAP^^ de hablar de estas cuestiones ^Tes factores importantís mos en la pociales rae p̂ estión social, dice el 
polución de ia hablando ^ im au. 
orador, îan0i nUft siempre ha ama-5ltorlolaC virgen <del Pilar, a la que en d0 Sl̂ írresía se ha amad'o ^ honrado. PSU n̂ U Religión M Patriotismo. El 1,nie",l? mn A -rande v sublime. ^M.¡ de ^t6S? del "amor a la hu-manidad. virgen María, ex-
• En ^^f feo'1 li fecha del Anivers.-P/6Sdel Descubrimiento de América, que rio del 7J/o como el de Ik»' nació a la en un ¡^/aüTdel Cristianismo, En un vida' C^ cf de hoy. las divinas alban-día tronaron en \ierra americana, y ™*. IeS S o la Cruz, bendijo .a estas Cristo t.esao ,fa Santislma em-hft^tomar Posesión de este Ctontinen-TAde -ma bendición para VA y para v'Jlm la narión descubridora y colo-E"P̂ inra asimismo la pid'e para el Pa-"^v0 su Representante en Cuba y el | ,ŷ n Diocesano: para el Párroco y , '̂Mlffreses v para Cuba, a fin de «us !Íio« «enn felices en cuanto.el fine sus "'i1 | v después glono-
ll0mb̂ r Ptoda una eternidad. SáLrau "elUriosidad y patriotismo, fué 
fe^rfoS^^s lo que hemos N JíV,in nn elogiamos, conforme a [oTanc^ cleVsagrad'a Predicaci6n. ^ 
LA PARTE MESICAL 
Fué interpretada por los cantantes snsodaV Gurnu-haga y Herrera acom-nados a órgano y orquesta, bajo J a Po  
paflados 
{.TÍl̂ iAn del antes mencionado maestro. 
dTe eitc«t6 la Misa cVe Híernftndez; Ave 
¿Ha del maestro director y Marcha íi-
nal del mismo. 
LA CONCURRENCIA 
Asistieron las antes mencionadas 
alunmas y número de líeles a llenar el 
K̂ntre los asistentes vimos a nuestro 
nmi"© don Manuel Cuadrado García, y 
a nuestra virtuosa e ilustre compauera, 
uñom Eva Canel. 
COMENTARIOS * 
Aunque el número de fieles asistentes ocupó por completo el templo, debe de Cimentarse amargamente, que en el día del Pilar, el 12 d'e Octubre, doblemente glorioso Por la festividad del Püar, y la conmemoración del descubrimiento- de Arafrica, por Cristóbal Colón, Terciario Franciscano, amparado Por unos Reyes Católicos, y unos Frailes Franciscanos, el día en fin de la Fiesta de la Raza y de Religión, sea el templo del Señor, apenas visitado, porque no debe juzgar-se Por unos cuantos centenares, la asis-tencia. Y más aún que la Colonia ara-gonesa no rinda tributo a la Pilarica, correspondiendo a la gloria de haberles hecho guardianes del Pilar celestial, donde ella puso su planta virginal, al visitar a Zaragoza cuando aún vivía en carne mortal, 
Pero dejemos estas lamentaciones, y felicitemos al Párroco y feligreses del Pilan, que bien lo merecen por el home-naje tributíido a la que es su Reina y Madre y Titular d'e la Feligresía. 
LA AURORA 
Llegó ayer a nuestrâ 'manos el núme-ro de la mista decenal "La Aurora," correspondiente al 10 del actual. El an-
tcrior no ba llegado-
Se habrá quedado por correo. 
El presente número es amenidísimo por la lectura v excelente la presenta-ción tipogrática. Cala número mejora al anterior. Figura en la galería de retratos cíe esta publicación, el del estimado Caba-ñero de Colón, señor Alberto Calvo y Gómez, que es a la vez Secretario de la M. I. Archicofradía del Santísimo Sa-cramento. 
Por el alto honor que esto supone, ie-
licitamos al querido, berman.o Nos llamó poderosamente la atención que el doctor X, aragonés de pura ce-pa, se haya olvidad'o de su Pilarica, la amada Virgencita del Ebro, saliendo e» número la antevíspera de su festividad. ¡No podemos concebir un escritor, ca-tólico aragonés, que no rinda ê  home-naje de su ingenio a la Reina d'e Ara-yón! A la que quizá en su jufentud, y aun hoy en la virilidad cante, al son de la clásica guitarra: "La jota es canto divino que los ángeles crearon, y a Zaragoza trajeron con la Virgen que escoltaron. 
Es la Virgen del Pilar la que más altares tiene, pues no hay un aragonés que en su pecho no la lleve." 
La Pilarica debe también ocupar nn núosto en la galería de rptratod. 'Desde lo íntimo del corazón, le pe-dimos, ¡(iuo Ella guarde ni d'octor X, y ella nos ampare ít todos! 
Con placer transcribimos el siguien-
te aViso : 
"Con la edición del presente número, ha cumplido "La Aurora" siete años de existencia. Para conmemorar tan fausto aconte-rimicnto verá la luz pública en los pri-meros días del mes de Noviembre pró-ximo venidero un extraordinario—en el que colaborarán los primeros espadas dol periodismo (Texteal) residentes en Cuba( vistiendo la publicación al efecto suH mejores galas. Para, tener el tiempo necesario que requipro un número de esa índole, su-primimos el correspondiente al día 20 del actual". Será gratis para los de casa, suscrlp-torcí, anunciantes y benefactores. Pa-ra todos los demás sn valor, no bajará (Vo un peso, ntendiendo por riguroso tur-no los pedidos, que en tal sentido se dicnen confiarnos iks personas que lo soliciten directamente a esta Adminis-tración." Felicitamos a "La Aurora" por haber entrado felizmente en el octavo afio de su existencia. ¡Enhorabuena! 
CONGREGACION DE HT.TAS DE MEA-RIA Y TERFSA DE .TESTTS DEL TEM-, PLO DE SAN FELIPE NERI 
CVebró ayer la primera de sus gran-des festividades, en honor a- Santa Te-resa d'e J ŝús. Por la mañana, Misa solemne y rezo del novenario. A las siete de la noche, buzo exposición, estación. Rosarlo, rezo del novenario, Letanías cantadas, ser-món, por el R. P. Fray -José Luis de Santa Teresa, C. D., Director de las Teresianas: bendición y reserva del Santísimo y despedida a la Santa. 
Tomó parte en los cantos el renom-braú'o Octeto habanero. 
Hoy no podemos hacer más que es-ta enumeración de esos cultos. Hoy, los mismos cultos con Salve so-lemne. Véase el programa en la Sección de Avisos Religiosos. Así como los del viernes, festividd de Santa Teresa. 
UNA PREGUNTA 
"Mi querido Hermano en San Fran-cisco- de Asís: ¿Podría informarme de si la Benefi-cencia Castellana, celebra la acostum-brada fiesta anual a su Patrona Santa Teresa de Jesús.—Carlos Ayuso, socio d'e la Bepeficencia Castellana, y Terciario Franciscano-" 
RESPUESTA 
Siento mucho no poderle informarle concretamente. Sólo puedo decirle a usted, que en años anteriores, ya había recibido el programa e invitación. El presente aún no ha llegado. 
En pasados años se ha llevado a efec-to, por la religiosidad y tenacidad, e inmenso amor que a la insigne d'octora 
de la Iglesia, gloria la más grande, en-tre las grandes de Castilla, profesaba el inolvidable castelano, el hidalgo don José del .Rarrio e Ibáñez. í Hoy falta él... í Esperemos hermano, confiadamente en que Santa Teresa de Jesús será festeja-da por la Béneflcencia. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA _ 
Celebra en la noche de hoy, Vigilia de Ad'oración en el templo del Espíritu 
Santo-Es particular de Turno-También la Adoración Nocturna y los adoradores», fueron groseramente Insul-tados por la blasfema revista. ¡Está visto!, que mientras sigamos protestando y no obrando al propio tiempo, habremos perdido el tiempo, y ella seguirá burlándose de nosotros y de la Sacrosanta Religión, que profe-samos . Nuestro lema d'ebe ser, orar y laborar. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA DEL 
SANTISIMO DE DA CATEDSAL 
I 
¡ ¡NOTIFICACION IMPORTANTE!» 
El próximo domingo, día 17 da los co-rrientes, celebrará nuestra hermandad su fiesta mensual reglamentaria. Ha-biéndonos escrito los hermanos do la asociación eucarística establecida en la itclesui de la caridad, con el fin de par-ticiparnos su acuerclo. de comulgar con nosotros en la Misa de 7 y inedia, espe-ramos que acuda a este solemne acto el mayor número posible de cofrades de ambos seios. Desde las G y media habrá dos confesores a disposición de las her-manas y «ermanos. 
A las 8 y inedia se celebrará la Misa solemne, oficiando el D. I. señor Arce-diano, doctor Alberto Méndez, y predi-cando el M. I. señor Lectoral, don Al-fonso Blázquez, hermano dê .nuestra co fradía que acaba de regresar felizmente de España-Habana, Octubre 10 de 0120. Misrue! Verano, Vicerector.— Juan r. Arnedo, Mayordomo.—Alberto Calvo, Se-cretario. 
De "La Aurora," Órgano oficial d'e la Archicofradía, 
UN CATOLILO. 
DIA 14 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra Señora dei Rosario. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia del Ce-rro. Santos Calixto I, papa, y Evaristo, mártires; Donaciano y Fortunato, con-fesores ; santa Fortunata, virgen y már-gen. 
San Calixto, papa y mártir, fué roma-*io de nacimiento. Por su profundo sa-ber, p0r su caridad y su celo fué colo-cado en la silla apostólica por muerte del papa San Ceferino, cuyo martirio sucedió en el año 218. San Calixto go-bernó santamente la Iglesia y tuvo la ú'iclia de padecer un glorioso martirio el día 14 de Octubre del año 224. San Evaristo, mártir. Era hermano de santa Fortunata por cuyo medio ha-•bía conocido la fe y la había abrazado. Sabiendo que su hermana se hallaba presa y que iba a ser martirizada acu-dió al lugar del martirio, y habiendo confesado públicamente el nombre d'e Jesucristo fué asociado a la ilustre San-ta Fortunata, siendo degollado Junta-mente con ella en la misma ciudad de Cesárea, su patria, el año 306. San Donaciano, confesor. De este Santo se sabe únicamente que fué el octavo obispo de Hheims y que murió Por los años de 389. Se dice fué ente-rrado en la iglesia de San Agrloofa. •Después se trasudaron sus reliquias a Flandes a mediados del siglo IX. se hi-zo célebre el culto de este Santo-
LIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás Iglesias las de costumbre. 
i Noviembre 16.—Festividad de San Cristóbal, Mártir; M. 1. señor Magistral. Noviembre 21.—Dorninicn m .De Mi-nerva); I'.ustrísir.io señor Deán. Noviem'iro 28.—Dominici I de Advien-to; M. I- ŝ fíor Sái/, ne la Mora-Diciembre 5. —Dominica IT de Advien-to: M. I- sofio-r Penitenciario. Diciembre 8.—Ln Inmaculada Concep-ción de María; Maestreescuela. Diciembre 12.-Domínica III de Ad-viento ; M. í. señor Lectoral. . Diciembre 6.—Jublloo Circular (por Ja tarde): M. I. señor Magistral. Diciembre 25-—La Natividad del Se-ñor; M. I. señor Penitenciario NTTA.—Conf orine a t odlspiusto por la Santa Sedo en materia de predicación y de acuerdo con las prescripciones dio-cesanas, en todas las Misas que se ce-lebren en la Santa Iglesia Catedral en loa días de Precepto, s.» predicará du-rante cinco minutos; en â Mls-í Solem-ne do Tercia, el sermón será do dura-Misas en la Santa Iglesia Catedral, a cfón ordinaria, no debiendo pasar ' de treinta miaulos. 
En lo' días laborables se celebran laa 7, 7 y media y a En los días fes-tlvcs, las Misas se celebran a las 7 7 y media,. 10 y 11. Habana, Ju!ln 14 de 1920. Visto: Por el prestnte venTmos on aprobar y aprobamos la distribución he-cha fie los saimones que. Dios medi-.mte Fe- predicará en nuestra Santa Iglesia Catedral druante ev redundo semestre cel año en t̂ rso, y coucodemos cincuen-ta días de Indulgencia pr la for-na acos-tumbrada po.- la Iglesia a los que aten-ta y devotamente oyeren la predicación de la divina palabra. 
Lo decretó y firma H E. R ao oue certifico.—¡-EL OBISPO 
nwr "ai1 ' lt0 If R- ^ ^—DR. MEN-DEZ. Arcedirno Sepret/irlo. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El día 17 de Octubre, a las 8 y media de la -nafiana, lendrá efecto la misa solemne que todos los años hacen sus devotos a Santa Eduvigis. El Párroco y lai Camarera Invitan a sus devotos. 38520 16 oc 
saldrá para 
CQRUÑA, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
Dos solemnes fiestas en esta Iglesia Parroquial a Santa Eduivigis y a San Hilarión, los días 17 y 21, respectiva-mente, del presente mes, a las nueve de la mañana, con Misa de Ministros y Ser-món por el Iltmo. Monseñor Santiago G-Amigo. Costea la primera su Camarera, se-ñora María Julia Fa«s de Pía, y la segunda la señora María Luisa P. de Pichardo. Precederá la bendición de la hermosa Imagen de San Hilarión, adqui-rida por los esposos Pichardo. El Párroco que suscribe rueía la asis-tencia a ambas fiestas. * . . •':. Jesús del Monte y Octübre, 13, de | Sobre el 1920. 
El Párroco. 
38707 16 oc 
SANTA EDUVIGIS 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, se celebrará el doming-) 17 del actual, a las ocho y media de la mañana, la solemne fiesta que en honor de la mi-¡ lagrosa Santa Eduvigis ofrecen anual-mente sus numerosos devotos. La Cá-tedra del Espíritu Santo será ocupada por el Superior de los P. P. Carmelitas Fray José Vicente de Santa Teresa de Jesús, notable orador sagrado. 
Se Invita por este medio a los fie-les para su asistencia. Vedado, 13 de OctuL/e de 1920. El Cura Párroco y Las Camareras. 3a392 15 oc 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés, 
El vapor correo francés FLANDRE 
SERMONES 
qno han do predicarse en la s. t. Ca-tedral de la H.ibann, durante el se*, gundo semestre do 1 Año del se-ñor 1920. Octubre 17—III Dominica (De Miner-va); M. I. señor Lectoral Noviembre lo.—Festividad de Todos los Santos; M. I. señor Penitenciario. 
A V I S O S 
^ j||||B||| rtfrT^ÍOSQS 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
FIESTA SOLEMNE EN HONOtt r»F SANTA EDUVIGIS COSTEADA POR SU PIADOSA CAMARERA, SEÑORA AN-DREA GONZALEZ, VIUDA D'E ROMERO. 
El próximo domingo, día 17, se cele-brará en esta Iglesia solemne fiesta en honor de Santa Eduvigis, a las 8 y me-dia a. m., cen misa de ministros y ser-món que predicará el Muy Ilustre Se-ñor Provisor del Obispado, Pbro doc-tor Manuel Arteaga y Betancourt. La orquesta será dirigida por el lau-reado acadómico Rafael Pastor. Invitan a todos los devotos" de tan excelsa Santa, La Camarera, Andrea González viuda de Romero; El Párroco Francisco García Vega. _38iij0 17 09 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS El próximo domingo día 17, se cele-brará la fiesta mensual del Apostolado en honor al Sagrado Corazón de Jesús con misa solemne y exposición, a las 8 y media. 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-neral, armonizada con cánticos. Se suplica a -todos los fieles y en particular a las socias la más puntual asistancla. 
Francisco García Vega, Párroco. 38G40 17 oc 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
12 DE OCTUBRE 





14 DE OCTUBRE 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
RF. CADIZ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
CULTOS EN HONOR DE SAN RAFAEL, (Del 15 al 24 del presente mes.) 
El día 15, a las siete y ñiedia do 7a tarde, dará principio el solemne novena-rio. El día 23, a las siete y media de la noche, se cantará la Salve, acompañada de voces. El día 24, a las ocho de la mañana misa de comunión general, y a las nueve la tradicional fiesta. El sermón estará a cargo del M. R. P. Padre Santiago G-Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el Excmo. e Î mo. señor Obispo Diocesano. Todos los fieles que asistan a los mencionados cultos y reciban los Sacra-mentos de Pehiteixcia y Comunión, ga-narán indulgencias plenarias. 38620 24 oc. 1 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE LA MISTICA DOCTORA DE LA IGLE-SIA, SANTA TERESA DE JESUS 
PROGRAMA Día 13: Solemnes triduo que las Hijas de María y Teresa de Jesús ofrendan a su. excelsa patrona en sustitución del que hubieran de haber celebrado a la misma santa en el mes de agosto. Por la mañana, a las siete y media, misa solemne con ministros y recitación de la novena para las personas que no pu-dieron asistir por la nopbe. Por la no-che, a las siete, exposición, rosario, le-tanías acntadas y sermón y reserva. 
El día 14, al final, se cantará salve solemne. Día 15: Por la mañana, a las .siete y media, misa de comunión general, ameni-zada por alumnos de la Academia de San Juan B de la Salle y lindos recor-datorios. A las nueve la solemne, con asistencia de nuestro Excmo. Prelado Diocesano, panegírico por el R. P. Pro-vincia del Cuba, Fr. Florentino de Iqs Sagrados Cbrazones e Himno final, can-tado por las Teresianas. Por la no-che, a las siete, los mismos cultos de los días anteriores, con procesión por el templo. 
Los sermones del triduo están a cargo del R. P. Director de la Congregación, Fr. José Ltuis de Santa Teresa. A todos los actos de la noche y a la misa solemne del día 15, asistirá el re-nombrado octeto habanero. Personas • que costean estos cultos: Por la mañana: 1, una sefiorita Tere-siana; 2, Señorita Dulce María Glim; 3, Señora Leonor A. de Amigó. / Por la noche: 1, Una familia devota de la Santa; 2, Caridad S. de Marimón; 3, Señora Amórica A. de Gómez. L. D". V. M. NOTA: Se ruega a todas las asocia-das la puntual asistencia, con la in-signia de la Congregación. La persona que desee contribuir con su óbolo, puede entregarlo en la portería. 384P 15 oc 










18 DE OCTUBRE 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
El día 15. Festividad de Nuestra San-ta Madre, se celebrará a las 8 y me-dia a. m., misa solemne con orquesta y sermón a cargo del R. P. José Vicente, Superior de Carmelitas del Vedado. , Día 16, a las 8 y media a. m. misa solemne y sermón en honor del dardo de Santa Teresa de Jesús. 
Día 17, a la misma hora y los mismos cultos en honor del Patriarca San Jo-sé. 
'38197 • 15 o c 
LINEA DE NUEVA TORK Al «A. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales pe; los vaporea 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
:ice8); LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHÍCACO. NIAGA-
RA, etc. 






de 10.500 toneladas 
Capitán CASTILLO 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de h 
LL0YD BRASILEIRO 
de RIO de JANEIRO. 
El vapor correo * "MARANGUAPE" 
saldrá prontamente para 
NEW ORLEANS 
Recibe pasajeros de la. y 3a. clase, 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C , 
Amargura, 3. HABANA. 
C 8126 Ind 5 oc 
El vapor 
CADIZ 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 3( 
del corriente mes. admitiendo pasaje 
ros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasaje de tercera clase; 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos] 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía, dirigirse a w 
consignatario 
. MANUEL OTADUY 
CASAS, • P I S O S , • H A B I T A C 1 0 N E S / T I EN-
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
;: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L R S 
^ R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , MAR1ANAO, etc. 
HABANA 
••pnnpMiMMi QE ALQUILA LA CASA SÁX MIGUEL kJ 200, entre Infanta y Basa.rrate, loma do la Universidad. Informan: en O'Kei-lly y Habana, edificio Kuiz. Departa-mento, ;508; .de 0 a 12 y de 3 a 5. La llave en el 2!)2. 38674 16 oc 
Se desea alquilar una nave de 
unos 500 metros, más o me-
nos, dentro del perímetro de 
Infanta, Carlos !lí y Belas-
coaín. Mande ofertas del 
precio al apartado' 1010, 
"ataña- ür£re. 
En la calle de Nepluno, parte comer-
cial, cedo ei contrato por ocho años 
una casa de dos plantas, propia 
Para establecimiento. Informa: R. Ria-
ao, Bufete y Notaría de los doctores 
Rodríguez Ecay J. Sánchez, Víctores, 
Compostela, aúmero 11. De 9 a 11 
y 1 a 4. Teléfono A-7408. 
t - 15 oc. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la Ha-
^ al lado Informan: Calzada Jesús 
Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
^ 22 oc. 
DE INTERES A LOS COMERCIANTES, tengo varias casas coja 'contratos amplios, para depósito de toda clase de mercancías o almacenes. Informan al teléfono A-4d37 do 11 a 1 p. m. y de 5 en adelante. 37731 16 oc. 
N ^ o ^ ® ' CERCA DEL PARQUE, gran trerfr p,,,1!̂ 3- rconfecciones, ba zar, sas-etc. eto fn1™1*' exihibi"ón de autos UOme/ 5oo1-argo contratl. Manzana de 38606 
T*i 16 oc. 
^ !a casa ^ ^ TE«CER 1'ISO iíE '~ T̂ w 1 '̂ o- intormes en S;in T-̂ mcin 385.-̂  ono A -608. Ignacio. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento cOjnodo y gratuito. Prado y Trocaderc; de 8 a 11 a m. ^ d« 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: Romaguera, Empe-
drado, número 16. >< 
SE CEDE UNA CASITA CON SU TE-rreno y además se le da veinte pe-sos mensuales, por solo trabajar tres horas de mañana o tarde, es para re-partir agua a varias casitas en una fin-ca. A. García. Apartado 2154. 
38408 17 oc 
VEDADO 
AVISO: A LOS MECANICOS DE Au-tomóviles : se cede un portal grande, con teléfono propio, para paradero y ta-ller de reparación, en el Vedado. In-formes : , Joaquín Coll, 27 y 3. Teléfono F-lSól. 
38i)78 28 oc 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS HER-mosos altos de 27, número 437, casi esquina a 8. Informan en los bajos. 38489 16 oc 
SE ALQUILA, EN EL BARlvIO DE Mendoza un hermoso chalet, com-puesto de portal, saía, saleta, cuatro grandes cuartos, cocina, comedor y baño ¡completo. Servicios p«ra criados,' gara-je, pasillo sobre columnas y gran pa-¡ tío. Informa: su dueño, d") 9 a 12 y '3 a 6, en Industria,. 124 alto.s. 
38533 20 oc 
37856 22 oc. » 
Se desea alquilar una nave ds 400 a 
500 metros, o una casa que sirva pa-
ra una industria. Se prefiere de 6e-
íascaaín a Egido o de Neptuno a Vi-
ves. Mande ofertas del precio al Te-
léfono A-5527. 
_ S7963 _J5 oc,_ 
AVISO: ""PROriO PARA ESTABLECI-inlonto, so alquila un bonito local. Informes: Dragones, 7 a todas horas: en la misma informan la venta de una vidriera do tabacos y cigarros. 37743 14 oc. 
A LCOMERCIO: SE ALQUILA VTSt SA-ICn esquina, para almacén, de 10 me-tros de frente por 10 de fondo. Infor-man: Hospital, 48, antiguo. Teléfono A-9229. 
38428 • 14 oc 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-sa calle 13, nümero 73, entre 8 y 10 6 habitaciones, hall, pala, co-medor al fondo, dos baños, servicio de criados, garaje y traspatio. latorman: Teléfono F-2179. 38198 18 oc 
SE ALQUILA EN LA MEJOR PARTE del Vedado, parte de un espacioso ohalet con o sin muebles a un matrimo-nio sin niños, v con buenas referencias. U#3o de garaje. 150 pesos mensuales. Te-léfono F-14Ü5. 
SS28S 14 oc. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 1*. 
hernia más antigua. Desviación de i* 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que Se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra fdja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparata gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastrointesti-
nales sufra el pacient«, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. Teléfono A-TS^U 
PIERNAS ARTIFICIA LES DU ADÜMI-NI O PATENTABAS, 
e m í l i o p. m m o t 
Ortopédico EsDccialista de París y 
Aviso: se alquila una casa, en Hoyo, S E d 4 ^ ^ í D0S 
Madrid. 
SI oc 
OE ALQUILA, EN EL MEJOR PUNTO CV de la calle G, en el Vedado, un piso alto, compuesto de terraza, sala, ante-sala, siete cuartos, dos baííos, hall, co-medor, cocina y cuartos para criados. Informan en la Notaría del Ldo. Pedro .Timénez Tubio. Apargura. 32, eaincio Barraqué, Departamento, 011, sexto „! pi-so donde se encuentran las llaves, do 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos los días liábiles. 
38376 1' oc , 
Colorado, propia paj-a despalillo, esco 
gida, tabaquería u otra cualquier in-
dustria, con un salón corrido de 10 
por 25; dos más con sus barbacoas, 
gran patio y luz eléctrica. Para in-
formes en la Habana. Diana, entre 
Buenos Aires y Carvajal. Teléfono 
A-6332; y en la misma Lucio San 
Román. 
38190 lo oc 
HABANA 
QE ALQUILAN HABITACIONES INDE-O pendientes, para hombres solos, con balcón a la calle. Consulado, 59, altos. 38697 • 18 oc 
que trabajen fuera, una ha-bitación baja en la calle de Castillo, 33, entre Monte y Cádiz. 38349 26 oc 
HOTEL MANHATTAN 
Hotel Habana, de Claudio Ariai 
Belascoaín y Vires. Frente al Nuevo Mer-cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas precios sumamente baratos, tanto en la comida como en el hospedaje; habitacio-nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-deado de todas las líneas de los tran-vías de la ciudad. 3G220 23 nv 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres ca y moderna, para hospedaje. Habi-taciones con agua corriente; especial pa-ra familias. Magníficos baños con agua caliente. So admiten abonados a la me-sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 38706 21 oc 
El m&a moderno o higiénico de Cuba. Toaoo toti coarc.̂  „t:nen baSci privado y teléfono. Precios especiales para la i temporada de vera&o. Situado en el la-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-8393 y A-0099. 
37240 31 oc 
EN LO MEJOR DE LA VÍBORA 
Loma del Mazo, calle O'Farrill, 49 se , alaulla una preciosa casa, muy barata, la llave al fondo, en la cuartería. SU; dueño: Crespo, 20, bajos; de 12 a 4̂  p. m. 38366-07 15 oc 
QE ALQUILA, EN CASA DE EAMIf lA O re.ipetable. una habitnción a .señorai o féfionta. como única •••juilina, con toda asistencia. San Lázaro, 4i54. bajos casi esquina a Basarratc. 3S70O i i" oc 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLOS UNA habitación con luz, servicios y lla-i vín. Es casa de familia y se desea se-' riedad en la persona que la desee cou-! par. Aguila, 92, altos. Teléfono M -2315. I Ilortríguej. j 384-Í3 14 ce. 
QE ALQUILAN PAKA OEICTVAS LOS O altos 'le la caaa LampariUa, 29. entro Compaséela y Habana. En la misma' in-formaran. S8602 20 oc. 
20 oc 
SE ALQUILA LNA NAVE DE 30 M. por 12, con dos habitaciones a la en-trada, propia para automóviles o depó-sito. Informáis: Zapata, número 3, bo-dega El Capricho. • l 3S286 ^ ^ ^ ^ i7 oc. 
SE ALQUILA: UNA NAVE DE L50O metros y 12.000 metros de terreno, con chucho para ferrocarril. Informan: Sun Martin, 17 y se vende arena sílice. 38330 io oc 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17, número 17, en el Vedado, por seis me-ses a partir del 15 del actual, comple-tamente amueblada. Se compone de por-tal jardín, sala, hall, cuatro habitacio-nes, comedor, cocina, baño y dos cuar-tos de criados y hermoso patio. Infor-marán en' la misma: Telefono F-1048, y en Cuba, 56. 
38198 1' oc 
P ^ p r S j ^ ? ^ MOBI"ARIO, ?0 a la euro il y ̂ egantemente instala-
^ -̂ional f'™C lau íIabana, frente *n esquina •,̂ \.andes balcones corridos «earser \̂r̂ r,ancan"ncios o para re-«iUrato y te,Vfn̂ a V l s t i i - Traspasaré tea6c.io insuperahíp0 o-0n su ""'"ero. Ne-ĉionfís f -̂ nnfif; Clneo gandes habi-
ô tea- Par-. ^ as .dependientes, gran ^ Pesos re.^f. 0 0 Para vivienda •* A-0310 'e"*111* comprendida. L'lama! _38571 
15 oc SE ~—r , lo c 
ínatro hahitl "co' 31' con sala/comedor r̂,0s, con un 10nef; ^ servicios sani-^nstr^c^^^e^léndido patio, casa de 
^ J * TÍ>ca"eroern9a7. LlaVe3 6 Ínfor-
21 oc 
Se alquila para almacén, comisiones 
o industria, la planta baja de la calle 
Sol, número 20, próxima a los mue-
lles, con una superficie de 156 metros 
cuadrados, montada sobre columnas 
y puerta de hierro. Se da contrato. 
Para verla e informes: Neptuno, 85. 
Teléfono A.7787» 
_lsiaQ 
QE ALQUILA, PARA ALMACEN, CO-•O misiones o industria, la planta baja ne la casa calle de E. Villuendas, antes Concordia, 12, con una superficie de 200 metros, montada sobre columnas y ele-„h * P"erta. lugar céntrico y de mu-cno tráfico. Se da contrato. Informes: C°neordia, 12, 1er. piso. 38429 21 oo 
QE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL. Sa C lón corrido fidaptable para cualquier industria, comercio o depósito. Punto muy céntrico. Concordia, número 12. en-tre Galíano y Aguila, varias líneas de tranvías cruzan por la esquina. Se con-cede buen contrato, sin regalía. Infor-mar, en el misiuo. sitos. 37492 M oí. 
OE ALQUILA, EN LA VIBORA,, UNA O espléndida casa, de moderna cons-trucción, muy ventilada y fresca, com-puesta de sala, comedor, seis cuartos, baño completo, cocina, garaje, cu-arto y baño de criados, jardín, portal, traspa-tio. Ciento sesenta pesos mensuales, fia-dor Calzada, 604, una cuadra pasada . la línea del Havana Central. La llave; en el número 700, bodega. Iflformes: • O'Reilly, 8. Edificio Abren, Departamen-( tos, 108-9. Teléfono A-4485. ; 38241 J-*_0c_ 
CASABLANCA 
PARA CABALLERO SOLO SE ALQUI-la una espléndida habitación con luz eléctrica toda la noche y teléfono, en casa nueva, con todos los adelantos mo-dernos, situada en el centro comercial. Informan en Compostela, número 90 an-tiguo, primer piso. 38614 ' 10 oc. 
JESUS DEL MONTE. 
ViEORA Y LUYANO 
T UYANO- SE ARRIENDA PARCELA JL terreno, con cobertizo al lado F. C. L. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 38602 
EN GUANABACOA O ALREDEDORES i fie la Habana, deseo drrendar o com-1 prar pequeña) casita con terreno anexo. . o bien una parcela de tierra buena, no) mayor de un tercio de cp.ballería. Dirl- ¡ girse, por escrito, a Emilio López, Vi-1 llegas, 105, Habana. 
•y.i?.78?.L___^_i-iB 27 OC' - ' 
MARIANAO' CEIBA," COLUMBIAI 
Y P0G0L0TTI 1 
KAN LOCAL PARA CAFE, SE AL-\JC quila para café, la hermosa esquina de Santa Catalina, esquina a Cortina, a una cuadra del parque Mendoza, para-
>~¿i>o de los tranvías del Reparto Men-doza, Víbora, gran oportunidad para los que deseen establecerse, punto de gran presente y gran porvenir; en la misma dan informes. 
37590 20 oc. 
SE ALQUILA O VENDE UNA MAGNI-fica esquina, propia para estableci-miento, en el mejor punto del reparto Los Pinos. Dicha casa está acabada de construir. Informan, en Amargura, 56. Teléfono A-2451.. 
38291 * 19 oc. 
EN QU1BOGA, 7, ESQUINA A SAN Luis, .Tesús de' Monte, a I dos cua-dras de la Calzada casa de estricta moralidad, se alquila un departamento de dos habitaciones con ventana a la calle, amplios y muy frescos. Han de ser personas de moralidad. 3̂8508 15 oc 
SE ALQUILA MÜV BUENA EABTTA-• ción, propia para uno o do*» caballo-ros, casa seria, se piden referencias, i Paula. 18, altos. 38534 15 oc 
UN SALON, INTERIOR CABEN 4 camas con o sin muebles, $40. Al- i muerdos y comidas a 55 centavos. Un ¡ mes. $30. Aguiar, 72, altos. 38502 le oc j 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey mí-! mero 15, bajo la misma dirección desde' hace 36 años. Comidas sin horas fijas electricidad, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por varios Consula-dos. 
38566 20 oc 
SE ALQUILA CN DEPARTAMENTO de esquina de tíos posesiones, con luz y teléfono, a personas de morali-dad. Colón, 23 y 25, primer piso. 38475 11 oc. 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV EodrígucB FiJloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita' clones bien amuebladas, frescas y miy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños do agua ca-llente y cfrfa Plan americano; dan eu-ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad- Venga y véalo. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA Y ven-tilada habitación, con balcón a lá ca-lle, a persona de moralidad, con o sit comida, en la calle Habana, 83, altos donde dan razón. 
37391 34 oc-
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-balleros. Magníficos baños, teléfono j luz toda la noohe. Módicos precios Aguacate, 86, altos. 37623 15 oc 
HOTEL "EL CRISOL" 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las habitaciones con servicio privado y agua caliente. Lealtad, número 102, esquina a San llafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AM-plia y fresca en casa respetable, a matrimonio americano, señoritas em-pleadas o persona del comercio, a dos cuadras del parque Central. Informan i Teniente Rey, 87, último piso. 
38232 13 oc 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él depártamentcd con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de &gua corriente. Sa propietario, JoaQcía Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y efimodo de la Habana. Teléfono: A-92rj8. Hotel Roma: A-1030 Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bo'-motel-" 
QE ALQUILAN DOS SALAS, CON BAL-O cón a la calle y un departamento de dos habitaciones grandes y ventiladas, a familias sin niños. Y un salón para in-dustria, con balcón a la calle. Informan:] Animas, 177, primer piso, izquierda. Tam-bién se ceden a familias americanas. 3̂ 295 15 oc 
HOTEL CAUFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo m*s céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con rn»y buenos departamentos a la c-alle y habltaelones desde $0.60, $0.75, 14.60 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. | 
QE ALQUILA EN LA CALZADA DE O Jesú.-s del Monte, n.úmero 559 y me-dio, entre la lechería y el Banco, hay habitaciones muy frescas para hombres solos, con todas las comodldaes. 38280 19 oo. 
VARIOS 
QE ARRIENDA UNA CANTERA DE O piedras y arenas, en la finca Mor.'a Luisa, entre los" kilómetros 8 y !> Me !a carretera de la Habana a Guiñes, nun-ca ha sido expiolada, pero se exi-JTvj que el arrendatario sea entendido en ese negocio y Ja explote en gran escala, co-locando maquinaria. Informan: Artprp Rosa, Neptuno, 338 altes, esquina a Ba-sarrate. 
3771̂  14 oc> 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
nás céntrico de la Habana. Te-
íadilío y Villegas, frente al nuevo 
Pa?ado PresidenciaL Teléfono 
A-909<i 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-i 
fael. Casa de huéspedes. Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias recientemente abier* ta. Se alquilan habitaciones y depar-tamentos amueblados con elegancia y confort, con o sin comida. Él puntn mfis saludable de la Habana, a media cuadra de la Universidad. San Láza-ro, 504. Teléfono A-9446. 37643 3 nv 
QE ALQÜ"lLAN 3 HABITA(:iONE!Sr"co"-C5 ciña y cuarto, de baño. Calle 2 y 37, altos. 
EN O'BEILLV, 72, PISO PRIMERO, entre Villegas y Aguacate. Se al-quila una habitación amueblada, con lim-pieza, luz, jardín, brisa, llavín; única-mente hombre solo, indispensable ante-cedentes. \ 38223 17 oc 
HABITACIONES: EN CASA DE MA-trímoriio respetable, se alquila unsf o dos habitaciones, a señoras solas, no hay m&s inquilinos y tienen baño in-denendiente. Teléfono M-1642. 38384 15 oc 
EN PESíALVER, NUMERO 26, SE AX-quila una habitación a hombres so-los o matrimonio sin niños. Si no es persona decente no se presente. 38260 15 oc. 
EN O'R^ILLY, 72, PRIMER PISO, EN-tre Villegas y Aguacate, se alquila sala, por 50 pesos, piso mfirmol, bal-cón a la calle, llavín, brisa, jardín. Para oficina, matrimonio o señora sola u hom-bres solos. 37848 15 oc: 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI, na a Zulueta, un hermoso departamen-to de dos habitaciones con vista a la calle; hermoso piso de mosaico. Es ca-ta de moralidad. 38458 16 oc.-
QE ALQUILA EN CASA DE UN MATRI-O monio que vive muy bien una habi-tación con toda asistencia a cabaU<iro honorable o matrimonio sin niños ni en-fermos. Se prefieren extranjeros. In-forman en San Francisco, 72, Víbora —,14 oo. 
El DLLRIO DE LA MAEI-
NA es el periódico mejor 
informado. 
F A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I I I 
San Ip» ^o, 72, alto». T e l 7990. 
AVISO 
señores pasaje>oi, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta ^ Compañía 
no despachará n b ^ ú n pasaje para 
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana. de Abri l de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Otaihy. 
Vapor LEON XIII 
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8 DE OCTUBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar á bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noüibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
Vapor ALFONSO XIIÍ 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 1 7 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario : 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
El vapor 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal , Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Tos billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las NUEVE del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga fe firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
¡na Marí  Crislm 
Capitán FANO 
Saldrá para 
C O R U M . 
GUON f 
SANTANDER 
el 20 de Octubre, a las cuatro de ¡a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo> cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
V A T O K f c b 
C O S T E E O S 
EMPRESA N A C E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al müeíle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas oo-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el enabancador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocinientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el scüo cíe " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < tmo-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él. manifestada, sea 
o no embarcadu. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
HmiireEa Naviera *íe Cnfea. 
edicto publicado en la ''Gaceta Oficial" 
y "Holetln Municipal;" apercibidos que 
si dentro, del plazo expresado no sa-
tisfacen los adeudos, incurriríin en el 
recargo riel 10 por Í00 v se continuarii 
el procedimiento conforme se determi-
na en la l.'ey de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de ios' 
señores propietarios que, los recibos de i 
las casas comprendidas en el casco de 
la Habana cuvas iniciales sean de lf» 
A a la M y a los barrios de Arroyo 
Apolo, Calvarlo, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 y ios 
de la M a la / y barrios de Arroyo Na-
ranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes y Vedado en la núme-
ro 3, donde deben solicitarlos pajra su 
abono. 
Habana. Octubre 8 de 1920. 
(F.) Miguel Albarrán 
C 8293 
Alcalde Municlpal.^P. _ 5d-13 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas. 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1920 
A 1 9 2 1 . 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de diebo trimestre 
quedará abierto desde el día 14 del co-
rriente mes basta el 12 del próximo mes 
de Noviembre, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles, de S 
a 11 y media a. m. durante el actual 
mes; y de 8 a 11 a. m. y de 1 y me-
dia a 3 p. m. en el mes de Noviembre, 
según las condiciones expresadas en el 
OFICIAL REPUBLICA DK CUBA 
SK( KJKTARIA DE OBRAS PUBLICAS 
.IKFATURA BEL ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION AVISO.—HABANA, 
12 DE OCTUBRE, DE 1930 Hasta las 
diez de la mañana del día 12 de no-
viembre de mil novecientos veinte, se 
recibirán en esta Jefatura, calle de Cu-
ba,' número 24, altos, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción sobre fundación de pilotaje de 
lin tramo de dren y cloaca en la calle 
Rastro, entre Vives y Matadero, y enton-
ces las proposiciones se abrríin y leerán 
públcamelite. En esta Oficina se podrán 
examinar los planos y se facilitarán im-
presos e informes a las personas que lo 
soliciten. Francisco García, Ingeniero 
.Tefe del Alcantarillado y Pavimentación. 
P. S. It. 
C 8279 . 4d-12 oct 2d-10 nov. 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L DE 
M 0 N T 0 T 0 Y MESTRE. S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas de esta: 
Compañía para Junta extraordinaria,'! 
que se celebrará el dfa 20 de Noviembre 
del corriente año, a las once de la ma-
ñana, en el domicilio social. Departa 
mentó, 401, Edificio The Koyal Bank 
of Canadá, para darle cuenta a la Jun-
ta de la manera cómo ha quedado sus-
crito el capital social. 








í N o i ü U M E N T O S 
D K M U S I C A 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
^fTENDO UN PIANO FRAUCES OVtf-
.V rad París, garantizado. Cuerdas cru-
zadas. Modelo serio y elegante, propio 
para .persona inteligente y de gusto. 
Precio barato. Jesús del Monte, 99. 
38061 16 oc 
SE VENDE UNA ORAFONOLA COLUM-bia, completamente nueva, con 47 pie-
zas de los majores artistas. Precio, 75 
pesos. Informan en 23 y J. Preguntar 
por R. Agrá. 
38455 15 oc. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 3, es-tá nuevo, se vende con 62 discos 
de poco uso. Se da en 80 pesos, sin re-
baja ; es ganga,' Lealtad, 31, bajos. 
38343 14 oc 
NO SE A C O J A N A L A 
M O R A T O R I A 
DE LOS BANCOS 
Pago en efect ivo, c o l 
u n p e q u e ñ o descuento, 
los d e p ó s i t o de los Ban-
cos, acogidos a la mora -
to r i a . 
No i m p o r t a cant idad . 
S E Ñ O R L A S T R A 
E M P E D R A D O , 3 0 . 
DE 8 A 11 A . M . 
TELEFONO M - 1 7 3 0 . 
VENDEN QUINCE DISCOS DE UN 
O curso de aprender inglés en tres me-
ses, del método Cortina. Lo doy bara-
to por no necesitarlo. Infante, Milagros 
y Octava, Víbora. 
38111 14 oc. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
37242 31 oc 
PIANO: SE VENDE UNO EN 200 PE-SOS. Cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Un juego de cuarto y muchos muebles. 
San Miguel, 145. 
38094 18 oc. 
Z U L A C R E 
Po lvo de l ad r i l l o para 
entregar en el acto, en 
cualquier can t idad . Pre 
c ió m á s ba jo que nadie 
I0SE M . ESPINOSA 
L U Y A N O . 2 2 5 . 
TELEFONO 1-1270 
SSÍOS 1C 
\ LOS MAESTROS DE OBRAS, VEN-
J \ . demos 500 tubos, fluses de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajos sanitarios. Teléfono 1-1356. 
Santaballa y Berges. Jesús del Mon-
te, 185. 
38033 18 oc-
TANQUES DE HIERRO. AGUA O PE-troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2,000 y 1,000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. Santaba-
11a. Teléfono 1-1356. 
38033 18 oc. 
A LOS HORNEROS: VENDO 8 LOSAS de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12, cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrillas. Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes Grandes, calle General Aabert, 
número 14. 
37898 22 oc 
SE VENDEN 800 QUINTALES TUBE-ría de 1.1|4 pulgadas, con sus ros-
cas nuevas, a $7 quintal. Jesús del Mon-
te, 185. Santaballa y Berges. Teléfono 
1-1356. 
38033 18 oc. 
t j E VENDEN DOS MOTfmJ"""^1^ 
^> nental -Sello rojo," d e ^ f C o ^ . tro elhndros. nron i->q u t i . P M» cili , p pios nnro «.-s-
rro do línea. \No Se ^ ^ W n ' o ^ 
janse n : Gaspar Such. Crist lfa(Jo' Di* 
Teléfono A-0339. ^"stina y rfm. 
38507 ^ 
0~ JO PANADEROS Y 5^-- Í IL0C s© rende una pesai P EROS Y ^ B n V í ^ - - ^ - • - / e n d e l,na Pesa. modern.^Ros 
Automática, con seis meses ^ ^ W . ' 
da en $100 libres. Gnanabacoa^l^so. 0' 
Mercado por A. Castillo 0a' ** 
37347 " Qel 
V E N T A DE M A Q Ü i i ^ 
U n fanque de Hier ro , 35 pie , 
d i á m e t r o por 125 pies de alhi 
doble y t reble remachado, í 
s t rapped, con planchuela* de i 
1 4 " en parte de abajo hast 
5 8 " en la par te arr iba. Canard j 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para ^ 
t rega inmediata . National S ^ I 
Lonja 4 4 1 . H a b a K . _ Lo-
ASPIRANTES A C H A U F F E l S r 
$100 al meg y más gtna nn buen 
ffeur. Empiece a aprender hov 
Pida un folleto de Instrueoirtn „l8n»o. 
Mande tres sellos de a 2 centar'n. tl!«. 
franquee, a Mr. Albert C. Kenl' plr» 
Lázaro. 249. Habana. AeUy' Si, 
Venta de una locomotora: diez m». 
das, con peso de cerca de 60 tonela, 
das, foco eléctrico, equipada para $er! 
vicio de primera clase, acabada ^ 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S Ü S C F T . A S E A 
SE VENDE UN EOTE DE PLANCHAS aceradas, como para hacer dos tan-
ques de petróleo con «apacidad pira 
500,000 galones: son ele medio uso, pero 
en buen estado y pueden entregarse 
dentro de 10 días. Informan: Habana, 145, 
bajos. v • 
36940 15 o c. 
OE COMPRA TELEFONO OLE SIRVA 
k5 para Luyanó. o se cambia por uno 
de la. Habana. Informan en Pedro Per-
nas. 2i), DayanO. 
38067 16 o c 
A^ENA SILICE: TENEMOS EN Exis-tencia y se vende en todas canti-
Teléfono A-6150. 
27 oc 
dades. San Martín, 17. 
38544 
38474 U oc. 
TVESBARATE: SE VENDEN EN 4 Y 
i^J 13, Vedado, una magnífica escalera 
de caoba, de balaustrada, torneada, va-
rias puertas, persianas con sus rejas, 
magnífica cocina de gas, varias canti-
dades de mosaicos y otros materiales de 
"nTí'strücción. Informa en la misma: 
Jorge. 
38352 15 oc 
TL-MORES SEBACEOS, QLE TANTO afean, que mortifinan y molestan, 
así como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan ríipi la-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamafie, que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvad»'), reside en Cintra, 16, Cerro. 
Teléfono I-12S5. Parches Vilamaííe, ex-
tirpan pronto y bien todos los tumores 
sebáceos que se presenten y no vuelven 
a salir. 
C 8190 l0d-7 
M A Q Ü I N A S Í A 
"VTECESITA m a q u i n a r i a de USO? 
-Li Escríbame a Factoría, 64. I . Yáñez, 
y yo le facilita toda clase de maqui-
naria en general. 
37884-85 15 oc 
CABLES DE ACERO, VENDO Ev líos de 600 a 700, propios para 
vadores de caña y maestros de nhi* 
tengo de 112". 1" y de 2". Municlpb î? 
tercera cuadra de la Calzada de w? ' 
del Monte. A. Berges. Jesua 
38033 18 0c 
1 IQpi»AMOS VEINTE " c S a p I T - ^ 
JU hierro, de las 300 que teníamos- i» 
por S* por planas, en muy bulmt. 
condiciones, a $5 quintal. Calzada t i 
Jesús del Monte, 185. Santaballa tvu 
fono 1-1356. eie" 
38033 18 oe_ 
t i recibir 50 muías de 7 cuartas v ni» 
dia, y 8 maestras de tjro: tenemos 4' 
bicicletas con arijos y 6 carros ál l 
ruedas, 2 caballos, un «rarro cerrado m-n 
pío para panadería. Atarés y Marina 3 Jesús del Monte 
37737 4 n 
QE VENDE UN JUEGO DE DIEZ CEN 
O trífugas, de 30 pulgadas, marca Hon" 
ten, con su mezclador, sin fin elevadní 
y todas sus conexiones. Dirigirse •)• v 
Gracia y Co. Apartado 301. Cienfuegos 
• 3,422 19 oc" 
ANTI-INCRUSTADOR "GLTNN •' p* ra limpiar calderas de vapor Barrn" 
refractario "MAG," para construir W 
nos para bagazo, y petróleo. C. J. Glvnn 
Apartado, 152. Habana. , ^ 
37581 s n 
AVISO A LOS CARPINTEROS, HJ vende una sierra con su motor t 
accesorios, dos bancos, un torno de ma 
no. :nfinidad de enseres y 500 pies d« 
cedro. Informan: Vela-zco, 5, de 11 a 1 
o en el teléfono A-4537. 
1 37733 16o(, 
y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos J 
¡ JOMfKAS 
No perjudique su negocio por falta de 
dinero. ¿Tiene usted alguna propie-
dad urbana? ¿Quiere venderla o hi-
potecarla? Traiga hoy sus escrituras, 
que mañana puede ser tarde, sin pre-
tensiones absourdas. Medel y Ochoto-
rena, Obrapía, 98, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
38588 , 18 oc._ 
COMPRO CASAS 
EN E L V E D A D O 
Se necesita casa de una sola plan-
ta , con cuatro o cinco habi tacio-
nes y todas las c o m o Ñ d i d a d e s de 
una casa moderna . Debe tener j a r -
d í n , garage y u n precio razona-
ble . T r a t o directo con e l propieta-
r io solamente. C. Pujo l , Banco de 
C a n a d á , 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
R. R 1 A Ñ 0 
Bufete y N o t a r í a de los doctores 
R o d r í g u e z Ecay y S á n c h e z V i c t o -
res. Compostela, n ú m e r o 1 9 ; de 9 
a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
/CAMBIO MAGNIFICO CHALET?, 500 
\ j metros fabricación (vale -10.000 pesos) 
en dos mil metros de terreno, por otro 
o casa cuyo valor no exceda de veinte 
mil pesos no debiendo hacer entrega 
ninguna en efectivo y sólo reconocer una 
hipoteca de yeinte mil, al ocho por cien-
to, por dos años' prorrogables. Manzana 
de Gómez, 502. 
38608 16 oc. 
CASAS EN L A H A B A N A 
Acabada de fabricar y con materiales de 
primera clase. Vendo en la calle de 
Cienfuegos, casa de tres plantas, con 
todo el confort y rentando 450 pesos, 
su precio $65.000. 
Calle de Jesús María, casa de dos plan-
tas, moderna y preparada para tres, con 
frente de cantería, renta $180, su precio 
$30.000. Otra más de 2 plantas moder-
na, en la calle dé Curazao, mide CX18. 
Su precio $20.000. 
C 82S8 6-d 12. 
COMPRO 
Finquita de recreo serca de la Habana, 
que esté bonita y barata, y también 
compro un automóvil Dodge Brother. 
Jimemenez, Condesa, 60. 
38478 ' 14 oc. 
^ M A N U E L L L E N I N , Corredor 
Legal, con Ucencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
37285 14 oc 
fírupo de tres casas, de 2 plantas, en 
la calle de Salud, modernas, tienen de 
superficie 400 metros cuadrados. Su pre-
cio $48.000. Dos casas más de una plan-
ta en la calle de San Rafael, de só-
lida construcción, en $28.000. 
JESUS D E L M O N T E Y V I B O R A 
Sin inquilinos, hermopa casa en la ca-
lle de San Franciscrj, 2a. cuadra a la 
Calzada mide 650X40, fabricación de lo 
mejor, con portal, sala, tres amplias 
habitaciones, salón de comer al fondo, 
baño completo. 2 cuartos y servicios pa-
ra criados, cocina de gas y fogón, pa-
tio y traspatio, con frutales. Su precio 
$22.000. En la misma calle espléndido so-
lar, a la' brisa mide 20X40, a razón de 
11 pesos metro. 
H A B A N A 
Vendo dos casas grandes, que 
rentan $ 8 5 0 mensuales, aceptando 
en pago de las mismas cheques 
contra el Banco Nacional de Cuba, 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
y Banco Internacional de Cuba. 
V E D A D O 
Vendo tres casas de $ 3 6 . 0 0 0 , 
$ 2 8 . 0 0 0 y $ 2 5 . 5 0 0 y u n solar 
completo en $ 2 ^ , 0 0 0 , aceptando 
en pago de las mismas cheques a 
cargo del Banco In ternac ional de 
Cuba, Banco Nacional de Cuba y 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, 
j La a c e p t a c i ó n de los cheques es 
! incondicional y admi to que en las 
' escrituras se haga constar que el 
pago se e f e c t ú a en efect ivo. 
M I G U E L S Ü A R E Z 
G A R C I A Y CO. 
Compramos y vendemos toda clase da 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Inforn^s^__Ajnlstiid. 136 García y Co. 
V E N T A í)fc FINCAS URBANAS 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escr i to r io : Habana, 8 9 . 
Para inver t i r su dinero tengo 
en venta i n f i n i d a d de propieda-
des en la c iudad y sus barrios. Ca-
sas y solares a precio de crisis. 
Pida nuestra lista de propiedades 
en venta . 
EFECTIVO P A R A NEGOCIOS DE 
A C T U A L I D A D . 
Calle de Dolores, lote de tres casas,) 
hacen esquina, modernas, se componen 
de sala, comedor, 2 habitaciones, serví-. 
cios modernos, y rentando $175. Su pre-
cio : $22.000. Otra más en la misma calle 
también esquina con establecimiento y 
casa anexa. Precio $13.000. 
Oficios, 16 , altos. T e l . M - 1 7 8 8 ; 
de 8 a 9 y media a. m . 
San Lázaro, casa de esquina, moderna, 
con sala, comedor, cinco habitaciones y 
buenos servicios. Su precio $12.000. 
Calle de Gertrudis, moderna, mide 6.50 
por 40, con jardín, portal, sala saleta, 
tres habitaciones, baño completo, coci-
na de gas, cuarto y servicios para cria-
dos, patio v traspatio con frutales, su 
precio $13.000. 
Otra más, de esquina en la calle de L¿a\ 
co, con establecimiento y rentando $220. 
Su precio $20.000. R. Kiaño. Compostela, 
número 19; de 9 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-740S. 
C 8326 4d-14 
V dra de Belascoaín casa de 'dos 
plantas, de construcción moderna, de sa-
la, recibidor, tres cuartos, lavabos, co-
cina de gas, etc, propia para vivirla el 
comprador. Trato directo con su dueño 
en Lealtad, 210, bjos; de 10 a. m. en 
adelante. 
38592 17 ce 
CASA V E N D O 
ñn la calle de Benjumeda, a una cua-
dra de Belascoaín y a una del Nuevo 
Frontón . Vendo una gran casa, de 
sala, saleta, tres habitaciones, como 
un buen servkío y buena cocina. Hay 
varias iguales, que se han vendido a 
$9.500 y yo la doy. por $8.400. Jimé-
nez, Condesa, 60. 
3S4T8 14 oc. 
QE VENDE I.A CASA SITA KX A H IAU 
CJ número 34. de altos y bajos. Infor-
n13" • Lastra Hno. Salud, 12. TelOfono 
A-ol-l (. 
3So73 15 oc 
385S1 16 oc 
SE VEXDE, EX 23.000 PESOS, UX her-moso y fresco chalet, en el reparto Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
y pudiéndola cancelar en cualquier épo-
ca. Está fabricado sobre una superficie 
de 400 varas cuadradas y compuesto de 
portal, sala, saleta- cuatro grandes cuar-
tos, cocina, comedor y baño completo. 
Servicios para criados, garaje, pasillo 
sobre columnas y gran patio, informa 
su dueño: de 9 a 12 y de 2 a G, en In-
dustria, 124, altos. . 
38532 20 oc 
V E N T A S 
Tres casas, calzada del Cerro, superfi-
cie 1.000 metros, renta 420 pesos, en 
43.000 pesos. Informa: Ruiz López. 
Una casa, calzada Jesús del Monte, 13 1|2 
por 42, antigua, alto y bajo, precio 16.000 
pesos. Ruiz López. 
Esquina, con 400 metros, preparada para 
altos, una cuadra de Cristina, renta 
230 pesos. Precio 33.000. Ruiz J^ópez. 
Solar, 6 por 30, en Jacomino, dos cuar-
tos madera, cocina, servicios, un buen 
horno para dulces y pisos de cemento. 
Renta 12 pesos y lo doy barato. Infor-
ma: Ruiz López, de 7 a 9 y de 11 a 2. 
Monte, número 244, casa número 5. Te-
léfono A-5358. 
38120 18 OC-
O I USTED QUIERE l NA HIENA CASA? 
O En la mejor posición; lo más sólida, 
toda de hierro y cemento. Prepararla pa-
ra altos, mucha luz, mucho aire, dos cua-
dras tranvía, línea de la Víbora. Esta 
casa estará terminada en esta semana. 
Precio mínimo: $0.500. Informan: Deli-
cias. P, entre Luz y Pocito. Su dueño: 
Teléfono 1-1828. 
38608 i? oc 
KAN NAVE: VENDO D NA, A I N A 
vJT cuadra '-le Belascoaín, propia para depósito o industria. Julio Cil. Oquen-do. 02. 
37894 17 oc 
SE V E N D E 0 SE A L Q U I L A 
el chalet de 19 y J, de esquina de frai-
le, de dos plantas, acabado de pin-
tar, con espléndidas decoraciones en 
su interior. Mide 22 metros 66 centí-
metros de frente por 33 metros 34 
cent ímetros de fundo. Tiene jardín 
a su frente y a un costado, portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto de 
estudio, despensa, cocina, cuarto con 
servicios de criados, enarada para au-
tomóvil. Al tos : cuatro hermosas ha-
bitaciones, hall, lujoso baño , cuarto 
para criados y terraza. Para informes: 
Paseo, número 52, esquina a Quinta. 
Teléfono F-4276. 
38457 15 oc. 
QE VENDE T.A CASA CALZADA KEAIi 
k3 o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, 
término municipal de Marianao; tiene 
un hermoso p-»**al, sala, comedor, ocho 
cuartos y vanos de criados, dos untics 
y dependencias, da frente a treá c.'illes, 
tiene 925 metros, es antigua, pero só-
lida, fresca y amplia; se vende yn .SlT.uOfl 
Informa- Arturo Rosa, calle de NepUi-
no, 338,' altos, esquina a Basarate. 
37714 14 oc. 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
BIENES E INVERSIONES 
Edif ic io de l Banco de C a n a d á . 
DEPARTAMENTO 403 
HABANA CUBA | 
TELEFONO M - 2 4 6 8 . 
Se vende casa moderna , de una! 
p lanta , en el Vedado , calle Dos,! 
cerca de 1 7. Acera de la sombra, i 
con 9 8 0 metros cuadrados de te-
rreno. J a r d í n , po r t a l , sala, seis ha-
bitaciones, dos cuartos de b a ñ o , 
comedor, pan t ry , cocina, cuar to de 
cr iado y servicio. Garage pa ra tres 
m á q u i n a s , techos m o n o l í t i c o s y 
c o n s t r u c c i ó n de p r imera . Precio, 
8 7 . 0 0 0 pesos. 
Casa de dos plantas, de v e n t a ' e n ; 
la par te al ta de l Vedado . M a g n í - i 
f ica esquina con jardines y gara-] 
ge. Sala, comedor, una h a b i t a c i ó n 
y servicios en la p lanta ba ja y 
cuatro habitaciones y b a ñ o en los 
altos. Precio, 4 6 . 0 0 0 pesos. 
M a g n í f i c a casa en la Habana . 
Gran i n v e r s i ó n , p roduciendo casi, 
el diez por ciento neto anual . Se 
vende hermosa casa de dos p l a n - ' 
tas, situada en la par te m á s al ta 
de la calzada de la Reina, con 10 
habitaciones en cada planta . Pre-
cio de opor tun idad . 1 5 0 . 0 0 0 pe-
sos. M i t a d de contado y m i t a d en 
hipoteca, a l 7 por 10Q. Para i n -
formes l lame al M - 2 4 6 8 . 
Compre u n lo te . 
Terreno en las Al tu ras de M a r i a -
nao, con frente al Gran Bou leva rd 
del Country Club Park , e x t e n s i ó n . 
S i t u a c i ó n de gran porven i r . E l me-
j o r lugar para construir su casa, i 
por estar p r ó x i m o a la p o b l a c i ó n 
y reunir los mismos at ract ivos de 
los mejores y m á s elegantes repar-
tos. 
Facilidades en el pago, al r educ i -
d í s i m o prec io de 6 pesos la vara . 
Aproveche esta o c a s i ó n . Elias Cas-
t a ñ e d o , Banco de l C a n a d á , Depar-
tamento 4 0 2 . T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
SE V E N D E N 0 SE A L Q U I L A N 
en la calle C, entre 15 y 17, dos cha-
letas de dos plantas cada uno, acaba-
dos de construir. Las dos plantas ba-
jas se componen de jardín , portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño , cuarto y servicios 
de criados, cocina y garage, con su 
cuarto de chauffeur. Los altos se com-
ponen de terraza, sala comedor, cuatro 
grandes habitaciones, lujoso baño, 
cuarto y servicios de criados. Se pue-
den ver todos los días, de 8 y media 
a 11 y media y de 2 a 4. Para infor-
mes: Paseo, 52, esquina a Quinta. Te-
léfono F-4276. 
_38477 17 oc 
Se venden tres casas, una de esquina 
y dos de centro, con muy buenas co-, 
modidades, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, baños, cocina de gas, 
en San Indalecio y Santa Irene. Se 
pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5. Su 
dueño : Tamarindo, 63. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no l sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
A P R O V E C H E ^ ESTA G A N G A 
Antes de comprar fíjense en esto: En el 
Vedado, en buena calle, se vende 714 
metros de terreno, todo fabricado, cons-
ta de dos casas al frente, cada una de 
sala, comedor y tres cuartos, con to-
dos sus servicios, al fondo una cuarte-
ría de altos y bajos, cor. 24 habitacio-
nes, con todos sus servicios sanitarios, 
en buenas condiciones, la fabricación es 
de mampostería. Eenta 360 pesos men-
suales, sin contrato, precio último 36.000 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos el 
metro de terreno y fabricación; no ad-
mito corredores; trato directo con el 
comprador. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12. a 2. Alberto. 
37564 15 oc 
GANGA 
Cerca de la calzada de Monte y del 
Campo de Marte, tengo una casa de 
dos plantas, moderna, muy. cómoda, 
de sala, comedor, tres habitaciones, cié 
lo raso decorado. Cocina gas propia 
y un buen servicio. 23.500 pesos. Ji-
ménez, Condesa, 60 
38478 14 oc. 
En 21.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dtís cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida. 
Informan: Mente. 1$, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
Rn 21.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
.los primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el último piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan : Monte, 19, al-
tos: de S a 10 y de 12 a 2. 
57448 14 oc 
SE VENDE UNA GRAX CASA MODER-na, toda de citarón y azotea, con 
portal, sala, saleta al fondo, de comer, 
tres grandes cuartos, buena cocina y 
servicios, a una cuadra del l'aradero del 
Cerro, en la ancha calle de Primelles; 
en $10,5000; su dueña: San Cristóbal, 7, 
casi esquina a Prensa. 
38146 19 oc. 
HABANA: EX SAX J.AZAKO, A D08 cuadras de Prado, se vende una ca-
sita que mide 5.80X28, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina y 
servicios más un cuarto alto, en $29.000, 
Se deja parte en hipoteca al 7 porilOOi 
G. del Monte. Habana, 82. 
XTABAXA: VEXDO CASA EX COX-
X X córala, próximo a Belascoaín, con 
120 metros de superficie y tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, serricios 
y renta $100, en $15.000. Otra en Nep-
tuno, cerca de Belascoaín, apropOsito 
para reedificar, con 212 metros y más 
de 8 habitaciones, a $150 metro. 
VEDADO: SE VEXDE JIEKM0S0 cha-let, de dos plantas, recientemente 
construido, 68'; metros y a una cuadra, 
de 23, todo lujosamente" decorado, 6 ha-
bitaciones y dos hermosos baños. Pre-
cio $100.000. Contado $50.000, resto en hi-
poteca al 7 y medio por 100. Admitje en-
tregas parciales mavores de $1.000. 6. 
del Monje. Habana, 82. 
EN L A V I B O R A 
Se vende o alquila un chalet, todo de 
citarón, acera de la brisa, a 30 metros 
del tranvía, compuesto de sala, saleta. 4 
cuartos, dos servicios sanitarios, cuar-
tos de criados garaje para dos máquinas, 
calle Luis Estéyez, entre Juan Delga-
do y -.Toicuria, tambión se vende junto 
al solar de 11X40. 
En la falda Loma del Mazo, solar de 
10X50, tiene construido casa madera, 
doble forro, piso mosaico, con dos cuar-
tos, cocina y comedor y de mamposte-
ría baño e inodoro. Calle Luz Caballero, 
entre Carmen y Vista Alegre. 
Kn Milagros, 30 entre José^ A. Saco y 
Pasaje Enríquez, casa de manipostería, 
en construcción, tiene hechos cuarto, co-
medor, cocina, patio e inodoro más to-
dos los cimientos y todas las obras de 
madera', macas puestas, 1.500 ladrillos 
y material. 
De todo informa María Moreno, Mila-
gros. 30. Reliarlo Párrnga entre José 
A. Saco y Pasaje Enríquez. 
38545 16 oc 
P U J O L Y C O M P A Ñ I A 
Banco de C a n a d á Depto . 4 0 2 . 
TELEFONO M - 2 4 6 8 . 
C 8287 6-d 12. 
T/N TA I.ISA, VENDO I N A CAí>A, 
X'J cuatro cuartos, sala, y comedor y 
cochera, cercada toda Ue ladrillos. Mi-
do 373 metros, a una ouadra del ca-
rrito. Informan: Santa Brígida, 22 Lisa 
38410 i 2G oc 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Vendemos un Chalet a cinco minutos de 
la Habana, con 704 metros de terreno 
y árboles con garage. Kentó, 150 pesos 
mensuales, con renta de hace cuatro 
años. Se da en 27.000 pesos. Admitimos 
la mitad al contado y 1# demás en hipo-
teca. El terreno vale más. Amistad, 69. 
Esquina a San José. 
37G85 20 OC 
K N EL CERRO: GANGA VERDAD: i vendo dos casas, con portal sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda de azotea, mampostería v 
servido sanitario. Urge la venta. $15.000. 
Bs una ganga nunca vista. Informan : In-* 
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cafias. 
-.37833 30 oc 
C H A L E T 
Se vende uno acabado de terminar, de 
dos pisos, con jardín, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene seiscientos me-¡ 
tros cuadrados de superficie y está situa-
do en el Reparto del Buen Retiro, a me-
dia cuadra de la Estación de los tran-
vías de Galiano. Urge la venta, por au-
sentarse su dueño. Informan en Lagunas, 
námero 2, altos. 
3&Í25 10 oc. 
QUIERE USTED ASEGURAR SU DIN'E-ro? Cómpreme' una casâ  que le da-
rá buen interés y comodidad; las tengo 
en Habana, Vodado y Repartos, o co-
loque su dinero en hipotecas. Yo pue-
do tomar tres partidas al 8' por 100,, 
con garantía suficiente, en la parte co- j 
mercial de'la ciudad; una de doscientos 
mil pesos: otra ciento treinta mil, ga-j 
rantizándola; dos casas de esquina y 
tres plantas; y otra de sesenta mil pe-1 
sos, que está al terminarse, con 1200 me-' 
tros de fabricación. Asegure su dinero.' 
Informes: Manrique, 78; de 12 a 2. Di-
recto con los interesados. 
38233 14 oc 
23 
0 ' R E I L L Y 
2 ; 
C O M P R A Y V E N D E 
CASAS 
DE $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 PESOS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
Si ¿1 oc 






serio» y \ 
í. Quién vende casas 
¿QuI'in cc-nP" casas?. . . . . 
i Quién vende fincas de camP©^ 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca?' 
Los negocios de esta casa son 
reservadt*", 
^ Belpsccaín. 3«. alto*. 
"1 TEN DO KX 3.500 PESOS LA CASA 
V Avenida 2a., entre 3 y 4, Repanto 
Buena Vista, apearse paradero Orfila, 
línea Martanao, acabada de fabricar, va-
cia. Portal. sala. 3 curtos, comedor, 
mampostería y madera, pisos mosaico. 
38400 10 oc 
VEXDO CHALET, VIBORA, 2 CUA-(¿ras Calzada. 10X40, de dos plan-
tas, entrada altos, independiente jar-
dín, portal, sala, salón comedor; 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall, 
cuarto servicios criado entrada auto-
móvil, igual altos, libre contrato, pre-
cio $40.000, dejo ,$20.000 al 8 por 100. 
Más informes: su dueño, de 12 a 3. Es-
trada Palma, 52. 
38503 I 22 oc 
EN í?32.00» SE VENDE UNA CASA DE-dlcáilaí a inquilinato, en Calza.la, da 
a 2 calles, mide 341 metros, de 2 plantas, 
gana $220 y está muy barata; se deja 
parte en hipoteca; trato directo. Infor-
marán : Egido, 13, de 9 a 11. 
38163 17 oc. 
BUENA O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa de mampostería. en 
la calle Herrera, barrio de Luyanó, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos 
cocina, patio y servicio sanitario, con 
00 metros superficiales, en $5.500. Infor-
man en San Miguel, 120. altos; de 12 a 
1 y de las 5 en adelante. 
38531 10 oc 
COMPRO UNA CASA DE HUESPEDES céntrica, sobre unos 5 a e.OOO pesos. 
Xo trato más que con los interesados 
y pueden verme en el café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 
5 p. m. 
3S12n. 16 o c. 
JESUS DEL MONTE: EX SAN JOA-Quín, cerca de Cristina, vendo dos 
casas acabadas de fabricar, de dos plan-
tas, con sala, comedor, 2 cuartos, ser-
vicios intercalados v cocina de fas. 
$24.000 cada una. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. G. del Monte. Habana, 82. 
BARATAS: SE VEXDEX PEQUESA9 finquitas en el Wajay. con frente » 
la carretera, agua potable y luz elec-\ 
trica. Aprovechen esta oportunlíao. 
Cualquier persona, por modesta quo *** 
su posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mnen» 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de paí" 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planeé: G. del Monte, HaD»-
na, 82. 
C 6379 ind 29 JB. ^ 
URGE VENDER 
Antes del 30. verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantas, en el KeP'3I,. 
Santa Amalia, a una cuadra de 1» Vf£ 
zada y frente a la Portada Monume'' 
tal de Víbora Park. Informan en el mls 
mo y en Malecón, 6-B, bajos. 
"8509 n 
En 25.000 pesos se vende la casa d« 
Luyanó, número 189-A, de portal, sa-
la, saleta, 6 cuartos, comedor al fon-
do, 322 metros, quedará parte W 
capital en hipoteca, no está alquilad-
Abierta de 8 a 10 y de 12 a 5. En "a 
misma informarán. A-8811. 
37843 • 0C-
M I G U E L F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRI0N 
Cuba 32. de 3 a 5. Dinero, en h i P » ^ 
al tipo más bajo, con la mayor 
titud y reserva. 
Compran y venden casas y ^°.lnreoropie' 
mas, cerca de Prado, niagnfnca i dos, 
dad, 3 plantas. 136 metros C"a" enoS 
cada piso, sala, comedor, tres 
cuartos, baño etc. 
Techos concreto, pisos muy i i " " - ' mar 
qués González, próximo a êPtUIl!l,.• s fl-
nífica casa. 1 planta, azotea y J c6-
nos. con 300 metros cuadrado>. ' de. 
moda: precio 30 mil pesos. í ueu 
jarse en hipoteca 18 mil. ^ 
Víbora: Muy barata, en 15 ^ÍL:?!3 sá'* 
3 cuadras del paradero niagnin^ fina, 
columnas estucadas y cristaiei hiien0s 
jardín, pasajes, sala, saleta, * bago » 
cuartos, saleta al fondo, cuan - ^ 5 . 
todo lujo, habitación í:'rlíula' -
M I G U E L F. M A R Q U E 
RODOLFO CARRION . 
Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. Teléf»»» 
A . 8 4 5 0 
-tTE-VDO ÜXA ESQUIXA ^ t E V A ^ y 
V ca de Egido, 3 p ^ ' ^ a . ^ 3 chalet en el Reparto Mend<»¿ su-
la Calzada, $47 000. BamÓn Mat 
des, 1; de 2 a 3 P. m. 15 oc 
38495 — 
S i g u e a l f r e n t e 
D'íAK'ü Ut LA fflAKlíVA U c t ü b r e 14 d e 1 9 ¿ ü 
AKU L A A A V u . 
Compra y Venta de Fincaŝ  Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
JORGE GOVANTES 
' ' W „ cniarps dinero en b l -
cllHaMna Teléfono M:959^ 
Pot lc¿rAD, c e r c a DE ^ r T I W O da 
LE A i T A w . v comedor, 6 cuar-
dos P ^ ^ ^ ^ a r t o s $65.000. 
^ O T í C O B D I A , ^ ^ ^ ñ cuartog> ^ 
r^r tos , ^ f g ^ precio $65.000. 
oS«a r F K C A D E C A L I A L O , MI-
V-V?MnX30 S i * comedor. 6 cuartos. 
?e SíadOS. $18.000. 
arto ^ ^ ^ y l - D ^ O 
, rvlíCSS. D E 23, SAEA, S A L E T A , 
•t?-v •r' S í ? hal l 6 cuartos. 4 cuartos 
cosme ^nir to de criados, garaje^ confl-
í¿ baño, c ^ " ^ " Precio $l(/5.000. 
^ C C ^ C A DE 23, MIDE 23X30. C D A -
n^eCt ^ t t í b u l o sala, saleta. 5 cuar-
^ ^ B C A ^ r P A S E O , DOS l-LAX-
1 7 ' t a t ^ t a comedor, hal l , tres cuar-
^ ¿ ^ T c ^ l t ^ K I - INEA. S A L A 
rAl>¿fdor 5 cuartos, garaje, bafio 
^ V Í - i \ H C e b c a T ¿ PASEO, S A L A , 
C A S a & eiSfo cuarto-s mido 20X22. 
'ir^ÍOclKCA"DE BASOS, S A L A , S A L E -
1 0 , ' C o m e d o r , baño, altos 5 cuartos, 
• ^ ta' ci\o róoderua. Í?Ó0.C00. 
^ S C A D E ¿ . DOS P L A X T A f , 
H ' s a l a f - l e t ^ ^ o m e d o r . 6 cuartos. 
fe ^ E R C A D ^ T m I D E 12X50. SALA, 
2 7 ' S cinco cuartos, 2 cuartos cria-
í0?' S C A ^ B ^ A TTXIVEKSIDAO. 2 
M'dantas independiertes. sala, come-
£ r P3 cuartos en cada planta, tiene ga-
^ Í l L ^ I O , S U P L A N T A , SALA, CO-
C medor cuatro cuartos, esquina, cer-
^Je¿^ecA S e T esqdina p k a i l e 
25 ' sa la saleta, hall . 6 cuartos. 2 de 
^ i L Z A D ^ S Q m N A 0 D E E K A I L E sa-
C ¿ t ^ e t a « n e o cuartos. 050 metros. 
^ A L t E T U E R C A DE L I N E A , F R A I -
C le chalet, sala, saleta, cinco cuar-
^ ¿ E A, C E ^ A D E 23. DOS PLAN-
C tas sala, saleta, 3, altos igual, ga-
^ f r E V T R T c A L L E S DE LETRAS, 
r / s a l a , comedor, paleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
125 mil pesos, una propie-
dad, en punto comercial, 
gana verdad mil pesos men-
suales. También se cambia por 
propiedades chicas, si se re-
conoce un gravamen que 
tiene, o se aporta dinero pa-
ra saldarle. Más informes: 
su dueño. Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
38237 16 00 
HUESPEDES 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
testes terrenos cercada metá l ica , en la en la esquina, mucha marchanteria, habitaciones bien amuebladas. Deja al 
' cuartones arboleda nueva, platanal, siem vende 00 a $100; buen contrato, poco al- mes. l ibre, 650 pesos. Orta deja al mes 
i bras de ' g a n d ú a y mil lo , pastos para quller. Informes: Maceo. 80, Café. Gua- 1.500 pesos libres, en la calzada de 
aves gallineros, chiqueros, garage,1 100 nabaeoa. | Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
avos* guanajos, conejos, patos, cochinos. | 30051 15 oc. 1 otras más . Informes. Amistad. 136. Te-
guineas, aperos de agricul tura y de avi- '"1 " — , w T—5 -• 1 " i iéfono A-3773. 
ÍLtuíadey ^n0Svmedles% | MANUEL LLEN1N, Corredor I CAFE RESTAURANT 
1.800 pesos. Buen contrato. Granja Los Leffa!, COI1 Ucencia, COItlDra V vende y hote1' se vende uno, en $11.000, tiene 
Cocos Guanabacoa en Vi l l a María. D i - i k i • • IT una venta de 200 pesos diarios, contrajo 
reccito postal- Díaz Minchero, Aparta^ casas, solares y eslablecinnentos. Da 6 años . Alqui le r $200. Informes: Amis-
10 oc< y toma dinero en hipoteca. Rapidez tad' 130 García y Co 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
a y a 
E l i g e 
do 42, Guanabacoa. 
38106 GARCIA Y Ca. 
C r i s t a l e s 
A KBOLADO Y MANANTIAL. POR 250 ' ,.. t i ' í * cnni ' j , « ~ Compran y venden toda clase de nego-
Jr\. pesos vendo tres afios de acción de i IViOnté. i e l e í o n o A - D U Z l ; de 12 a 6. cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos. 
C C T A D I C'r,in/íir!Mrrrvfi .dinero en hipoteca, cancelación de pa-
l l i j i A Í S L L L l l V l l t D l 1(JJ) j ga ré s y todo lo que sea comercio. Nues-
rnm-nm v vf>ndo p.«?tahipnimi™+„ •. x tros negocios son serios. Informes en 
doT^os I n r ^ ^ o s ' l u e ' ^ ^ r e r ^ n ^ 136- Tel?A0?,0rcA-3773-
comprar. Véanme. Rapidez, legalidad y l LAfhb 
reserva. Figuras, tS. Teléfono A-fiO"'! • a j cr. 
12 a (1. Manuel Llenín. A W - l , de Se vende uno en 2 000 pesos, con seis 
, „ _ . ___ ^ _ . anos de contrato, 80 pesos de alquiler, 
V E A M E NO PAÍÍIIF H A N A Q |Por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
VJL,rtlUL,, 11V i r t U U E . I j A n A a !en esquina, preparado para abrir , y te-
E l que compre por mi conducto no paga nemos otros varios más con contratos 
ganas. Soy el que más bodegas tengo en buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
venta, en todos los barrios y de todos 136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
precios, cuyos dueños las dan a precios, T A R f l A V 
aódlcos por necesitar vender. Figuras - \a.ttIV.V*l/\ I C a . 
8. Manuel Llenín . AMISTAD. 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
hermoso y rica arboleda y el cr is ta l ino 
y fér t i l manantial E l Pocito. Excelente 
punto para campamento de caradores, j i -
ras y excursiones campestres. Díaz M i n -
chero. Guanabacoa, en Vi l l a María.. D i -
rección pos ta l : Apartado, 42, Guana-
bacoa. 
í)50.000 PROXIMAMENTE SE VEN- 38205 16 OC- _ 
a ^ ^ i n ^ d e ^ r H a b S , las" i ^ R A N P I N C A I>E PRODUCCION Y. 
casas que tienen producen una renta VJT crianza, de una caba l l e r í a en cal-
de $400 hay cantera de coco-arena, se ^ d a , a 8 k i lóme t ros de la Habana. Por 
le calcula un millón de metros cúbicos. J-WO pesos traspaso su contrato de cua-
t?„̂ o miSc infr.rniP« rnrfiasA al Anar ta- t ro años . Paga 3i) pesos mensuales. Tie-
^ A c tZA dirI;,ase al AParia ne arboleda, guayabal, palmar, viandas, i m i i r s 
38406 17 oc 
E l 
C l i e n t e 
NOS. HACE F A L T A DINERO 
dos bueyes, gallinas, puercos, ca'sa ga 
l l inero, chiquero y buenas aguas. Infor- 1 
mes: Díaz Minchero, Guanabacoa, Gran- I 
ja Los Cocos, en -Vil la María. Dirección 
A r m 
EN E L C E R R O : SE V E N D E N DOS CA-sas de mampos te r í a , juntas o separa- t Aua:rtaán 40 0llfl 
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del poB^/ Apartado 4-. ü-uanaDacoa. 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y ci tarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para el extranjero. Informan: I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las Cañas . ' 
37838 27 oc. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, :?tia0 pesos. Tiene buena venta, sola en una barrio Colón, otra calle San N i - esqulna, y tenemos otras más y otra en 
I colás, son cantineras, alquileres ba-atos el bar r io ' Colón, propia para princlpian-
y contratos._FigiirasJ 78. Teléfono A-6021; , te. Informes: Amistad, 136, Garc ía y 
FINCA RUSTICA 
De seis y media caba l l e r í a s de t ierra , 
de 12 a 6. Manuel Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
Compañía . Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
l inda un k i lómet ro a carretera, compo- del Monte, seis años de contrato, deja 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesfls Vendemos vidrieras de tabaco en buenos ^ L a 8 " 3 - ^ ? " 
Muchos médicos me m e o a i U » í » » f 
las recetas de los oculitUs a» daiP*-
cban con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento |ot mi-
nares, están con'íentos y depositan en mi 
y en mlá ópticos una gran confianza 
porque los crisoles que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
ne ,sus solares la mitad de un pueblo $134 mensuales, libres, de a lqui ler ' inde- otras .de 400 pesos en adelante. Nuestros 
a 50 minutos de la Habana, dividida en pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L t̂?0^03 fson 5erivS-»7nf9ru?? | : Aní i s^ ,2 
15 cuartones, agua fér t i l en varios de I Manuel Ulenín. 1 iSü. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
ellos, bu^na arboleda y bastantes p a l - i r-mj i r c i T C T\VJ l U i n M T r H H T F Í 
mas. casa de tabla y guano, casa de 01-1 E.IN J t o U i S ULL m V ñ i t \ f l U 1 E X 
deño, cuartones con hierba de guinea y En $4 250 bodega, una cuadra de la Cal- Vendemos uno' sels afío3 &e contrato. 
Vw v n o T.A ACCION CON TODO L O ' Para1' bastante mi l lo y pasto adecuado 7,aáa otra en $6 000, cerca de Henrv- e^ 85 ()00 Pesos- Tiene una venta dla-« a - a d o de un sol^r de centro, en P ^ a vaquer ía . También 42 vacas y no - | ciay, las dos surtidas, cantineras, buenos ^aft^e o ^ ' re1StaUranTt/e 150 pafeaoo, ue. .0_xl villas, de í^stns 27 nnridas v las otra s ; „«^<.^o + «c. ainniiovccí ho,.o+„„ Tiene 26 habitaciones. Informes: AmiS' 
SOLARES YERMOS 
CALZADA SAN LAZARO 
r a a t r o c i e n t ó s cincuenta y cuatro pesos, viu^s ue estas ^ panaas, y las o w a » 
Tai-abién un centro y una esquina j u n - p reñadas , ganado fino y nuevo, más 3 , 75. Manuel L len ín . 
tos Situados en la parte más a l ta del yuntas de bueyes y aperos dé labranza 
Keíiar to Buenavista, cerca de la l ínea , 7 con pocos costos produce un in t e ré s 
de carros de Marianao y tres cuadras' envidiable, puede duplicarse pues tiene ! Vendo dos bodegas, una en $7.000 otra 
de donde se vende a 16 y 20 pesos va~; elementos para el lo; esta finca tiene un $9.000, otra en Animas, $8.500, todas can-
ra Es negocio para el comprador. F.l | cerro como de una cabal ler ía , labrado i t ineras verdad, alquileres baratos y con-
i i teresado puede l lamar dando hora y y sembrado, que se eleva a m i l pies so- tratos. Figuras. 78. Manuel Llenín. 
bre el nivel del mar, desde donde se n k n r T M f A M/^ a 
domina la Habana y el mar del Sur, es t A f E i t l N U A n l s A 
t iguras. taf]i García y compañ ía . .Teléfono 
A-3773, 
ATENCION 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
L a armazen tiene que ser correcta-
mente elegida para que ee adopte bien 
a la «ara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. ' 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DE S E O E M P L E A R $1?.000 E2Í H I P O -teca, al. nueve por ciento. Informes: 
dirección al" F-1805. Vedado, o i r a Law-
ton 2 Víbora. Recibo cheques del Lanco 
Español , Nacional e Internacional. 
3&517 18 oc 
GANGA: S E V E N D E N DOS S O L A R E S , reparto Berenguer, e s t ac ión ferroca-
r r i l Palatino, i n fo rmarán . 
38327 16 oc 
JORGE GOVANTES 
poco costo pueden andar las máqu inas o 
Ford por arriba, por su posición geográ-
fica constituye uña belleza y un porve-
nir , hoy se vende por sus bondades pro-
T»r»f? «iuctoras y única por su posic ión geo-
AS E G U R E SU D I N E R O Y SU _ POR- gráfica. Más pormenores en J e sús del veni r : por ausentarse su dueño, urge Monte, 275, t ienda de ropa. No se paga 
la venta de una parcela de terreno en corredor. 
decir que desde el lecho puede usted | T, «j, 000 caf¿ rerca ¿e Amare-ura Pnn 
W t i 0 ^ ^ T ^ T f61 mar- d-el Sur y ! 5o cS^ercial cfe% $160 IPoref mensua JNorte y casi toda la provincia y con 
Vende diario 100 pesos y 60 son de can-; San Kafael y Agui la , café. Juan Budo 
en 38550 15 oc 
HABANA, 59. TELEFONO M-9595. 
37033 
f>UB>'OS NEGOCIOS: VENDO CINCO 
D casas 500 metros, otra 200, otra 
128 otra 250, todas son de alto, admi-
t í hipoteca! Informes: San Rafael y 
Aguila, café. Budo. 
38421 14 o c 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba 
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 1° n 
REVILLA Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfonos A-1291 y A-7048. 
VENTA 1)E CASAS 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
0. 000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos: 
San Migue, 10.30 por 35, can te r í a losa 
por tabla, vigueterla de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monolíticos, columnas estucadas t i m -
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
¡átacionea, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
'üO metros, portal, sala, hall , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
-O.COO pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
flOO metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
iiiecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
o?A cantería. cielo raso decorado, renta 
¿40 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
oe Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, ciclo raso 
monolítico, superficie 410 mefos renta 
bOO pesos, en 115.000; en la VI tora, casa 
1. yw metros terreno, portal, jardín, á i -
ooies frutales en producción, sala, reci-
fn A' .seis habitaci6nes, comedor cuar-
to ae bauq, calentador, cocina de gas y 
ue carbón, cielos monolí t icos, cercada 
rPr^ler/0, ^J1- !30-000 Pesos! Mercaderes. 
mJíl™ 6 rSí '^P0. cuatro plantas, l.SOÓ 
rprn-- 2,0 Vesos el metro; Concordia, 
aiüni ^elascoaín. dos plantas, nueva, es-
35 000 Zn establecimiento, 200 metros, en 
*.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
es'tahin • . l ^ t a s , y media esquina con 
Cresno6"?116,1110- nueva. en 35.000 pesos: 
jo r£°l d!Ulos P i n t a s , nueva, mucho lu -
*os Z ^ e Esid0 1-860 metros fabrica-
Meciml y ^ ¿os plantas, con esta-
'lustria611^3-/ 275 Pesos el metro; I n -
28. sa.!-; «?i !?os P i n t a s , nueva, 0 por 
al fom^ ta.V cuatro cuartos, comedor 
te aTa t611 f"000 pesos' ^Siáo, fren-
cio. proniT n^Ína1, 300 Iiletros superfi-s^; AmiÍfJ •? ?0mercio, en 55.000 pe-
cuaítos l o ' (los P i n t a s , sala, y dos 
villa y ypeSrenrĴ los- eAn 12-000 pesos. Re-
a nnd!z' Amistad, 69, esqui-
A-Toia. é Teléfonos A-1291 y 
tas!02ondlr0fLd! Galiano. casa tres plan-
la constre„,fHrtnnte P«or ,18 de fondo. n"eva, 
bana ren't'00^ más hermosa de la Ha^ 
Sos- Revilfp ? &eso?- ?reci0 125-000 pe-
es(iuina a « ' Fernández, Amistad. 69. 
36978 n José-
í ^ - . - 30_oc. 
v e S f u . ? ' 1 5 0 0 ? 1 0 ' ^ OCASION: 
con e s t i h i i ^ .es(luiIia> de dos plantas, 
a cant?dadd° 1 f ^ero le pued0 deJar 
6 y medio d . en hipoteca, a l 
es un ^ una bllena renta, véalo 
ted fondos en ^ne?0Clo• y sl tiene us-
c'0nal o Imern? han?os EsPafiol. Na-
* l ^ e c ? a m T n ' , ' 0 n a 1 ' y0 le admito 
3829 
AYESTERAN 
¿Usted necesita terrenos en esta cal-
zada? No pierda tiempo. Aquí tenemos 
lo que usted busca. Precio: desde 10 
pesos, hasta 15. Medel y Ochotorena, 
Obrapía, 98, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
i * oc. 
37700 21 oc 
VENDO F I N C A S , C E K C A C A N D E I . A -r ia , 1 1|4 cabal ler ía , $8.000; en Ma-
nagua, 2 314 caba l le r ía , .$25.000; Bacura-
tina. No paga alquiler. Informes 
Amistad, 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba oon g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
vr, « 1 9 ^ ir Pi í-nrhón q tnQaMrt„ r,^An ^s y hoteles de la Habana. Para más 
En $i.¿oO y ei caroon a tasación, vendo rif.tqile<? • Ami^tir? i<ífi dnreia. v Com-
carboner ía esquina, moderna, cerca dt namV Amistac1' ldb- sarcia y uom 
Galiano, alquiler barato y contrato. F l - , v"-"1*-
uras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y L A r t o 
les de alquileres, hace buena venta. F i 





noche. Manuel Llenín. 
14 oc i Se venden varios en calles comerciales, • as í como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, T>OK T E N E R QUE I R M E P A R A E S - , 
nao, 314 caballería, '$6 .00oV ;San . T i 7 a n " y ' l Paña, vendo en el mejor punto de la Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas 
Mart ínez, 13 c aba l l e r í a s , $17.000. Pulga'- ¡ Ciudad, una casa de huéspedes , en 
' 4̂.000, con contrato y $700 mensuales 
de u t i l idad l íquida, garantizada. Rai'.on 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
ron. Aguiar, 72 
37964 11 oc 
Eí>T4Bí jLOíVífENTOS V a R ^ O S 
38122 
LECHERIA SITUADA EN BUEN PUN-to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnifico para restaurant, fonda etc 
A l lado hay buena casa 
también contrato para amr 
Informes: Manrique, 31, ant 
mente de 12 a 1. 
38629 20 Oc 
" UNA CAR1JO-
comedor, dos cuartos, cocina, patio, tras- [ f f - ner ía , en un pueblo cerca de la Ha-
patio, con á rbo l e s frutales y agüe de • b a ñ a haxie buena venta y paga poco al-
Vento; tiene 0x25; precio $2,900; sin co-1 ^ i e r 
GANGA!.. . MUCHA GANOA, VENDO en Luyanó , Reparto Juanelo, un her-solar, f¿br icado , con por ta l , sala, A TENCION: SE VENDE
>r |  
; c r 
a- ti  ; i  , ; i   ajule  se vende por su dueno tener 
^055 14 oc. i Nuevo Mundo. J o s é Llano. 
Belascoain y en barrios varios alrede 
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
en J e s ú s del Monte, uná bodega, en esquina, con una venta no menor de 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 150 pesos diarios, la más chica. Canti-
surtida, en esquina, sola. Tiene contra- : ñ e r a s . Antes de comprar le agradezco nos 
que se convenzan 
es verdad. Amis-
mpañía . 
UNA GANGA: ATENCION, SE VENDE € 
que ganan ca 
una $20, Vista hace fe. Informes: S; 
Nicolás, 195. Ceballos. 
3S9S4 23 oc 
38055 
*E V E N D E UN SOEAR E N E l i RE-1 
3SC30 21 oc 
S parto Santos Suárez, calle San Ju- 1 / C A R N I C E R I A : S E VENDE UNA, ElS-
l io a una cuadra del t ranvía , mide 489 ta para empezar a trabajar en el 
varas a $7.75 vara, poco de contado y ; mismo día, vende más de una res dia-
res to ' a plazos. In forma: Jo sé Alvarez. i r ía . In forman: gan Nicolás, 193, al tos; 
Infanzón, 3, Luyanó . ^Jp-J1 ¿ y c,e 0 en adelantG- ,a 
38088 18 oc j _3»6((j i 16 oc 
POR TENER /"I ANGA: 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Revilla y Fernández . 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos | ¿ñ'30T0OO pesos "con"tr?toT6 afíosT A l q u i 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136." García y Compa-
ñía. 
PANADERIA 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mitad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
. „ ntwa anT aTtvn v^í ' T ? U E N A O P O R T U N I D A D . . 
IJT" e l " Reparto O r i « i t a l a uim cuadra' _<lll.e..n^arch!lrme al extranjero, vendo | ^ E i 0 ^ ^ . ' í ^ f E ^ Í ^ ^ Í ^ K j ? ' ' leiL?0 pe^os. Amistad. 136. García y Com 
Tengo disponible en el acto una par-
tida de 120.000 pesos para hipotecas 
y otra de 100.000. Teléfono F-1923. 
38451 15 oc. 
Buena hipoteca: En Jesús del Monte, 
cerca de un parque y calle asfaltada, 
próximo a Toyo, tomo, con garantía 
de un pasaje de 28 casitas de ladrillo, 
techos de concreto (cielo raso), que 
después de terminadas valen 80.000 
pesos, con una renta de $14.400 al 
año. Necesito $36.000 al 9 por 100 
anual, a entregar en plazos de $6.000, 
a medida que se van terminando las 
obras. La garantía actual para la en-
trega de los primeros $6.000 al fir-
mar la escritura es triple. Informa: 
su dueña, María Lana, Santa Feli-
cia, número 1, entre Justicia y Luco. 
Llame al Teléfono 1-2857. 
38457 15 .oc. 
ígl.000.000 P A R A H I P O T E C A S , TAGA-
y vés, usufructos, al i n t e r é s más balo 
de plaza. Invertiremos $3.000.000 en f i n -
cas, solares y casas nuevas o vieias Re-
serva y pront i t i id . Havana Business,- Ave 
mda Bolívar , 28. A-8115. = ^ ^ 0 
S7509 
J-; í í - x í ' ' .„ n TQv.dn'íft mi Parte que me corresponde de un buen : rios grandes negocios y por eso lo ven-, pañía . del H ipódromo y del t ranvía , 11. (9X40.80, ne&oc.0j ^ deja buenir lltilidad. el s0 
cada solar, los tres 85.37X40|80, 1443, a, 
$3.90 vara, más 
fíía. Necesito vend 
tonio Mar t ínez . Habana, 80. De 3 a 8, 
37878 17 o c 
CAFE RESTAURANT 
BODEGAS EN VENTA 
de en 15.000 pesos, facilidades enf el 
.res íso.ííí Aiuitsu, i^ta, a. , cio que flue(ia ¿s buena persona'y ¿s el i Pago. Revilla y Fe rnández . Amistad, 69. 
barato ^ e .la Vomf;1'i que entiende el negocio y tiene bastante T A C l 
er. Trato directo. A n - créclito. A n t ó n Recio 15: L t l 
ir.Un^., en Ti A J 1 v •ícr'-ft lo 1 
'X>0'J oc Dulce r í a y vidrieta de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga , 50 más en venta. Informes 
^ alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia- 1 136. García y Compañía. S 
E VENDE UNA ORA2T CASA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
Amistad, 
2 nov. 
C E V E N D E E E SOEAR Y E R M O DE Í U 
O yanó esquina a Manuel Pruna; t ie- ! una 
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 1 o comercio, urge la venta 
a $15 el metro; el lugar es propia para 1 su dueño. Informes: Facto 
establecimiento. Informa: A r t u r o Rosa. ' les, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Neptnno, 338, altos, esquina a Basarrate. Manso. 
huéspedes , con buen contrato, con ! rios o~ fia a nrueba Es nnn ^pnp-a • 
Planta baja,. propia para a l m a c é n ¿ t y ¿ a r ^ 
por ret irarse 1 Amistad; 69 
na y Corra- ' _ 
37714 14 oc. 
s 
E V E N D E UN SOI.AK E N L A CUAR-
ta Ampliación Lawton, con dos cuar 
3S5S6 27 oc 
ATENCION, BUENA OPORTUNIDAD con poco dinero, se vende un café, 
tos madera y cercado, qué mide diez va- : fonda y lunch, por estar enfermo su cille-
ras por cuarenta y una fondo. Irifor 
man: San Francisco y Armas, ferrete-
ría, Víbora . 
38080 23 oc 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
ñ o ; se da en cinco m i l pesos, aunque 
pague la mi tad a plazos, se garantiza 
una venta de $150 pesos diarios. Dan 
r a z ó n : Guanabacoa, café E l Niño, en la 
Plaza del Mercado. 
38505 . 18_oc 
, Q E VENDE UN GRAN HOTKE, EN 
Se vende la manzana número 1 del Re-1 buenas condiciones, y un gran café, 
parto Santos Suárez al lado de Cuba buen contrato, céntrico, y una vidr iera 
Biscuit y La Ambros ía . Mide 2913-38 me-1 Como para dos. Informes: F a c t o r í a v 
iros. In fo rma: Waldino Rodríguez. Sol ' Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Su. Teléfono A-3422. Señor Maoiro. 
_3"7-"2 14 oc 38483 ' 26 oc 
GANGA: SE \ E N D E UN L O T E D E T E - *; ~ 
rreno, de esquina, en ei Reparto A i - Centro General de Negocios. Me hasro 
mendares. Se da en un buen precio por 
tenerse que embarcar urgentemente su cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
Dos míe pesos a e contado y 1.900 'es» casa- ê huéspedes y de inquili-en hipoteca, al seis 'vsg ciento, en „_!._ fondas h n í W a s v ffara 
dos o tres años , vendo el mejor solar " ^ O f cares, rondas, Doaegas y gara 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones,- buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Bevilla y González. 
Amistad, 69. 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Com-añ ía . 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. García v Compañía 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tros grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
Arriendo dos, en puntos muy cén t r i cos ' y comedor y alquilo tres casas más . I n 
dueño. Dir ig i rse a: Mercader s, 2, por
plaza del periódico La Discusión. 
37208 ,. 14 oc 
en el mercado; magníf ica s i tuac ión y n f i r i n a • Mnnt(> 19 albos T e l é -
buena cantidad de terreno; solar y medio S68, " n c I n a ' " lOn ie , «"ros» *eie 
inmediato a la Avenida de Columbia y fnnn A - M 6 5 De 8 a 10 V de 12 a 2. 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 r 0 n c Am*lvo' -f 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy Aí^prfo 
toda clase de facilidades para hacer /UDeri0' 
la operación, pues deseo vender. Antonio ... I . 
Mart ínez , Habana, 80 De 3 a 5 de la tar- Se vende nn café y restaurant, bien 81-
ae Hago alguna rebaja. tuado. En los altos tiene 24 habitaciones 
34847 34 oc. 
vea a su dueño en 1 
; también vendo 
is, á $10.50 vara 
negocios son de 
ay que dejar de 
15 oc 
npro ~ W 0 ~ B L A Ñ C 0 
- . inas. OReil ly, 23. Teléfono 
— 21 00 
I b d a lGAP!GA VERDAD! 
• ^ i t J " 5 * s a I a ' c o m e d o r y < ™ 
CeTepfelorasodw:orado'^ 
M a . r * , 110 56 haC8 <»perar¡ 
C n T s ^ n ™ 0 Frontón y Be-
^ Torf ' ta' tres halbitacio-
E ^ J l S U SerVÍCÍ0' medios Puntos-
•stop u n d e s a , 60. 
^uoJ?mSiB- F E R N A N D E Z 
fe % f ^ o ^ ^ firmas Banca-
fincas' . f i a res en t n L 5\vende casas. 
Dada' dlriero en > • odos los Repartos 
^8328 vnü^^0sen ¡ W 0 ^ * - Banco c t 
37654y y 210- l'el^fonos 
20 oc 
Hace 'esquina el café. Hace un promedio 
— |cie 150 pesos diarios. Rentan los altos 
C O H M A R y los bajos SOO pesos; contrato seis •años. 
e. . „ W J U T I A I V \-u&s informes: Monte, 19, altos. De 8 u 
bin in tervención de coredores, se ven- 10 y de 12 a 2. Alber to , 
de un solar en el mejor punto de dicha 
Í r S ^ t S t $ situado frente al Cast i l lo , . F A R M A H A 
acera de la sombra, mide 1144 metros r A r ' I T « * ' - l r t 
de frente por 67.8-i metros de fondo, a Se vende, en U< calzada dê l Cerro, en 
$8 Puede verse a su dueño en Aguiar 70 una esquina de mucho P o r v e n i r ; . u ^ 
altos de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver- buena farmacia que hace "fnPro0gme^0 cda! 
de, í4, Guanabacoa. ciento y pico de pesos diarlos, m ca-
38166 19 oc "a ^ 
_ oc- ner otros aSuntos que atender. E-l que 
N E L , PUNTO MAS PINTORFsjcn «joi comnre el negocio, a tendiéndolo men 
Reparto de Colurnbi^ frente a l a lí- ruede vender el doble. Tiene un contra 
nea de carri tos del Vedado a Marianao to de seis años , con' un módico a lqui ler 
se vende m i l cua t roc iLtas óchen te y Más informes : Monte ,19. altos. De 8 a 
dos varas de terreno, a siete y i ^ d i o 10 y de 12 a 2. Alberto. 
l u m b T a ^ ^ vende un c a f é . T ^ n d a M „ ^ 
garay, bodega L a Estrella Sn ^ i í n • Hace esquina. Tiene l ínea de carritos 
Francisco Benito R i c ^ - ^ 
. 21 ^ C t o co^ l " v i d r i e r l de cigarros y quin-
V «r. !„ M E T R O S , calla. Para m á s informes: Monte. 1J, ai-
^ en la carretera de la Habana ¿ tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E 
38372 
T 7 E N D O SOLAR D E 6,0 
y tengo desde 500 pesos hasta le $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y F e r n á n -
dez. Amistad, C9. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revi l la i ' Fe rnández . 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fe rnández . Amistad, 
69, esquina a San José . 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
formes. Amistad, 136. García v Compañía. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios e*- la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
SE DAN EN HIPOTECA $7,000 A L 10 por 100, sobre casas en la Habana 
o se compra una casa de ese precio. I n -
forman : J e s ú s del Monte, 537, bodega. 
G. M. 
38681 16 oc 
DINERO 
Í f f r 0 ¿ á S d L . r A ¿ a i s t I d , S V U e b 0 - Revi^Doy en hipoteca al nueve por ciento, 
3718* 1 n en ia Habana, en todas cantidades. In-
p A N A D E K i A , j u n t a m e n t e con l a forma: Francisco Escassi, en Carmen, 
X finca v víveres finos cerca de Obis- ' ' 
po, superficie 250 metros, dos plantas, 11. De 1 a 3 V de 6 a 9. 
38601 16 oc. evilla y Fernández , Amistad, 69. 
VIDRIERA DE TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y Fe rnández . 
T)ANADERXA Y VIVERES; LA MAS 
JL acreditada en la ciudad; es dueño de 
í.aerfVneCtirayrsedf Mie'n ^ 1 ° ' ^ n i T ; dinerol Nosotros tomamos checks en 




:ENTR0 DE NEGOCIOS 
Teléfono A-4355 
Facilita dinero en hi-
poteca al tipo más bajo de 
plaza. 
Compra y vende fincas 
rústicas o urbanas. 
Solares a plazos, sin in-
terés, desde $2 la vara. 
Para conseguirlo realizaremos 
forzosamente durante cincuenta 
días todas las existencias en za-
patos de los últimos modelos pa-
ra señoras en charol, negro y ce-
reza, en glacé negro, gris, cham-
pán. Havana, Brown, gamuza en 
todos colores, los venderemos por 
la mitad de su c o s t o 
37745 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿Usted quiere su dinero en hipoteca? 
¿Usted quiere comprar terrenos? En t£ 
21 oc 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO 1AS l ¿ f lA^ntes Partidas, dos de $20.Vmio 
una de $36.000 y en segunda tres de Só 500 
trato directo con Ramón Hermida San' 
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
J e s ú s del Monte. c ' en una palabra: usted quiere invertir su 34763 14 
pago de propiedades o como presta-
i n t e r e s o p o r . VENDER^uNA m0 h¡p0tecario. Medel y Ochotorena, La mejor ¡ n ^ ^ . ^ TUTE 
l l L bodega muy conocida, ppr 
Para hombres liquidamos veinte 
mil pares de zapatos en todos los 
estilos, desde dos pesos en ade-
l a n t e . 
g ü i n e s , poblado de San Francisco 
ferroc 'arrn15^1?^03 Tde la ^ b a n a por Fonda: se vende nna. fonda,^de^csnuina 
naha^a r aeli^r^0-, Informan en Gua-
nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio. 30. 
dad del f'uefio; bue  contrato 
sos. Revilla y Fe rnández , Amistad, 69. 
CAFE EN MONTE, BUEN CONTRATO; no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fe rnández , Amistad, 60. 
i2noooPae^ 0braPía» 98> altos- De 9 a 11 y de 
2 a 5 . 




7 7 A P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.224 
f w l Z ^ f íie terreno alto, calle Nufiez 
d?a d . ^ r ^ ? P^melles. a una cua-
nrtcio- 1Zada ? ^os del carrito; su 
na J ^7ara- Informan: Calle Bue-
sé A m a W n ^ 1 1 1 " : Peguntar por Jo-
36757 ' Ucc^ 
" P A J f V REI>ABTO L A S I E R R A , SE 
JLí vende un solar, situado en la caJle 
miL 10 £egad° a l chalet d<} la esquina, 
^ a «iVnaHAS,de frente Por 46-50 de fon-
v ni - J ! ; 00 I? vara' Parte al contado 
f«S a pagar lgual Oue a la Com-
dtnarVamnnrtmanrten DraSones, 41, altos; 
SlSSl ' n ú m e r o 3; de 10 a 12 a. m. 
14 oc 
DINERO, DINERO, DINERO 
En todas cantidades tengo dispuesto pa 
ra comprar censos en la capital sobre 
solar en la 
bien situada, nace muy acreditada y 
nández. Amistad y San José . ;'.s,;i(; 
tencia v m á s de 
dts de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 oc E OPORTUNIDAD. SE VENDE UA 
Imprenta con armatostes y maqui 
"10 detallada, por tener coi 
urgencia que desocupar el local. Infor 
marán : Neptuno, 178. 
níu-iar 
15 oc-
E TOMAN EN" PRIMERA HIPOTE-
ca en una gran casa en la calle Se-
XTOTEU, CAFE, RESTAURANT Y VI-
LJL driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, di^z afios gunda, ^ 2 ^ l a ^cantidad dê O.OOO a 9.500 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
38284 17 oc-
VENDO B U E N A BODEGA. B U E N CON-trato y poco alquiler y bien situada, con cuatro m i l contado y resto a plazos. I 
Informa Enrique Garcia, Vidriera de ta-1 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasiOn. 40.000 pesos, Revilla y Fer-
nández , Amistad y San José . 
36978 , 30 oc. 
SE R E G A X A UN C A P E , B I L E A R vidriera de tabacos, con 7 años 
pesos, pago el 7 por ciento. Para más
informes a l fondo de la misma, su due-
ño. 
384S6 16 o c 
RUSTICAS 
, ^ l^A F I N C A E A CARIDAD, 
í ¿ s ü el ^aJay, sin intervención de co-
rr^5l»0es- En la misma Informan. 
FINCA DE RECREO 
f w i J a P^' inc ia de la Habana, y con 
rf.f Í f i %> la carretera, entre Santa Ma-
E L / r 1 i>os:lrio y Cotorro, se vende una 
oonita finca de recreo, con árboles fru 
b a c o r Paradero de 1 ^ carHtos, Veda- ^ n t ^ t 0 Z ^ f f ^ u i V ^ % UÍU.U9. i o.* «v.v, « , . . «o , . , ' . nn» ra nreaente. sit iarlo fl* Mr>ncapi>afa do De 1 de l a tarde a 12 de la noche. 
38283 17 oc. 
X T E G O C I O : 150 PESOS U B R E S A L mes 
J3i ganará si tiene 1.500 para iin ne-
gocio de vidriera de tabacos, cigarros, 
auincalla y billetes. E s ganga. Urgente. 
Razón: Bernaza, 47, a l t ^ de la bodega. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. Señor Lizondo. 
37857 • 15 oc. 
que se presente, situado de o serrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es t ambién de la finca. 
Revilla y Fe rnández . San J o s é y Amis-
tad. 
37036 16 o c 
Se colocan en primera hipoteca, 
sobre finca urbana, en la Ha-
bana o Vedado, $12,000; no hay 
que pagar corretaje. Informan en 
esta administración. 
CASA DE HUESPEDES 
TOMO E N H I P O T E C A DOSCIENTOS mil , ciento t re in ta m i l pesos a l 8 por 
r p i E N DA CONFECCIONES D E S E S O R A : | 100, con ga ran t í a , en lugar comercial v 
X Se _vende a buen precio. Punto cén- «60.000 al 8 y medio por 100, t ambién 
trico. Poco alquiler y con con t ra ío . In 
forma: La Flor Cubana,, Galiano y San 
José . 
379S5 15 oc. 
tales y aguna abundante 'y de excelente 
Tiene un chalet de dos pisos. calidad. 
ht̂ ,..*.,. — . uo cmnoauiaaes y casa, 
a S S ^ . E f " criados. Urge la venta, por 
^nnt« taoSe ,SU <lueño- Informes en La-
tunas, altos. 
38325 19 oc. 
en la Habana. Doy varias partidas de 
ocho, diez y veinte mil pesos al 8 por 
100. Trato directo con los interesados. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
38234 14 qc 
P R I M E R A H I P O T E C A , SO-
en la Habana y 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta» 
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A.0546 M-2145. 
c 
4 POR 100 
Do Interés anual sobre t o ¿ ^ los «etXV 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocad ero.' De 8 a 11 a. m 1 • 
% «nol a 9 de la noche. Teléfono Á-5417. 
<- 892(1 tu 10 • 
Se vende una buena, con 30 habitaciones, i T^ARHIACIA: POR NO P O D E R L A aten 
en el punto más céntrico de la Habana. J j der su dueño, se vende ana muy I TAOY EN 
Paga poco a qmler y tiene contrato: de- buena, en el mejor barrio de la Ha- J J bre finca urbarta 
ja buena utilidad. Se da en proporción. 1 ' 
Informan en la vidriera del café Habana 
y Lamparilla; de 8 a 10 a. m. y de 
a 6 p. m. 1 ja, 511. 
37815 14 oc i 37190 17 ^ 
i. j baña urge hacer negocio por tener que ! sus Repartos, $9.000; no hay que Dasrár í -TT* 
a l salir oel país , en plazo breve. Para m á s ; corretaje. Informan en la calle Benito I T 
I - in fo rmes dir igirse a: M. A. Mir. Lon- Lagueruela esquina a Cuarta, Víbora Te- ih i ' -o 
FACILITA DINERO 
En primera y «segunda hipoteca, en lo-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Préi-tamoa a 
propietarios y comerciantes, en pagiré. 
pignoraciones de valores cotizables. (So-
nedad y reserva en las opera.;loD«3), 
Belascoata. 34. altos; de 1 a 4. Ju»n Pérer 
léfono 1-2522. 
38091 
N MILLON D E PESOS TENGO fue-
ra de los Bancos para comprar e 
• I hipotecar fincas y solares. Pulgarón 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. fc^""-
í 38u61 ta ~~ 
" L A ACACIA" 
Grandes Almacenes de Peletería y 
Equipajes. 
AVENIDA DE BOLIVAR, Reina, 
16 y 18, esquina a Rayo. Telé-
fono M-1412. 
Venga a ver nuestras vidrieras. 
?AGINA DIECIOCHO Di ARIO DE LA MARINA Octubre 14 de 1920 AÑO u x x v u i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R Í A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c etc. 
Y MANKJ ADORAS 
«mhĵ HHHHBQIíHHBHMBBHÎ KĤ MMBÍHBBHHÍB̂ W 
Q E SOLICITA. UJÍA CRIADA, QUE S E -
pa servir la mesa. Villegas au. 
38634 lb 00._ 
r ^ R I A D A D E MANO: S E S O L I C I T A , 
i j con referencias. Sueldo ^30, ropa lim-
pia, uniforme y de cama. Ha de saber 
su ohligación. Informan en callo 1<, 46ü, 
o el Teléfono F-25ÍÜ. 
38633 10 00 
O E S O L I C I T A UNA COCINKKA, QUF, 
O sepa cumplir con su obligación, en 
la calle 8, número 233 entre li3 y 25 
_3SGa8 15 oc 
E D E S E A UNA C O C I N E R A , EV~Otora-
pía, 51. 
38093 10 oc 
s 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
N de mano, que traiga referencias, en 
15 número 185, entre H e 1. Vedado. 
De 12 a 4 de la tarde. 
38627 ll> oc 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
l> nara una niña de dos anos, en Cal -
a d a de Jesús del Monte, 560.' Víbora. 
36622 11 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O duerma en la casa, buen sueldo v 
trato. Prado, 18. 
38702 17 oc 
TTVESEA SABER PETRA GONZALEZ 
1 / de su hermano Manuol Gonzíllez; Cei-
jo. Hace nueve meses vino de Kspafia 
DlrecciOn: Uii\illagigedo, 135, Gerardo 
Rivas. 
38373 14 oc 
ABRIDOR DE COCOS " T 0 R P E D 0 , 
$5.00 UNO. 
T T N A BUENA COCINERA, MMl'IA Y 
U trabajadora, se solicita, .pie avude a 
los quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Se le-dará buen sueldo, si reúne 
condiciones. Buen trato, se le pagaríi el 
viaje. Informan: calle C, esquina a 27, 
Vedado. 
3S70S 14 oc ' 
Q E S O L I C I T A UITA COCINERA, BUE-1 
lo ra y afeada. Se exigen referencias. | 
PrluíeraÑ .18, Víbora entre Lacueruelat 
y Oertrudis. Despufis de las nueve de la 
maf¡&na. 
oL-OOO 15 uc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do ' José Darriba Otero, que residía hace 
poco tiempo en Pinar del Río; lo soli-
cita su primo José Ot^ro Vidal, residen-
te en San Pedro de Mayabón, provincia 
de Matanzas; cuadrilla de reparaciones 
de telégrafo del gobierno. 
37701 14 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Santos, lo busca su hija Ca-
rolina Santos. Inforniíin en Jesús del 
Monte, 284. Dir í jase ; don Juan Dorne-
nech. 
3S212 16 oc 
(E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
' no aue conozca su obligación. San 
éía&í 152 derecha, altos, entre Mar-
i, s Óoixzález y Oquendo. 
Ó.SODO 11 QC 
C E SOLICITA UNA CRIADA, VARA 
0 ¡ los quehaceres de la casa de un ma-
trimonio solo que %ntiencla algo de co-
cina sepa s¿ obligación I . tenga refe-
rencias Sueldo 30 pesos, iftiiformo y ro-
.a limpia: Animas, 182, altos. Telefono 
•2227- id-14 C 8320 óa — 
O E SOLICITA U>.A CRIADA DE MA-
b no que haga la limpieza de las ha-
bitaciones. Consulado, o9, altos. 
38G96 10 °c 
CK~SOLÍCITA u n a c r i a d a que se-
S pa su • obligación. Informan en Cár-
denas, número 5, segundo piso. 
3S600 10 oc-— 
O E s o l i c i t a ~ u n á . c r i a d a d e bia-
8 no se da buen sueldo. San Miguel, 
212, altos. .r, 0„ 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O que sepa su obligación y tra ga n-
formes E n la misma se coloca una jo-
ven para limpiar tres Q cuatro habi-
taciones Suürez, 45. almacén de muebles 
L a Zilia. 1f. „ 
' 38518 ^1D,0'-
¿ I T S O L I C I T A UxNA MUCHACíUTA, 
^ara la limpieza de una caí,a chica, 
d i e n t e una o Jlos horas m onuan por 
la tuaftan» Escobar, Ü0, a l tos^ ^ 
Q Í ~ S O L l C I T A UNA M^CHACHa"!-!:-
b ninsular, para corta íamil'a, en 
Santa Teresa, 5 y medio, D, entre car -
men y P e ñ ó n ; ' sueldo .convencional 
3S543 
Q E N E C E S I T A UNA MUJER V A R A CO-
k3 cinar y ayudar a los quehaceres a una 
señora. San Miguel, 80, bajos, Aacade-
mla. 
15 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E L país. Cárdenas, número 5, segundo pi-
so. 
3801(V . 15 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
(O cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa pequeña. Buen sueldo. Ca-
lle 9 número 12, entre I y Vedado. Te-
léfono E-2I78. 
38487 15 oc 
COCINERA: EN CONCORDIA, 36 AL-tos, se solicita una, que cepá cum-
plir con su obligación. Buen sueldo. 
3S552 15 o c 
COCINERA: SE NECESITA EN COM-postela, 28-A, altos, una cocinera, de 
coior ae mediana edad, para poca fa-
milia. 
3S578 L3 oc 
SE D E S E A S A B E R E L PARAD EtiO DE Modesto Demente Vázquez, español, 
de la provincia de la Coruña, parroquia 
de Santa Cruz de Ribadulla, Puente u::a; 
lo desea su hermana María I'eijó Váz-
quez; le dirección es: Calle í'aldo, 31 
bodega. María Feijó Vázquez. Habana. 
S?71! 14 oc. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
b para comedor, que sea educada y se-
t.í. corviv "Tlen a la mct>a. Sin leieren-
^ a s ' l n ú ü r p l - e s e ^ t a r é e . Casa Pesant, 2. 
entre í> ^ H . Vedado. oc 
38570 .„. ' : —. 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres díe una casa, que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Calle 17, núme-
ro 10, altos. 
38441"^ - it> oc. 
Se solícita una buena criada para la 
limpieza dé una casa. Buen sueldo. 
Calle 19, número 420, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
3S-15L 15 oc. 
J^y BAÑOS, 61, VEDADO, E N T R E 31 
I L y 23 se necesitan dos criadas Oe 
mano que seaij de mediana edad y sepan 
hablar por el teléfono. Línea de univer-
sidad. 
38402 . 
Q E S O L I C I T A UNA. COCINERA, D E 
£5 'color o del país en Cerro, 503, es-
quina de Tejas. Teléfono A-3837. 
38557 ; 15 oc ^ 
E D A D O : E N L A C A L L E H , NUME-
ro 219, entre 21 y 23, solicitan una 
cocinera, peninsular, tiene que dormir 
en la colocación. Para sueldo y demás 
pormenores, informarán en la miáma. I 
88593 15 oc 
UNA C O C I N E R A QUE NO DUERMA E N I la colocación, se solicita en la calle 
C, esquina a la callo 27, bajos, en' $1 
Vedado, para corta familia. Solamente 
para cocina 320 pesos y 25 si ayuda a 
los quehaceres de la casa. 
38459 14 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A UVE 
ayude a la limpieza, y si no p a n co-
cina solo. Puede dormir en la coloca-
ción. Para corta familia. Príncipe, nú-
mero 13. A una cuadra de Marina. 
38475 15 oc'. 
SE DESEA UNA COCINERA PARA CA-sa de moralidad. Para informes: Te-
niente Rey, número 84. 
34481 14 ce. 
Se desea sa'jer el paradero de Adol-
fo Pérez López, que trabajó el año 
próximo pasado en la Cuban Compa-
ny. Lo solicita su hermano Liborio, 
que se halla actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana. 
380G5 18 oc. 
v á r í o s ' " 
MUCHACHA P A R A L I M P I E Z A t man-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos y la comida. Farmacia doctor Es-
pino. Zulueta y D'ragones. 
. 38057 16 oc 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE~SE-
O1 pa limpiar oficina y que tenga refe-
rencias de la casa en que lo ha desem-; 
peñado. Buen sueldo. Informarán: Cam-
panario, 104. 
38638 17 oc 
Se solicitan dos hombres jóvenes,' 
que hablen inglés y español, paraj 
trabajar en San Cristóbal, Pinar 
del Rio, con un jornal de $6 por 
día, durante 6 meses. Dirigirse a: 
Mr. Stieler. Hotel Isla de Guba. 
38039 lü oc 
JA R D I N E R O : E N A, 205, E N T R E 21 Y 23, se necesita uno, que' pueda pre • 
sentar recomendación de una casa par-
ticulaa" donde haya servido de compe-
tencia y seriedad. Hora para tratar so-
lo de 8 a 9 a. m. 
38418 17 oc 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprEndo directa-
mente ea 2a fibrica. 
SERVILLETAS 
Wsas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0(1 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete, 
l'esinfestante $2.50 galfin. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $P.o0 raíl. 
Cartuchos con ©«ietas $7.00 mil. ' 
yatniUa $1 00 \lhra. 
Leche evaporada $9.00 ceja. 
, , , Puesto en on casa. 
Mamando el dinero en giro postal o 
cheolc. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TAIJLER Sf 
EN SUS CASAS. 
Las sdicitainos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos eí 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Q O E I C I T O UN SOCIO S O E V E N T E , pues 
O también lo soy, para establecer al-
guna, industria, comercio o negocio en 
un espléndido local en la planta baja 
de la casa O'Reilly, 72, de cuya casa 
soy el propietario. Más informes en el 
primer piso, señor Itoig. 
38224 17 oc _ 
"'AGENCIADE" COLOCACIoÑir 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 120. Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todoá 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
38354 ,27 oc 
GANGA: l'OR A U S E N T A (icn dos vacas, ,,^AliSE, 8: 
mansa, propia para un n^-^aa ^ 
ordenar nn niño v r,tíatl0. la S 
muy lechera. A. Garcf°tr\ P r ó ^ í , 
38407 
GATJia\AS,_(ÍALror~~r~~~-~J7 m r Po"os üo ^ 5 * ¡ > 
Venclenios a buen pre^n Vrias 7 1 
la Amparo, Cakada Vk nK.Granja N 
Pinos. Habana. A1dab6, R e p * ^ 
(ZiOI-IOITAMOS T A Q U I G B A E O S Y T A -
>CJ quígrafas competentes y con expe-
riencia; no queremos principiantes. J . 
Pascual-Baldin. Obispo, 101. 
3S174 14 oc. 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T E ! B O D E G A 
O v víveres finos, de buenas referen-
cias' v con alffún capital, para interesar-
lo y ponerlo frente buena casa. Informa: 
Enrique García, en Vidriera tabacos. Pa-
radero carritos- Vedado, de \ de la tar-
de a doce de la noche. 
S8283 ? 17 oc. 
VILLAVERDE Y CA. 
O M l y , 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C U DB COLOCACIONIüS 
SI quiere usted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta- ¡ 
blecimiento, o carnareros, criados, fio-
pendientes, ayudanies, fregadores, '*epar« 
tldores, aprendices, etc., que sepa»: 89 
obligación, llaxti® al teléfono de eota an-
tigua y acreditada casa que se ios fa-
cilitarAn con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos fie la Isla J 
trabajadores para ».l camDO 
D E A N Í M A L E S 
ror. 
37165 1? oc 
SE D E S E A N COEOCAK DOS COCINE-ras, /peninsulares, para casa parti-
cular o establecimiento. Informes en 
Suspiro, 16. 
38329 14 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
io criada de mano, que sean peninsu-
lares y sepan sus obligaciones. Sueldo, 
30 pesos cada una San Láza.ro, 239, an-
tiguo. 
30347 , ló oc-
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B U E -
O na y formal; dormir fuera' de. la co-
locación. Informan, en Gervasio, 24, en-
tre Animas y Lagunas. 
.38307- 15 oc. 
14 oc. 
O E DESEA UNA MUCHACHA BLAN-
O ca que sea educada, para coser y 
limpiar unas habitaciones. No tiene que 
pasar frazada. Sueldo 30 pesos. Villa 
Hortensia, Marianao. Teléfono I-í422. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, I'A-
O ra tres personas, se hace la limpie-
za de la casa,' tiene tiempo para ello, 
se le dará .mayor sueldo. Acosta, 1, 
altos. 
38377 14 oc 
Q E SOLICITA EN «UCKA.CHO, DE 10 A 
lO1 12 años, en Obispo, 31 y medio, l i -
brería. 
38300 14 ce. 
ATENCION, COMERCIANTES 
¿ Quiere usted duplicar su capital en1 
una sola operación? Una antigua y acre-
ditada casa de comercio solicita para el 
financeo de un importantísimo objeto, 
vendido de procedencia alemana, el ca-
pital de 50.000 pesos, aportado por una | 
o varias personas, que serán garantiza- ¡ 
dos y reembolsados con sus utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No se trata con curio-' 
sos. Interesados serios, riríjanse "Kx- j 
cé lente oportunidad". Apartado núme-
ro 1783, Habana. 
36402 19 oc. 
AG E N T E S D E ABIBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos (Te* fácil venta seis u odio pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, al-
tos, eptrada por San José. 
£6708 13 oc 
Q E N E C E S I T A UNA SEÑORA P A R A 
O educar y de toda moralidad para | 
ama de llaves y que sepa coser. Sueldo, j 
35 pesos. Si no reúne estas condiciones I 
que no se presente. Teléfono 1-7422. 
38615 16 oc. 
f T E N D E D O R E S : S O L I C I T O VARIOS 
V p ara ventas a plazos a casas; par-
ticulares, conviniéndome pagaré sueldo. 
Traigan referencias. Teniente Rey, 83, 
altos, 1er. piso. De 8 a 10 A. m. y de 
4 a 6 p. m. 
37954 16 oc 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS, de 8 cuartas, y un carretón . de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
36933 30 oc. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A la limpieza y mandados; el sueldo 
para empezar es de $5 a- la semana. Ba-
ya, Optico. San Rafael y Amistad. 
381C0 13 oc. 
CABALLOS FINOS DE PASO 
Se venden veinte yeguas y treinta jacas 
de marcha y guatrapeo, procedentes de 
los mejores criadores de Lexington Ky. , 
así como dos sementales, grandes cami-
nadores, uno a l a z á n ' y otro dorado, dos 
ejemplares como hace tiempo no han ve-
nido a Cuba. También tengo varios ca-
ballos de tiro para coche, sumamente ba-
ratos. Pueden verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. A. Galán. Teléfono 
A-4457. 
37332 14 oc 
VIVES. 149. Ici 
Recibí hoy: 
50 vaca* HaUtein y íer«.» ^ 
cas Lebu, raza pura. 
100 muías maestras y ^ 
K.entuckyt de monta. 
Vende más barato que otrat «• 
Csaa semana llegan nuevas reo¡ 
-LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
IM P O R T A N T E : P A R A E S T A R A L cui dado de una finca, cerca de 
baña, carretera de Güines, kilómetro 11, 
se necesita una persona que tenga fa-
milia. Se dan $50 de sueldo, al mes, y 
la mitad de las siembras que haga. Tie-
ne que cuidar de los animales que hay 
y Je la arboleda. Hay buena casa, con 
luz y agua. .Si no tiene referencias que 
satisfagan, no se admite. Informes: 
O'Réilly, 15, ferretería L a Francesa. 
38218 14 oc 
SE V E N D E UN C A B A L L O D E L P A I S y un familiar, junto o separado. Ca 
TT'ACTURERO, SOLICITAMOS UNO con 
JU práctica adquirida, para almacén do 
vívese. Solicitudes y referencias al Apar-
tado 230. Habana. 
38022 16 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
IO dera, un criado o criada de mano, un 
chauffeur, un cocinero o cocinera. Ma-
lecón, 75, altos; de 12 a 3 p. m. 
38369 14 oc 
O E S O L I C I T A N UN GRABADOR Y UN 
O relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. 
38110 23 oc. 
Q E ¿SOLICITA UN M E N S A J E R O , PA 
ra ensefiarlo a comerciante. Buen 
sueldo y poco trabajo, en L a Nacional, 
sastrería, camisería y ropa hecha. Ave-1 
nida de Bélgica, 41, antes Egido. | 
38413 14 oc i 
38403 13 oc. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
O lar que sea limpia y formal, para to-
do el servicio de casa chica de una se-
ñora que entiende d.c cocina y du#rme 
en la colocación. Sueldo 35 pesos, ropá 




R I A D A DE MANO: SE N E C E S I T A 
en A, 205. Buen sueldo. 
3X318 15 oc 
EN G L I S H GOVERNESS E O B TWO girls three and four years oíd. Good 
salarv to right party. Enquire at Rei-
na, 82. 
38403 14 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que duerma en la colocación, en 
Cerro, 685. Sueldo 25 pesos. 
38368 15 oc 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
O 12 a 14 años, para manejar un ni-
ñito de pocos meses. Sueldo 15 pesos, 
casa, comida y ropa limpia. Informan: 
Lagueruela, 67. esquina) a 5a., Víbora. 
38420 • 14 oc 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada, para familia ame-
ricana, sueldo $40; dos para cuartos, $30, 
otra para señora sola; otra para un ca-
ballero solo, $40; dos camareras y dos 
sirvientas clínicas, $35; y dos cocineras, 
$40. Habana, 126. 
38356 15 oc 
SE SOLICITA V NA COCINERA, QUE tenga referencias para matrimonio, 
tiene que dormir en la úblocación. San 
Miguel, 156, bajos. 
^ 38391 ^ 14 oc 
Q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , pb-
kJ ninsular, de primera, que sepa algo 
de cocina americana. Cuarto espléndi-
do, amueblado, y se paga buen sueldo. 
11, número 104, esquina a Once, Vedado. 
38412 14 oc 
QK SOLICITA UNA SESORA QUE SE-
KJ pa cocinar y quiera ir para Ciego 
de Avi la; sueldo $45. Informes: Hotel 
Tullerias. Monserrate, 91. Habana. 
38152 15 oc. 
Q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , que 
O sepa cumplir con su obligación, sea 
limpia y referencias. E n la calle de 
San Mariano, ntímero 16, entre San Bue-
naventura y San Lázaro, Víbora. 
88398 19 oc 
P E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra, que sea formal' y duerma en la 
casa. 7a., esquina) a 4, Vedado, casa 
de dos pisos. 
3S404 14 oc 
CRIANDERAS 
JE D E S E A UNA C R I A D A P A R A UN 
; matrimonio. Aguila, 217-219. 
38252 14 oc-
C E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A 
O leche entera, de dos a cinco meses 
de parida: que tenga certificado de Sa-
nidad o no tenga inconveniente ,en oue 
le bagin les análisis. Dirigirse a : E n -
na, ,93, entre Fábrica y Justicia, en Lu-
yanó. 
. 38163 15 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sepa bien costura y limpieza. Buen 
sueldo y ropa limoia. Galbán. 15 y K . 
F-5001. 
38351 14 oc 
SE SOLÍCITA 
una señorita que tenga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del 
Monte, número 412. 
38616 20 oc. 
SE S O L I C I T A UN E L E C T R I C I S T A , UN instalador, un hojalatero y dos apren-
dices. Taller de instalación E l Valle de 
Oro. San Rafael, 44. 
38317 14 óc 
I N T E R E S A N T E : N E C E S I T O CUATRO 
X hombres para trabajo fácil y de por- j 
venir. Ganarán $40 semanales, el so-j 
licitante prestará garantías de $20; de 
2 a 5. Cuba, 91. Oficina, 3. 
38423 15 oc 
C A R P I N T E R O : SE N E C E S I T A UNO, 
\ J que pueda presentar recomendacio-
nes de competencia y seriedad. Monse-
rrate. 41; de 3 a 4. 
38419 1 5 oc 1 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordóüez. Cuba, 76-78. 
36758 17 oc 
QOCIO, CON POCO CAPITAL, SI ES 
O práctico ramo víveres y de no ser 
así tendrá' que aportar mayor cantidad. 
Informa: Enrique García', Vidiera de ta-
bacos. Paradero de carritos. Vedado. 
De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
38283 17 oc. 
C"Triado, se s o l i c i t a uno con u r -/ gencia, para parte del servicio de 
una casa; se da buen sueldo. Señora de 
Martínez, calle F número 150, entre 15 
y 17, Vedado. 
38105 - 15 oc. 
lie 17, esquina a G, 





GKAÍ BSTABIjO DB B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Podto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er-
viclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnes 
tengo un servicio especial d« mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales ers Jesüa del Mon-
te, en el Cerra, ei Vadado, call<» A 
y 17, y en Quanabacoí, epUe Máximo 
Gómez, número iOu. y en todos los ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
•amenté. 
37238 31 oc 
V E C U A , SE V E N D E vlfA, P A R I D A 
JL de un mes, de potro propio parD 
criar un niño, es lechera y muy mansa. 
A. García. Apartado 2154. 
38405 17 oc 
Q E V E N D E N D I E Z B U R R A S . UN B U -
O rro, dos paridas y varias próximas, 
propias para abrir un establo. Informan: 
Monte. 455, esquina a Fernandina. 
37790 14 oc 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de lechei 
15 a 25 litros de leche diarii», 
tres razas diferentes; toros celí 
y otras clases; cerdos de rm,p 
rros de venado; caballos de Keij 
tucky, de paso; ponis para niñosi 
caballos de coche; novillos flori 
danos para ceba, en gran caá 
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ¿e arado y 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6 
C 7917 í-d 1 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciase en el DIARIO Di 
LA MARINA - -
E N 
T T A C E F A L T A EN E L "EOMENT CA 
J L L talá". Prado, 110 altos, una perso- • 
na formal, que quiera trabajar de 7 a 
11 de la noche. Sueldo 30 pesos. 
38612 15 oc. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , Q U E . tenga referencias en Malecón, 71, al-1 
tos. 
38547 ;: " 15 oc i 
L A GRAN M U L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
f > R O F E S O R A DE IDIOMAS, SEffORITA 
-L francesa, desea dar clases de inglés 
i y france;:, a domicilio y en su acade-
I inia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle, 
| Mahieu. Calzada de'Zapata y Paseo, ca-i 
i sa-quinta Bastión. Vedado, 
i 37135 31 oc 
VENDEDOR P A R A CASAS P A R T I -culares: se desean servicios de 
hombre activo, para ofrecer artículo de 
gran venta a casas particulares. Si no 
tiene buenas referencias no se presen-
te. Habana, 51, altos. The University So-
ciety. Inc. 
38439 14 oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prftáctica de Fox trot, Ono-
SE ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS i l angof e t c . S m a ? e í ' partTcuUris yDaanzdo-
P/DA REGLAMENTOS. 
Q E S O L I C I T A TAvUIC.RAFO O T A Q I I - i f a í / o £ núm 9 Ved3íÍ0. 
O grafa, inglésé español, ca Royal Bank V-dlIC O Jldflf. v c u a u v * of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
384(11 1 nov. 
CHAUFFEURS 
UNA C R I A D A , S E S O L I C I T A SOLO para limpieza de cuartos y se da 
buen sueldo; si no sabe cumplir con su 
obligación, que no se presente; se ne-
cesita urgente. Señora de Martínez, ca-
lle F número 150. entre 15 y 17, Vedado. 
, 15 oc. 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E António López, natural de Usnaña, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento tío Pan-
tón. Parroquia de Atain. Lo solicita su 
hermano Manuel, llegado de España. Di- 1 
rigirse a Cvndido García, en Monte, 222, ! 
Habana. 
37998 15 0(, 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJAÓORA, de 
color, que tenga referencias. Tul i -
pán, 10. Tcdéfono A-3155. 
37949 14 oc 
^1La^ lC\TA' EN ^ S Y 17, POCA 
tO' familia, 1 criada de cuartos, que , sea 
educada, sepa coser y cumplir con su 
obligación. Indispensable referencias 
llora do tratar: de 9 a 12 y de 2 » 
«-ní.f.ldo SÜ pe4ios' ropa limpia. " " 
., ",'' ,. , ,. 15 oc 
O E S O L I C I T A UNA liUEKTA MANEJA-
dora, de color que traiga recómen-
n^0nevM en S t ? Mariano y I'Uz caba-llero, Víbora. Buen sueldo. 
137626 . 15 oc 
Q O L I C I T O DOS BUENAS CRIADAS,"que 
sepan trabajar bien y cumplan con 
su deber, han de ser formales, se les dan 
o0 pesos y ropa limpia. San Miguel 49 
3.1 LOS. 
14 oe 
CRIADOS DE MANO 
Q t ' ' s O L I C 1 TA"".'NCRlÁ'oo Y ^ " ' ' A l "! 
.O dante* de cocina. Prado, 48. 
.J^Cm ' 15 oc 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-
lar, para criado de mano. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a 
B Vedado. 
• 15 oc 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
con / buenas referencias, en Línea v 
M, altos. Teléfono F-1379. 
38336 14 oc 
I ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo S50; un 
« - . d 0 S camaLeros. tres dopendien-
rreur, « ,0 , otro cbauffeur, $70; un rna-
COdNERAS 
T-.;.:;.-r:— i -nr n i ' i m i — 
C ^ O C I X E K A , D E MEDIANA EDAD one 
\-y ayude a la limpieza se solicita en 
Zapotes, 28. entre Flores y Serrano Te 
lófono 1-2570. Bue» «ueldo. 
38B31 ' lüv-á 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R COBf 
O buenas referencias y que sea exper 
to en el manejo. Si no que no s epre-
st-Pte. Informan: Monserrate, 137. 
3SG19 ; ÍL.0c-__ 
l ^ N "LA E L E G A N C I A , " T I N T O R E R I A , 
* Bernaza. 23, se solicita un muchacho 
para jiyudante del chauffeur. 
37370 12 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
"OAKA UNA I M P O R T A N T E INDUS-
X tria, se necesita un buen tenedor 
de libros, que seá competente, domi-
nando la partida doble, que tenga bue-
na letra y sepa .escribir en máquina. 
Como es puesto de confianza, debe te-
ner referencias a satisfacción. Informa: 
V. Gutiérrez. Taller de maderas. Fá-
brica, 2 y 3. 
38502 17 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen <:h3iia-
ffeur. Empleo* a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, cara 
franqueo, a Mr. Álbert C. K e l l j , San 
Lázaro, 249. Habana. 
^ E ^ O N A s T m 
u i m ^ h m PARA0EH0 
A SOLICITUD D E SUS F A M I L I A R E S 
x"jL se desea saber el paradero del se-
ñor VVilly Langweiler, que Lace dos años 
trabajaba en el Central Lutgardita v 
hace ocho meses fué visto en Ciego de 
Avila. Envíense informes al Consulado 
de Suiza en la Habana, Malecón. 71. 
38518 i s oc 
T \ MACIA D E S E A S A B E R E L DOMI^ 
JLJ. cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"Poznan". 
38409 2G oc 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que i 
O sea formal y tenga referencia,", pu-
ra lavar fuera, en 19 y N, es ropa bue-
na 
3S3I3 • 17 oc 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CCRISTOBAL G A R C I A D E S E A SA1ÍER J de su hermano Manuel García. Vapor 
"Poznan". 
58472 2ri ac. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O Josú García Soiñas, natural de Espa-
ña, Lugo, Antas Ueulla San Martín de 
Ludeyro, su benuano Manuel García Vi-
ñas. Sol, 12. Habana. 
383G3 14 oc 
T>ENIGNA MENENDEZ, D E S E A S A B E l l 
J_> *1 paradero de su t ío Joaquín L l a -
no. E n Salvador y Parque (bodega.) Ce-
rro. Habana. 
.>S_>2 . 4 oc 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»* 
baj» que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to* 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el ti vio y una buena coloca-
cien. L a Escuela de Mr K E L L Y es la 
R'Uo», en bu clase en la itspública át> 
CtíY-M. • 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran ascuela es el ex« 
perto m í e conocido es la RepüDUca de 
Cuba, y tiene todos los docuuientos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar eu» 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted qn© vaya n todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no sa deje engañar, no dó 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy miFmo o escriba por un 
iibro ae Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pá'áaA por 
iitMN^s. al . PA.RQUE UB MACEO. 
Solicito un taquígrafo en español. 
Desen detalles y sueldo requerido. 
A. R. Apartado 1917, Habana. 
38158 14 oc. 
Q E D E S E A SABER E L P A K A D E U O DE 
O la joven Manuela Riveira Carbillón 
qne Jcbió llegar a esta Is la a media-
dos del mes de Septiembre último L a 
solicita su madre Esperanza Curbi'll.',;,. 
que reside en Ciego de Avila, botel Eü-




rara, llaveros de plata "S-í-
borty". con «d nombre, apo-
illdo y doraíclllo grabado ca 
colores y con el monoxrar.ta, 
qua usted necesita, por a-
centavoa en salloB de coi 
" R 0 0 S E V E L T " 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
C0RRESP0NDENCÍA 
I Él mismo crecido número de alumnos 
j es nuestra mayor garantía. Tiempo que 
, ¡ .se necesita y precio de cada asignatura.': 
Teneduría de Libros Cuatro meses, 
$7.50 mensuales. 
Cálculos Mercantiles Cuatro meses, 
$7.50 mensuales. 
Taquigrafía "Pitman."—Cuatro_ meses 
$5.00 mensuales. 
Mecanografía al Tacto.—Dos meses, 
i $10 curso completo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S POR GRUPOS 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles, cuatro meses. Curso completo, 
$40, por mensualidades adelantadas, $12, 
Taquigrafía "Pitman" y Mecanografía 
al Tacto, en cuatro níeses. Curso com-
pleto, $25, por mensualidades de 7 po-
sos. 
Si algún alpmno no puede terminar 
en oí tiempo prefijado no por eso co-1 
binaos más. 
• ' - , . ~ 
O F E R T A 
Los que pagan sus cursos por adélan- i 
tado tienen derecho al t ítulo de com-
petencia, no así los que pagan porjuen- | 
sualidade^ que tienen que pagar $5 por 
gastos de exámenes etc. 
Matricúlese hoy,vdirigiéndose a .núes-1 
tro Director. 
SUAREZ, 120, A L T O S . 
H A B A N A 
38521 13 oc 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y SKGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que | 
por sus aulas han pasado alumnos que ] 
hoy son legisladores^ de renombre, mí- ! 
dicos. Ingenieros, abogados, comercian- ! 
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- | 
ce a los padres de familia la seguridad j 
de una sólida instrucción para el tu^re- ¡ 
so en los Institutos y Universidad y una | 
períe i ta preparación para la lucha por ¡ 
la vida. Está situado en la espléndida | 
Quinta San Jrrré. de Bella Vista, que | 
ocupa ía manzana comprend4da por las 
ralles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de. ¡a Calzada de | 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su j 
magnífica c i tuadón lo haie r.er el Co-
legio más saludable do la cr.pital. Gran-1 
des aulas, espléndido coniedor. ventila-1 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. Te' 
U'fono 1-18ÍH. 
UNA P R O F E S O R A E X P E K l M E N T A B A , de muy buenas referencias de la¡-: 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a aseñoras v niñas. Informes al 
Telefono I-2tí02. 
38281 2X1 oc. 
Teléfonos: F-5069 y F-Í226. 
C8193 lOd.-S 
ACADEMIA PARÍSÍEN "MARTI" 
Acad^rjiia Modelo, (loica er. su ciase en 
la Habana, ron la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
bonor otorgados por la seüora inven-
tora. Directora: .;efiora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
ceatos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí'* y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes nara termi-
nar pronto Se garantl/.a la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
26 afios de práctica en la confección d« 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la mác nver.tajada, 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores es «nsefian gratis a 
las alumna« de la caria, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. «5, altos, entre U'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
36774 16 oc. 
luicilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m.f en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6S38 y A-8006. 
36880 15 oc. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, y bordados a maqui-
na : desea dar clases a domicilio. I n -
forman : Cficios, 78, altos. 
37163 17 oc 
E L BAILE 
GANE $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo' en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y <-oinpetencla le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber q.ue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bacbillerato, 
peritaje mercantil, mecanografíu, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier' hora. 
Academia' "Manrique de liara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27fJ6. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
37452 30 n 
IP R O F E S O R A B E TBIOMAS: SEffORI-. ta inglcsi, graduada en Inglaterra 
y París , tiene algunas horas libres. Se 
ofrece dar c'ases de francés, inglés y 
ciiífellnno, en domicilio, coíegio'í o su 
Habitación, 39 \ " 
DI 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente.— 
De los "Bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación In-
tégra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York.—-Oportunidad espléndi-
da para los principantes qué aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, qué 
pretenden el grado de perfección.—Es-
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriaotal, etc. Clases pri-
vadas, por el día; $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, .así cpmo instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el e&tudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 n. m.—Inúti l 
llamar domingos o a otras Vhoras, a no 
ser las indicadas.—Prof. Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar, del Morro). 
(SEÑORITAS • GRATIS. ) 
36S99 T 30 oc. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, «CJ ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas i> l01 
Estados Unidos, desea algunas claíft 
porque tiene algunas horas - desocíl»' 
das. Mlss H. Refugio, 27, altos. 
37345 ^ ^ J Ü ' 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
E n esta Academia se enseña mglís, ti1 
quigrafía. mecanografía, aritmética J «| 
bujo mecánico. Precios bajísimos. w1̂  
loca gratuitamente a sus dlsclpow» ' 
fin de curso. Director: Profesor I-
man. Concordia, 01, bajes. 
36-171 XJL. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en laglén, Francés, '«ne*"* ¡ 
Libros, Mecanografía y I,lalw f 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. 
_ 37034 
Enseñanza práctica y rápida ^ 
Corsés, 
P R O F E S O R A / 
rr«o«. Dirigir los p-
B. 8a lazar. Santa 






4 CAJDEMIA!* E S P E C l A L K S 
J \ . glés. una en Uamparilla, 
entre Aguacate y Villegas y I 










A kis Directores de Cols^ics. 
Me ofrezco a explicar peifectair.enb 
los programas de Matemáticas de ía 
Segunáp. Eiiseñanza, particulares y a 
doniidlio. Escríbame: F. Ezcurra, ín-
dustria, 92, altos. 
A P R E N D A I N G L E S " 
por correspon.lencia por el curso del 
profesor Cabello, Xeptuno, 04. Habana. 
l.Mucbos lian aprendido. Pida informe? 
liov. 
37330 10 oc 
I a c a d e m i a T a s t r o 
! ciases de Cftlculo y Teneduría do L l -
I broa, por procedimientos moderadísimos, 
I hay clases especiales para dependientes 
! del comercio por la noche, cobranao cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
1 do U. yv Castro. Lniz, 24. altos. 
I Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguib. 13. altox.. 
I L A S XUUVAS CDASES P R I N C I P I A R A N 
E U DIA 2 DB NOVIEMBRE 
i Clames nocturnas, »5 pesos Cy. n! mes. 
i Clases pai'tícu.ar»» por el día en la A«ra-
! derria S « domicilio, i Desea usted aprM-
der pronto y bien el idioma fngi's? 
Cumple usted el METODO NOVISIMO 
K()»\KKTs. reconocido unlversalments 
como ei mejor de los métodos basta IA 
(echa publicado*» Ks el único raclou&i, 
t la par sencHU) y s-XTr ole; con él 
podré coaiquier per&ona dominar en pe-
co tíetnP0 la lengua ingluaa, tan nece-
enria nov día fn «mt» Uepú5,ilfa íla, edl-
,i<v. '>ksta $l-5a 
3G526 _ _ _ _ _ _ _ _ 22 oc 
p i í O F E S O K ^ P 
recittftíe Viaje a Barcelosa fl^seílí* 
tulo y Diploma de Hondr « 
de sombreros es comPlet»;J^n borfflj 
»lamb-e, de paja. ^ de es?^"1/ , njodls» 
copiando de figurín. 7 íloreS , ' 
Sra. R. Giral de Mende • 
C A L I i : CONSULADO. 9 8 , ^ 
31 ico . — r ^ p í í 
jTÍTa s e ñ o r a , V E M E m A ^ 0 d 
\ j se ofrece para enseuai ' bién P 
niñas. Prefiere el campo, o i 
ra acompañar una familia ^ (bajoa 
ro. Informan, en Mrtudes, 
Preguntar por. Conchita.. tfot 
ACADEMIA "SAN MARIO'J 
ñ -une: Teléfono W-?,3' seí"* 
V n o H ^ p a r a ^ a. W 
s 'y por C o r r e s p o n g ^ J 
;,ios. prácticos y ^ j n n c i ^ L 
ra la teneduría ríe ii'^03.' f°n T;!<llnrir 
sistoun, español y americano, ^ 0^ 
fía "Pitman.- Mecanografía ica 
grafía. (Dactilografía). -^Ujlctor ^ 




ses : d 
Asistid 
K É S t A ü R A | T | ^ 
- ^ ' : • • • . : . ' ; ^ pt'K 
A TKNCION: f'OCINEROS ^ ^ 
A ,-oafn, nfimero -M, co^ 
una esph'ndida cocina con B . 
Propia para hacer negocio- 14 
38450 
Se compran libros, rollos jj. 
la y discos de fonógrafos, 
bros de texto. 95, ^ i n H W 






E l D I A R I O D E ^ 
A es el periódico & ^ 
1431 
AfiO LXXXVIfl 
OiARlC DE LA MARINA 1920 PAGINA DIECíNllEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R . 
D I N i l R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. c i c 
A d i a d a s d e U A H O 
C m Y MANEJADORAS 
M TTÍ'ÜttA coi.ocak VNA BÉfiO 
^ de ^ f f i t ó c l o n e s . ' Entiende un poco 
^ s t u r a . industria. 72 altos. ^ ^ 
í.'p;(iü ~-—— 
T^VESEA C O L O C A B S E UNA ML'CHA-
Í J cha, peninsular, para criada de ma-i 
no. Informa: Estrella, 16, altos. 
38417 14 oc 1 I 
C E _ S O L I C I I A UXA MUCHACHA, 1^-
, O ninsular. para criada de mano, para 
ORA corto trabajo. Informa: Estrella, 16, al-
tos. 
38418 14 oc 
da 
- J ^ - T ^ T C O L O C A R UNA Ml'CIIAC tí A 
Dí;n^üar para ios quehaceres de 
S peninsular v nilhSLnn, Informan en 
| h ú m e r o 30. alto.'J. entre Obispo y 
15 oc. Ctt- ; 
- - - - - — - T T " r í r T Ó C A B XNA MUCHA-
C Í ^ f ^ i ^ ^ a n o s . informan: 
gguras. 94. altos^ 15 ^ 
" - ^ Í a ' c Ó l O C A B UNA JOVEN pen 
C E DE1.. ,1̂  Vriada de manos o de ina-
^ • ^ ^ Tlero referencias En la uils-
nmfTniovZn de una cocinera. Sol. 29 
Í-S? - T ^ T r n T OCAB^DOS CKIAUAS 
C E ü E ^ ^ e s Una de cHada de manos N neninsulares^ i^iJ prefieren juntas. 
^ A f l o r a Domicilio: Angeles a . 
•¡,«¡627 — • 
-^-ZZZvJL COLOCÁÍl UNA PENINSU-
ftE,^Ede criada cíe mano o manejado-
g - 1 ^ Bafael. 70. oc 
i^sFA^C^LÓCAKSE UNA • S E S O B A , 
P E - e ^ n llega.la, de mediana edad, pa-
cíiadl de mano y ayudar algo en la 
K a - Erecc ión: Gemos, 2 
3^59 15 oc 
rTJfÁiÓLA, I l E C I E N I.UEGADA. SE 
K ofrece para manejadora o cnada de 
nhranía 71. altos. Habana. mano. Obrapia, (x. 15 
3SoW) 
V d e s e a COLOCAK una mucha-
.ha peninsular, de criada de mano, 
endende un poco de cocina. Informan: 
Barcelona, 11 altos. 
38545 . . 
n V DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
iS cha peninsular, para criada de ma-
£ , o para el servicio de una casa chica, 
?°ene referencias. Informan en Romay. 
departamento 1S. 
¿8510 _̂  i? S I -
"TOVEN, ESI'ASOLA, DEÜEA COLO-
•j carse en una casa de moralidad. Pa-
^ informes dirigirse a: Jesús Peregri-
no. 10. Teléfono A-0270. i8 oc 
S 
i i 
"PRESEA C O E O C A R S E UNA J O V E N , pe-
U ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en San Miguel, 224-E, 
solar, en los altos. 
38426 15 oc 
Q E N E C E S I T A N COLOCAB DOS JO-
O venas, peninsulares, recién llegadas, [ 
una de veinte años y la otra de vein-
tleüatro. Para informes: Ayesterán. 9, i 
tenería. 
38370 14 oc_ i 
T r \ E S E A N C O E O C A K S E , P A R A C R I A - j 
J L ' das de mano, dos j ívenes , espa-1 
ñolas, prefieren ir las dos juntas. In-1 
forman en la calle 23, número 24. Ve-, 
dado 
38365 14 oc ; 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, re-
IO cifin llegada, para criada de mano_ o 
menejadora. Informa: Belascoaín, 637. 
38348 14 oc 
QÍ, D E S E A COEOCAR UNA MUCI1A-
cha, peninsular, criada de mano o 
habitaciones, sabe coser. Informa: Some-
rue'os, 59. 
38344 _ _ ' • 14 o c 
T \ E S E A C O L O C A R S E l'NA SESORA, de 
U mediana edad, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Campanario, 
80 
38340 14̂  oc 
y V E S E A C O L O C A R S E UNaT S E S O R A , de 
JLS me^vna edad, de criada de mano, 
para corta familia o manejar una niña. 
Informan: fonda L a Primera de la Ma-
china. 
38342 14 oc 
QEÍfOKA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
O locarse de criada de mano con fami-
lia americana. No importa que sea pa-
ra el extranjero. Informan: Monte, 270 
altos. 
38456 14 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-
O cha peninsular de manejadora. Sabe 
algo de cocina. Informan en Apodaca, 
ndmero 17. 
SS4G3 15 oc. 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEH 
SE DESEA, COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cuartos o r a -
ra maniladora o para comedor. Belas-
coaín, IV, por Virtudes. 
3SÜ86 lt) oc 
O E . DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
¡O para casa de corta familia, para lim-
piar y ayudar algo en cocina o para ma-
nejar un niño chico E s formal y hon-
rada. Lo mismo se coloca aquí .que pa-
ra el campo. Neptuno, 221. 
38353 14 oc _ 
ÓE LESEA COLOCAR UNA JOVEN RE-
C cién llegada para corta familia, le 
criada de cuartos o manejadora. Infor-
man en Neptuno, 351, tintorería. 
385U(! |8 oc. 
Q E DESEA COLOCAR IjÑaTjOVEN pen-
insular para habitaciones. No admite 
tarjetas. Cárdenas, 4, mederno, alto.-'. 
08013 15 oc. 
TTVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
Ls cha, para la linipieza. Informa en 
Luis Estévez, entre Bruno Zayas y Cor-
tinas, chalet L a Mascota, en la Víbora. 
38514 15 oc' 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
l j colocarse para habitaciones o mane-
jadora sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, al-
tos; cuarto, número 2. 
38522 1" oc 
QE" OFRECE CNA CRIADA, SERÍA, 
O para limpiar habitaciones y cosfev o 
manejar un niño. Para informes: Ca!-
zadn y B Vedado, barbería. Telefono 
10 oc 
38400 no 
TTVA JOVEN,"PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia. Informan en Antón 
Refe! ; i « ™ J 
T \ E S E A N COLOCARSE, P A R A C R I A -
U das de mano, dos jóvenes, una de 21. 
f̂k.s- otra de 17, esnañolas prefieren ir 
fís dos juntas: 'informan: 23 y Baño.s, 
bodega La Kosita, Vedado. 
38513 _ _ 10 oc 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCltA-
l ) cha de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene quien ^ J%colinen'}^ 
Preferiría una casa por la Habana vie-
ja. Informan: Tacón, 8. 
' 38519. .lb oc .. 
f^ñÑA JCVE.N, ES3?AífOLA^ S E C O I O -
U ca do criada. Informan en Oí <e-
cl 'do. Calle 5a., 410-412, entre 4 y 6. Taui- | 
bién se coloca en la Habana. . 
S852t ltl oc ! 
DESEA COLOCARSE EN L A VIBOKA, una criada de mano recién llega-
da, sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono 1-1446. 
3S525 lo oc , 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-, 
nejadora. Informan: Manrique, 35. • , 
38528 15 oc _ i 
QESORA, PENINSULAR, DESEA CO-
ÍJ locarse, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Vigía G. ; 
_38539 15 oc _ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de criada de mano, en casa 
de matrimonio solo, sabe cumplir con 
su obligación. Desea casa de moralidad, 
en (íenios, 2, dan razón. 
38554 15 oc ] 
TINA PEMINSULAB, D E S E A COLO^-
U carse para comedor o habitaciones, 
sabe su obligación. Informan: Plaza del 
Polvorín, bodega Los Pajaritos. 
38570 15 oc 
ÜE DESEA COLOCAR UNA SESORA,! 
O joven, española, de criada de mano 
o habitaciones, para repasar ropa, sabe 
cumplir con su obligación es muy for-; 
mal. Sol, 12, altos. 
SS578 15 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-' cha, de criada de mano o maneja-
dora sabe cumplir con su obligación, 
prefiere Vedado o la Víbora. Informan: 
han Rafael, 141, esquina a Oquendo. Lie- i 
va tiempo en el país. Sueldo $30 ó $35.1 
_ ^ S 1 _ _ 15 oc _ j 
TTVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , ' 
- L ' peninsular, de criada de mano o' 
manejadora. San Ignacio, 90; bajos; tie-
ne referencias. 
_385S5^ 15 oc 
DESEA COLOCAR UN A MUCHA-i 
Kf cha, para manejar un niño chiquito 
P para criada de mano, una muchacha, i 
muy formal, sueldo $30 ó $35, menos no i 
se coloca. Vedado o para la Habana, si 
raneSo^asa buena q"e no se presente. 
l l tJ0' entre 15 y 17. número 16. j 
Í ^ i 4 _ _ _ _ 14 oc I 
QE DESEA COLOCAR uÑa~JOVEN, de' 
p enada de mano, en casa de moraii-
cioP o0l't^e 16 a?os áe edad. Antón lie-, 
38323 informar^ „ I 
14 oc • 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
IO cha. Sabe cumplir con su obligación. 
No se coloca para fuera de la Habana. 
Informan en Zulueta, 71. Teléfono A-3585. 
38467 14 oc. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
XJ manejadora o criada de mano, com-
prende bastante de costura. Florida. 66. 
infor *.iarán. 
38310 14 oc 
Q E O F R E C E , MADKE K H I J A . P A R A I 
IO criadas de mano o manejadoras, sa-1 
l)en cumplir con su obligación. E n la . 
misma un muchachito de 13 años, sabe i 
leer y escribir. Más otra, que entiende I 
de cocina. Desea corta familia, sabe í 
bien su obligación, lleva tiempo en el 
país. Informan: J e s ú s del Monte, 18S; ha-¡ 
bitación, 7: 
38312 14 oc 
"TvESEA C O L O C A R S E : UNA SEÑORA, 
J L / española, de mediana edad, en casa 
formal, de criada de mano o limpieza 
de habitaciones; también entiende de 
cocina Informan: Salud, 79. 
38335 15 oc, 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHHa" 
JL/ cha, españída, para criada de ma-
no o manejadora. Práctica en las dos 
cosas. Calle 19, entre 12 y 14. al lado 
de la bodega. 
14 oc. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COIiOCA-
U ción, en casa de moralidad, para 
habitaciones, cose a máquina y a mano 
Prefiere sin niños. Informan: Merced, íü. 
38533 lo oc 
UNA I T u C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea eoolcarse para cuartos y zurcir, 
con familia, de moralidad, para, el Ve-
dado. Informan:, calle 19, entre 12 y 14, 
número 501. Vedado. 
38316 14 oc^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 03-
O pañola, de criada de cuartos, tiene 
buenas referencias. Maioja, 204, entre 
Oquendo y Marqués González. 
3S397 14 OC\ 
TpkESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
XJ lares, para limpieza de habitaciones, 
entienden algo de costura, tiene perso-
na quien las garantice, además estíin 
habituadas a servir en poblaciones do 
Asturias y Galicia. Informan en la ca-
lle 23, número 12, entre G e 1. Vedado. 
38424 15 o c 
Q E D E S E A COI1OOA.R UNA PENINSU-
O lar. -para cuartos, sabe coser y tie-
ne quien responda por ella. Se puedo 
ver en la Víbora. Octava y Avenida de 
Acosta, 39, pregunten por Camila. 
3^25 11 oc 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A C O L O -c^rse, para limpiar y cocinar a un 
matrimonio, en casa chica, tiene referen-
cias y no hace mandados. Je sús Ma-
ría, 51, bajos. 
38433 16 oc 
' CRIADOS DE MANO 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
U se coloca en casa particular, de 
criado de mano, prefiere la Víbora o 
caiúipo cerca de la Capital. Tiene reco-
mendación. Teléfono A-5742. 
38700 16 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, de | 
J L / criada de mano o de cuartos, e s tá ' 
acostumbrada a trabajar en buenas ca-
sas. Monte, 449, sastrería. 
38379 15 o c 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-
J L / ninsular, para comedor o para cuar-
tos. Informan: Virtudes, 17, altos. 
_383S6 14 oc j 
QESORA,1 P E N I N S U L A R , D E S E A CO-' 
locarse de criada de mano o para, 
todo. Carlos I I I , 8, altos de la fonda. I 
38504 15 oc 
T J H A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse de criada o de manejado-
ra, en casa de moralidad, menos de 30, 
i pesos no se coloca y no admite tarjetas.. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11. Vedado. 
38399 14 oc 
DOS J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S , desean colocarse de manejadoras o 
criadas de mano. Para tratar con ellas 
en San José, 132; de la 1 de la tarde 
en adelante. 
_ 38326 15 oc 
ÜNA JOVEN, E S P A D O L A , MUY E O R -mal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o de ma-
nejadora. Dragones, 76. 
38300 14 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
k!5 peninsular, para criada de mano de 
un matrimonio solo o para manejar a 
un niño, tiene referencias de las ca-sas 
que ha estado Para informes en 1S# 
número 7, entre 9 y Calzada. Vedado. 
_ 38381 , 14 oc 
y \ E S E A , COLOCARSE UNA J O V E N , es-
J L / pañola, de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias. Informan: 
Animas, 161, entre Oquendo y Soledad. 
38409 - 14 oc 
Q E OFRECE UN JOVEN DE COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-402S; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
3S516 15 oc 
Q E DBSEA~ COLOCAR UN" SUPERIOR 
O criado de comedor, • entiende el ser-
vicio fino, tiene inmejorables referen-
cias, no le hace salir fuera. Teléfono 
F-4294. 
3S541 15 oc 
T>UEN CRIADO DE MANO, JOVEN Y 
JL> trabajador, desea colocarse para la 
limpieza o servicio de comedor si le 
dan uniformes. E s práctico en todo lo 
que reouiere un buen servicio. Infor-
man: Egido. 91-93. Teléfono A-33S1. 
38465 14 oc 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen criado de mano y un buen 
chauffeur, españoles. con Inmejorables 
referencias de donde trabajaron. Tam-
bién se ofrece un portero, un matrimo-
nio y dos criadas. Habana, 126. Teléfo-
no A-4792. 
38355 15 oc 
SE S O RA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse de cocinera, para corta fa-
milia, sabe cumplir con obligación. 
Informan: Rayo. 45. 
38414 14 oc 
XTNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-) locarse de cocinera, desea dormir 
en la colocación. Cuba, 1, informan 
._38402 ; • 14 oc 
JARDINERO: , SE N E C E S I T A UNO, - que presente recomendación de com-
; etencia y honradez de una casa par-
ticular en donde haya servido. A •,05 
entre 21 y 23; de 8 a 9. 
38418 15 oc 
I I T A D R E E H I J O , E S P A S O L E S . R E -
ITJL cién llegados, desean colocación pa-
ra los Estados Unidos. El la de cocine-
ra y él de criado de mano o mecanó-
grafo, habla inglés. Sol, 95, altos 
_38422 • 0i4 .oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E l f «¿1 pañola, solo para cocina siendo 'cor-
ta la familia, sin niños; o para un ma-
trimonio solo, para hacer los quehaceres 
de la casa, prefiero buen trato tengo 
buenas referencias, tengo que dormir en 
la colocación. Prefiero la Habana Calle 
N®PwlíO. 232, entre Espada y Hospital. 
38383 14 oc 
Q n D E S E A COXaOCAB, D E COCINERA 
O una señora, de mediana edad par-i 
un Ingenio, sueldo $40; libres; también 
desea colocarse en el mismo dos hi-
jos mayores de 16 años,'ur.o es princi-
plante oficina, y el otro anudante elec-
tricista, sabe bien su obligación. Ma-
ioja. 204; cuarto, 25. 
..JS331 • 14 oc 
T \ E S E A C O L O C A E S E UNA C O C I N E -
ra, española, sabe cumplir con su 
1 obligación, es limpia y formal, no va 
1 al Vedado, gana buen sueldo. Jesús Ma-
I ría. 51, bajos. 
J5&434 15 oc 
T O V E N . E S P A D O L A , D E S E A COLO-
*J carse ¡de cocinera, mucha práctica 
No se coloca menos de $50. Informes -
Mercado Tacón, 67 y 08, por Aguila 
38093 14 oc 
Q E O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, para corta familia lo 
mismo americana, lo mismo para Inge-
nio. Gana buen sueldo. Teléfono F-5310. 
385!)0 15 oc 
B O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A CO-
locarse en casa de corta familia o 
; establecimiento. Cocina a la española y 
¡n la/criolla. E s de moraldad y sabe cum-
plr con su obligación. Informan: Suspi-
ra. 16, habitación, 52. 
SS16 14 oc. 
T T N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
U colocarse en casa particular o de 
comercio. Cocina a la española y a la 
criolla. Sabe su obligación. No duerme 
en la colocación. Compostela, 112. Entra-
da por Luz. Altos. 
^ 3844̂ 1 ^ 15 oc. 
T\OH P E N I N S U L A R E S DESEAN CO-
x J locarse, una cocinera, no hace plaza, 
otra criada de mano, mejor habitaciones,, 
duermen en la colocación, prefieren jun-
tas, saben cumplir con su obligación, 
tienen quien las: garantice. F , 8, entre 
3a. v 5a., Vedado. 
| 38321 14 o,. . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
O en casa de poca familia. No sale de 
la Habana ni hace postre. E s limpia v 
formal. Informan: Corrales. 108, entre 
Indio y San Nicolás. 
38452 14 oc. 
Q E O F R E C E MATRIMONIO SIN H I -
O jos. El la para cocinera y él para lo 
que salga. No les importa ir al campo. 
Darán razón en el Hotel Cubano, delan-
te de la Estación Terminal. 
38447 14 oc. 
UNA S E S O R A E S P A D O L A D E S E A Co-locarse de cocinera. Tiene un niño 
de un año. No pretende gran sueldo. In-
forman en la Fonda L a Primera de Ta 
Machina. 
38440 14 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , de mediana edad, para casa de corta 
familia, para cocinera, y un muchacho 
de 13 años, se desea colocar también. 
Inquisidor, 16. la encargada dará razón 
38315 - 14 o c 
COCINERA, CON BUENA SAZON, de-sea familia que gusten comer bien, 
que tengan cocina de gas, cocina a la 
francesa, española y criolla. Referencias 
buenas. $45. Cuba, 24, segundo patio. 
38322 , 16 oc 
COCINERO, CON R E F E R E N C I A S SE ofr&ce en 15 y F , bodega E l Lour-
des. Teléfono F-1124. Suplico aviso lo j 
den claro. 
38675 16 oc | 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio; cocina muy bien, 
criolla, española y francesa, es hombre 
solo. Vives, lf:2: cuarto. 4. Antonio Ve-1 
ga. Teléfono A-7195. 
38673 10 oc I 
COCINERO, R E P O S T E R O , BLANCO, , muy limpio, muy recomendado, para | 
particular o comercio, ciudad o cam-
po, sin pretensiones. Suspiro, 16 entre 
Aguila y Monte, altos, número 29; de 
12 a 4 p m. 
38497 15 oc • 
T \ E S E A C O L O C E A S E UN MATRIMONIO, ! 
J - / español, de mediana edad, para el I 
cam; o o ciudad, cocinero y criada de 
mano. Tienen garantías de donde han 
trabajado Los avisos en Trocadero, 68,, 
tintorería. 
38299 14 oc. ] 
Q E D E S E A COLOCAB UN COCíNErtO, 
O que trabajó on 'as mejores casaj par-¡ 
tiouiares y tiene buenas recoraendaeio-' 
nes.̂  Informan: Teléfono A-6309. 
-̂'8̂ 20 ló oc I 
UN COCINERC ESPÁSOL, desea co-! locarse en casa 1 articular o d^ co-
mercio, prefiere el campo. Informan en 
San Miguel y Gervasio, carnicería. Te-
Kvfono A-4179. 
38283 4 oc. 
Q E O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -
ikJ tero, sazón Insuperable, inteligente 
en variar el menú, como en repostería; 
va al campo; joven del país. Reina, 33, 
altos: habitación, 5. 
38430 14 oc 
amummmmetsm 
CHAUFFEUR, CON MUY BUENAS R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a particular o co-
mercio. Informan: Teléfono M-1872. 
3s(:v.) i " oc-
Q t . OELIC L UN CHAUFFEUR MECA-
O r.ico esiaiío1 con "Jiiy buenas refonm 
cias tíc ^asas respetables de la Habnnifj 
y ê  serio y ícrmal. Teléfono A-lhll. y ê  se 
3074."! 20 ve 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O \ EN. E S -
O pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular o comercio. Informan: Teléfono 
A-fi15n. 
38395 . 14 oc 
E O F R E C E Ü.N J O V E N , PORTUGUES. 
para ayudante de chauffeur u otros 
trabajos de casa particular; tiene al-
guna práctica y sin pretensiones. I n -
forman en Villegas, 84. 
38415 14 oc 
T T N CÍIAÜFFEUR, J O V E N , E S P A S O L , 
U desea coloca en casa particular 
o de comercio. Tiene referencias inme-
jorables. Llame al Teléfono F-1980 
88411 ' : 15 oc 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A 
O camión Ford. Informan en Maioja, 
número 36. 
38427 14 o c 
Q E D E S E A C O L O C A B UN C H A U F F E U R , 
O serio. Teléfono A-4986. 
38387 15 oc 
T O V E N , ESPAffOL, SIN P R E T E N S I O -
t-f nes, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, tiene título y sabe manejar. 
Infcrman en Curazao 16; cuarto, nú-
(n< ro 6. 
3̂ 508 15 oc 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSC-lar, recién llegada de España, de-
criandera, a leche entera, tiene un ni-
ño que se puede ver. Informan en Má-
ximo Gómez, 44. Guanabacoa. 
_3SC51 _ 16 oc I 
"pvEJSEA COLOCARSE UNA CRIANDE-1 
J L ' ra, recién llegada , con buena y 
abundante leche de 5 meses de parida, 
tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Genioü, 2. 
38669 16 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad tiene abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Infonnes: Maioja, letra A, entre Su-
biraaa y Arbol Seco. 
38699 16 oc 
q e desea" "colocar u n a s e s o r a , 
KJ criandera, ti^ne abundante leche, se 
puedo ver su niño, tiene certificado de 
Sanidad.. E n la misrqa una criada para 
cuartos entiende de costura. Informan 
en Casa Blanca, Sevilla, 32; cuarto, nú-
Q E D E S E A COLOCOLE UN MUCHACHO. 
O español, de 21 años de edad, de ayu-
dante de chauffeur, en casa particular 
o de comercio, con título y 6 meses de 
práctica. Calle 11. esquina F . F-3126. 
^38572 15 oc 
i p H A U r F E U R E S P A S O L S E O F R E C E 
\ J para casa particular. Informes: Te-
léfono F-3578. 
38450 14 oc. j 
UNA JOVEN QUE SABE E S C R I B I B A mano y con nlg.unas nociones do me-
canografía, se ofrece para ayudar ^n una 
ofñ-ina o para el dudado y limpieza de 
un Vufete o gabinete de un profesional. 
Dirgirse únicamente por escrito a Cán-
dida, H. Concordia, número 45. ciudad. 
38453 15 oc-
VI A J A N T E . CON CONOCIMIENTO D E buenas clientelas, en la Provincia de 
Pinar del Rio y la Habana, desea re-
presentar casas en esta ciudad. Prefe-
rible víveres o cosa análoga. Informes 
por escrito a viajante. Monte. 6, altos. 
38297 17_í>c,~. 
TRADUCCIONES E N A L E M A N , IÑ-glés y español; se ofrece un exper-
to traductor, se hace cargo de toda cla-
se de trabajos, documentos, circulares, 
especialmente- cartas comerciales; pre-
cios módicos y trabajos garantizados. 
Diríjase a: John F . Wilder. San Láza-
í j , 10, Víbora. 
' 37918 15 oc. 
T r \ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA la -
JLf vandera, entiende de toda qlase de 
ropa fina, tiene quien la recomiende. 
Calzada de Jesús del Monte, 197; cuar-
to, número 12. 
38333 14 oc 
COBRADOR, CON P R A C T I C A E N LA Habana, solicito plaza en casa seria 
y formal. Tengo quien me garantice. 
Apresto fianza (si la cosa amerita). Di-
rigirse por escrito a Vicente Félpete. 
Industria, 69, Habana. 
__38289 _ _ ¡ 14 otf. 
T Y E S E A COLOCARSE DE MECANOORA-
JL* fa una señorita ^iene práctica. 
Puede presentar recomendaciones. I n -
formes: Compostela, número 112 (altos.) 
38302 15 oó. 
15 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O B DB LI1ÍROS: CON MUCHA 
X oíftetica', se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigiese al señor Car-
dama Hotel Zavala, Consulado, 132, de 
11 y inedia a 1, 
37787 26 oc 
•Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva übroí por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
Q E O F R E C E UNA BUENA CRIANDE-1 
IO ra peninsular, con buena leche, se 
puede ver su niña. Calzada, 125. entre 
8 y 10, Vedado. Teléfono F-1574. 
38591 15 oc 
Q E DESEA COLOCAB UNA C K I A N D E -
¡O ra, recién llegada de España,, dos 
meses dé leche. Ipforman: Vedado, 11. 
solar 83, cuarto, número 3, edad 26 años 
38385 < 14 oc 
Q K D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, de criandera, tienjt, certificado 
de Sanidad; lo mismo se coloca con su 
niño que sin él; tiene tres meses de 
haber dado a luz. San Rafael, 141, por 
Oquendo. 
3S345 • 14 oc 
/ C R I A N D E R A , J O V E N , SE O F R E C E con | 
\ J certificado módico. Bernaza, 45. 
38430 14 oc 
( C 750 a U nd 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E N QUE está desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés." Puede dar re-
ferencias. Diríjanse por escrito a: José 
G. Ledón. San José, 99; o Virtudes. 
126. 
37533 20 oc 
MECANH 0 EXPERTO 
• ' , . • J 
en automóviles y motores de explo-
sión, se ofrece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
; ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no íe saca el car-
bón a su motor de! automóvil en su 
casa? ¿For qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
j horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
I co experto que le inspeccione su má-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos loí* 
j trabajos en su misma casa. Várela, 
I cuenta con personal técnico para to-
, dos los trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
VARIOS 
37406 14 00 
C O C I N E R A S 
"iMimiHiinii 1  1  ^ i"""-^ -̂ •J-»"" 
UNA SEÑORA SOLA, D E MEDIANA edad, solicita casa para cocinar so-
lamente, a corta familia, duerme en la 
colocación; tiene quien la crarantice. 
Cienfuegos, 30. 
3S666 16 oc 
"' 1 ajffií 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, una peninsular y la otra de 
color, para criada o manejadora. I n -
forman en Peñalver, 12. 
.J*8§J*L 14 oc 
SE D E S E A COLOCAB, MUCHACHA, para criada de mano o de cuartos. 
Monte, 197, entrada por Antón Recio, al 
lado del zapatero. 
3S337 i4 oc 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Sol, 90. 
33668 16 oc 
1VTATRIMONIO D E COLOR, S E COLO-1 
.itX can ambos para cocinera y criado 
de mano. Aguiar, 55. informan. 
28293 15 oc. I 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-1 pañola, de cocinera, para casa de 
poca familia, lleva tiempo en el país. 1 
Dirección: calle Luz, 47; ¡cuarto, 29. I 
38359 14 oc ! 
Q E DESEA, COLOCAR UNA S E S O R A , 
¡O1 extranjera, de cocinera, en casa cum-
plidora y buen trato. Aguila, 164. 
38364 14 oc 
QEN-ORA, B L A N C A , D E MEDIANA edad 
O desea encontrar cocina de pocas per-
sonas, no menos de 30 pesos, no se ad-
miten tarjetas y se prefiere cerca Obra-
pía, 8, altos. 
38331 • 14 oc 
SESrORA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse de cocinera, y una Joven, 
de manejadora o criada de mano. Tie-
nen referencias. Informan: San Pedro, 
6. Da Perla del Muelle. 
38334 14 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
k9 ra, en casa partítular o comercio. E s 
limpia, aseada, sabe cumplir con su obli-
gacin. Tiene quien la informe y no sa-
le de la Habana. Aguacate, 82. 
38346 14 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra y repostera, en casa de poca fa-
milia o matrimonio solo Sabe bien su 
oficio. Duerme en la colocación. Infor-
mes: Teniente Rey, 77. , 
38287 .14 oc. 
CHAUFFEURS 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , CONO-ciendo francés, desea casa particular 
como chauffeur, con preferencia fuera de 
la Capital. Dirigirse: Jesfis del Monte, 
por el Puente' de Agua Dulce, calle 
Flores, 8. 
38665 *6 oc 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
O se de ayudiare de chauffeur. 311 ca-
sa particular o de corierclo sabe ma-
nejar Ford y tiene título. Informan en 
la fonda E l Paradero o en Pedro Per-
nas. 29, Luyanó. 
^ 88094. [ 16 oc_ 
CBA.UFFEÜB, MECANICO, S E O F E E C E •para casa particular. Buenas refe-
rencias. Informes: vidriera de Payret. 
Teléfono A-5964. 
38540 16 oc 
Q E D E S E A COLOCAB UN J O V E N , P E - ' 
O ninsular, edad 20 años, de ayudante 
de chauffeur. Informan: Florida,'28. Ha- ; 
baña. ' 
38701 16 oc j 
UN J O V E N E S F A S O L , CHAUFFEÜB, i desea colocarse en casa particular. 1 
No tiene pretensiones. Para informes:! 
Cuba, número 2, café Lucero. 
38597 15 o c. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SE O F R E C E para casa particular. Sabe cumplir 1 
í con su obligación y conoce toda clase 
l de máquinas para tratar. Calle Línea, 
esquina a M, Vedado, Garaje de Rabelo. , 
Teléfono F-4374. 
38350 15 oc. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON R E F E R E N -cias, desea colocarse de ayudante de 
1 chauffeur, en casa particular o de co-
mercio. San Leonardo. 22, entre San Be-
nigno y San Indalecio, Jesús del Monte. 
38542 15 oc_ | 
C~ ~ l l A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , 12 años de práctica títulos del ex-
_ te,' con referencias inmejorables de tranjero ,y Habana y certificados bue-
importantes casas donde ha trabajado, nos, desea buena casa particular o ca-
Vicente Marina. Cerro. Domínguez, 21. mión de comercio. Llamar: Teléfono 
Habana. , A-8129. 
88033 16 oc 1 3S563 15 oc 
TYESEA COLOCARSE UN JOVEN, l'JA.-
J L / ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina. Picota, 37. 
88640 21 oc 
A VIOULTOB, EXPERTO, CONOCE TO-
JrX. das las enfermedades de las aves, 
entraría a mitad de utilidades. Salud, 
28. Habana. José Camaüo. 
38685 16 oc 
TOVEN, DE 10 ASOS, EXPERTO EN 
t í contabilidad y cálculos mercantiles, 
se ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa análoga. Sabe escribir a máquina. 
Llamen al Teléfono A-19G6. 
3Si'.y.t 16 '>c 
OZO, RECIEN LLEGADO, PRACTI-
CO en cuentas, sabe leer y escribi;-, 
uesea colocarse en aimacén -le víveres, 
o .en casa importadora. Dirigirse: Te-
niente Rey. 80. Manuel Sánchaz. 
38093 16 oc 
UN HOMBRE, J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofrece para la limpieza do ofici-
na o criada de mano; tiene referencias. 
Informes: Salud, 40. 
38551 15 oc 
/ C A B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O D E 
\ J Barcelona, enseñará prácticamente la 
fabricación de jabones de lavar,, perfu-
mería y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Is la de 
Cuba y toda clase de perfumes, como 
también la fabricación de mantecas y 
velas. Aguila, 116-A, José Vila. 
3S304 19 oc. 
T O V E N ESPAÑOL, DESEA, E M P L E A R -
tf se en fábrica o casa de comercio, 
conoce las 4 reglas. Prefiere el ramo 
de imprenta, habiendo trabajado 7 años 
de impresor. Por carta o personalmen-
te: Suspiro, 10. Luis Guede. 
38432 Í4 oc 
"foTECANICO DE MAQUINAS D E CO-
ITJL ser. con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Pnces Chisto, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
DUEÑOS DE CAFES Y BODEGAS, por módica cuota mensual, me ofrez-
co en -horas, después de las 6 p. va. pa-
ra tenerle su contabilidad al día. Da 
Fé, Vapor, 10, Habana. 
37062 16 oc-
MODISTA DE SOMBREROS, CON 15 años de práctica, .d hago cargo d© 
confecciones y reforrm 3, a, i^recios eco-
nómicos. C. del Montfc, 92, altos. 




Dos jóvenes de 14 a 17 años, desea colo-
carse en oficina o establecimiento. Alu-
jaos son magníficos mecanógrafos. No 
tienen exageradas pretensiones. Tienen 
inmejorables referencias. San Miguel, 
80, bajos, informan. Teléfono A-6320. 
38468 14 oc. 
ESEa" COLOCARSE UN JARDINERO, 
español, de mediana edad, con bue-
nos informes de la casa que ha estado | 
siete años. Llamen al Teléfono A-3318. 
38388 ?-5_Üc I 
JOVEN ESPAÑOI. SE OFRECE PARA' el campo. E s práctico en contabilidad 
y mecanógrafo rápido. Buena letra ej 
inmejorables referencias. Dirigirse a A. 
V., Apartado 2415. 
38479 19 oc. j 
Q E OFRECE MATRIMONIO RECIEN 1 
O venido para Hotel, fonda o casa par- | 
ticular. E l sabe francés, italiano, ára-
be y español. El la francés y español , 
Preguntar en Inquisidor, número 17, fon- • 
da de L a Marina. 
38285 14 oc. I 
UNA J O V E N , INGLESA, DESEA COLO- TT'SPA.ÑOL, PRACTICO EN TODA CLA-carse de costurera, en casa de fa- J_J se de muebles, desea colocarse de 
milla, que hable inglés. Diríjanse a A l - dependiente en casa importante. Entien-
cantarilla, 23, Miss F . Shand. 1 de algo de dibujo. Villanueva, 27. 
3S303 15 oc. 1 38205 15 oc 
"ptESEA C O L O C A B S E UNA MUCHA-
XJ cha, de color, para lavar en casa 
particvíiar o para limpiar cuartos, gana 
$30 y rppa limpia, o para lavar lo que 
se convenga; no duerme fuera; hay que 
pagar los viajes si es para fuera. San 
Nicolás, 204; cuarto, 6 
38394 14 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, en casa de moralidad; ella para 
costurera, sabiendo bien el oficio; y él 
para criado o portero, pueden presentar 
buenos informes. Informan en Infanta, 
54, esquina a Desagüe. 
38341 15 oc 
J OVEN, ESPAÑOL, D E 10 A,ÑOS, D E -sea colocarse para preliminares de 
oficina o tienda de ropa. Informes: D 
González. Teléfono M-2023. 
38360 15 oc 
AUTOMOVIL^ 
H ' S n ^ f ^ O : MODELO E l -
ámente nüevo Ttn^odo llV0 y vr&cti-
extra, secum , ^chos detalles 
pa Pirticula? I10.8 mll pesos V cha-
^estir y ntnt^r ,este aí10- 'Se acaba .Je 
Fri'eba que 1 nn^se ^ P"ede dar la 
talles aue ti^, (lui?ra- Vale con los de-
$4-200 sV se Z&S Ü& ^•000' y s* da 
"sfacc-i^ nn^t earantía a sa-
u,1o o r W f,- ' ^Plazarse el pago por 
l(X).d0pueaíeosvpcron «1 interés def 9 
5ria- número no ..n?^6^611 ^ de 
a8c.3oTel'f0^ * - ^ 2 y en 61 Ve" 
23 oc 
Q E V E N D E N : 2 HüDSON, 2 E S S E X , 
KJ 1 Jordán, 1 cuña Premier, 1 cuña 
Mercer, 1 cuña Chcfndler, 1 Ford. Todo 
completamente nuevo. Garaje Cuba, Je-
sús del Monte, 349. 
38437 19 oc 
FORD DE PAQUETE 
Se venden varios Fords, sin estrenar, 
en la calle Maioja, número 1920, ba-
jos. 
P ^ m e ^ J l ^ t C * * 9 * TONELADA 
LerV Se da'barato W a n d 0 ; se 
te 54 a carato. Intormes: Aguaca-
38837 
y fe^ ^ T a t ^ t a . 8 -
> ^ un éo f l 1¿ ¿ e s c o r i e 
1° SPon, ?oñe 'n^de l0 - de ^te año; ti-
* U r d e n d« - c r X a ^ r ' e T a ^ 
" T - ^ ! - 1C oc 
^ . ^ 0 l 0 V b ^ r ; ^ E R C E R M TIPO SPORÍ , 
£Í£ro- u,trato. Informan: Monto 7 
15 oc. 
38262 15 oc. 
TTUDSON; VENDO UNO, TIPO SPORT, 
X X barato, en magníficas condiciones. 
Aguila. 76. 
38258-59 15 oc 
e A u t o r 
. T T U P M O B I L E , COMPRE UJN uut-fliu-
X i . bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase ; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la, agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
Oj- . J-Q oc. 
1^,. gomas nífevl i ' de dos toneladas 
Tehianse al g^afíf' 1 en^ ^ 6 ^ o precio. 
A - S de C e t i n a y Vigía. 
'aesos*1;, 10 H P ^ e l o . ^ t o r 
y en f1de USO n V r W . elOCÍdadeS- ¿OH 
•ntre f¿amante e S n ta¿nente j i p a d a 
' Francisco. 
11/ . 
Q E V E N D E UN C A D I L L A C , 7 PASA-
jeros, seis ruedas tío alambre., poco 
uso, y un Hudson, acabado de pintar, 
tuelle y vestidura nuevo. Estas máqui-
nas se entrep :tn debidamente garantiza-
das. Para tratar sobre estas máquinas, 
vidriera del Biscuit, Cárcel y Prado; 
deoc1,lLa 12 y de 4 a 6 de la tarde. 
_.3S:!3fi 16 oc 
T^N $503 VENDO UN FOBD, CON OIN-
X J co ruedas de alambre y cinco de 
madera; también puede dejar una parto 
«el dinero a plazo. Alvarez. Calzada, 112, 
entre Rosa Enríquez y Manuel Pruna. 
Luyanó. 
38438 14 oc__ 
A í,]LAZOS: VENDO~CÜÑA, ¿ÍT C A B A -
7*-. llL*i. muy barata y en perfectas con-
mciones, con muchos repuestos. Consu-
o?;^5, altos: de 12 a 2. •_-''̂ 40 14 oc 
A TENCION : POR N E C E S I T A R D I N E -
x i . ro para otro negocio, vendo mi 
a / i •^ccn fl,elle nuevo, guardafangos y 
1 n S e Pintar y cu»*»^ gomas de 
io Olas fie uso, Michelin, francesas, de-
lante, y Malecón detrás. Jrífonncs: 11, 
número 5 Víbora, entre San Francisco 
y C oncepciCn. 
88338 1* ^ 
N S U P E R A B L E 5 
PARA CAMIONES 
de gran tráfico. Existencia de to-̂  
dos tamaños. Estación de servicio ¡ 
y prensa. | 
VIVES, 135-E. 
LUQUE Y PAÑI AGUA 
378SS ' 14 oc 
T)OR PRESCINDIR DE ESTE NEGO-
JL ció, vendo un Ford en buenas con-
diciones para trabajas y se da también 
a plazos. Informan en Morro, 1; su due-
ño en la misma. 
38C04 16 oc. 
Q E VENDE UN CAMION REPUBLICA,, 
O de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $6,p00 y éste se da en .$3,000 
al contado; para informes: Serafines, 25. 
Jesús del Monte. 
38021 18 oc. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE I A 7 K 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GANGA: SE VENDE UN FOBD DEL 20, con dos meses de uso, con arran-
que. Informan: Agust ín Alvarez, 4. 
3S02Q 14 oc. 
XTNA CUÑA C H A N D I . E R , TIPO SPOKT, J 4 asientos, 6 cilindros, con 5 gomas nuevas y ruedas de alambre, en per-
fecto estado, se vende por tener otra; 
su último precio $2.000; no se admite re-
baja. Reina, 15. Teléfono A-3295. 
37926 15 oc. 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 1919, E N buen estado. Se puede ver: de 1 a 5, 
en la vidriera café Prado y Dragones. 
Informa el dueño. 
38396 14 o c 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA DE GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
C3264 24 ce 
Q E V E N D E UN AUTO HISPANO SUI-
O za, de siete pasajeros, en muy buen 
estado. Cinco ruedas alambre, gomas nue-
vlj, fuelle y vestidura nuevos y se de-
ja una pa'-te del dinero. Informan: 17 
y A, Vodaao, garage. 
37977 35 oc. 
"I^ORD, NUEVO, AUN SIN R E C I B I R L O 
J . de la agencia, cédolo mediante pe-
queña regalía. Informes: Secretaría de 
Sanidad, de 8 a 12 a. m., puerta. E . A l -
va rez. 
38564 15 oc 
UN DODGHE Y UN CHEVROLET w ^ o x SK VKN1>E lNO' TIPO 
Se venden, en buenas condiciones, en 
Dragones, 45. Fernando N. Rizo. 
."sr.üi 16 oc 
Q E "VENDE UN HUDSON SUCEU SIN,' 
,v,«/Áe 'ú, pasa-eros- se encuentra en in-1 
mejorables condiciones. Véalo y se con-1 
vencerá. Genios ,4, garaje. Se admite,, 
eV-}opaffo' ^ so desea check. 
FOR, V E N D E UNO D E L 17, E N MAG-níficas condiciones, se da en gan-
ga; puede verse en el garaje Central, 
17 y A, Vedado; preguntar por J . Ro-
dríguez. 
3S050 "V.,: . 14 oc. 
Sport, acabado de pintar y de po-
nerle elegante vestidura. Dos ruedas de 
repuesto con sus gomas. Poco uso y 
está mejor que nuevo. Informan: Ga-
raje José Silva. Prado, 50. 
37907 17 oc 
Se vende un Cadillac tipo Sport, 5 
pasajeros; puede verse eir Morro, 30. 
3716Q 17 oc. 
B I C H E L I N - C U E R M 
r 
Tipo Z 
CHANDLER TIPO SPORT 
De siete asientos, con sólo cuatro meses! 
de uso, se vende garantizado de que es-
tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
37907 17 oc 
Q E VENDE UNA CUSA CASI NUEVA 
¡ 3 marca Buick, tipo especial, de seis 
cilindros. Puede verse en el garage Dain-
borena. Zanja, 137-143. E n el mismo in-
forman. 
38454 18 ice. 
CADILLAC TIPO SPORT 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac mfts bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seip ruedas de alambre, 
estü pintado de azul, todos los metales 
niquelados y chapa particular de esto 
año. Informa: Marioty. Blanco, 8 y lo, 
garaje. 
37907 17 oc 
UN MOTOR D E 4 H. P., UN CRASSIS Panhard, un camión Berliet, un ca-
mión cerrado Brassier, un faetón. Peal, 
135, Marianao. 
35081 17 o 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N muy 
O buenas condiciones. Corrales y Zu-
lueta, Cuartel de Bomberos. Trato di-
recto con su dueño: Horacio Vallada-
res; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
38332 19 oc 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
O Haynes, con 6 gomas nuevas y 6 
ruedas alambre. Informan: Monserrate 
172. 
3S500 17 00 
AUTOMOVIL 
Se vende una míiquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
MERCER 
Con solo cinco mil kilómetros recorridos, 
de siete asientos, muy elegante y está 
apropiadísimo para familia de gusto. Se-
ñor Vidal. Bernaza, 27. Véame, Blanco, \S 
y 10, garaje. 
37907 17 oc 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 7 PA-
0 sajeros, fabricante Cadillac, en per-
fecto estado, muy barato. Informan eu 
19. número 397, entre 2 y 4, Vedado. 
38565 17 oc 
DOCHE, EN- P E R F E C T A S CONDICIO-nes, se vende, por no poderlo aten-
der Concordia, 182. 
38305 15 oc. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA MARTINEZ 
VENDO "MERCIER," T I P O SPORT, 5 pasajeros, fuelle Victoria, seis rue-
das nietÁlicas, gomas nuevas; también 
lo cambio por otro de siete pasajeros. 
Puede verse: Genios, 4, garaje. 
38242 17, oc 
Q E VENDE MOTOCICLETA HARLEY 
Davidson, con sidecar, casi nueva, 
magneto Bosch. Informan: Infanta y 
San Miguel, bodega 
38324 15 oc 
CARRL' U E S 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO CARRO 
O de 4 ruedas, con tres malas, en In-
fanta esquina a 25. Fábrica de mosái-
cos. 
38023 \ 16 oc. 
"Overland" (de los nuevos) tino 4, 
con un mes de uso particular, con 
gomas de repuesto, se da barato. Es-
cuela de Artes y Oficios, de 8 a 10 
de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
— 14 oc 
O c t u b r e 1 4 d © 1 9 2 0 
V R A V B S 1 ^ ü 
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Conozco a una persona que se le 
importa un pepino todo esto de la 
crisis de los Bancos, y por ende, como 
dicen algunos, la ruina del país. Es-
te hombre, que no ha estudiado eco-
nomía política y que no conoce sino 
la vulgar que le ha impuesto siempre 
su modesto sueldo, es uija especie de 
filósofo de buhardilla, como aquel fa-
moso de Emilio Souvestre, que escri-
bió sus memorias y las tituló "Diario 
de un , hombr^ feliz". 
Mi hombre, o el de ustedes si quie-
ren, no encuentra que el país "esté 
perdido" ni se halla "al borde del abis-
mo", como proclaman los que siste-
máticamente están viendo llegar to-
dos ios días el bíblico Diluvio, o la 
erupción de uno de esos amables vol-
canes que no logran acabar con Ita-
lia. Para él, que se levanta al traba-
jo y rinde su tarea al par que otros 
muchos, nada de terrible ve en que 
unos cuantos indfviduos hayan perdido 
su dinero; y la uniformidad de la 
vida en nada se ha alterado, porque 
no ganó las cuantiosas sumas que es-
peraba el que jugó temerariamente 
contra la razón y la prudencia. 
Claro está que en el engranaje de 
los actos que constituyen la vida so-
cial, toda perturbación va repercutien-
do en las demás esferas, y la piedra 
que cayó en el lago forma círculos 
que van extendiéndose al espaciarse. 
Pero la tranquilidad del agua, si ha 
sido turbada un momento, no ha per-
dido por eso sus inmejorables condi-
ciones. 
Este individuo razona, a su enten-
der, con buena lógica, ya que no con 
esas frases que tanto miedo meten, 
por la trascendencia que aparentan y 
que usan en sus argumentos los que 
se dicen financieros, y alin los que 
aparentan estar íntimamente ligados a 
las grandes evoluciones económicas. En 
el fondo no son más que palabras, y 
en la forma un fenómeno bien senci 
lio: el dinero, que es las más de las 
veces un estúpido confiado, toma en 
determinados momentos el aire de una 
tímida niña, y huye y se esconde en 
cuanto oye decir que hay peligro. Y 
como explicó el doctor Bustamante 
en el banquete de los Rotarlos, "para 
que el tanque conserve su nivel de 
agua es necesario que no se saque el 
líquido por una parte sin procurar que 
proporcionalmente entre por otra". 
Esta sencilla imagen, un tanto de Pe-
ro Grullo, pero muy oportuna, fué ex-
traordinariamente aplaudida, y nadi 
más que por reflejar gráficamente el 
verdadero concepto dé las cosas. 
Fuera de ello, queda la verdadera 
catástrofe, que consiste, para deter-
minadas personas, el haber querido 
abarcar demasiado, y por consiguien-
te no haber podido apretar mucho, 
conforme al refrán que así reza, y es, 
como tantos otros, una sabiduría cuan-
do no se contradicen, como es un ta-
lento en los hombres, cuando se acier-
ta y una tontería cuando se pierde. 
Rero nuestros intereses son como los 
gemelos de teatro, que según el extre-
mo porque se mira, presentan los ob-
jetos engrandecidos o achicados; y 
como tenemos la pretensión de que 
lo que nos ocurre debe necesariamente 
ser la historia del Universo, he aquí 
que esa mala jugada de potentados a 
la americana, que hoy compran al 
mundo y mañana no tienen para pagar 
un "sandwich", se ha convertido, en 
el decir de los ociosos, en "la situa-
ción más grave por la que jamás ha 
atravesado el país". 
Pero Dios se sonríe ante este aspa-
viento de los hombres, y la tierra, pró-
diga y buena, sigue ofreciendo sus 
frutos generosos, y el sol brilla con 
sus rayos refulgentes... 
^ * ^ ^ 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que Ciste enfermedad constituyén las I 
Almorranas, pues es una de las ai^cciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de ftstos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos | 
¡nfíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil e3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
PIPERAZINA 
O-OPIS 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
E M L A T A S D E 41, 1 y % L E M A S . 5 3 = 
Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r c o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H ó c e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e o t o d a s l a s c a s a i b i e n s i r t i d a s d e l a I S L A D E C l I B i 
L A P I C E S 
E N U S 
¡ E i p a d ü l p u r a 8 ® ^ m m m f p ^ r m m m á é í m m á m * 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
véate .'a 
banda azul 
E l lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lcad Pencil Co. 
220Fi{th Ave,, Nueva York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
I BEBILIDAD GENERAL VEJEZ PREMATURA;; FALTA DE VIGOR;; ;; 
grandes m m u ^ 
C o n t r a estas dolen-
c i a s , h a y raedicatnen. 
to de f a m a universa l 
H O R M O T O N E 
El restaurativo de gran potencia 
Cada tubo contiene amplios i n g j , 
D r . E n r i q u e L i u r i a 
Especialista en enferniedade» de ia 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
caterlsmo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . 
Depósito 
rro 
C I B IT JAVO D K b HOSPZTAIj 
•MEBOKDKS" 
Especialista y Cii^ajano Graduado d» 
los Hospitales de ^'e^ Yorfe. 
ICSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
8an Lázaro, 268, esquina a PersfeT» 
A BASE DE TYMOL 
Pruébe la 'y no usará otra' 
principal; "Casn ' 
Obispo. 68. ¡Je env̂ a a l tHtó' 
.si se acompaña a la orden un erior 
sellos por 40 centavos- esrriK- 0 o 
C O N 
A G U L 1 O 
Delicioso y refrescante — cuesta 
poco, pero es muy agradable y 
benéfico. Calmante para los 
fumadores — refresca la boca y 
la garganta: 
^ m m m 
m 
J U l J l 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del suministro de carne, 
a la Casa de Salud ^CoTadonga") 
Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de carne a a casa de salud "Co-
vadonga" hasta el 30 de junio de 1921, 
y por un mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por convemente. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la aisposicicn de las per 
sonas que deseen examinarles en 
boras de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el 
martes día 19 del corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, n de Octubre de 1920. 
K. G. Marqués, 
Secretarlo. 
8277 6d-12 6t-12. 
S E M I L L A S de H O R T A L I Z A S 
Acabamos de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca Cebolli-
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos. Tomates, etc. 
boiiciten nota de precios. 
COXPA5IA COMEBCIAL HISPAN O-CUBAA A. Apartado 1585. Habana. 
08129 10d.-5 10t.-5 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algt t tos á e los Centrales y Ferrocarriles que osan nuestros carros. 
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F. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N , P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
0 
H a b a n a . 
E M P E D R A D O 
á p a r t a á o 6 5 4 . 
/ 
Facilita el apetito y la 
digestión. Domina I03 




en todos los 
climas. 
B i e n c e r r a d o . 
B i e n c o n s e r v a d o . 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s . 
W R I G L E V S 




|H3 ~ THEPERFECT s ü ^ 1 * ^ ^ 
S i e m p r e 
B e C a d í 
D O Ü B L E M I N T 
k 62 
d e L a R e v o l u c i ó n d e 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Coiúentarios, por el ex-Brigadier W A L F E E D 0 I* 
CONSUEGRA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, do-
. rante el movimiento militar.) ^¿s 
En este libro de gran interés se hace la narración :hist( ra bri' 
completa de la Revolución de Febrero de 1917. y su autor "ar ts la 
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar ciur 
rebelión. o<nido> ^ 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monte^gu 
chas al autor, días antes de su muerte. Ejérctf? 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas dei ^c{3\ti 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas, en la Habana. . ' • ' ^ 5 
E n el resto de la Isla, franco de porte ' ' ' * ' 
C2230 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r ® d e i s 
«MI ACTUACION MILITAR", por LUIS SOLANO ALVAREZ. 
(Ex-Comandante del Ejército Nacional.) ^ ^ 
- E n el presente libro se da a conocer la verdad de las cau ^ ^ 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la ^ " ^ n e s ^ 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin aaui 
recriminaciones para unos ni para otros. •, leída 150 
•'MI ACTUACION MILITARÁ de L U I S SOLANO, debe ser p0. 
solo por los l iberal^ todos, sino también por los conservadores 
der juzgar de la verdad de los hechos. . J 2.^ 
Precio del ejemplar en la Habana. . . . . . . • • • ' ' $ 2 $ 
E n los demás lugares, franco de de portes y certificado. • 
L I B R E R I A "CERTANTES", DE RICARDO TEI1^SJ?* ¿.4955-
CALIAN O, 62, (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L 
HABANA. i5d.-24e' 
C7774 alt. 
